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BEILAGEN 
XII 
TER I N L E I D I N G 
Sedert 1938 als leraar verbonden aan het kleinseminarie Ypelaar, werden wij 
in de loop van de jaren meer en meer getroffen door bepaalde verschijnselen, die be-
zorgdheid wekten over de priestervoorziening in de toekomst. 
Terwijl de katholieke bevolking van het bisdom Breda in sneller tempo begon 
toe te nemen, zagen wij het aantal seminaristen tot een dieptepunt dalen en ook na de 
bevrijding in ig44 niet weer tot de vereiste hoogte stijgen. Wij zagen vooral het aantal 
uitvallers tijdens de opleiding groter worden en het aantal priesterwijdingen in verhou-
ding tot het aantal aanmeldingen steeds kleiner. In weinige jaren voltrok zich in het 
bisdom Breda de overgang van een overvloed aan jonge krachten voor de zielzorg naar 
een tekort, dat telkens iveer open plaatsen doet ontstaan. Dit alles wekte de indruk, 
dat de pri'estervoorziening er in een critiek stadium was gekomen. 
Toenemende klachten over een tekort aan roepingen in de andere bisdommen 
en bij de regulieren - niet minder ook bij de religieuze congregaties van broeders en 
zusters, maar dit ligt buiten ons onderwerp - vestigden de overtuiging, dat de werving 
van priesters in Nederland een probleem geworden is. Dit probleem klemt des te meer, 
omdat Nederland zich een eerste plaats heeft veroverd in de wereldmissie. Het behoud 
van een groot aantal roepingen is daardoor ook van universeel belang voor de kerk. 
Daarbij kwamen telkens weer alarmerende berichten over een nijpend tekort 
aan priesters in andere landen. Vooral na de laatste wereldoorlog namen deze zulk een 
verontrustend karakter aan, dat men in vele landen moet spreken van een werkelijke 
nood. 
In Frankrijk, waar het tekort aan priesters reeds in de vorige eeuw een chronisch 
verschijnsel was geworden, heeft de crisis het eerst grote afmetingen aangenomen. De 
duizenden parochies zonder herder, de veroudering van de geestelijkheid, het ontstellend 
tekort aan wijdelingen en seminaristen, getuigen van een noodtoestand. Kardinaal 
Suhard, aartsbisschop van Parijs, schreef dan ook in 194g : „En France nous manquons 
de prêtres ; il disparaît chaque année environ quatre cents prêtres, qui n'ont pas de succes-
seurs".1) 
Ook in Duitsland, dat vóór de tweede wereldoorlog vrij behoorlijk van priesters 
voorzien was, stelt zich nu het probleem zeer scherp. Dr. Schuldis, de pas gestorven 
leider van het Päpstliches Werk für Priesterberufe te Frankfurt a. M., komt langs 
x) Le Prêtre dans la Cité, 87. Verdere literatuur hierover: H. Godin et Y. Daniel, La 
France, pays de mission? en de beide bocken van kanunnik Fr. Doulard, Problèmes 
missionaires de ¡a France rurale, en Essor ou déclin du clergé français? 
I 
een voorzichtige schatting tot de conclusie, dat er in ¡953 in West-Duitsland 3670 
priesters tekort waren. De oorlog maakte 1133 slachtoffers in de rijen van de clerus en 
1003 in die van de groot-seminaristen. Het aantal priesterwijdingen in Duitsland be-
droeg tijdens de gehele oorlog slechts 816, hetzelfde aantal als in het jaar IQ39 alléén. 
In 1932 werden er 536 priesters gewijd, een kleine drie honderd minder dus dan in 1939. 
Dit betekent, dat ieder jaar de achterstand nog met 300 priesters wordt vergroot, ver-
geleken met de toestand van vóór de oorlog.2) 
In Oostenrijk overtreft de sterfte onder de clerus ver die van het aantal wijdingen. 
In het aartsbisdom Wenen waren op 13 juni 1933 reeds 116 plaatsen in de zielzorg 
onbezet. Het aantal groot-seminaristen was bovendien zo laag, dat in de volgende 
5 jaar nog 130 plaatsen zullen open vallen.3) 
We spreken dan nog niet van de problemen der „Heimatvertriebenen", waar-
mee het Katholisches Internationales Soziologisches Institut für Flüchtlingsfragen 
(K.I.S.I.F.), de wetenschappelijke arm van de Oostpriesterhulp, zich bezighoudt. In 
het eerste rapport hiervan lezen wij: „Unter den Vertriebenen ist das Defizit an 
Priester besonders grosz, es wird mit 40% angegeben. Der allgemeine Priestermangel 
hat sich also durch die Zuwanderung der Katholiken aus den Osten noch erheblich 
verschärft."*) 
In Engeland heeft het episcopaat van de kerkprovincie Westminster op Drie-
vuldiglieidszondag 1933 in een gezamenlijk herderlijk schrijven de aandacht van de 
gelovigen gevestigd op het ontstellend tekort aan roepingen. „We feel increasingly 
concern at the fact, that the present entries into our seminaries are insufficient to meet 
the need of our steadily growing catholic population. Our need for vocations to the 
priesthood has never been greater than at the present time. The vast area of this province 
contains just a million catholics; the need for vocations is the same everywhere. Certain 
well-established parishes have grown too large and must be divided. New towns are 
arising and new Masscentres must be provided. Yet we are acutely conscious tìtat the 
present intake into the seminaries cannot enable us to meet this ever-increasing require-
ments. Nor is this shortage of vocations confined to candidates for the secular priesthood. 
There is not a religious order or congregation which could not extend its apostolic 
activities if it had more subjects. This applies to orders of men and women, for work 
both at home and in the missionfields."6) 
In België, Zwitserland en Italie spreken herderlijke brieven en andere kerkelijke 
documenten van toenemende bezorgdheid over het tekort aan priesters en religieuzen.9) 
In Rome zelf is er gemiddeld maar één priester voor de zielzorg van 3000 katholieken ; 
') Aug. Schuldis, Werk aller Werke, 31-42. 
*) Die Volksseele, Wien, Juli 1953, 10. 
*) G. H. L. Zeegers und В. van Leeuwen, Entwurf eines Stützpunktenplanes für die Nord-
deutsche Diaspora. Rapport 92 van het K.S.K.I., 30. Een samenvatting hiervan vindt 
men in Sociaal Kompas, I (1953) η. 1 en 2. 
6) Joint Pastoral Letter on Vocations, The Westminster Press, London 1953, 4. 
*) Uitvoerige gegevens hierover vindt men in de laatste jaargangen van het Katholiek 
Archief. 
2 
de sterfte van de clerus was er de laatste jaren dubbel zo groot als het aantal ivijdingeti. 
Pius XII sprak in 1952 tot de Vastenpredikanten van Rome over een „uiterste nood" 
door gebrek aan zielzorgers in de eeuwige stad. ') 
In vele landen buiten Europa is de toestand niet beter. Integendeel. Zuid-Amerika 
verkeert in een desolate toestand met slechts één priester op de y00o gelovigen. 
In feite betekent dit volkomen afwezigheid van zielzorg voor hele streken en groepen. 
Meer dan honderd millioen katholieken hebben er practisch geen geestelijke verzor-
ging. e) De kerk van de Philippijnen moet het doen met slechts één priester op de 6600 
gelovigen. De grote massa der bevolking heeft er geen contact met de kerk.9) 
Ook in de missielanden stelt zich het probleem van de priestervoorziening 
scherper dan ooit. Het ontwakend nationaal bewustzijn maakt de nog beschikbare tijd 
voor buitenlandse missionarissen kort en de opleiding van eigen priesters urgent. Nu 
de beslissing valt over de toekomst van vele volken en met name India, Indonesië, 
Centraal-Afrika en Zuid-Amerika op een keerpunt staan, is het van vitaal belang, 
dat het christendom er op korte termijn een zelfstandige positie verovert. 
De kerk is in nood. Paus Pius XII schreef hierover aan de geestelijkheid van 
de gehele wereld : „Zoals gij wel weet, is na de langdurige en veelvuldige beroeringen 
van de jongste oorlog, het aantal priesters zowel in de katholieke streken als in het 
missiegebied meestal ontoereikend voor de groeiende behoeften. Het is nodig met de steun 
der goddelijke genade anderen als medewerkers in de arbeid op te roepen. Daarom 
vermanen wij vaderlijk de bisschoppen, en allen die op enige wijze de zorg hebben 
voor de christelijke kudde, dat zij deze gewichtige taak, waarmee de bloei van de kerk 
in de toekomst zo innig is verbonden, behartigen en bevorderen. Het betaamt ons allen 
te waken en te arbeiden, gedachtig de uitspraak : „De oogst is groot, maar werklieden 
zijn er weinig" ; en met alle inspanning moeten wij er naar streven, dat er zeer vele 
en heilige dienaren van God mogen zijn".10) 
Bewogen door de nood van de kerk meenden wij, althans op beperkt terrein, 
nuttig werk te kunnen doen door een wetenschappelijk onderzoek in te stellen omtrent 
de priesterroepingen in Nederland. 
') Katholiek Archief, 7 (1952) 242. 
e) A. Sireau, Priesternood in Zuid-Amerika, К. C. T. Streven, VII, 1 (1954) 441-446. 
') Katholiek Archief, 7 (1952) 843. 
10) Adhortatio Menti Nostrae. Vertaling in de serie Ecclesia Docens, n. 64 en 65. 
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EERSTE H O O F D S T U K 
DE ROEPING TOT HET PRIESTERSCHAP 
DE HOEPING TOT HET PRIESTERSCHAP IS EEN UITVERKIEZING VAN GODS GENADE. Daarover bestaat in de Katholieke Kerk geen twijfel of verschil van me­
ning. Maar ook de theologen erkennen, dat er bij de roeping tot het priester­
schap menselijke factoren in het spel zijn. Omgekeerd zal de socioloog, die een 
onderzoek instelt naar de menselijke factoren, altijd Gods genade op de achter­
grond zien. Hij moet zich voortdurend bewust zijn, dat hij slechts de uitwendige, 
de waarneembare verschijnselen ontleedt van de werking van Gods genade 
in de zielen. 
Het kernachtige en algemeen aanvaarde adagium „Gratia naturam non destruit, 
sed supponit et perficit" wijst op een wisselwerking, een samengaan van genade 
en natuur, dat noch de theologen noch de sociologen veroorlooft deze beide 
elementen te scheiden. Zeker niet in een studie over het priesterschap. 
Bij de socioloog gaat uiteraard de aandacht zozeer uit naar de menselijke 
factoren, dat wij, om het beeld niet te vertekenen, een uiteenzetting laten vooraf­
gaan van de huidige theologie van de priesterroeping. Een uiteenzetting, die 
zich vanzelfsprekend moet beperken tot enige hoofdlijnen.1) 
Roeping in algemene zin, omvat twee elementen : een actief element in hem 
die roept en een passief in hem die geroepen wordt.2) In zijn meest uitgebreide 
zin beduidt de actieve roeping een werking van degene die roept : een kenbaar 
maken van zijn gedachte, een openbaren van zijn wil aan de persoon die ge­
roepen wordt. Het woord roeping in passieve zin ontsluiert een geheel complex 
van realiteiten in hem die geroepen wordt; de begaafdheid en geschiktheden 
*) Jos. Lahitton, La vocation sacerdotale ; J. Hurtaud, La vocation au sacerdoce ; Alph. Mul­
ders, La vocation au sacerdoce ; W. Stockums, De roeping tot het priesterschap ; С. van 
Lierde, Roeping tot Levensstaat ; Jacq. Leclercq, La vocation religieuse ; de Encycliek ad 
Catholici Sacerdotii van Pius XI ; H. Bract, De priesteropleiding naar de geest van Pius XI ; 
de Adhortatio Menti Nostrae van Pius XII ; en Fr. Hürth, Zur Frage nach dem Wesen des 
Berufes, Scholastik 3 (1928) 94-102. 
') Wij volgen hier de terminologie van Van Lierde, t.a.p., 12-19. 
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die hem in staat stellen de roeping inderdaad te ontvangen, persoonlijke hoe-
danigheden die hem bekwaam maken de roeping te verwerkelijken en eraan 
te beantwoorden. 
In de bovennatuurlijke orde wordt deze terminologie allereerst gebruikt voor 
de roeping tot de eeuwige zaligheid. Van eeuwigheid is zij een werking in 
God, een plan, een voorbestemming waardoor Hij het leven van de mens richt 
op een bovennatuurlijk doel. In de tijd krijgt zij in de persoon die geroepen 
wordt gestalte, als een genade, waardoor God de mens voortstuwt tot het door 
Hem beoogde doel, maar tegelijkertijd naar buiten als een geheel van begaafd-
heden, karaktereigenschappen en gebeurtenissen, die de mens helpen de roeping 
tot het bovennatuurlijk leven te aanvaarden, te verwerkelijken en te beleven. 
In deze betekenis wordt het woord roeping herhaaldelijk aangewend in de 
H. Schrift en het kerkelijk spraakgebruik. 
In deze zin kan men ook ieder beroep een roeping noemen. Wanneer immers 
iedere daad van de mens gericht moet zijn op God als het hoogste doel, dan 
moet toch zeker het complex van daden, dat bij de uitoefening van een beroep 
is betrokken, dit karakter dragen. „God heeft iedere mens geroepen tot de 
bepaalde eerzame beroepsarbeid, die hij verricht en daarom deed Hij hem ge-
boren worden uit de ouders, in die plaats, in die maatschappij enz. ; beroep is 
dus werkelijk roeping, is werkelijk Gods bepaling".3) Het beroep dient de ge-
deeltelijke concretisering te zijn van de goddelijke roeping en de eeuwige be-
stemming van de mens; niet op de laatste plaats zal hij in zijn beroep God 
moeten dienen en zijn ziel zalig maken. 
Ontleent dus ieder beroep zijn eeuwigheidswaarde aan de ondergeschiktheid aan 
het bovennatuurlijk einddoel van de mens, de relatie tussen beroep en roeping 
is niet altijd even duidelijk. Het ene beroep zal uiteraard gemakkelijker bij-
dragen tot het bovennatuurlijk einddoel dan het andere, omdat het op zich een 
meer geestelijke instelling vereist. Bij beroepen als dokter, verpleegster, maat-
schappelijk werkster en gezinsverzorgster spreekt men eerder van roeping, dan 
bij meer zuiver economisch ingestelde beroepen. Dit neemt echter niet weg, 
dat in een bepaald geval bijv. een monteur zijn beroep meer als een roeping 
kan beleven dan iemand met een zgn. ideëel beroep, die al te materialistisch is 
ingesteld. 
Terecht is het de laatste tijd in katholieke kringen gewoonte geworden om het 
verband tussen beroep en roeping meer te benadrukken, een reactie op de 
scheiding tussen geloof en leven in allerlei moderne levensbeschouwingen. Het 
heeft echter ook meegebracht, dat een begripsverwarring is ontstaan, die ernstige 
nadelige gevolgen kan hebben. Men is de roeping tot dokter of verpleegster e.d. 
gaan vergelijken, en min of meer op één lijn gaan stellen met de roeping tot 
het priesterschap en de religieuze staat, en meent dan in de eerste een voldoening 
•) S. Tesser, Beroep als roeping, in Dux 13 (1940) 192-198 ; Α. Sanders, De theologische 
grondslagen van het beroep, in Katholiek Archief 3 (1948) 356-358. 
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voor zijn apostolische liefde te kunnen vinden, die anderen gezocht hebben 
in de laatste, en dit zonder zijn persoordijke vrijheid op te offeren. In een be-
perkte enquête die wij onder lyceumstudenten hielden, bleek een zeer groot 
percentage geen wezenlijk verschil te zien in de roeping tot de zgn. ideële be-
roepen en die tot het priesterschap. Hoogstens wilde men aan de laatste een meer 
uitsluitend geestelijke instelling en een groter mate van zelfopoffering toe-
kennen en dit ook nog niet altijd. Men is dus blijkbaar het priesterschap zuiver als 
een beroep gaan zien, op één lijn met andere beroepen. Een begripsverwarring 
en een onderwaardering van het priesterschap en de religieuze staat, die thans 
veelvuldig voorkomt. Men kan er een vervlakking in zien van het geloof aan 
Gods roeping in de keuze voor het priesterschap. De reden kan ook zijn, dat 
het verband tussen beroep en roeping te eenzijdig is benadrukt, en dat er niet 
voldoende tegenwicht is geschapen door een goede uiteenzetting over de roe-
ping tot de geestelijke staat en over de maagdelijkheid. De enquête onder groot-
seminaristen spreekt van een tekort in het catechismusonderricht op dit punt.4) 
Het priesterschap is immers ook een levensstaat en daarom niet met een gewoon 
beroep op één lijn te stellen. 
Hier komen wij op de tweede, meer eigenlijke betekenis van het woord roe-
ping : de roeping tot een levensstaat. Naast de algemene roeping tot het eeuwig 
heil heeft God ook van eeuwigheid aan iedere mens een eigen plaats toegekend 
in de bovennatuurlijke orde en iedere mens geroepen om in een bepaalde levens-
staat zijn einddoel te bereiken: de meesten in het huwelijk, sommigen als 
ongehuwd in de wereld, anderen in het priesterschap of de religieuze staat. 
De levensstaat omvat twee wezenlijke elementen: een verplichting van de 
menselijke persoon om zijn handeHngen te richten op een bepaald doel, en een 
blijvende oorzaak waaruit die verplichting voortvloeit. Overgebracht op boven-
natuurlijk terrein betekent dit: een bepaalde doelbewuste wijze van christelijk 
leven, waartoe iemand zich op duurzame wijze heeft verplicht. Het priester-
schap, de religieuze staat en het huwelijk kan men in de volle zin van het woord 
een levensstaat noemen. Roeping tot een levensstaat betekent dan: een van 
eeuwigheid uitgesproken gedachte Gods, in het tijdelijke kenbaar gemaakt, 
waardoor Hij de christen roept tot een bepaalde en duurzame wijze van christe-
lijk leven. 
Men kan de roeping tot de gehuwde staat, tot het kloosterleven en het priester-
schap met recht met elkaar vergelijken, in zoverre zij drie vormen zijn van een 
levensstaat. De „roeping" tot het huwelijk is in het spraakgebruik de minst 
gangbare, maar wordt in de moderne tijd meer en meer naar voren geschoven 
bij de uiteenzetting van de lekenspiritualiteit. 
Daarnaast blijft staan, dat de traditie in de Kerk het begrip roeping in de meest 
eigenlijke zin heeft beperkt tot de klooster- en priesterroeping, en dit met 
reden, omdat alleen deze roepingen een totalitair inschakelen van de persoonlijk-
*) Zie nader in het laatste hoofdstuk. 
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held in de gerichtheid naar God vereisen. In de Westerse Kerk imphceert de 
afzondering voor het heilig ambt ook de ongehuwde staat. Terwijl het huwe-
lijk in de lijn der Voorzienigheid de normale weg is voor de mens om zijn 
einddoel te bereiken, behoren het priesterschap en de religieuze staat tot een 
hogere uitverkiezing, die bijzondere genaden veronderstelt. Hiermee zijn we 
gekomen aan de vraag wat eigenlijk onder de roeping tot het pnesterschap 
wordt verstaan. 
Dat de roeping tot het pnesterschap m actieve zm twee elementen bevat, de 
goddelijke en de kerkelijke roeping, neemt men tegenwoordig vrij algemeen 
aan. Het bestaan van een goddehjke roeping wordt bewezen uit de H. Schrift 
en de overlevering.5) 
Ze kan worden omschreven als een beschikking van de goddelijke Voorzienig-
heid, waardoor deze overeenkomstig haar welbehagen sommige mensen uit-
kiest en afzondert voor het dienstwerk Gods en hun hoedamgheden en ge-
naden schenkt die daarvoor noodzakelijk zijn.6) 
Die genade is gericht op een bepaalde persoon en is een gratia pretiosa, welke 
met gegeven wordt aan een ieder, die volgens menselijke berekening bijzondere 
geschiktheid vertoont. 
Eerst na de oprichting van de seminaries heeft zich de leer over de priesterroeping 
wetenschappelijk gevormd In de 17e en 18e eeuw gingen sommigen, voor-
namelijk uit de school van St. Sulpice, te zeer nadruk leggen op de inwendige 
genade van de heilige Geest, als zou een gevoelige neiging, een mystieke en 
meeslepende drang van de H. Geest als een inwendige stem in de ziel van de 
begenadigde aanwezig moeten zijn.7) Vooral in de 19e eeuw werd dit tot de 
uiterste consequenties doorgevoerd en zó uitgelegd, als zouden de candidaten 
door de goddelijke roeping een recht krijgen op de priesterwijding, een recht 
dat zij zelfs tegen de kerkelijke overheid in zouden kunnen doen gelden. 
In deze uiterste vorm werd deze uitleg een voorwerp van scherpe discussie. En 
toen m 1909 de Franse kanunnik Lahitton hiertegen zijn beroemd boek „La 
vocation sacerdotale" pubheeerde, slaagde hij er in voorgoed af te rekenen met 
de gevoelige .attrait' als een noodzakelijk element in de pnesterroepmg. Maar 
hij verviel m het tegenovergestelde uiterste door te verdedigen, dat de roeping 
wezenlijk alleen in de kerkelijke roeping bestaat, in de roeping dus door de 
bisschop. Naar aanleiding van de cntiek hierop schreef hij m 1910 zijn „Deux 
conceptions divergentes", waarin hij de goddelijke roeping als een .préparation 
providentielle' erkende. Een jaar later heeft Hurtaud met zijn boek „La vocation 
5) M Plummer, Manuale Theolog tac Moralts, III, η бог, en Mulders, t a p , 9-30. 
·) Abely, Sacerdos Chnsttanus, 9, geciteerd by Prummer t a p 
7) Onze enquête gaf de indruk, dat deze menmg nog vrij veel voorkomt Vgl H H. 
M Fortmann, Urgentieprogramma voor de godsdienstig-zedehjke opvoeding, in Dux 
16 (1949) 122-128. 
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au sacerdoce" deze zijde van het vraagstuk weer in de traditionele banen geleid, 
door te poneren, dat memand naar het priesterschap kan streven, tenzij hij door 
God geroepen is Deze goddelijke roeping bestaat dan in een uitnodiging van 
de genade aan een bepaalde ziel om naar het pnesterschap te streven en zich aan 
de kerkelijke overheid aan te bieden voor de wijdmg Zij openbaart zich en 
wordt kenbaar naar buiten door de vereiste geschikthcden en de juiste mening. 
Het is aan de bisschop voorbehouden deze tekenen van roeping uiteindelijk te 
beoordelen, en de candidaat tot de wijding toe te laten. Dit is dan de kerkelijke 
roeping. 
Ondertussen had de Paus een commissie van onderzoek ingesteld, die op 12 Jum 
1912 met haar beslissing over het boek van Lahitton gereed was. Deze beslissing, 
die richtinggevend zou zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de theologie 
der roeping, luidde, dat het boek van Lahitton geenszins te veroordelen was, 
maar zelfs ten zeerste te prijzen in zover het drie punten leert: 
1. Dat niemand ooit enig recht op de wijding heeft vóór de vrije uitverkiezing 
door de bisschop. 
2. Dat de voorwaarde waarop bij de wijdeling gelet moet worden en die 
priesterroeping genoemd wordt, geenszins bestaat, althans met noodzakelijk 
en volgens de gewone weg van de Voorzienigheid, m een uitwendige drang 
van de candidaat of in uitnodigingen van de H. Geest om het priesterschap 
te aanvaarden 
3. Maar dat daarentegen in de wijdeling, opdat hij wettig door de bisschop 
geroepen worde mets anders vereist wordt dan de juiste mening, verbonden 
met de geschiktheid, die bestaat in die gaven van de genade en van de natuur, 
en welke bevestigd is door zodanige deugdzaamheid van leven, dat hij de 
werkzaamheden van het priesterschap goed zal kunnen vervullen en de ver-
plichtingen er van heilig zal kunnen onderhouden 8) 
Mulders en anderen hebben er op gewezen, dat de commissie in het derde punt 
duidchjk het bestaan insinueert van een goddelijke roeping, die aan de kerkelijke 
moet voorafgaan en waarvan de tekenen aanwezig moeten zijn „ut rite vocetur 
ab episcopo".9) Hoe zich nu de kerkelijke en de goddelijke roeping verhouden 
is een open vraag, die op verschillende wijze wordt beantwoord. Mulders bijv. 
concludeert „La vocation sacerdotale, prise dans son intégrité, comprend donc 
essentiellement deux cléments distincts et réellement separables, à savoir la 
vocation divine antérieure et l'appel canonique".10)Meerdere theologen stellen 
het zo voor, alsof de inwendige goddelijke roeping samen met de kerkehjke 
roeping één geheel uitmaakt, waaraan eerst met recht de naam van roeping 
gegeven mag worden Braet daarentegen, die steunt op St. Alphonsus en de 
laatste officiële pauselijke uitspraken, wil de kerkehjke roeping niet als een 
8) Acta Apostohcae Sedis, 4 (1912) 485. 
•) Mulders, t a p. 64 
10) Mulders, t a p 214 
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wezenlijk bestanddeel in de begripsbepaling opnemen.11) Deze laatste mening 
schijnt niet voldoende steun te vinden bij de theologen. 
Wellicht komt men bij de huidige stand van zaken het best tot de volgende 
begripsbepaling : de roeping tot het priesterschap is een bijzondere genade van 
uitverkiezing tot de priesterlijke waardigheid door Gods barmhartigheid aan 
sommigen geschonken, die moet worden opgemaakt uit de oprechte mening, 
verbonden met de vereiste geschikthcden, welker aanwezigheid door de bis­
schop behoort te worden vastgesteld, opdat zij wettig tot de wijding kunnen 
worden toegelaten. 
In deze opinie wordt het bestaan van een goddelijke roeping, als noodzakelijk 
voorafgaande aan de roeping door de bisschop, vooropgezet. Dit doet ook de 
encycliek Ad Catholici Sacerdotii van Pius XI. Reeds in de aanvang wordt daar 
gesproken van degenen, die „cadesti quodam instinctu ac nutu ad sacra capessen-
da munia vocantur", „die door hemelse aansporing en uitnodiging tot het aan­
vaarden van de gewijde staat geroepen worden".1 2) In het derde deel, dat handelt 
over de priesteropleiding en het bevorderen van de priesterroepingen, komt die 
gedachte telkens terug.13) De geestelijke leiders en biechtvaders worden er ver­
maand om „de door God ingestorte neiging tot het priesterschap met alle 
middelen te begunstigen en te versterken", „hanc, divino instinctu indu-
tam, ad ineundum sacerdotium inclinadonem omni ope fovere ас roborare 
debent". 
Het zal de taak zijn van de seminarie-oversten uit te maken, wie onder „hen 
door een van boven komende uitnodiging tot het priesterschap wordt geroepen", 
„quisnam ex iis ad suscipiendum sacerdotium superno nutu advocetur". Wie 
de nodige geschiktheid en oprechte mening bezit, die is voorzeker, gelijk duide­
lijk blijkt, „door God tot de priesterlijke bediening geroepen", „is profecto, ut 
perspicuo patet, ad sacerdotale ministerium a Deo vocatur". 
In de begripsbepaling wordt niet gesproken van een drang naar het priester­
schap. Deze behoort, zoals Lahitton heeft bewezen, niet tot de noodzakelijke 
vereisten. Maar men mag hieruit niet besluiten, dat aan een zekere affectieve 
neiging tot het priesterschap geen waarde mag worden toegekend. Braet merkt 
in dit verband op: „Zonder veel aarzeling mag beweerd worden, dat een over­
wegend aantal priesters dit innerlijk verlangen en deze zoete drang tot hun 
latere gewijde levensloop hebben aangevoeld en er door ondersteund werden, 
in de lange jaren van voorbereiding tot het priesterambt".14) 
") Braet, t.a.p. 26. 
u ) Vertaling in de serie Ecclesia Docens, n. 5. 
" ) t.a.p., n. 72-90. 
") H. van Zunderen, Het wezen der priesterroeping, in De roeping tot het heilig Priester­
schap, verslagboek van de studiedagen voor priesters te Stein 1951, 7-27. Vgl. Bon-
nichon, Theologie de la vocation, in Le Recrutement Sacerdotal, 19 (1949) 170-185. In 
Frankrijk werd het onderwerp uitvoerig behandeld op de 3e Session d'Études van de 
Oeuvres de vocations te Parijs, Juli 1949. 
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Het priesterschap zal uiteraard een zekere aantrekkingskracht op de candidaat 
uitoefenen; het moet echter eens tot een verstandelijke keuze worden, op af-
wegen van motieven gebaseerd. 
Volgens de gewone wetten van de psychologie zal het kinderlijk verlangen 
er naar sterk affectief gekleurd zijn. Het is dus niet te verwonderen, dat mede 
door de ontwikkeling van de moderne psychologie de waardering voor deze 
innerlijke neiging weer toenam. 
Wanneer er een goddelijke roeping bestaat voorafgaande aan de roeping door 
de bisschop, moet deze aan bepaalde kentekenen kenbaar zijn. De pauselijke 
commissie van kardinalen heeft deze kentekenen omschreven op een richting-
gevende wijze. Zij kunnen worden teruggebracht tot twee groepen: de ge-
schiktheid van talenten, karakter en deugd, en de goede mening. Om nader te 
bepalen wat zij inhouden kunnen wij volstaan met de omschrijving, die de 
Encycliek over het priesterschap er van geeft, eerst in positieve dan in negatieve 
vorm. „Wie naar deze heilige levensstaat streeft uitsluitend om edele beweeg-
redenen, nl. om zich te wijden aan de dienst van God en het heil der zielen, en 
dan tegelijk een degelijke godsvrucht, een beproefde reinheid van leven en een 
behoorlijke wetenschap bezit of tracht te verkrijgen, die is voorzeker, gelijk 
duidelijk blijkt, door God tot de priesterlijke bediening geroepen. Wie daaren-
tegen, misschien door het drijven van onberaden ouders, die levensstaat wil 
omhelzen in het vooruitzicht op aardse winsten en voordelen die hij er in ziet -
gelijk dat in vroegere tijden vaker kon gebeuren - wie een blijvende afkeer 
heeft van tucht en gehoorzaamheid, weinig neiging heeft voor godsvrucht en 
niet genoeg werklust bezit en zielenijver; en vooral wie neiging toont tot de 
verleiding der zinnelijke lusten en niet door een langdurige ondervinding be-
wezen heeft de oneer daarvan te kunnen vluchten; wie eindelijk niet zo ge-
schikt is voor wetenschappelijke studiën, dat men kan voorzien, dat hij de voor-
geschreven leergang er van niet tot voldoende tevredenheid van de oversten 
kan voltooien: die allen zijn niet geboren en niet geschikt tot dit heüig 
ambt".16) 
Deze roeping in passieve zin, het geroepen worden door God, blijkt voor ons 
alleen uit die objectieve geschiktheid van de candidaat. Zij is van beslissende 
betekenis, ook in de zin, dat een ongeschikte candidaat, die toch priester wil 
worden, niet handelt overeenkomstig Gods wil, niet geroepen is. Op basis van 
een gegrond vermoeden van geschiktheid kan de voorbereiding tot het priester-
schap worden begonnen, maar uiteindelijk is het de taak van de kerkelijke over-
heid, hierover een gezaghebbende uitspraak te doen. Deze wordt daarbij geleid 
door de ervaring van de seminarie-oversten die de candidaten hebben opgeleid, 
door de nadere bepalingen van het kerkelijk Wetboek over de irrigulariteiten, 
de impedimenten en de vereiste hoedanigheden16) en door de richdijnen, die de 
") Vertaling in de serie Ecclesia Docens, n. 77. 
") Codex Iuris Canonici, с. 468-991. 
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Congregaties der Sacramenten en der Religieuzen gaven voor de verplichte 
scmtinia.17) 
Hier komen we aan het laatste lid van de begripsbepaling: de vrije uitverkiezing 
door de bisschop. Deze vocatio ecclesiastica wordt door velen tegelijk beschouwd 
als het laatste kenteken van roeping en als wezenlijk element er van. Dat deze 
kerkelijke roeping wordt vereist, volgt uit het feit, dat het priesterschap een 
sociaal ambt is, dat men niet kan aanvaarden zonder door de gezagsdragers in de 
bovennatuurlijke gemeenschap van de H. Kerk te zijn geroepen. Deze kerke-
lijke roeping is als het ware de laatste genade van God, waardoor Hij de mens 
leidt tot het priesterschap. Tevoren kan niemand enig recht op de wijding 
doen gelden en kan men ook niets met zekerheid zeggen over een priester-
roeping. Zulk een kerkelijke roeping heeft plaats bij de tonsuur, volgens som-
migen reeds enigermate bij de toelating in het seminarie, maar zij wordt pas 
volledig en definitief bij de priesterwijding. Het is weer de verdienste van 
Lahitton te hebben aangetoond, dat de taak van de bisschop veel verder gaat 
dan het onderkennen van de bovenomschreven geschikthcden en de goede 
mening. Hij moet vanuit de kerkelijke gemeenschap waarvoor de candidaat zal 
worden gewijd, beoordelen of diens wijding nodig is en nuttig, en kan in per-
soonlijke verantwoording tegenover God alleen vrij zijn keuze bepalen op 
grond van deze overwegingen. 
Eerst de goddelijke roeping verbonden met de roeping door de bisschop maakt, 
dat iemand geldig en wettig wordt gewijd. Deze twee-eenheid is de priester-
roeping in de volle zin van het woord. 
Tevoren was er een vermoeden van roeping, aanvankelijk slechts min of meer 
gegrond, doch langzamerhand tot een morele zekerheid gegroeid. Misschien is 
zij reeds op jeugdige leeftijd, misschien pas veel later door de betreffende per-
soon en zijn geestelijke leider onderkend. Maar van het ogenblik af, dat het ver-
langen om priester te worden naar buiten treedt, zich psychologisch of sociaal 
manifesteert, is zij een voorwerp van zorg voor al degenen, die de betreffende 
jeugdige mens begeleiden op zijn weg naar de volwassenheid: met name voor 
de opvoeders in het gezin en voor de Kerk. 
In het voorafgaande betoog ligt tevens de mogelijkheid besloten van een positief-
sociologisch onderzoek der roepingen. In zoverre immers de roeping van God 
zich naar buiten manifesteert in een complex van realiteiten in en om de persoon, 
die geroepen wordt, en diens geschikthcden mede beïnvloed worden door de 
sociale situatie, waarin hij leeft, is de priesterroeping evenzeer als welk ander 
beroep voor wetenschappelijk onderzoek vatbaar. Zij vraagt juist vanwege haar 
eminente betekenis zeer speciaal om bestudering. 
17) A.A.S., 23 (1931) 120-125 en 24 (1932) 74-81. De bedoelde instructies staan in ver-
taling afgedrukt in Braet, t.a.p. 146-177. 
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In de overtuiging, dat een sociologische studie, die met wetenschappelijke 
exactheid en religieuze bewogenheid te werk gaat, onmisbare diensten kan be-
wijzen aan de zielzorg en het kerkelijk leven, hebben wij dit onderzoek ter hand 
genomen. Wanneer wij daarbij stoten op ongunstige feiten en factoren, moge 
niemand zich ergeren, maar het woord van Doncocur gedenken: „Une société, 
qui ose mesurer ses faiblesses témoigne qu'elle porte en elle une secrète vertu. 
C'est parce que nous sommes sures de renaître que nous ne craignons pas de 
mettre en pleine lumière notre mal."18) 
l e) La crise du sacerdoce, Paris 1932. 
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TWEEDE HOOFDSTUK 
OPZET EN METHODE VAN HET ONDERZOEK 
IN ZIJN VOORWOORD OP HET BOEK VAN BOULARD OVER DE PRIESTERROEPINGEN in Frankrijk zegt Mgr. Feltin, kardinaal-aartsbisschop van Parijs: „Surtout 
vous prouvez, avec une multitude de faits à l'appui, que le nombre des voca-
tions est en dépendance directe du milieu sociologique".1) Zulk een onder-
zoek naar het „milieu sociologique", naar de „lois humaines de la fréquence 
des vocations", zoals Boulard het uitdrukt2) is ook het doel van deze studie. 
Toen wij hier aan begonnen, beschikten wij over heel weinig gegevens. De enige 
statistische verzameling van behoorlijke omvang was de publicatie van Van 
Ginneken over het aantal ingetredencn in de groot-seminaries en noviciaten 
tussen 1880 en 1930.*) Het is vrij volledig materiaal, maar het zegt niets over de 
klein-seminaries, noch over het aantal priesterwijdingen. Hiernaast bestond nog 
alleen de jaarlijkse documentatie van het totaal-aantal leerlingen der seminaries 
in het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding sinds 
1921. Een wetenschappelijke verwerking van statistische gegevens op dit gebied 
was er nog in het geheel niet. 
In de buitenlandse Uteratuur was het genoemde boek van Kanunnik Boulard, 
dat verscheen toen ons onderzoek halverwege was gevorderd, een wijze gids. 
In Duitsland, België en Engeland heeft men het probleem slechts in onderdelen 
aangesneden. In Amerika zijn de laatste tijd verschillende enquêtes gehouden, 
waarvan de resultaten werden gepubliceerd, doch een samenvattende studie is 
ook daar nog niet verschenen. 
Wij stonden dus op een terrein, dat nog betrekkelijk weinig was onderzocht. 
Bij het voortschrijden van ons onderzoek bleek het vraagstuk zó omvangrijk, 
rezen zovele en zo verscheidene problemen, dat wij meenden aan dit werk het 
karakter van een algemene oriëntatie te moeten geven. 
*) Essor ou déclin du clergé français, 6. 
») Essor, 93. 
•) Jac. van Ginneken, De Nederlandse Priesterroepingen in de laatste ¡o jaar. Bijlage van 
Dux, 5,4. Afzonderlijk uitgegeven als overdruk uit het Jaarboek van het R.K. Centraal 
Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, 1931. 
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Om vooraf een duidelijk inzicht te geven in de behandeling van het vraagstuk 
der priesterroepingen, komt eerst aan de orde een uiteenzetting over: 
i . de aard van de studie, 
2. de opzet van het onderzoek, 
3. de verzameling van de gegevens en 
4. de indeling van het materiaal. 
§ I . DE AAM) VAN DEZE STUDIE 
Ook bij een positief-wetenschappelijk onderzoek komt het er op aan, altijd in 
het oog te houden, dat de priesterroeping geen onveranderlijk gegeven is, 
maar iets dat ontluikt, groeit en zijn voltooiing vindt in de wijding. Zij kan 
zelfs, in de zin van het boven behandelde, iets zijn dat alleen maar vermoed 
wordt aanwezig te zijn. En ze kan onderweg ook teloor gaan. 
Object van onderzoek en studie wordt de priesterroeping op het moment, 
waarop zij voor het eerst waarneembaar wordt op welke wijze ook. Dit moment 
zal altijd liggen vóór de intrede in een seminarie. Aan de intrede immers zal 
steeds een korter of langer psychologisch proces zijn voorafgegaan. 
Op jeugdige leeftijd is een roeping meestal in een bepaalde, concrete vorm ge-
motiveerd. Een jongen wordt getroffen - in de kinderjaren meestal affectief 
gegrepen - door de een of andere vorm, waarin de priester zich in en buiten de 
eredienst aan hem vertoont; en mede afgaande op de waardering van de om-
geving vormt zich bij hem het ideaal ook priester te worden. Het is een waar-
dering van het priesterschap, aangepast aan de psyche van het kind: de waarde er 
van wordt concreet gezien, als belichaamd en voor het kind aantrekkelijk voor-
gesteld in een of andere persoon. Later bij de overgang naar de volwassenheid 
- in vele gevallen op het seminarie, in andere op de middelbare school - moet 
deze psychologische beleving worden opgevuld tot een meer verantwoord 
inzicht in het priesterschap ab zodanig. In andere gevallen - op latere leeftijd -
wordt de geroepene meer getroffen door de waarde zelf, met keuze en begrip 
van de waarde-inhoud. Tussen deze twee uitersten van psychologische moti-
vering liggen allerlei nuanceringen. - De studie van het ontstaan en de ont-
wikkeling van de roeping in dit opzicht behoort tot het terrein der psychologie, 
en is niet direct het object van ons onderzoek. 
De psychologische motivering ontstaat echter mede vanuit een bepaalde sociale 
situatie, waarin de jongen opgroeit. Het gezin waarin hij leeft, de priesters 
waarmee hij in aanraking komt, de school die hij bezoekt, het dorp of de stad 
waarin hij woont, zijn even zovele telkens variërende gegevens, die de gehele 
sociale situatie bepalen. Mede onder invloed van deze situatie komt de candidaat 
tot het kiezen van een richting, die hem tot het gestelde doel kan brengen. 
Van dat ogenblik af, vanaf de intrede in een seminarie, wordt de roeping sterker 
waarneembaar naar buiten en als groepsverschijnsel een gemakkelijk bestudeer-
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baar object voor sociologische studie. Het is in dit opzicht dat wij de roeping 
willen benaderen. 
Het onderzoek naar de menselijke factoren die een priesterroeping beïnvloeden, 
behoort tot het terrein van de godsdienst-sociologie.4) Wanneer men, zoals 
vele Nederlandse auteurs doen, onderscheid maakt tussen sociologie en socio-
grafie, zal men aan dit onderzoek een sociografisch karakter toekennen in 
zoverre het de bijzondere waarnemingen levert, die het grondmateriaal vor-
men voor meer algemene sociologische beschouwingen.5) Zoals iedere socio-
grafische studie zal ook deze vanzelf in een sociologische overgaan. Daar de 
sociografie uiteraard de sociale situatie bestudeert van een groep, liefst van 
een groep die voldoende groot is om op statistische wijze bewerkt te kunnen 
worden, moest de statistiek voortdurend te hulp komen bij het beschrijven 
van het meetbare of quantificeerbare aspect van de priesterroepingen. 
Bij de verklaring van de geconstateerde verschijnselen moet de hulp van andere 
wetenschappen worden ingeroepen. In deze studie is het sociaal-psychologisch 
element vrij sterk vertegenwoordigd. De sociale psychologie, die als object 
heeft het gedrag van het individu als lid ener gemeenschap, bestudeert de per-
soon in zijn milieu en de wisselwerking tussen dit milieu en de individuele 
persoonlijkheid. „De sociale werkelijkheid is immers een menselijke werkelijk-
heid. En die menselijke werkelijkheid is een levende en zichzelf belevende werke-
lijkheid; feiten, toestanden, verhoudingen en gebeurtenissen ontlenen hun volle 
betekenis voor de bewogenheid van het sociale leven dan ook pas aan de wijze, 
waarop zij worden beleefd, ervaren of ondergaan."6) Voor de volledigheid 
van dit onderzoek was het derhalve nodig, ook het sociaal-psychologisch ele-
ment in de verklaring op te nemen. „La plupart des sociologues s'y sont trouvés 
d'accord, que l'explication dernière des phénomènes sociaux doit se chercher 
dans la psychologie; la psychologie sociale devient aujourd'hui une des branches 
principales de la sociologie aussi bien que de la psychologie." ') 
§ 2 . DE OPZET VAN HET ONDERZOEK 
Elk sociaal verschijnsel heeft een historische achtergrond. Voor ons onderwerp 
reikt die terug tot omstreeks 1850, toen de periode waarin Katholiek Nederland 
thans nog leeft een aanvang nam. Het is van belang deze achtergrond te be-
lichten om een inzicht te verwerven in de groei en de spreiding van het aantal 
4) Vgl. W. Banning e.a., Sociologie en Kerk, Publicatie n. 2. van het Sociologisch Insti-
tuut der Nederlandse Hervormde Kerk. Een overzicht over de stand van deze weten-
schap geeft het Verslagboek van de derde Internationale Conferentie voor Godsdienst-
sociologie, georganiseerd door het K.S.K.I. op Bouvignc in Maart 1951, uitgegeven 
als speciaal nummer van Lumen Vitae, Present Slate of Religious Sociology, 19JI. 
') Sj. Groenman, Methoden der sociografie, 14 en A. M. J. Chorus, Grondslagen der sociale 
psychologie, 4-5. 
") A. OldendorfF, De psychologie van het sociale leven, 9. 
') Jacq. Leclercq, Introduction à ¡a sociologie, ioj-106. 
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opleidingshuizen, het aantal priesterwijdingen, de numerieke verhouding van 
seculieren en regulieren, de groei van de afzonderlijke orden en congregaties. 
De huidige situatie kan dan geconfronteerd worden met de toeneming van de 
kathoheke bevolking en met de leeftijdsopbouw van de geestelijkheid. 
Hierop volgt een overzicht van de bevolking van de seminaries gedurende het 
jongste verleden. Zowel de aanmeldingsgetallen als de percentages, die vol­
harden, krijgen de volle aandacht. Het accent van het onderzoek wordt hier­
door verlegd van de priesterwijding naar de recrutering en de opleiding, met 
het doel het verleden te verklaren en de naaste toekomst enigszins te projec­
teren. De belangstelling bij de recrutering en het rendement van de opleiding 
zijn de twee factoren, die het aantal priesterwijdingen bepalen. 
Met deze gegevens in handen kunnen wij een proeve tot verklaring geven van 
de achtergrond der verschijnselen en de behoefteproblemen benaderen. Daarbij 
trachten wij een vooruitberekening te maken voor het benodigd aantal eerste 
aanmeldingen, om een voldoend aantal priesterwijdingen in de toekomst te 
waarborgen. 
Na deze quantitatieve analyse kunnen wij meer directe aandacht schenken aan 
een aantal sociale factoren, die de frequentie van de roepingen mede bepalen. 
Boulard noemt als voornaamste : l'origine territoriale, „Γorigine sociale, l'origine 
familiale et l'origine scolaire des vocations". Deze ontleding vormt het tweede 
deel van ons onderzoek. Zij stelt ons in staat meer aandacht te schenken aan de 
achtergrond van de priesterroeping, met het oog op nieuwe mogelijkheden 
voor de werving van candidaten. 
Een onderzoek naar de herkomst van de priesterstudenten is tot nu toe in Neder­
land nog niet op belangrijke schaal ingesteld. Van groot belang zijn de proble­
men waarop wij bij onze regionale analyse stoten: de tegenstellingen tussen 
stad en platteland, tussen industriële en agrarische gemeenten, tussen streken 
met een bijna uitsluitend katholieke bevolking en gebieden of streken, waar de 
kathoUeken de minderheid vormen of in diaspora leven. Nu ook het Zuiden 
zo snel wordt geürbaniseerd, is een inzicht in deze problemen voor de practijk 
van de werving bepaald urgent. 
Dat ook het verschil in keuze hier naar voren komt, ligt voor de hand. Uit 
welke gebieden recruteren voornamelijk de secuheren ? Waar vinden de oude 
orden en waar de missiecongregaties hun sterkste steunpunten ? Oefent de lig-
ging van studiehuizen en kloosters een merkbare invloed uit op de recrutering 
uit de omgeving? Zijn er streken die bijzonder rijk zijn aan roepingen en 
andere, die relatief arm zijn ? Welke gebieden komen het eerst in aanmerking 
voor eventueel op te richten opleidingshuizen? Al deze vragen zullen uit het 
materiaal behcht moeten worden. 
De sociale afkomst van de priesterstudenten is in het verleden nog minder het 
voorwerp geweest van onderzoek. In vele seminarie-registers vindt men het 
beroep van de vader niet eens aangetekend. Het ligt voor de hand, dat inzicht 
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in de verdeling van de belangstelling voor het geestelijk beroep over de ver-
schillende maatschappelijke groepen van de allergrootste betekenis is voor het 
beleid bij de recrutering. Op dit terrein komen onmiddellijk een aantal vragen 
naar voren, die de geest van hen, die de priesteropleiding verzorgen, bezig-
houden. Die vragen betreffen een verschuiving in belangrijkheid van de agra-
rische beroepen en de middenstand ; de rol die de hogere standen nog spelen en 
de plaats die de roepingen uit de lagere standen gaan of moeten gaan innemen. 
Een nauwkeurige beschrijving van de feitelijke situatie kan een uitgangspunt 
vormen voor een bezinning op het beleid. 
Van grote practische betekenis is de analyse van de late roepingen. Het is be-
langrijk voor Nederland de omvang en de aard van de late roepingen te kunnen 
vaststellen, ook met het oog op de vraag of er voor deze soort roepingen vol-
doende gelegenheid is om zich te ontwikkelen. Daar in de moderne maatschappij 
de levenskeuze meer en meer naar een later tijdstip wordt verschoven, is het niet 
uitgesloten, dat in Nederland evenals elders het aantal jongens, dat zich pas op 
latere leeftijd naar een seminarie begeeft, geleidelijk groter wordt. 
Zeer belangrijk is ook het gezin, waaruit de priesterstudent voortkomt. De 
gezinsgrootte moet worden onderzocht, maar ook de sfeér van het gezin, 
waarin de roeping ontstaat. Zijn wij in staat met behulp van een aantal sociaal-
psychologische gegevens de hoofdlijnen te trekken van het ideale gezin voor 
een priesterroeping ? De rol van de moeder, de godsdienstzin, de aanhankelijk-
heid aan de Kerk zijn elementen, die uiteraard sterk onze belangstelling op-
eisen. 
Om het gehele onderzoek tot volle vruchtbaarheid te doen komen, moet het 
sociografisch onderzoek gepaard gaan met een aantal sociaal-psychologische 
aantekeningen omtrent allerlei factoren, die het ontstaan en de groei van de 
priesterroeping beïnvloeden onder de jeugd van deze tij d. Voorzover de resultaten 
van dit gedeelte van het onderzoek niet bij de vorige punten behandeld zijn, 
zullen ze afzonderlijk in een slothoofdstuk worden weergegeven : met name het 
ontstaan van de eerste idee om priester te worden en de keuzebepaling, de in-
vloed van het milieu vóór de intrede in het seminarie en de ontwikkeling van 
de roeping daarna, op weg naar de volwassenheid, in en buiten de sfeer van een 
gesloten opleiding. 
§ 3 . DE VERZAMELING VAN DE GEGEVENS 
Toen wij in 1948 ons onderzoek begonnen, stonden wij voor de omvangrijke 
taak een volledige documentatie aan te leggen van alle gegevens die wij voor 
een sociografische studie van de priesterroepingen nodig hadden. Deze gegevens 
moesten worden verzameld uit de particuliere archieven van de bijna 140 huizen 
voor priesteropleiding in Nederland. 
Dergelijk werk is eigenlijk team-work en moet uitgaan van een instituut. Wij 
waren dan ook zeer gelukkig gebruik te kunnen maken van de diensten van 
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het Kathohek Sociaal-Kerkelijk Instituut, dat zich spoedig onder de eminente 
leiding van Prof. G. H. L. Zeegers ook in deze richting begon te ontwikkelen. 
In de reeks van statistische gegevens was het eerst nodige een volledig overzicht 
op te stellen van een aantal priesterwijdingen gedurende een lange termijn in 
het verleden. Als uitgangspunt namen wij het jaar 1853, het jaar van het herstel 
der bisschoppelijke hiërarchie in Nederland. Het stelde ons in staat ons 
overzicht af te ronden tot een eeuw. Bovendien lag het beginpunt nog in de 
periode vóór de grote ontwikkeling van het kerkelijk leven in Nederland en 
konden wij de „intocht" van de meeste orden en congregaties in de geschiedenis 
van de kerk in Nederland volgen. Met veel moeite is het gelukt de lijsten van 
het aantal priesterwijdingen sinds 1853 volledig aan te leggen. 
De bevolking van de seminaries stond als tweede punt op het program. Om 
verschillende redenen moesten wij ons hier tot het strikt noodzakelijke beper-
ken, en kozen het studiejaar 1930/31 als uitgangspunt. Vanaf dit tijdstip namen 
wij de jaarlijkse eerste aanmeldingen en het jaarlijkse totaal-aantal leerlingen 
van alle klein- en groot-seminaries op. 
Nu moesten wij wat dieper peilen en trachten in een voldoend aantal gevallen 
het verschil tussen eerste aanmeldingen en priesterwijdingen vast te stellen 
m.a.w. van iedere candidaat nagaan, of hij de studie had voleindigd, dan wel 
was uitgevallen, en indien dit het geval was, in welke periode van zijn op-
leiding. O m niet het onmogelijke van de archivarissen te vragen, beperkten 
wij ons tot enige bisschoppelijke seminaries en grote reguliere groepen en namen 
de „lichting" van het jaar 1910 als uitgangspunt. Wij konden zodoende het 
„rendement" van de opleiding berekenen en het verloop er van in de laatste 
decennia. 
Met enkele technische berekeningen en een aantal nieuwe cijfers uit de kerke-
lijke statistiek konden wij nu een voorzichtige vooruitberekening maken van 
het aantal priesterwijdingen, dat in de naaste toekomst voor de Nederlandse 
bisdommen nodig zal zijn. 
Om gegevens te verzamelen over de regionale herkomst der priesterstudenten 
vroegen wij aan alle seminaries de woonplaats op van de ouders der studenten, 
die in de twintig studiejaren 1931/32-1950/51 voor het eerst werden ingeschre-
ven. Dit betekende, dat de klein-seminaries opgave moesten doen van ille 
nieuwe leerlingen uit die periode, de groot-seminaries en noviciaten alleen van 
diegenen, die tevoren niet op een school voor priesteropleiding waren geweest. 
In bijna alle gevallen werd aan ons verzoek voldaan en in totaal ontvingen wij 
opgaven over 23.484 priesterstudenten. 
Het plan om op gelijke wijze gegevens te verzamelen over de sociale herkomst 
der priesterstudenten stuitte op onoverkomelijke moeilijkheden. In de archieven 
van de meeste seminaries werd en wordt het beroep van de vader der inge-
schreven leerlingen niet aangetekend. Wij moesten ons beperken tot de groep, 
die op de peildatum (1951) in opleiding was. Toch kwamen wij zo nog tot 
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gegevens over 7.331 leerlingen. Dit aantal was nog ruim voldoende om er 
conclusies uit te trekken. 
Het onderzoek naar de late roepingen hebben wij aan de twee voorafgaande 
vastgekoppeld, door van de generatie die in 1951 studeerde enige aanvullende 
gegevens te vragen, indien zij volgens nader omschreven normen als late roe-
pingen konden worden beschouwd. Verder konden wij niet gaan bij gebrek 
aan documentatie in de plaatselijke archieven. Bij de uitwerking bleek echter, 
dat wij op deze wijze niet voldoende materiaal hadden verkregen. Wij hebben 
toen voor de belangrijkste groepen nog dezelfde gegevens kunnen verkrijgen 
betreffende alle late roepingen sinds 1930. 
Tenslotte hebben wij gemeend dit materiaal te moeten aanvullen met een aantal 
meer persoonlijke gegevens en indrukken, langs cen questionnaire verkregen. 
Wij kozen de weg van een schriftelijke enquête om een grotere groep te kunnen 
bereiken, in de hoop daaruit een aantal objectieve gegevens en algemene lijnen 
te kunnen lichten, die het voorafgaande onderzoek zouden aanvullen en illu-
streren. De vragenlijst werd voorgelegd aan 800 groot-seminaristen van allerlei 
richting, die in de meeste gevallen reeds gevorderd waren in de theologische 
studies. De precíese opzet van deze enquête zal in de tekst zelf nader worden 
verklaard. Het hoofdstuk over de gezinsgrootte en de sociaal-psychologische 
aantekeningen aan het einde van deze studie zijn uit dit materiaal 
opgebouwd. 
Dit zijn de hoofdlijnen van ons onderzoek. In zeer veel gevallen moesten op be-
perkt gebied nog aanvullende informaties worden ingewonnen, of moest door 
persoonlijke bezoeken het terrein worden verkend. Door veelvuldige en syste-
matisch opgezette gesprekken met priesters, die als hoofd of leraar aan een semi-
narie verbonden zijn, en met andere deskundige priesters of leken, hebben wij 
waardevolle inlichtingen opgedaan, die ons in het beoordelen van bijzondere 
gevallen van dienst waren. 
§ 4 . DE INDELING VAN HET MATERIAAL 
De mogelijkheden tot opleiding voor het priesterschap zijn in Nederland zeer 
verschillend en veelvuldig. Men kan seculier priester worden in een der vijf 
bisdommen of regulier in een van de meer dan dertig orden en congregaties. 
Wij hebben daarom voor de verwerking van het materiaal een indeling nodig 
van de roepingen in groepen. 
De indeling in twee hoofdgroepen, seculieren en regulieren, levert geen moei-
lijkhcden op. Zij verschillen zozeer in juridische status, in levenswijze en vor-
ming, in werkzaamheden en in het aspect, dat zij naar buiten vertonen, dat 
men ze als twee primaire groepen kan beschouwen. Bij het gelovige volk zijn 
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„wcreldhercn" en „paters" twee volkomen verschillende begrippen. De kleine 
jongen drukt hetzelfde uit, als hij zegt „pastoor" of „pater", missionaris" te 
willen worden. 
Bij de secuheren is het regel, dat men priester wordt m zijn eigen bisdom, ook 
al zou de humamora-opleiding elders geschied zijn. Wy hebben daarom de 
seculiere roepingen onderverdeeld naar de vijf bisdommen: Utrecht, Haarlem, 
Breda, Den Bosch en Roermond. 
Bij de regulieren ligt het geval geheel anders. Zij zijn met aan de bisdommen 
gebonden en vertonen een grote verscheidenheid De aspirantkloosterling kan 
om zo te zeggen alle kanten uit. Zijn keuze wordt bepaald door de aard van 
een bepaald religieus instituut, of door de indruk die hij er van heeft Wij heb-
ben getracht een indeling te vinden van de orden en congregaties die met deze 
beide factoren rekening houdt. 
Twee hoofdgroepen zijn duidelijk te onderscheiden de oude orden, de 
eigenlijke monniken die vóór de Hervorming zijn gesticht, en de nieuwere 
rden en congregaties. 
De oude orden onderscheiden zich door koorgebed, een eigen spiritualiteit 
en een sterk kloosterlijk karakter. Dit wordt nog geaccenteerd door hun uiter-
lijke verschijning, hun „habijt", en door de namen van hun huizen, die „abdij", 
„priorij", „klms'Of ook wel „klooster" heten, met als overste een „abt", „prior" 
of „gardiaan". Het zijn de oude monniken, de reguliere kanunniken en de 
bedelorden. Zij werden alle in de Middeleeuwen, in feite vóór 1300, gesticht en 
hebben ook m Nederland een traditie van eeuwen achter zich. 
In de waardering van het kathoheke volk vallen deze oude orden uiteen in twee 
groepen. 
Vooreerst een groep, die alleen „kloosterling" of „monnik" is en geen werk-
zaamheden naar buiten verncht: de Benedictijnen, de Trappisten en de Cistcr-
cicnsers. Het zijn de zgn. contemplatieven. Voor de meeste mensen hangt er 
een geheimzinnige sluier over hun leven. Men weet, dat zij de liturgie bijzonder 
luisterrijk vieren of een opvallend streng leven leiden van gehoorzaamheid en 
armoede, van handenarbeid en studie, maar voor het overige is het een ver-
borgen leven in God, waar men met een heilige eerbied naar op ziet. Voor de 
ingewijden zijn het monmken, die de rust kennen van de totale gerichtheid op 
God en scherp m tegenstelling staan tot „de wereld". Men weet, dat zij die er 
intreden, radicaal afstand doen van de wereld, ook van hun familie, en als regel 
heel hun leven in een bepaald klooster blijven Men weet ook, dat de Benedic-
tijnen of Trappisten geen eigen klem-semmanes hebben en dus pas op latere 
leeftijd recruteren. 
Daarnaast is er een groep oude orden, waarvan de leden niet louter „klooster-
ling" zijn, maar ook werkzaamheden verrichten naar buiten, in Nederland 
zelf of in de missie. Het zijn de reguliere kanunniken en de bedelorden. In volg-
orde van stichting. de Norbertijnen, de Kruisheren, de Reguliere Kanunniken 
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van Lateranen, de Geschoeide en Ongeschoeide Carmeheten, de Dominicanen, 
de Minderbroeders Franciscanen, de Capucijnen, de Conventuelen en de Augus-
tijnen 
Zij hebben óók het koorgebed, een eigen spiritualiteit en alle trekken van de 
kloosterling in hun leven en uiterhjke verschijning Maar hun kloosters zijn 
middelpunten van een apostohsche arbeid naar buiten. Van ouds bezitten zij 
ook hun Derde Orden, een groep mensen in de wereld, die volgens hún 
spiritualiteit leven. In het eigen land ligt hun eerste taak. Reeds in de Middel-
eeuwen beoefenden zij de zielzorg. Tijdens de Zeven Verenigde Nederlanden 
behielden zij hun „staties" en kregen daardoor een sterke binding met het volk. 
Thans nog verzorgen zij een groot aantal van de veelal moeilijkste parochies in 
Nederland. Daarnaast zijn vele andere taken gekomen, voornamelijk op het 
gebied van het onderwijs en de categoriale zielzorg In de negentiende en 
twintigste eeuw gmgen zij ook missionarissen uitzenden Nu hebben allen 
hun eigen missiegebieden. De missionering is evenwel zeker met pnmair, ook 
met in de ogen van buitenstaanders. 
Om de fundamentele overeenkomsten hebben we de oude orden als een 
afzonderlijke hoofdgroep genomen Waar nodig, kunnen de contemplatieven 
er als aparte groep uitgehaald worden, maar meestal zal dit - om hun gering 
aantal - met wenselijk zijn. 
De tweede hoofdgroep is die van de meuwere orden en congregaties. Zij be-
ginnen met de Jezuïeten en zijn voor het merendeel in de negentiende eeuw 
gesticht. Zij vormen een meuw type: zij hebben een minder kloosterlijk karak-
ter, in zover zij het koorgebed met hebben en met de monnikspij, maar ge-
wone geestelijke kleding dragen - meestal met een eigen variatie - en het 
georgamseerd apostolaat directer zien als hun taak dan oorspronkelijk bij de 
oude orden het geval was. Hun regel is meestal sterk door die van St. Ignatius 
beïnvloed. Met uitzondering van de Jezuïeten zelf hebben zij in Nederland 
geen lange traditie achter zich. 
Ook deze tweede hoofdgroep valt m twee groepen uiteen naar de aard van 
hun werkzaamheden. 
De eerste groep, die wij gemengd-actieven zullen noemen, omvat met de 
Jezuïeten alle meuwere kloostergemeenschappen, waarvan algemeen bekend is, 
dat zij zich met alleen aan de missie wijden, maar evenzeer hier m Nederland 
aspostolaat uitoefenen, m de vorm van zielzorg, volksmissies, onderwijs, be-
keringswerk of hoe dan ook. 
De tweede groep wordt gevormd door een aantal nieuwere congregaties, die 
uitsluitend of hoofdzakelijk zich wijden aan het missiewerk Wij zullen ze 
missiecongregaties noemen. De meeste zijn als uitsluitend missionerend genoot-
schap gesticht. Anderen, met name de Lazaristen en de Missionarissen van de 
H. Familie zijn, min of meer in afwijking van hun oorspronkelijk karakter, 
althans tot nu toe in Nederland hoofdzakehjk missiecongregaties. 
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In detail komen we tot de volgende groeperingen, elk met het nummer waar-
mee de bepaalde groep verder in dit werk zal worden aangeduid: 
A. Seculieren, verdeeld over de bisdommen : 
i . Utrecht. 2. Haarlem. 3. Breda. 4. 's Hertogenbosch. 5. Roermond. 
B. Regulieren : 
I. Oude Orden, in volgorde van stichting : 
a. Contemplatieven 
b. Andere Oude Orden 
6. O.S.B. 
7. S.O. Cist. 
8. O.C.R. 







16. O.F.M. Cap. 





• Norbertijnen of Witheren. 
• Kruisheren. 
• Reguliere Kanunniken van 
Lateranen. 
• Geschoeide Carmelieten. 
• Ongeschoeide Carmelieten. 







II. Nieuwere Orden en Congregaties, gerangschikt naar de aanvang van een eigen 
priesteropleiding in Nederland : 
a. Gemengd-Actieven 19. S.J. - Jezuïeten. 
20. C.SS.R. - Redemptoristen. 
21. M.S.C. - Missionarissen van het H. 
Hart. 
22. S.M.M. - Montfortanen of Gezelschap 
van Maria. 
23. SS.CC. - Paters van de H. Harten 
(Picpus). 
24. S.S.S. - Paters van het H. Sacrament. 
25. S.C.J. - Priesters van het H. Hart. 
26. C.P. - Passionisten. 
27. A.A. - Assumptionisten. 
28. S.D.B. - Salesianen van Don Bosco. 
29. O.S. Cam. - CamiUianen. 
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b. Missiecongregaties 30. C.M. " - Lazaristen of Congregatie der 
Missie 
31. M H F. - Fathers van Mill-Hill. 
32. S.M.A. - Sociëteit voor Afrikaanse 
Mission (Cadier en Keer). 
33. W.P. - W i t t e Paters 
34. C.I.C.M. - Missionarissen van Scheut of 
Scheutistcn. 
35. C S Sp. - Paters van de H. Geest. 
36. S.V.D. - Gezebchap van het Goddelijk 
Woord. 
37. S.M. - Mansten. 
38. M.S.F. - Missionarissen van de H. Fa-
milie. 
39. O.S.F.S. Oblaten van Sint Franciscus 
van Sales. 
40. O.M.I. - Missionarissen - Oblaten van 
Maria. 
41. C .MM. - Missionarissenv.Mariannhill. 
In dit verband willen wij nog wijzen op een aantal Vrije Priestercolleges, die wel 
uitsluitend priesterstudenten opnemen, maar met opleiden voor een bepaald 
bisdom, orde of congregatie. Zij vertegenwoordigen voor het merendeel het 
oude type van opleiding, en zijn reeds enkele eeuwen geleden gesticht. De vrij-
heid van keuze geeft hun een eigen karakter. 
Tot deze groep rekenen wij · 
42. Het Gymnasium Smt Antomus te Megen (1645) (O F.M ). 
43. Het Gymnasium Immaculatae Conceptioms te Venray (1652) (O.F.M.). 
44. Het College van het H. Kruis te Uden (1743) (O.S Cr ). 
45. Het St. Norbertuscollege te Heeswijk (1886) (O. Praem.). 
46. Het St. Domimcuscollege te Neerbosch (1857) (O.P.). 
47. De Latijnse School te Gemert (1587) (O. Praem.). 
48. De Schola Carolina te Den Haag (1924) (S.J.). 
Twee van deze scholen hebben een bijzonder karakter. Gemert, waar in grote 
hjnen nog het oude program van de Latijnse Scholen gevolgd wordt, en de 
Schola Carolina, waar een aanvullende cursus wordt gegeven in Latijn en 
Grieks Gemert trekt voornamelijk latere roepingen aan, de Schola Carolina is 
bestemd voor de klassieke studie van H B.S.-ers en anderen, die een overgang 
behoeven. De scholen van Gemert en Megen zijn zgn. halfmtematen, volgens 
het vroeger „kosthuissysteem" ; de Schola Carolina is een extemaat. 
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De groep Vrije Priestercolleges komt vanzelfsprekend alleen ter sprake bij de 
behandeling van de klein-seminarics. Daarna gaan hun leerlingen op in een van 
de andere groeperingen. 
De gegeven indeling bleek geschikt om doorlopend gebruikt te worden. Zij is 
natuurlijk in details aanvechtbaar. Wij wisten b.v. bij de samenstelling, dat de 
Passionisten koorgebed hebben en de Lazaristen een paar parochies in de mijn-
streek bedienen. Dit doet evenwel niets af aan de bruikbaarheid van de voorge-
stelde groepering als werkschema. 
Juist omdat deze studie in veel opzichten een nieuw terrein betreedt, voelden 
wij herhaaldelijk het gebrek aan een gangbare terminologie. Zakelijke termen 
als „recrutering" en „rendement" waren onmisbaar en kregen in dit werk een 
zeer speciale inhoud. Bovendien moesten we soms aan een woord een algemene 
betekenis geven, die het in het gewone spraakgebruik niet heeft: Het woord 
„seminarie" voor ieder huis voor priesteropleiding, en de term „gekozen 
richting" als verzamelwoord voor de verschillende orden en congregaties, 
hebben in deze studie een min of meer technische betekenis gekregen. 
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DERDE HOOFDSTUK 
HONDERD JAAR PRIESTEROPLEIDING IN NEDERLAND 
IN DE LAATSTE HONDERD JAAR EN VOORAL IN DE TWEEDE HELFT DAARVAN IS zowel het aantal huizen voor priesteropleiding als het aantal priesterwijdin-
gen in Nederland zeer sterk toegenomen. 
Sedert de Franse tijd waren er al wel enige seminaries gesticht voor 
opleiding van secuhere priesters, maar ze kwamen slechts moeizaam tot 
ontwikkeling. De opleidingshuizen voor regulieren kon men in de eerste 
helft van de vorige eeuw zo ongeveer nog tellen met de vingers van 
één hand. 
Eerst de kloostcrbesluiten van Willem II in 1840, gevolgd door de grondwets-
herziening van 1848 en het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853, 
vormden de uitgangspunten van een nieuwe ontwikkeling. De kloostcrbesluiten 
van 1840 wekten de nog bestaande kloosters tot nieuw leven en schiepen een 
nieuw kloosterklimaat. De grondwetsherziening, die de vrijheid van vereniging 
bracht, waarop alle kloostergemeenschappen zich konden baseren, schiep de 
staatkundige voorwaarde. Het herstel van de hiërarchie schonk aan de Katholieke 
Kerk in Nederland de organisatie, die weer orde bracht in het kerkelijk leven. 
In verband hiermee hebben wij ons onderzoek beperkt tot de laatste honderd 
jaren (1853-1953). 
§ I . DE GROEI VAN HET AANTAL OPLEIDINGSHUIZEN 
Het is niet onze bedoeling hier uit te weiden over de geschiedenis van de 
priesteropleiding. Het zij voldoende te vermelden, dat de besluiten van het con-
cilie van Trente omtrent de oprichting van seminaries in de Noordelijke Neder-
landen niet en in de Zuidelijke Nederlanden slechts met vertraging konden 
worden doorgevoerd. Wanneer echter later ook in het Noorden eigen oplei-
dingshuizen ontstaan, ademen zij de geest van Trente, die in de seminaries der 
Zuidelijke Nederlanden was blijven voortbestaan. Te meer lag dit voor de hand, 
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omdat de stichters der Noord-Nederlandse seminaries daar htm opleiding had-
den ontvangen.1) 
In de Zeven Verenigde Nederlanden bestond nog geen enkel seminarie. 
De opleiding van de priesters voor de Hollandse Missie geschiedde aanvankelijk 
te Keulen en later te Leuven, in de daarvoor opgerichte colleges Alticollense 
en Pulcheria.2) Ook voor het vicariaat van 's Hertogenbosch bestond daar een 
eigen college.3) Het groot-seminarie te Roermond was - evenals het bisdom -
blijven voortbestaan; Roermond lag immers buiten het gebied van de Staten-
Generaal.4) 
De geestelijkheid voor Wcst-Brabant en Zceuws-Vlaanderen werd opgeleid 
in de seminaries van de Belgische bisdommen Antwerpen, Gent en Brugge, 
waartoe deze gebieden behoorden. 
De lagere studies werden meestal gemaakt op de Latijnse scholen, die zich in de 
zuidelijke enclaves of in de Antwerpse en Limburge Kempen bevonden, zoals 
te Gemert, Megen, Boxmeer, Weert, Uden, Gheel, Turnhout, Moll en Hoog-
straten5.) 
Wie roeping gevoelde voor het kloosterleven moest in een Zuid-Nederlands 
klooster intreden. Sommige hiervan waren in zeer nauw contact gebleven met 
het Noorden; zij zonden voortdurend religieuzen uit voor de zielzorg in de 
Republiek. Zowel de staties in de Hollandse Missie als de enclaves in het Zuiden 
zijn contactpunten gebleven tussen de kloosterlingen en het volk in de tijd, 
dat het vestigen van kloosters binnen de Verenigde Nederlanden niet mogelijk 
was. 
Het ontstaan van de Nederlandse seminaries voor de opleiding van de wereld-
geestelijkheid dateert uit de Bataafse tijd, toen de vrijheid van kerk en godsdienst 
de oprichting er van hier voor het eerst mogelijk maakte en de politieke om-
standigheden de studie aan buitenlandse inrichtingen verhinderden.6) De sluiting 
van de colleges te Leuven en van de Belgische seminaries in 1797 tijdens de 
kerkvervolging van het Directoire vormde de aanleiding. Reeds in 1798 be-
1) De Geschiedenis van de priesteropleiding wordt uitvoerig behandeld in M. Sieben-
gartner, Schriften und Einrichtungen zur Bildung der Geistlichen, Band XIV, I in de Biblio-
thek der Katholischen Pädagogik, Freiburg 1. Br. 1902, S. 1-177. Vgl. ook Alph. 
Mulders, Het Trcntse Seminariedecreet, Nederlandse Katholieke Stemmen 28 (1928) 
226-239. 
*) L. J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de zestiende en 
zeventiende eeuw, II, 37-4.6 en 97-100. Zie ook Bijdragen voor de Geschiedenis van het 
bisdom Haarlem, VIII, I vlg., 256 vlg., 337 vlg. 
8) Rogier, t.a.p., II 540; L. H. C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch, 
I, 366; J. A. Coppens, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch, I, 355. 
*) Rogier, t.a.p., II, 630; vgl. Habets, Geschiedenis van het bisdom Roermond, III, 561. 
') Rogier, t.a.p., II 743 ; J. L. M. de Lepper, De voorgeschiedenis van het Seminarie Ype-
laar, 13-16; en De Latijnse Scholen van Noord-Brabant in de negentiende eeuw, in 
Brabantia 3 (1954), 241-265. 
*) M. J. M. van der Heijden, De dageraad van de emancipatie der katholieken, 229-271. 
Deze dissertatie geeft een uitvoerig overzicht van het ontstaan van de eerste seminaries. 
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gönnen theologische cursussen in Den Bosch en Breda, resp. voor het vicariaat 
van 's Hcrtogenbosch en voor het Bataafse deel van het bisdom Antwerpen. 
Hiermede was de grondslag gelegd voor de latere groot-seminaries van Haaren 
en Hoeven.7) In 1799 werd in de Hollandse Missie een groot-seminarie geopend 
te Warmond voor het aartspriesterschap Holland en Zeeland, een te 's Heeren-
berg voor Utrecht en de overige aartspriesterschappen.8) In Roermond werd 
evenwel in 1801 het seminarie met het bisdom door het concordaat van Napo-
leon opgeheven; eerst in 1841 is het weer geopend voor het toen opgerichte 
vicariaat van Limburg.9) 
Voor de humaniora-opleiding bleef men voorlopig nog aangewezen op Latijnse 
Scholen. Eerst na de Franse Tijd ging men over tot het oprichten van klein-
seminaries. Zo werd in 1815 te Berhcum de grondslag gelegd voor het latere 
klcin-seminaric van het vicariaat van Den Bosch te Beekvliet onder St. Michiels-
gestel.10) In 1817 werd te Hageveld onder Velsen, in 1818 te Culcmborg een 
klcin-seminarie geopend in het gebied van de Hollandse Missie.11) Door de 
bekende maatregelen van Koning Willem I in 1825 moesten zij tijdelijk sluiten, 
maar in 1830 konden zij hun bestaan weer voortzetten.12) In Breda bleef men 
zich, tot de overname van het college te Oudenbosch in 1839, behelpen met de 
Latijnse School in Oosterhout en met Belgische colleges.13) Roermond nam in 
1843 Rolduc over van het Bisdom Luik, toen Limburg een Nederlandse pro-
vincie en een eigen Apostolisch Vicariaat was geworden. 
Zo was in 1853 bij het herstel der kerkelijke hiërarchie de nieuwe kerkprovincie 
reeds behoorlijk voorzien van opleidingsscholen voor de diocesane geestelijk-
heid. Alleen Warmond, waarmee het seminarie van 's Heerenberg in 1842 
verenigd was, werd gesplitst in een Haarlems en een Utrechts seminarie. Dit 
geschiedde door de opening van een eigen groot-seminarie voor het aarts-
bisdom, voorlopig te Culemborg in 1853, definitief te Rijscnburg in 1857.14) 
') Schutjes, t.a.p., II 159; J. B. Krüger, Kerkelijke geschiedenis van het bisdom Breda, II, 
409-421. 
•) Bijdragen tot de geschiedenis van het bisdom Haarlem, XIII, 169; B. J. Post, Losse bladen 
uit het geschiedboek van het bisdom Haarlem, 40. Een overzicht van de literatuur over het 
Seminarie Warmond vindt men in het gedenkboek Waar eens een Franse kostschool 
stond, Warmood 1799-1949, 161-175. 
·) Habets, t.a.p., IV, 265 vlg. 
10) Schutjes, t.a.p., II 160; en het gedenkboek Beekvliets' Eeuwfeest, 1815-1915, 9-38. 
") Hageveld werd als particuliere kostschool voor priesterstudenten door Van Bommel 
e.a. gesticht; in 1830 werd het door het aartspriesterschap Holland als klcin-seminarie 
overgenomen. Vgl. L. J. Rogier en N. de Rooij, In Vrijheid Herboren, 202; en het 
Gedenkboek uitgegeven bij het eeuwfeest van het Seminarie Hageveld, 10 vlg. 
") Met uitzondering van Culemborg, dat als „Jezuïetenschool" bijzonder de aandacht 
van de regering trok en tot 1841 gesupprimeerd bleef. In Vrijheid Herboren, 204. 
") De Lepper, t.a.p., 17-68. 
14) In Vrijheid Herboren, 201-204. Voor een algemeen overzicht zie Aug. С. J. Com­
missaris, Van toen wij vrij werden, I, 7-20 en 182-190; en P. Albers, Voorbereiding tot 
het herstel der hiërarchie, in Katholiek Nederland 1813-1913,1 52-60. 
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Geheel anders was het gesteld met de religieuze orden en congregaties. Wat er 
in de vroegere enclaves m Noord-Brabant en de latere provincie Limburg na 
de Franse Tijd nog aan kloosters was blijven voortbestaan, was door de hand-
having van de Napoleontische wetgeving onder Komng Willem I bijna te 
met gegaan. 
Eerst een Koninklijk Besluit van Koning Willem II op 24 November 1840 gaf 
aan de nog bestaande kloostergemeenschappen de vrijheid om weer nieuwe 
leden aan te nemen.15) Voor de mannelijke religieuzen waren dat de kloosters 
van de Kruisheren te St. Agatha en Uden, van de Carmeheten te Boxmeer, 
van de Minderbroeders te Megen, Weert en Venray en van de Capucijnen te 
Velp. Als vijfde groep kwamen daarbij de „Liguonsten" te Wittem, die m een 
tweede K. B. van dezelfde dag werden „geautoriseerd".15) Wittem was nog 
Belgisch grondgebied, toen de Redemptoristen daar m 1836 een studiehuis 
waren begonnen en m België stond de nieuwe grondwet algehele vrijheid toe. 
De grondwetsherziening van 1848 in Nederland bevestigde deze ontwikkeling 
en schiep de voorwaarden voor een vrije ontplooiing van het kloosterwezen. 
De meeste van de genoemde kloosters waren zozeer het moment van uitsterven 
nabij, dat voorlopig nog met aan sterke uitbreiding te denken viel. Nieuwe 
soortgelijke stichtingen kwamen er ook de eerste tijd nog met. Wel begonnen 
geleidelijk aan de religieuze gemeenschappen, die reeds lang m Nederland 
hadden gewerkt en in 1840 wettelijke autorisatie hadden verkregen, met een 
eigen hogere opleiding. Bij het herstel der hiërarchie bestonden er een tiental 
opleidingshuizen voor reguheren. Het waren de volgende.16) 
1. van de Jezuïeten· noviciaat te Ravenstcm, philosophie te Culemborg, theo-
logie te Maastricht, 
2. van de Franciscanen noviciaat te Venray, philosophie te Megen, theologie 
te Weert; 
3. de hogere studies van de Dominicanen te Langcnboom N.B., van de ge-
schoeide Carmeheten te Boxmeer, van de Redemptoristen te Wittem en 
van de Kruisheren te St. Agatha, 
4. het noviciaat van de Capucijnen te Velp. 
Klem-seminaries van reguliere orden of congregaties waren er nog met. Men 
kan echter wel zeggen, dat de Latijnse scholen van Megen, Venray, Uden en 
Gemert ten dele de functie er van vervulden voor de betreffende orden van 
Franciscanen, Kruisheren en Norbertijnen. 
In de eerstvolgende jaren kwamen nog weinig vcrandermgen. Het is de periode 
van consolidatie en uitbouw van het reeds bestaande. Tot omstreeks 1875 
") De tekst van het Koninklijk Besluit vmdt men m Katholiek Nederland 1813-1913, 
Π 95 
1б) Van Hoeck, Geschtedems der Jezuïeten ut Nederland, 296-299, Beda Verbeek cu Cum-
bertus Sloots, Het klooster der Minderbroeders te Venray 1647-1947, 142, G A Meyer, 
Gedenkboek van de Dominicanen m Nederland 1803-1910, 56-57, Berneboek, 66. 
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bleef de keuze van de toekomstige priesters in Nederland in de oude banen 
gericht: de seculieren en de kloostergemeenschappen die reeds in 1853 hier 
gevestigd waren. 
De bisdommen hadden klem-seminaries, de religieuze gemeenschappen recru-
teerden rechtstreeks voor het noviciaat langs de contactpunten, die ze met de 
katholieke bevolking hadden door hun zielzorg en de oude Latijnse scholen of 
colleges, (zie onderstaand cartogram) 
CPLEIDINGSHUIZEN DER REGULIEREN 
Maisons de formation des Réguliers en 1853 et 1953. — Training institutes for the regular clergy in 
1833 and 1953. — Ausbildungsstätten der Orden m 1853 und 1953. 
De opening van een huis voor lagere studies door de paters Redemptoristen te 
Roermond in 1870 moet wellicht nog gezien worden, als een aansluiting bij het 
voorbeeld der seculieren. Toch was het in de grond een doorbreken van een 
nieuwe gedachte, van een eigen-klem-seminarie-opleiding ook voor de regu-
lieren, waartoe later bijna alle andere orden en congregaties zouden overgaan. 
Nog duidelijker was de stap in de nieuwe richting, die pater Arnold Janssen 
zette, door in 1875 te Steyl een missiehuis te openen voor zijn nieuwe stichting, 
het Gezelschap van het Goddelijk Woord.17) Oorspronkelijk voor Duitse jon-
gens bedoeld, trok het ook in Nederland roepingen aan. Het is daardoor feite-
lijk het begin geworden van een nieuw type opleidingsschool. De eerste moderne 
congregatie deed haar intrede en vestigde de volle aandacht van de jeugd op de 
buitenlandse missies. 
Vele nieuwe stichtingen zijn in korte tijd gevolgd. Hoewel verschillende van 
deze nieuwe congregaties zich niet uitsluitend aan de missie wijdden, maar ook 
in het binnenland een bepaalde tak van zielzorg uitoefenden, bleef toch het 
1
' ) H. Fischer, Arnold Janssen, Gründer der Steykr Missionswerkes, Steyl 1919. 
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hoofdaccent op de missie vallen De missiebeweging is een factor van met te 
onderschatten betekenis geworden voor de uitbreiding en de differentiatie van 
het aantal huizen voor priesteropleiding. 
Deze missiebeweging is een typisch verschijnsel in de kerk van de 19e eeuw. 
De ontsluiting van de wereld wekte de belangstelling voor de heidense landen 
en stimuleerde de beste geesten om er het Evangelie te gaan verkondigen. 
De Congregatie der Propaganda Fide nam de leiding van deze nieuwe missie-
activiteit De herleefde belangstelling maakte de missiegeest weer vaardig m de 
oudere orden en congregaties en leidde tot oprichting van een groot aantal 
nieuwe congregaties, die zich uitsluitend of bij voorkeur aan het missiewerk 
wijdden Arnold Janssen was slechts een van de velen, die een dergelijke stichting 
tot stand brachten. Naast hem staan mannen als Lavigene, Vaughan, Verbist, 
De Mazenod en anderen, die samen aan de Kerk een nieuw apparaat hebben 
geschonken voor het werk van de vreemde missies. De meeste van deze nieuwe 
congregaties stichtten ook huizen in Nederland.18) 
Achtereenvolgens vestigden er zich in 1889 de Witte Paters te Esch bij Boxtel, 
in 1890 de Fathers van Mdl-Hdl te Roosendaal, in 1892 de Missionarissen van 
Afrika te Cadier en Keer, in 1899 de Missionarissen van Scheut te Sparrendaal. 
In 1895 stichtte de Franse pater Berthier een meuwe congregatie m Nederland, 
de Missionarissen van de H. Familie te Grave, meer bijzonder voor late roepingen. 
Na het herstel van de bestaande kloostergemeenschappen kwam deze frisse be-
zieling van een aantal meuwe congregaties voor de Kathoheke Kerk in Neder-
land op een gunstig moment. Het aantal priesterroepingen nam in de negentiger 
jaren hand over hand toe. 
Een andere factor, die op de uitbouw van het aantal huizen voor pnester-
opleiding in deze periode grote invloed heeft uitgeoefend, kwam van buiten: 
de vijandige wetten tegen de kloosters in de omliggende landen. 
Reeds de Duitse pater Janssen had zijn eerste stichting met in Duitsland, maar 
in Nederland gevestigd, omdat de Meiwetten van Bismarck het stichten van 
meuwe kloosters in zijn vaderland verboden. De Kulturkampf m Duitsland, de 
anöclencale regeringen in België en de kloostervervolgingen in Frankrijk zijn 
voor vele orden en congregaties aanleiding geworden om in Nederland een 
veilig onderdak te zoeken Dikwijls geschiedde dit in de vorm van een zgn. refu-
giehuis, dat dan later tot een vaste nederzetting uitgroeide. 
Snel volgden de meuwe stichtingen van congregaties, die in Nederland een 
toevlucht zochten, elkander op. In 1876 vestigden zich de Ongeschoeide Car-
meheten van de Beierse provincie te Geleen. Uit Frankrijk kwamen rond 1880 
de Missionarissen van het H. Hart te Tilburg, de Montfortanen te Schimmert, de 
,e) Alph Mulders, Nederland en de missie sinds het herstel der bisschoppelijke hiërarchie, 
in Het Missiewerk 22 (1955) 194-210, en A J J M van den Eerenbeemt, De missieactie 
tn Nederland 
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Lazaristen te Wemhoutsburg, de CamiUianen te Roermond, de Pnesters van 
het H. Hart te Sittard en de Trappisten te Tilburg. In 1892 kwamen de Missio-
narissen van Afrika te Cadier en Keer en in een tweede golf rond 1900 - door 
de kloostervervolging van Combes - de Benedictijnen te Oosterhout, de 
Cisterciensers te Nieuwkuyk en de Paters van het H. Sacrament te Brakkenstein. 
Vrees voor uitdrijving uit België deed de abdij van Westmalle in 1884 besluiten 
een Trappistenklooster te stichten te Tegelen, de abdij van Achei, die in 1846 
op de grens van Nederland en België was gesticht, deed hetzelfde in Diepenveen 
en Echt.1") Wanneer omstreeks 1905 de grote uittocht uit Frankrijk is stilgeval-
len, komen nog de paters Mausten (1911) en de Assumptiomsten (1915) als 
katsten in de nj der verdrevenen naar Nederland. 
Naast deze indrukwekkende reeks van stichtingen, die min of meer onder druk 
tot stand kwamen, staat een aantal „spontane" vestigingen. De Paters van de 
H. Harten (1896), de Paters van de H. Geest (1904) en de Passioiusten (1905) zijn 
er voorbeelden van. 
Als omstreeks 1905 de stroom van nieuwe stichtingen ophoudt, is ten aanzien 
van de priesteropleiding de situatie in de Nederlandse kerkprovincie grondig 
gewijzigd. Naast de seminaries voor de bisdommen en de reeds lang hier ge-
vestigde oudere orden, waren er missiehuizen en andere opleidingsscholen voor 
de nieuwe congregaties gekomen In grote getale lagen ze over de drie zuide-
lijke bisdommen verspreid, gereed om een stroom van roepingen op te vangen. 
Inmiddels waren ook de contemplatieven een veel belangrijker plaats gaan 
mnemen m de kerk van Nederland. 
Het onmiddellijk gevolg van deze vijf en twintigjarige ontwikkeling was een 
veelvuldiger beroep op de kathoheke jeugd. Zowel het aantal roepingen als de 
verdeling tussen de reguheren en de secuheren is door de nieuwe situatie sterk 
beïnvloed. 
Zoals te verwachten was zijn bijna uitsluitend de drie bisdommen van het 
kathoheke Zuiden het toneel geweest van deze grondige wijzigingen. In het 
aartsbisdom vertegenwoordigden in 1900 alleen de Missionarissen van het H. 
Hart te Arnhem de meuwe congregaties, de Trappisten te Diepenveen de con-
templatieven. In het bisdom Haarlem waren nog geen van beide gevestigd. 
Tussen 1905 en 1930 vinden slechts zelden vestigingen van meuwe congregaties 
plaats. Deze rustperiode is uitermate vruchtbaar geweest voor de uitbouw van 
het aantal opleidingshuizen. Zowel de meuw-aangekomen orden en congrega-
ties als de reeds bestaande wedijverden met elkaar om een volledige eigen op-
leiding en een goed werkend propaganda-apparaat op te bouwen. De meuwe 
1β) De Achelse Kluis, 1846-1946, 47-53. Algemene informatie en literatuur betreffende 
de verschillende orden en congregaties vindt men bij H Heimbucher, Die Orden und 
Kongregationen der Katholischen Kirche, 2 Bd, Paderborn, 1933-4 
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missiegeest, die vaardig werd onder de Nederlandse katholieken, en de econo-
mische hoogconjunctuur schiepen hiervoor zeer gunstige voorwaarden. Het 
aantal huizen voor priesteropleiding steeg in deze periode met meer dan dertig; 
dat der roepingen klom in de twintiger jaren tot ongekende hoogte. 
Rond 1930 volgt een derde periode van nieuwe vestigingen uit het buitenland. 
De goede naam, die Nederland ondertussen als vruchtbaar kloosterland had 
verworven, zal hierop zeker van invloed geweest zijn. De Salesianen van Don 
Bosco, de Missionarissen-Oblaten van Maria, de Oblaten van St. Franciscus 
van Sales en de Missionarissen van Mariannhill te Arcen behoren tot deze jongste 
stichtingen. 
Deze periode is van korte duur geweest. Na 1935 komen er bijna geen nieuwe 
stichtingen meer voor. Ongetwijfeld hebben de omkeer in de economische 
conjunctuur, het gevoel van „verzadiging", en de politieke onrust in Europa 
hun invloed doen gelden. Eerst na de tweede wereldoorlog komen de Reguliere 
Kanunniken van St. Augustinus te Sluis het getal der orden en congregaties nog 
met één vermeerderen. De uitbouw van het aantal studiehuizen evenwel ging 
ondertussen onverminderd door, zowel vóór als na de jongste wereldoorlog. 
In 1950 was het totaal aantal groot- en klein-seminaries van regtdieren in Neder-
land gestegen tot 125. 
Van onderstaande staat kan men met één oogopslag de verbluffende groei van 
het aantal opleidingshuizen van de regulieren in Nederland aflezen. Voor 1930 
waren het vooral de klein-seminaries, daarna de groot-seminaries, die werden 
uitgebouwd. 




























































De verdeling van deze opleidingshuizen over de verschillende orden en con­
gregaties kan men aflezen op het overzicht, dat hieronder is afgedrukt. De bis-
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schoppelijke seminaries zijn volledigheidshalve ook opgenomen en het geheel 
is gesplitst in de gebruikelijke groepen.*) 
Overzicht van de huizen voor priesteropleiding in Nederland in 1954. 
Bisdom, Orde of „ . Novicaat en 
_ Humaniora Congregatie 
I. Bisschoppelijke Seminaries : 
1. Utrecht Apeldoorn 
2. Haarlem Heemstede 
nr. 
7 + 8 
7 + 8 
3. Breda Nieuw-Ginneken 7 + 8 
4. 's Hertogenbosch St Michielsgestel 
5. Roermond Rolduc 
II. Contemplatieven : 
6. O.S.B. 
7. S.O. Cist. Nieuwkuyk 
8. O.C.R. 
III. Overige Oude Orden 
9. O.Pr. Heeswijk 
Gemert 
10. O.S.Cr. Uden 
11. C.R.L. Sluis 
12. O.Carm. Zenderen 
7 + 8 
7 + 8 




7 + 8 
7 + 8 
Ι-ΊυνίΙ-ιΚΙΙ. t i l 
Groot-Seminarie 




























4 + 5 
4 + 5 




















4 + 5 
*) Verklaring van de tekens: 1. priorij; 2. abdij; 3. noviciaat; 4. philosophie; 5. theo­
logie; 6. 5e jaar theologie; 7. laagste klassen klcin-seminarie; 8. hoogste klassen klein­
seminarie; 9. vrij priestercollege. De groepen, waarbij 3, 4 of 5 niet zijn ingevuld, 
hebben deze opleiding in het buitenland. 
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7 + 8 
9 
7 + 8 
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4 + 5 
3 
4 + 5 
6 
3 
4 + 5 
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Beek en Donk 
Sevenum 
3 + 4 + 5 
4 
4 + 5 
3 + 4 + 5 
4 
3 + 4 + 5 
3 
4 + 5 
3 
4 + 5 
3 
4 + 5 
3 
4 + 5 
3 
4 + 5 
3 
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§ 2 . SPREIDING VAN DE SEMINAIUES 
Zoals blijkt uit cartogram no. I in de bijlage zijn de huizen voor priester-
opleiding zeer ongelijkmatig over de vijf bisdommen verdeeld. Dit komt nog 
duidelijker uit, als men daarbij het aantal katholieken in ieder bisdom in aan-
merking neemt, volgens de cijfers van de volkstelling van 1947. 
Staat 2. Aantal seminaries van seculieren en regulieren, per bisdom, vergeleken met 
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Bij vergelijking van het percentage katholieken met dat van de opleidingshuizen 
valt het grote verschil tussen de bisdommen op. De houding van het kerkelijk 
gezag in een bepaald bisdom zal haar stempel op de ontwikkeling hebben ge­
drukt, maar daarnaast ook de tradities in het Nederlandse katholicisme, het 
katholieke milieu van de zuidelijke bisdommen en de gunstige ligging ervan 
voor het stichten van refugiehuizen vanuit Frankrijk en België. 
Bij deze merkwaardige spreiding kunnen aan de hand van de kaart en de ge-
geven tabellen verschillende kanttekeningen worden gemaakt. 
1. De twee noordelijke bisdommen, die te zamen 48,4% der katholieken tellen, 
bezitten slechts 25% van de seminaries. Vooral het bisdom Haarlem accentu-
eert de onevenredigheid. Daar heeft men 28% van de katholieken en slechts 
10% van de opleidingshuizen. Het bisdom met de meeste katholieken bezit 
het kleinst aantal seminaries. Een gunstige factor voor de recrutering even-
wel ligt in het feit, dat het voor het merendeel klein-seminaries zijn.20) In 
dit opzicht liggen de verhoudingen in het aartsbisdom ongunstiger. Statis-
tisch gezien liggen er in de twee noordelijke bisdommen nog grote moge-
lijkheden voor het oprichten van studiehuizen. De missiecongregaties zouden 
dan het eerst in aanmerking komen, omdat zij geen steunpunten hebben in 
de zielzorg. 
20) Dit is onlangs met twee verminderd doordat de Capucijnen van Voorschoten naar 
Oosterhout en de Missionarissen van de H. Familie van Wijk aan Zee naar Horst zijn 
verhuisd. 
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2. De dne zuidelijke bisdommen tellen met 51,6% van de katholieken 75 % van 
de opleidingshuizen. De seminaries staan opgehoopt m het Zuiden, voor-
namelijk in Midden- en Oost-Brabant, in Zuid-Limburg en m het Rijk van 
Nijmegen. De bisdommen Den Bosch en Roermond hebben met 42,6% van 
de kathoheken 65% van het aantal opleidingshuizen. Breda is het emge 
bisdom waar de verhouding vrij adaequaat hgt. 
3. De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, 's Gravenhage en Utrecht 
hebben geen van alle een seminarie in de stad zelf of in de onmiddellijke om-
geving.21) De traditie wees om practische en psychologische overwegingen 
eerder naar het platteland dan naar de stad. De steden waren een eeuw ge-
leden veel kleiner en de kathoheken hadden er veel minder invloed in de 
magistratuur. Volgens de laatste volkstelling hebben de vier grote steden 
nu reeds meer dan een half millioen kathoheken. Ofschoon men mag aan-
nemen, dat vele reguheren gemakkelijk recruteren langs de parochies en de 
bijzondere werken van zielzorg, die zij in de steden hebben, en dat ook de 
colleges van Jezuïeten en Minderbroeders22) er een aantal roepingen op-
vangen, blijft toch de vraag of het met wenselijk zou zijn, in of in de nabij-
heid van de grote steden enige missiehuizen of juvenaten op te richten Het 
zou de Kerk meer in haar rijke gevarieerdheid mamfesteren en waarschijnlijk 
ook meer roepingen opwekken. 
4. Vooral rond Nijmegen en Tilburg is een groot aantal opleidingshuizen ge-
concentreerd. In Nijmegen zijn het voornamelijk groot-semmanes. Veel 
orden en congregaties stellen blijkbaar pnjs op het bezit van een studiehuis 
bij de Kathoheke Universiteit. 
5. Herhaaldelijk wordt de vraag gesteld, of de grote concentratie van opleidings-
huizen voor de orden en congregaties in de zuidelijke provincies, de recru-
tering voor de secuheren met in gevaar brengt. Men zij voorzichtig met het 
beantwoorden van deze vraag. Al te gemakkelijk is men geneigd de concur-
rentiefactor te overschatten. De kwestie is zonder gedetailleerd onderzoek 
met op te lossen. Met name moet men eerst nagaan, waar de roepingen van-
daan komen voor die zuidelijke huizen, hoe de verschillende streken van 
Nederland numeriek in het aantal priesterstudenten vertegenwoordigd zijn 
en int welke milieu's de roepingen komen. Het onderzoek naar de regionale 
en sociale herkomst van de priesterstudenten, dat m de volgende hoofd-
stukken aan de orde komt, zal meer licht werpen op deze kwestie. 
") Met uitzondering van de Schola Carolina te Den Haag, die echter uiteraard beperkt 
van omvang is 
22) Bij navraag bleek, dat er in de periode 1930-52 in totaal voor priester gingen stu-
deren 155 leerlingen van het Ignatiuscollege te Amsterdam, 134 van het Aloysius-
college te Den Haag en 131 van het Camsiuscollege te Nijmegen Bij de colleges van de 
Minderbroeders was het aantal veel geringer, nl 27 van Heerlen en 28 van Katwijk. 
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§ j . DE PRIESTERWIJDINGEN SINDS 1853 
De historische groei en de spreiding der seminaries zijn van belang om reliëf 
te geven aan de meer wezenlijke vraag : hoe is in het verleden het verloop ge-
weest van het aantal priesterwijdingen ? De tabellen no 1 in de bijlage geven een 
volledig overzicht van de priesterwijdingen van seculieren en regulieren sinds 
1853, zowel voor ieder bisdom, orde en congregatie afzonderlijk als in de vijf 
hoofdgroepen. 
Bij de regulieren zijn alleen die Nederlandse leden geteld, die voor een Neder-
landse afdeling of provincie werden gewijd. Buitenlanders zijn niet in de cijfers 
opgenomen, noch ook Nederlanders die voor een buitenlands klooster of een 
buitenlandse provincie werden gewijd. Wel werden degenen meegeteld, die in 
het buitenland werden gewijd voor de Nederlandse afdeling. Dit laatste komt 
vrij frequent voor, omdat er orden en congregaties zijn, waarin een gedeelte 
van de theologische opleiding in het buitenland plaats vond of nog plaats vindt 
zo bijv. de Witte Paters, de Fathers van Miü-Hill, de Oblaten van Maria en de 
Salesianen van Don Bosco. Ook waar in 't buitenland een Nederlandse provincie 
bestaat, werd deze in het onderzoek betrokken. We denken met name aan de 
Karthuizers te Pisa en aan de Braziliaanse provincie van de Minderbroeders 
en de Geschoeide CarmeUeten, die bijna uitsluitend uit Nederlanders bestaan. 
Zo konden we een overzicht van de Nederlandse roepingen samenstellen, dat 
zo goed als volledig is. De regulieren in de Belgische abdijen en de seculieren, 
die in Frankrijk of elders werken, zijn de twee grootste groepen, die er buiten 
blijven.23) 
Uit de tabel blijkt, dat de verschillende orden en congregaties op een verschil-
lend moment in de rij treden. In grote lijnen weerspiegelt zich hier de historische 
ontwikkeling. 
De groepen, die van 1853 af werden ingevuld, zijn de kloostergemeenschappen, 
welke in 1840 koninklijke autorisatie verkregen en zij die staties hadden in de 
Hollandse Missie plus de Norbertijnen van Heeswijk (9) en de Trappisten van 
Achei (8). De Conventuelen begonnen in 1854 een noviciaat te Urmond en zijn 
óók van het begin af ingevuld (17). Daarentegen ontbreken in de rij de Capu-
cijnen (16) en de Augustijnen (18). De eersten, omdat er geen gegevens meer te 
krijgen waren van vóór 1882, toen zij nog bij de Belgische custodie behoorden, 
de laatsten, omdat zij zeer weinig Nederlandse leden telden vóór zij in 1886 te 
Utrecht een noviciaatshuis openden.24) 
") In 1952 telden de Belgische Norbertijnerabdijen in totaal 106 Nederlandse leden, 
waarvan Postel 48, Tongerloo 21, Averbode 14 en Grimsbergen 10. In de Franse 
bisdommen werkten in dat jaar 93 seculiere priesters, voor het merendeel in Seissons 
en Versailles. 
**) Zie W. Nolet e.a., Katholiek Nederland, Encyclopaedie, I Seculiere en reguliere 
geestelijkheid; en meer bijzonder С Α. van Liempd, Het wisselend aantal der abdij, 
in Bemeboek 85-94; Al/red van Dordrecht, O.F.M. Cap, Statistisch beeld onzer provincie 
sedert 1882, in Uni Trmoque 9 (1950) 247-258. 
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De overigen vallen ab regel in op het moment, waarop met een eigen opleiding 
in Nederland werd begonnen. De betrekkelijk jonge datum van de Gemengd-
Actieven en de Missiecongregaties valt hier onmiddellijk op. 
Voor de nadere studie van de tabellen hebben we enkele grafieken ontworpen. 
Grafiek I 
1654 І бО ΙΘ70 ΙΘΘΟ 1890 ^ 0 0 ¡9ÎO 
Ordinations sacerdotales de séculiers et de réguliers dans la province ecclésiastique des Pays-Bas, 1853-1952. 
— Number of ordinations to the priesthood for the dioceses and the religious orders and congregations, 
1853-1952. — Anzahl der Priesterweihen bei denWeltpriestem und bei der Ordcnsgcisthchkeit in der 
niederlindischen Kirchenprovinz, 1853-1952. 
De eerste grafiek geeft het verloop van het aantal priesterwijdingen, gesplitst 
in de twee hoofdgroepen van seculieren en regulieren. Om de toevallige fluctu-
aties uit het beeld te laten verdwijnen, zijn de driejaarlijkse voortschrijdende ge-
middelden genomen, d.w.z. het gemiddelde van de aantallen van het betreffende 
jaar, het jaar dat daaraan voorafging en het jaar dat er op volgde. 
Bij de bestudering van de grafiek valt allereerst op, dat aanvankelijk het totaal 
aantal wijdingen voor de regulieren ver beneden het aantal voor de bisdommen 
bleef. Bij het herstel van de hiërarchie en de eerste jaren daarna was het jaarlijks 
aantal priesterwijdingen voor de seculieren gemiddeld 45, voor de regulieren 
gezamenlijk ongeveer 15, een verhouding van 3 op 1. De toenmalige situatie van 
hetkloosterwezenen zijn opleidingsmogelijkheden deden niet anders verwachten. 
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In de verdere ontwikkeling kunnen wij vier perioden onderscheiden. 
i . 1853-1895. Terwijl de seculiere wijdingen aanvankelijk vrij sterk stijgen en 
in de zestiger jaren een niveau van 60 overschrijden, vertonen ze in de 
tachtiger jaren een lichte inzinking, vermoedelijk mede onder invloed van 
de stijging van het aantal reguliere wijdingen. In 1895 kruisen de beide 
lijnen elkaar op een niveau van 60. Dan wordt voorgoed de verhouding 
omgekeerd ten gunste van de regulieren. 
De hier geschetste ontwikkeling ligt voor de hand als we bedenken, dat de 
bisdommen reeds in 1853 over een goed georganiseerd opleidingsapparaat 
beschikten, de regulieren zich echter aanvankelijk slechts moeilijk van de 
druk herstelden. De Dominicanen (14), de Minderbroeders (15) en de 
Jezuïeten (19) - de groepen die reeds vanouds vele contactpunten hadden in 
de „staties" - blijken in de eerste tijd het merendeel der roepingen te hebben 
aangetrokken. Eerst omstreeks 1875 komt er een opleving over de gehele 
lijn, mede door het aantreden van een aantal nieuwe congregaties in de 
volgende jaren. 
2. 1895-1920. De negentiger jaren blijken voor beide groepen een gunstige 
tijd te zijn. De seculieren stijgen dan van een jaargemiddelde van 60 tot 80 
in 1898 en blijven tot 1920 op hetzelfde niveau. De reguliere priesterwijdin-
gen lopen eveneens op in de negentiger jaren, bereiken in 1903 een jaar-
gemiddelde van 100 en blijven tot omstreeks 1920 op dat aantal staan. De 
tijdelijke inzinking rond 1918 kan verklaard worden door de omstandigheid, 
dat er - zoals de tabellen laten zien - op vele plaatsen toen geen wijdingen 
waren, daar de wijdingsdatum door het nieuwe Kerkelijk Wetboek een jaar 
was verschoven. 
In de periode 1900-1920 liggen de wijdingsaantallen wat hoger dan in de 
voorafgaande decennia. De reguliere wijdingen blijven in de meerderheid 
al is het verschil tussen hen en de seculieren nog klein. 
Bij het zoeken naar een verklaring voor het betrekkelijk hoog aantal priester-
wijdingen omstreeks de eeuwswisseling, denken wij allereerst aan het bloei-
end godsdienstig leven. Rogier spreekt over een verinnerlijking in het Neder-
landse kathoUcisme tengevolge van de lange achteruitzetting, en merkt in dit 
verband op: „Aldus werden de katholieke Hollanders en Friezen typische 
binnenvetters in den gelove. Hun vroomheid was van buitenaf nauwelijks 
zichtbaar, maar brandde, naar binnen gekeerd, in stilte als de Godslamp bij 
het tabernakel. Onder een zo levende gemeenschap zijn de priester- en 
kloosterroepingen in het algemeen talrijk. Aldus bleef het tot in de twintigste 
eeuw gesteld met de kadiolieke Nederlanders".25) Hierbij komt nog de 
opgeslotenheid van het katholieke volksdeel in eigen kring, en de onwennig-
heid, zo niet de onmogelijkheid om in de magistratuur te gaan. 
" ) In Vrijheid Herboren, 214. 
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Anderzijds wijst de stilstand in de stijging van het aantal wijdingen voor 
regulieren op een niveau, dat slechts even boven de secuheren ligt, in de 
richting van een nog betrekkelijk geringe aantrekkingskracht op het katho-
lieke volk. De sterke toename van het aantal orden en congregaties en van 
het aantal opleidingshuizen werd nog niet voldoende gedragen door een 
algemene popularisering van de missiegedachte. 
1920-1937/41. Op de betrekkelijke stilstand volgt na 1920 een grote ver-
andering. Beide groepen beginnen weer te stijgen maar nu in geheel ver-
schillende mate. De secuheren lopen van 80 tot ruim 120 per jaar op en be-
reiken hun hoogtepunt m 1937. Een stijging van ongeveer 50%, de grootste 
na 1853. 
Deze toeneming wordt verre overtroffen door die bij de reguheren, die met 
een verrassende snelheid stijgen van 100 wijdingen per jaar m 1920, tot 180 
in 1930 en 300 in 1936. Ze bereiken in enigszins vertraagd tempo een hoogte-
punt met 340 in 1941. In twintig jaar zijn de reguheren van 100 tot 340 
wijdingen per jaar opgelopen, een stijging van 240%. De sterkste süjging 
hgt tussen 1926 en 1936: in tien jaar van 130 tot 340 wijdingen per jaar. 
I937/4 I - I953 · I n deze laatste periode komt er voor beide groepen een omkeer. 
De secuheren ondervinden de terugslag het eerst en beginnen reeds na 1937 
te dalen In een vnj regelmatig tempo loopt het aantal wijdingen voor de 
bisdommen terug van 120 in 1937 tot 87 in 1952. Zij verhezen daarmee 
bijna alle vooruitgang, die sedert 1920 werd geboekt. De zeer sterke daling 
van het aantal wijdingen voor secuheren rond 1945 en de stijging daarna, 
moeten worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat in de bisdommen 
Utrecht en Haarlem tengevolge van de hongerwinter één keer geen pnester-
wydingen hebben plaats gehad. Brengt men dit in rekening, dan kan men 
spreken van een onafgebroken daling sinds 1937. 
In de jaren na 1946 was het totaal-aantal priesterwijdingen voor de bis-
dommen achtereenvolgens 95, 91, 90, 86, 88 en 86 Dit betekent, dat er 
momenteel jaarlijks voor de bisdommen een dertigtal priesters rmnder wor-
den gewijd dan omstreeks 1935 en met méér dan kort na 1920, toen de grote 
stijging nog moest beginnen. Bovendien blijkt, dat de teruggang vnj ge-
leidelijk is verlopen en dat er tot op heden in de cijfers van de pnester-
wijdingen geen tekenen zijn te bespeuren, die in een andere nchting wijzen. 
Men kan ook met opmerken, dat de waarde van de top in 1937 maar be-
trekkelijk is Deze top zou zelfs nog aanmerkelijk hoger gelegen hebben, als 
in het bisdom Haarlem in 1935 de wijdingen met waren uitgevallen door 
het invoeren van een tweede jaar philosophie. 
Het aantal wijdingen bij de reguheren begint wat later te dalen en loopt 
tussen 1941 en 1952 van ongeveer 340 tot 260 per jaar terug, d 1. met bijna 
24%. Dit betekent, dat er thans jaarlijks 80 priesters minder worden gewijd 
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voor de gezamelijke orden en congregaties dan twaalf jaar geleden het geval 
was. Ook hier is de daling onafgebroken en zijn er geen tekenen van herstel. 
Het verschil met de seculieren is, dat de daling bij de reguheren ongeveer 
vijfjaar later inzet en dat zij een zeer aanmerkelijk deel van de winst uit de 
bloeiperiode hebben behouden. 
Voor de verklaring van de stijging na 1920 en de dabng in de laatste 15 jaar 
verwijzen wij naar het zesde hoofdstuk. 
Na een honderdjarige ontwikkeling was dus de verhouding tussen de priester-
wijdingen voor de bisdommen en die voor de regulieren totaal gewijzigd. Aan-
vankehjk stonden er in 1853 en nog jaren daarna drie secuheren tegenover één 
reguher. In 1895 overtrof voor het eerst het aantal wijdingen voor de orden en 
congregaties dat van de seculieren. Dit is sindsdien altijd zo gebleven. Na 1920 
gaan de aantallen ver uiteen en in de topjaren omstreeks 1937 blijkt de ver-
houding te zijn omgekeerd; er worden dan drie reguheren gewijd tegen één 
secuher. Deze verhouding is ook tijdens de jaren van teruggang met meer ge-
wijzigd. Het maakt de indruk, dat zij zich in Nederland heeft geconsohdeerd. 
De weimge cijfers, die ons ten dienste staan uit het buitenland, doen vermoeden 
dat deze verhouding uitzonderlijk is. 
Volgens Kanunnik Boulard26) bedroeg in Frankrijk in 1949 het aantal seculiere 
priesters 42.880. Daartegenover stonden 14.000 reguliere pnesters in het moeder-
land en daarbuiten. Dat is dezelfde verhouding van 3 : 1, die men in Nederland 
kende in 1853. De cijfers van Boulard tonen aan, dat deze verhouding in Frank-
rijk altijd zo is geweest. Alleen de laatste 40 jaar constateert men een vrij sterke 
teruggang van de seculieren en een gestadige stijging van het aantal reguheren. 
In Duitsland hggen de verhoudingen met veel anders. Volgens het kirchliches 
Handbuch bedroeg het aantal secuhere priesters in 1948 in totaal 20.258, het 
totaal aantal reguheren 7937.27) Voor beide groepen zijn al degenen die toen 
in het buitenland vertoefden meegeteld. Ook daar zijn de verhoudingen dus 
ongeveer als 3 · 1. 
Over België' was het zeer moeilijk volledige gegevens te verkrijgen Een alge-
meen overzicht van kerkelijke zijde ontbreekt. De cijfers van de rijksdienst 
hebben alleen betrekking op de priesters die door de staat bezoldigd worden. 
Ook de gegevens van de Cibisten in het leger zijn zeer onvolledig, o.m. omdat 
met name de toekomstige missionarissen met naar de С I.B.I, komen. 2 8). Ten­
einde ons toch een beeld te kunnen vormen hebben wij bij alle Belgische bis-
se) Boulard, Essor, 252-253 Wij geven voor Frankrijk en Duitsland de aantallen vol­
gens andere normen, omdat de wijdmgsaantallen met beschikbaar zijn. 
" ) Kirchliches Handbuch, Herausgegeben fur die Zentralstelle fur Kirchliche Statistik 
des Katholischen Deutschlands, von Dr Frans Groner, Bd XXII (1944-1951) 261-264. 
a8) De Cibisten zíjn de seminaristen, die hun dienstplicht vervullen Zij vormen een 
afzonderlijke afdeling voor de ambulancedienst, en worden opgeleid op het „Centre 
d'Instruction pour Brancardiers-Infirmiers" te Aalst. 
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dommen, orden en congregaties althans van één jaar het aantal priesterwijdingen 
opgevraagd. Dit gaf voor het jaar 1952 over geheel België een totaal van 511 
priesterwijdingen, 230 voor de bisdommen en 281 voor de regulieren. Deze 
verhouding is in overeenstemming met de publicaties van Malmendier en 
Heuschen over de priesterroepingen in de provincies Luik en Limburg.29) 
De recente studie van Kerkhofs30) geeft voor de provincie Limburg in de periode 
1921-1950 in totaal 516 seculiere en 754 reguliere priesterwijdingen. Terwijl in 
de periode van dertig jaar vóór 1920 nog 69,9% van de priesterwijdingen de 
seculieren betrof, is dit in de dertig jaren na 1920 gedaald tot 40,9%. De ver-
houding is omgeslagen ten gunste van de reguUeren, juist zoals in Nederland 
reeds in 1895. In de zes laatste jaren voor 1946/47 bedroeg het aantal roepingen 
(niet: wijdingen) voor de seculiere clerus in Belgisch Limburg zelfs maar 
34% meer tegenover 66% voor de regulieren. 
Ofschoon dus ook in Frankrijk en België een sterke tendenz valt waar te 
nemen in de priesterwijdingen ten gunste van de regulieren en ten nadele van 
de wijdingen voor de bisdommen, blijkt dit proces in Nederland het verst 
te zijn gevorderd. 
Dit versterkt de indrak, dat wij in Nederland door de ontwikkeling die wij 
boven schetsten, in een unieke situatie zijn gekomen.31) 
Het bleek niet mogelijk op groter schaal gegevens op dit gebied te verzamelen. 
Er is een pijnlijke behoefte aan een eenvormige internationale documentatie 
van de priesterroepingen. 
§ 4 . BISDOMMEN, ORDEN EN CONGREGATIES AFZONDERLIJK 
Uit de vorige paragraaf bleek, dat men in het verloop van de priesterwijdingen 
in de laatste honderd jaar vier perioden kan onderscheiden, waarin zich de beide 
hoofdgroepen van regulieren en seculieren in hoofdzaak analoog gedragen : 
1. 1853-1895 : de periode van consohdatie en eerste groei, waarin de seculieren 
de overhand behouden. 
2. 1895-1920: beide groepen liggen op een aanmerkelijk hoger niveau, met 
een kleine meerderheid voor dt regulieren. 
3. 1920-1937: de periode van grote toeneming der priesterwijdingen in beide 
groepen, maar tevens van een grondige wijziging in de onderlinge verhou-
ding door de zeer sterke stijging van het aantal wijdingen voor de regulieren. 
4- 1937-heden: de periode van teruggang in het aantal priesterwijdingen, met 
dien verstande echter dat de nieuwe verhouding regulieren-seculieren onge-
wijzigd blijft. 
Staat 3 geeft de verzamelcijfers der wijdingen per decennium. 
2
·) P. Malmendier, La crise des vocations dans la province de Liège, en J. Heuschen, 
De priesterroepingen in Limburg, beide in Revue Ecclésiastique de Liège 34 (1947) 
353-377· 
m) J. Kerkhofs, Codsdicnstpraktijk en sociaal milieu, 83-117. 
sl) We zullen later nog meer gelegenheid krijgen om aan te tonen, dat Belgisch Lim-
burg in dit opzicht bij de aangrenzende Nederlandse dekenaten aansluit. 
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Staat 3. Aantal priesterwijdingen van seculieren en regulieren in de Nederlandse kerkprovincie in elk der decennia van 1853-1952. 
1853 1861 1871 1881 1891 1901 1911 1921 1931 1941 1951 Totaal 
i860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1952 ^ 9 Í 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 io i l 12 
Α. SECULIEREN 
ι Utrecht 92 163 166 n o 130 189 175 175 217 199 42 1658 
2 Haarlem 70 118 134 126 138 209 166 218 300 182 52 1713 
3 Breda 55 75 89 68 65 97 104 n o 122 98 12 895 
4 Den Bosch 121 167 159 150 181 180 173 198 219 zoo 45 1793 
5 Roermond 25 61 n o 121 149 142 160 185 236 205 23 1417 
Totaal 363 584 658 575 663 817 778 886 1094 884 174 7476 
В. REGULIEREN 
I. Kontemplatieven 
6 O.S.B — — — — — — 2 16 34 34 5 91 
7 S.О.Cist — — — — — — — — 18 20 2 4° 
8 O.C.R 9 — 5 26 37 64 37 31 87 76 io 382 
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Totaal Generaal . . . 
— — — 14 40 54 58 71 106 19 362 
— 12 18 39 64 61 82 174 166 31 647 
— — — 1 3 11 61 M 62 7 233 
— — 4 23 43 23 41 128 119 23 404 
9 6 6 30 27 21 16 32 59 13 219 
— — — — — 20 25 144 145 36 370 
— — — — — 5 65 12? 120 27 344 
— — — — — 1 5 33 ^5 2 76 
— — — — 7 12 34 id 68 9 216 
— — — — — — — — 23 9 32 
— — — — — — — 2 54 3 59 
— — — — — — — ι 24 О 25 
9 i8 28 107 184 208 387 886 981 179 2987 
363 584 658 575 663 817 778 886 1094 884 174 747б 
106 ібо 267 343 669 990 921 1395 2831 З 0 0 1 512 ііі95 
469 744 925 9і8 1332 1807 1699 2281 3925 3885 686 18671 
Uit de totalen van de scculieren blijkt, dat deze driemaal een inzinking hebben 
gekend· in de tachtiger jaren, m de periode 1911-1920 en na 1940. De Contem-
platieven en de Oude Orden kenden er twee, samenvallend met de twee laatste 
voor de secuheren. De laatste inzinking is bij hen nog met sterk en zal zoals de 
cijfers van 1951/52 doen vermoeden, waarschijnlijk eerst in het volgend decen-
mum duidelijker worden. De Gemengd-Actieven en de Missiecongregaties zijn 
m alle decennia vooruitgegaan. Hun vooruitgang is echter m de dne genoemde 
perioden aanmerkelijk minder. 
In de zeer gunstige periode van 1931-1940 delen de vier groepen van reguheren 
vrijwel gelijkelijk in de vooruitgang. De stijging is dan bij de contemplatieven 
relatief het grootst ; dit wordt aannemelijk door de opkomst van de Benedictijnen 
en Cisterciensers. De secuheren gaan in deze jaren veel trager vooruit dan de 
andere groepen 
De curve van de secuheren blijkt minder te stijgen en meer te dalen dan die 
van de reguheren. In tijden van een algemene teruggang blijken de Gemengd-
Actieven en de Missiecongregaties nog sterke reserves te bezitten. Men kan 
zeggen, dat het accent in de laatste decennia van de secuheren en de oude orden 
naar de meuwere congregaties is verschoven Behalve aan de reeds gesignaleerde 
tendenz mag men op grond van het voorafgaande dit zeker ten dele aan de 
imssiebeweging toeschrijven. 
Overgaande tot een meer gedetailleerde beschouwing van de cijfers vergelijken 
we eerst de wijdingen voor de bisdommen met elkaar. Grafiek II (blz. 49) 
geeft hiervan een overzicht. 
Het bisdom Roermond geeft een vrij regelmatig beeld De lijn gaat gestadig 
omhoog en vertoont alleen tijdens de algemene inzinking bij de secuheren na 
1940 een belangrijke daling. 
Het aartsbisdom Utrecht heeft in de tachtiger jaren naar verhouding een op-
vallend diepe inzinking gekend en zich van de tweede daling in de jaren 
1911-1920 maar moeilijk hersteld. Het niveau van 1950 ligt met veel hoger 
dan het uitgangspunt. 
Dit geldt ook van het bisdom 's Hertogenbosch, waarvan het aantal pnester-
wydmgen nooit grote schommelingen heeft gekend en slechts langzaam is 
vooruitgegaan. 
Breda vertoont veel overeenkomst met Den Bosch, met dit verschil dat de 
inzinking van de tachtiger jaren eerst na 1900 m een stijging is omgezet. Merk-
waardig is ook, dat het aantal wijdingen na 1910 vrijwel ongewijzigd is ge-
bleven. Noch de stijging van het totaal aantal wijdingen na 1920, noch de daarop 
volgende dalmg hebben zich hier scherp afgetekend. De laatste jaren is dit wel 
het geval geweest, maar dit kan met uit de grafiek worden afgelezen. 
Haarlem geeft het meest onevenwichtig verloop te zien. Naast de twee grote 
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Grañck II 
TOTAAL AANTAL PRIESTERWIJDINGEN VAN SECLUEREN 
PER BISDOM IN ELK DER DECENNIA 








Nombre total des ordinations des séculiers par évéché et par périodes décennales, 1861-1950. — Number 
of ordinations for each diocese separately, m every decade from 1861-1950. — Gesamtzahl der Priester-
weihen bei dcnWcltpricstern pro Bistum und in jedem Jahrzehnt, 1861-1950, 
stijgingen tussen 1910 en 1940 vertoont dit bisdom ook telkens sterke dalingen 
in de daarop volgende perioden. Door de inzinking in de dertiger jaren werd 
zelfs weer het niveau van het uitgangspunt bereikt en kwam het aantal priester-
wijdingen het laagst te liggen van de vier grote bisdommen. 
Zowel bij de stijging na 1920 als bij de daling na 1940 wordt het totaalbeeld 
beheerst door de bisdommen Haarlem en Roermond. 
Wat de verschillende orden en congregaties betreft, valt aan de hand van deze 
staat 3 allereerst op, dat er van de religieuze gemeenschappen die reeds in 1853 
hier gevestigd waren, slechts twee zijn die zich in alle perioden aan belangrijke 
teruggang wisten te onttrekken: nl. de twee grootste groepen van regulieren 
in Nederland, de Minderbroeders (15) en de paters Jezuïeten (19). Beide waren 
reeds zeer vroeg sterk missionerend. De Minderbroeders hebben bovendien vele 
mogelijkheden van recrutering: de zielzorg in de steden, voornamelijk in de 
randstad Holland, externe colleges, vrije priestercolleges te Megen en Venray 
met een zeer lange traditie, en ook nog een eigen missiecollege, dat als klein-
seminarie dienst doet. De Jezuïeten recruteren voor het merendeel uit hun 
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colleges maar ook nog langs hun parochies in de steden; zij hebben een grote 
traditie op het gebied van gymnasiale roepingen en leiden in de Schola 
Carolina candidaten uit andere takken van het middelbaar onderwijs op voor 
het priesterschap. 
Voor de rest zijn ook bij de regulieren in bijna alle groepen de drie meest on-
gunstige penoden dezelfde als bij de seculiercn. 
In de tachtiger jaren is het bij een vertraagde groei gebleven en is er van een 
eigenlijk gezegde teruggang nog geen sprake. De groepen zijn dan ook nog 
betrekkelijk klem. 
In de jaren 1910-1920 is de teruggang bij die orden en congregaties, die reeds 
vóór i88ohicr gevestigd waren (nrs. 8-20), algemeen, met uitzondering van de 
twee genoemde. Ook de Fathers van Mill-Hill (31), de Witte Paters (33), de 
Scheutisten (34) en de Missionarissen van het H. Hart (21), vier van de oudste 
nieuwere congregaties in Nederland, gaan dan terug. Na de seculieren, de Oude 
Orden en de Redemptoristen, verhezen ook de oudste van de nieuwe congrega-
ties (22,23,24) aan belangstelling bij het opkomen van weer nieuwe stichtingen 
(25, 27, 35, 35, 36, 37, 38). 
In grote lijnen handhaaft dit beeld zich ook in de periode na 1940. De Minder-
broeders en de Jezuïeten buiten beschouwing gelaten, vertonen van de oudere 
stichtingen alleen de Norbertijnen (9), de Ongeschoeide Carmeheten (13) en de 
Conventuelen (17) nog een stijging. De Norbertijnen wellicht door de liturgi-
sche beweging, de beide andere mogelijk, omdat ze pas met een college voor 
de humaniora begonnen waren en dus de aantrekkelijkheid van het nieuwe 
bezaten. Daartegenover staat een grote teruggang bij de Kruisheren (10), de 
Geschoeide Carmeheten (12), de Dominicanen (14), de Capucijnen (16) en de 
Redemptoristen (20). De Cisterciënsers (7) bleven op dezelfde hoogte. De Bene-
dictijnen (6) en de Augustijnen (18) zijn eerst sinds de dertiger jaren goed in op-
komst en bevestigen de indruk, dat het nieuwe bijzondere aantrekkelijkheid bezit. 
Van de nieuwere congregaties, die reeds vóór 1900 hier gevestigd waren, zijn 
de Priesters van het H. Hart (25) de enigen, die nooit een periode van absolute 
teruggang hebben gekend. Zij hebben na 1940 de meeste priesterwijdingen 
gehad van alle moderne congregaties en komen m aanwas onmiddellijk na de 
Minderbroeders met een cijfer dat zelfs de afzonderlijke bisdommen overtreft. 
- De Missionarissen van het H. Hart (21), de Paters van de H. Harten (23), de 
Paters van het H. Sacrament (24), de Fathers van Mill-Hill (31), de Missionarissen 
van Afrika (32), de Witte Paters (33), het Gezebchap van het Goddehjk Woord 
(36) en de Missionarissen van de H. Familie (38) gaan terug. Daartegenover laten 
de Montfortanen (22), de Passionisten (26), de Assumptionisten (27), de Laza-
risten (30) en de Scheutisten (34) een grote vooruitgang zien, terwijl de Paters 
van de H. Geest (35) en de Maristen (37) hun ped handhaven. De vier jonge 
congregaties, die omstreeks 1930 een eigen opleiding in Nederland vestigden: 
de Salesianen (29), de Missionarissen-Oblaten van Maria (40), de Oblaten van 
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Sint Franciscus van Sales (39) en de Missionarissen van Mariaimliiü (41) blijken 
allen sterk in opkomst te zijn. 
Als men deze laatste ontwikkeling bestudeert krijgt men de indruk, dat ten ge-
volge van de opkomst der meuwste congregaties een verschuiving heeft plaats 
gehad ten nadele van andere, die reeds vroeger hier gevestigd waren en de 
jeugd aantrokken. Dit zou kunnen wijzen op een te grote verscheidenheid. 
Tenslotte wd een jongen „pater" of „missionaris" worden en speelt het eigene 
van een bepaalde congregatie als regel geen rol bij de intrede in een apostohsche 
school of juvenaat.32) 
Betekent dit ook economisch met een grote verspilling'' Worden door al te 
grote verscheidenheid met te veel krachten m de opleiding en propaganda 
vastgehouden, die op ander terrein vruchtbaar apostolaat konden verrichten? 
Wanneer wij voortdurend klachten horen over concurrentie en overdreven 
propaganda, stoten we dan met op feiten die het gevolg zijn van een structuur-
fout m de huidige situatie? 
De ernst van de zaak waarom het gaat vraagt dringend om een nadere studie 
van dit probleem. Wij kunnen hier slechts vaststellen, dat de vestiging van 
nieuwe congregaties in Nederland zonder zeer gegronde reden momenteel met 
wenselijk hjkt. De taak die voor ons ligt is allereerst: de bestaande mogelijk-
heden planmatig uit te bouwen en zo effectief mogelijk te doen werken, met 
name door een betere spreiding van de opleidingshuizen over onze kerk-
provincie. 
§ 5· PHIESTERWIJDINGEN EN BEVOLKINGSGROEI 
De cijfers van het aantal priesterwijdingen hebben slechts een beperkte waarde, 
zolang ze met vergeleken worden met de groei van de kathoheke bevolking. 
Eerst dan kunnen we van een relatieve toeneming of teruggang spreken. 
Voor deze vergelijking is de volgende staat samengesteld. Rond de gehouden 
volkstellingen werd telkens een tijdvak van tien jaar gekozen. 
Uit staat 3A (blz. 52) blijkt, dat de kathoheke bevolking in deze honderd jaar van 
1.229.000 tot 3.704.000 is toegenomen, of runn driemaal zo groot is geworden. 
Het aantal priesterwijdingen steeg in dezelfde periode van 624 tot 3695 per 
decenmum. Het werd bijna zesmaal zo groot. Maar de wijdingen voor de bis-
dommen stegen slechts van 480 tot 854. Hun toeneming bleef dus achter bij de 
groei der kathoheke bevolking. De wijdingen van de reguheren daarentegen 
stegen van 144 tot 2841. Bij de beoordeling van de huidige situatie houde men 
er echter rekening mee, dat het aantal reguheren in het begin van de periode 
erg klem was. 
De vergelijking tussen het verloop van het aantal wijdingen en de groei van de 
kathoheke bevolking vindt men voorgesteld m Grafiek III (blz. 53). 
**) Men zie hiervoor het laatste hoofdstuk. 
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Staat з л . Aantal priesterwijdingen absoluut en per 1000 katholieken, in de perioden 
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In het begin van de periode bedroeg het totaal aantal priesterwijdingen 0.51 per 
1000 kathoheken. Na een aanvankelijke stijging blijft het getal drie maal achter­
een 0.63 en neemt dus het aantal wijdingen even snel toe als de katholieke be­
volking. Rond de eeuwswisseling overtreft de groei van de priesterwijdingen 
zozeer die van het aantal kathoheken, dat men tot een gemiddelde komt van 
0.92 per 1000. In het eerste kwart van deze eeuw daalt dan het gemiddelde 
tot 0.76 per 1000 kathoheken. Sinds omstreeks 1920 neemt het aantal wijdingen 
opnieuw sneller toe dan de groei van de katholieke bevolking, ofschoon de sterke 
absolute groei (van 1856 tot 1895) het gemiddelde niet zo sterk doet stijgen als 
bij de volkstelling van 1899 het geval was. Bij de laatste volksteUing bleek, dat 
de relatieve toeneming van het aantal wijdingen weer is verminderd; het ge­
middelde is nog slechts van 0.95 tot 1.00 per 1000 katholieken gestegen. Daar­
mee is het echter dubbel zo hoog geworden als bij de volkstelling van 1895. 
Nemen wc de wij dingen voor de secuHeren afzonderlij к (kolom 6), dan blij kt dat zij 
in het eerste decennium op de bevolking zijn ingelopen van 0.39 tot 0.48 per 
1000 kathoheken. Na 1869 vertoont de lijn echter een constante neiging tot 
dalen. De enige noemenswaardige stijging is die omtrent de eeuwswisseling, 
wanneer het gemiddelde van 0.36 tot 0.43 per 1000 wordt opgetrokken. De 
vrij grote absolute toename van het aantal wijdingen voor de bisdommen na 
1920 - van 811 tot 970 in tien jaar - heeft het gemiddelde bijna niet beïnvloed. 
Een dergelijke stijging is dus nodig om de snelle groei der katholieke bevolking 
bij te houden. 
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Grafiek Ш 
GEMIDDELD JAARLIJKS AANTAL PRIESTERWIJDINGEN IN DENEDERLANDSE KERKPROVINCIE 
PER IOOOOOO KATHOLIEKEN VOOR ELKE PERIODE TUSSEN TWEE VOLKSTELLINGEN 1855-1951 
Moyenne annuelle des ordinations des séculiers et des réguliers par million de catholiques, pour 
chaque période entre deux recensements, 18S5-1951. — Average annual number of ordinations of 
secular and regular priests per 1.000.000 catholics, for each penod between two censuses from 1855-1951. 
— Die durchschnittliche, jährüche Anzahl der Priesterweihen bei denWcltpriestem und der Ordcns-
geisthehkeit pro million Katholiken fur jede Periode zwischen zwei Volkszahlungen, 1855-1951. 
Bij de laatste volkstelling bleek, dat het gemiddelde sterk is gedaald, van 0.34 
tot 0.23 per 1000 katholieken. Sinds 1869 is dus het gemiddelde van 0.49 tot 0.23 
teruggelopen. Dit betekent dat het verloop van het aantal wijdingen voor de 
bisdommen meer dan 50% bij de toeneming van de bevolking is achtergebleven. 
Sinds de volkstelling van 1899, toen de laatste toeneming van enige betekenis 
geregistreerd werd, bedraagt de relatieve achterstand 46%. 
Omtrent de toename van het aantal katholieken in de afzonderlijke bisdommen 
merkt Van Leeuwen op33), dat van 1849 tot 1909 de vier bisdommen Utrecht, 
Breda, Den Bosch en Roermond een ongeveer gelijke ontwikkeling hebben 
doorgemaakt. Het aantal katholieken is in 1909, vergeleken met de volks-
telling van 1849, ruim anderhalf maal zo groot geworden. Alleen het bisdom 
Haarlem neemt van het begin af een uitzonderlijke plaats in. Als we het aantal 
katholieken in 1849 op 100 stellen is het daar in 1909 tot 233 gestegen. Van die 
tijd af echter wordt de groei van het bisdom Haarlem - in vergelijking met de 
andere bisdommen - vertraagd en lopen de vier andere bisdommen uiteen. 
Het eerst manifesteert zich een snelle groei van het bisdom Roermond. In 1920 
wordt deze gevolgd door een versnelde toeneming van het aantal katholieken 
S3) B. van Leeuwen, De groei van de Nederlandse Bisdommen, in Sociaal Kompas, 
1 (195З) no. 3, 7-14. 
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in Den Bosch. In 1930 door eenzelfde uitgroei in het aartsbisdom Utrecht. Het 
bisdom Breda begint pas in de allerlaatste periode een snellere ontwikkeling te 
vertonen. 
Op staat 4 is het gemiddeld jaarlijks aantal priesterwijdingen voor de verschil­
lende bisdommen berekend per 100.000 katholieken, in iedere periode tussen 
twee volkstellingen, en op grafiek IV is dit voorgesteld. 
Staat 4. Gemiddeld jaarlijks aantal priesterwijdingen voor de verschillende bisdommen, 
per 100.000 katholieken in ieder bisdom, voor elke periode tussen twee 
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Wij zien, hoe kort na het herstel van de hiërarchie het gemiddelde stijgt, bij-
zonder in het bisdom Roermond, waar het aanvankelijk zeer slecht met de pries-
tervoorziening gesteld was. Omstreeks 1870 echter wordt in de vier eerste bis-
dommen het hoogtepunt bereikt ; in Roermond een twintig jaar later. De periode 
1885-1894 is met uitzondering van Roermond overal ongunstig; het gemiddeld 
aantal wijdingen blijft dan achter bij de toeneming van de bevolking. Na 1900 
begint de relatieve priestervoorziening in de bisdommen Utrecht, Den Bosch 
en Roermond gestadig afte nemen. Breda vertoont juist in de periode 1895-1904 
een enorme stijging, maar begint dan een sterke relatieve achteruitgang te 
vertonen. Haarlem en Breda hebben ook nog een vooruitgang gekend tussen 
de twee wereldoorlogen, maar zijn daama sneller dan de anderen gedaald. Op 
het ogenblik is het aantal priesterwijdingen in vergelijking met de kathoheke 
bevolking de helft of meer minder dan in de bloeitijd na 1870, en voor alle 
bisdommen behalve Roermond ook ongeveer de helft minder dan bij het her-
stel van de hiërarchie. 
Geheel anders is het beeld, dat de priesterwijdingen voor de regulieren bieden. 
De curve van hun gemiddelde maakt juist de tegenovergestelde beweging van 
die voor de secuHeren, nl. die van een constante stijging. (Grafiek III). De snelste 
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Grafiek IV 
GEMIDDELD JAARLIJKS AANTAL PRIESTERWIJDINGEN IN 
DE NEDERLANDSE BISDOMMEN PER lOOOOO KATHOLIEKEN IN IEDER BISDOM 
VOOR ELKE PERIODE TUSSEN TWEE VOLKSTELLINGEN IB55 -1952 
tan nu mi па ЛЧІ ι so» 191» im 1936 i«S2 
— — — BISDOM UTBECHT 
BISDOM HAARLEM 
^ — — BISDOM BREDA 
— — — — BISDOM 'iHERTOGENBOSCH 
BISDOM ROERMOND 
Moyenne annuelle des ordinations sacerdotales dans les diocèses néerlandais par 100.000 catholiques dans 
chaque eveche, pour chaque periode entre deux recensements, 1855-1952. — Average annual number 
of ordinations in the Dutch dioceses per 100.000 catholics m each diocese, for each period between two 
censuses, 1855-1952. — Die durchschnittliche, jährliche Anzahl der Priesterweihen in den nieder-
ländischen Bistümern pro 100.000 Katholiken in jedem Bistum und für jede Periode zwischen zwei 
Volks^hlungen, 1855-1952. 
toeneming werd bij de volkstelling van 1899 geconstateerd, toen hun gemid-
delde van 0.27 tot 0.49 per 1000 katholieken was opgelopen. Tweemaal maken 
zij dan een inzinking mee en bij de volkstelling van 1920 staan ze op een ge-
middelde van 0.43. Daarna gaan zij weer met grote sprongen vooruit, ook nog 
in de laatste periode. Bij de laatste volkstelling stonden zij op een gemiddelde 
van 0.77 per 1000 katholieke inwoners. In honderd jaar zijn zij van een gemid-
delde van 0.12 tot 0.77 per 1000 kathoUeken opgelopen. De toeneming van het 
aantal wijdingen omtrent de eeuwswisseling en na 1920 overtreft verre die van 
de kathoUeke bevolking. 
De relatieve'vooruitgang van het aantal reguliere priesterwijdingen heeft niet 
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alleen in het begin van de periode hun „achterstand" opgeheven, maar tevens 
Nederland in de wereldmissie de eerste plaats doen veroveren. Daartegenover is 
het zorgwekkend te constateren, dat de priesterwijdingen voor de bisdommen 
in de laatste 50 jaar 46% bij de groei van de katholieke bevolking zijn achter-
gebleven. Het is duidelijk, dat dit proces de grootste problemen gaat stellen 
voor de zielzorg in eigen land. 
§ 6. DE LEEFTIJDSOPBCmW VAN DE GEESTELIJKHEID 
De vergelijking tussen de toeneming van de katholieke bevolking en het ver-
loop van het aantal priesterwijdingen krijgt nog meer reliëf, als wij de leeftijds-
opbouw van de seculiere en reguliere geestelijkheid aan een nader onderzoek 
onderwerpen. 
Als uitgangspunt voor de vergelijking nemen we de opbouw van de mannelijke 
kathoHeke bevolking bij de volkstelling van 31 Mei I94731). De onderstaande 
staat geeft de absolute aantallen in vijf-jaar-groepen. 































De cijfers laten duidelijk zien, dat de toeneming per leeftijdsgroep onafgebroken 
doorloopt van de oudste naar de jongste, ofschoon zij in drie groepen tussen 
45 en 30 jaar enigszins trager verloopt. De jongste leeftijdsgroep vertoont weer 
een snellere aanwas. 
De volgende staat vermeldt het aantal diocesane priesters in ieder van de vijf 
bisdommen afzonderlijk èn in geheel Nederland per 1 Januari 1951, volgens 
het jaar van hun priesterwijding. Wanneer men de gemiddelde leeftijd bij de 
wijding op 25 jaar stelt, krijgt men bij benadering de leeftijdsopbouw. Bij de 
jongste groep zijn ook groot-seminaristen van 25 jaar en ouder gerekend, met 
aftrek van een klein geraamd aantal uitvallers. 
8
*) Centraal Bureau voor de Statistiek, Uitkomsten van de Volks- en beroepstelling, 
tabel 6 D, blad 23a. 
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Uit deze staat blijkt, dat de leeftijdsopbouw van de seculiere geestelijkheid een 
geheel ander beeld vertoont, dan die van de mannelijke katholieke bevolking in 
haar geheel. Het grootste aantal bevindt zich niet in de jongste groep, maar in 
de leeftijd van 35 tot 39 jaar. In het bisdom Haarlem zelfs in de leeftijd van 
40-44 jaar. Er blijkt ook uit, dat er in totaal bijna evenveel priesters zijn van 
50-54 jaar als van 25-29 jaar. In het bisdom Breda zijn er zelfs meer van 60-64 
jaar dan in de jongste groep. 
Terwijl de katholieke mannelijke beroepsbevolking van Nederland in de leef­
tijdsgroepen van 25-39 e e n aanwas vertoont van 124 tot 145, dus van 17%, 
nam het aantal priesters voor de bisdommen dat uit die leeftijdsgroepen werd 
gerecruteerd relatief àf van 144 tot 108, dus met 25%. 
Wanneer men het aantal priesters in iedere leeftijdsklasse betrekt op de omvang 
van de mannelijke katholieke bevolking in de overeenkomstige leeftijdsklasse 
(grafiek V - de stippellijn geeft de leeftijdsopbouw der katholieke mannen 
aan -,) dan blijkt de frequentie van de wijdingen de laatste jaren sterk terug-
gelopen. Vanzelfsprekend zijn deze cijfers door migratie en differentiële sterfte 
beïnvloed, doch zeker slechts in geringe mate. 
De leeftijdsopbouw van de seculiere geestelijkheid in de Nederlandse kerk-
provincie moet dus, in vergelijking met die van de gehele katholieke mannelijke 
bevolking, bepaald ongunstig worden genoemd. De jongere generaties zijn te 
zwak vertegenwoordigd. 
In het bisdom Den Bosch ligt de leeftijdsverdeling als zodanig nog het gunstigste. 
De teruggang in de jonge leeftijdsgroepen is hier slechts minimaal, nl. van 146 
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Grafiek V 
LEEFTIJDSOPBOUW \AN DE SECULIERE GEESTEUJKHEIO IN DE NEDERLANDSE BISDOMMEN 
PER IOOO DIOCESANE PRIESTERS IN ELK BISDOM,IN 1951 
, ШаЛЮН OKIMQMCH M TWOLOCMTEN 
' OP DC GROOT-tCMMMUt HA AFTREK 
U N ÏEN GCUAMD *AWT*t ulTli*U.CBt 
Structure par âge du cierge séculier dans les diocèses néerlandais par IOOO prêtres diocésains dans chaque évcché en 1951. — The age structure of the secular 
clergy in the Netherlands per 1000 secular priests in each diocese in 1951. — Altersgliederung der Wcltgeistlichen ш den niederländischen Distumem pro 
1000 Diozcsanpnester in jedem Bistum in 1951. 
op 142 of 3%. Dit betekent, dat in dit bisdom de absolute aantallen der wijdin-
gen vrijwel onveranderd zijn gebleven, maar het kan ook impliceren, 
dat hier het aantal priesterwijdingen reeds sinds lang niet meer is meegegroeid 
met de katholieke bevolking. 
In alle andere bisdommen ligt de verhouding tussen de leeftijdsopbouw van de 
katholieke mannelijke bevolking, en die van de seculiere geestelijkheid on-
gunstiger. De meeste overeenkomst met het algemeen patroon vertoont nog 
het aartsbisdom Utrecht, maar ook hier is het aantal priesters uit de leeftijds-
groepen tussen 25 en 39 jaar - waarin de mannelijke bevolking met 11% toe-
nam - relatief gedaald van 139 op 100 ofwel met 28%. 
In het bisdom Haarlem begint de vermindering reeds in de leeftijdsgroep tussen 
40 en 44 jaar. Dit betekent, dat het aantal seculiere priesters, dat voortkwam uit 
een relatief sterk toegenomen mannelijke bevolking, een relatieve teruggang 
vertoont van 165 op 115, of van 30%. 
Iets ongunstiger ligt weer de aanwas van de priesterwijdingen voor het bisdom 
Roermond. De relatieve teruggang van 140 op 95 bedraagt hier in de genoemde 
leeftijdsgroepen 32%. 
Breda vertoont de grootste discrepantie. Hier is in de laatste 15 jaar het aantal 
seculiere priesters per leeftijdsgroep van vijfjaar, relatief van 143 op 79 of 45% 
teruggelopen. 
Voor alle bisdommen en voor Breda heel bijzonder betekent dit een zich zeer 
snel verwijdende kloof tussen de groeiende katholieke bevolking en het aantal 
seculiere priesters. De problemen, die de aanvulling van open plaatsen stellen, 
zullen in de toekomst een verontrustend karakter aannemen. In Den Bosch 
betekent de absolute stilstand een relatieve achteruitgang, die met de groei der 
bevolking nog groter zal worden. Dit is te meer onrustbarend, omdat — zoals 
later zal blijken - juist dit bisdom relatief het minst seculiere priesters heeft. 
Den Bosch staat er eigenlijk slechter voor dan de andere: het proces dat elders 
snel vorderingen maakt, is in Den Bosch reeds eerder voorafgegaan. Men heeft 
daar een chronisch gebrek aan seculiere priesterwijdingen. De momentele stil-
stand kan er op wijzen, dat er een zekere stabilisatie is ingetreden.35) 
Omdat de grenzen van het bisdom Roermond samenvallen met die van de 
provincie Limburg, kunnen wij hier gemakkelijk een vergelijking trekken tussen 
het aantal seculiere priesterwijdingen en de overeenkomstige mannelijke gene-
ratie. Op grafiek VI is dit voorgesteld per mille en hebben wij tevens aan de 
hand van de sterftecijfers van het C.B.S. geprojecteerd, welk aantal van de 
priesters die hier in 1950 waren, in 1970 vermoedelijk nog aanwezig zou zijn 
in de verschillende leeftijden. 
,5) A. de Bekker, Onrustbarend tekort aan zielzorgers in het bisdom Den Bosch, in 
Smtjansklokken, April-Juni 1954. 
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Men ziet, dat er dan een groot tekort zal zijn aan zielzorgers op middelbare 
leeftijd. Men kan bovendien constateren, dat in het jongste verleden het aantal 
wereldgeestelijken per mille op de overeenkomstige mannelijke generatie klei­
ner is dan ooit. 
Grafiek VI 
OC WEBELOGEESTELUKEN IN HET BISDOM ROERMOND MAAR DE lEEFTIJO OP I JAN OSO EN 2 0 JAAR LATER 
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DE WCftELDCEESTCUJKEN KECIN I9SO I N % , 
VAN DE OVEREENKOMSTIGE MANN GENERATIE» 
DER uUbURGSE bEVOLKINC 
Structure d'âge du clergé du diocèse de Ruremonde, ftn 1949 et vingt ans plus tard. 
Priests of the diocese Roermond according to age, by the end of 1949 and 20 years later 
Die Geistlichkeit des Bistums Ruhrmond nach Alter, am Ende des Jahres 1949 and 20 Jahre später 
Bij het onderzoek naar de leeftijdsopbouw van de orden en congregaties hebben 
wij ons beperkt tot enige belangrijke groepen: de Minderbroeders en de 
Jezuïeten, de Priesters van het H. Hart uit de groep van de Gemengd-Actieven, 
en twee Missiecongregaties: de Witte Paters en de Paters van de H. Geest. 
Deze laatste als type van een jonge congregatie. We beschikken daarmee 
over één voorbeeld uit de Oude Orden, twee uit de Gemengd-Actieven 
en twee uit de zuivere Missiecongregaties. Steekproeven bij de Missionarissen 
van het H. Hart, de Lazaristen en de Missionarissen van Cadier en Keer, brachten 
geen nieuwe gezichtspunten. Het leek derhalve verantwoord ons tot de vijf 
genoemde te beperken en deze min of meer als representatief te beschouwen. 
De absolute getallen waren in de verschillende leeftijdsgroepen als volgt: 
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Paters v. d. 
H. Geest 
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Op Grafiek VII is de relatieve leeftijdsopbouw van deze orden en congregaties 
voorgesteld. 
Het eerste wat opvalt is, dat de Minderbroeders en de Jezuïeten een eigen beeld 
vertonen. Zij vormen een apart type. De leeftijdsopbouw van hun orde is wat 
meer in overeenstemming met de leeftijdsopbouw van de katholieke mannelijke 
bevolking. De oudere generatie zowel als de middelbare leeftijd zijn goed ver-
tegenwoordigd. Vanaf de groep van 40-44 jaar kan men de invloed volgen 
van de grote opbloei van de religieuze roepingen in de twintiger jaren en van de 
inzinking daarna. Beide echter in zeer verzwakte vorm vergeleken bij de 
volgende groepen. De Jezuïeten vertonen over het geheel nog een rustiger beeld 
dan de Minderbroeders. 
De relatieve teruggang in de leeftijdsgroepen tussen 25 en 39 jaar bedraagt bij 
de Minderbroeders 25%, bij de Jezuïeten 14%; bijzonder dit laatste cijfer ligt 
gunstig. 
Geheel verschillend is het beeld, dat de andere groepen vertonen. Bij de Priesters 
van het H. Hart is de stijging en de daarop volgende daling in de vier jongste 
leeftijdsgroepen zeer uitgesproken. De relatieve teruggang in de groepen tussen 
25 en 39 jaar gaat van 221 op 159 en bedraagt dus 29%. 
•·) De cijfers tussen haakjes zijn scholastieken uit die leeftijdsgroepen. Het aantal uit-
vallers onder hen zal minimaal zijn, daar de meeste reeds de plechtige professie hebben 
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Structure par Ige de quelques ordres et congrégations religieuses par 1000 membres des ces ordres et congrégations en 1951. — The age structure of the 
members of some orders and congregations per 1000 members of them in 1951. — Altersgliederung einiger Orden und Kongregationen pro 1000 
Glieder in 1951. 
De relatieve teruggang van de Witte Paters in de leeftijdsgroepen van 25-39 І а а г 
- waarin het landelijke cijfer een toename van 11% vertoont - bedraagt 35%, 
die van de Paters van de H. Geest. 
Wanneer men deze laatste groepen vergelijkt met de seculieren kan men zeggen, 
dat zij over het algemeen veel minder oudere leden tellen. Zij maken de indruk 
van een betrekkelijk jeugdig corps, dat overmatig voorzien is van leden op 
middelbare leeftijd, maar in de jongste generaties weer tekenen van achteruitgang 
vertoont. Een spoedig herstel zal nodig zijn, om de ongunstige gevolgen van 
deze verzwakking voor het apostolisch werk tot een minimum te reduceren. 
Dit is dan de balans van honderd jaren priesterwijdingen in Nederland. Het is de 
geschiedenis van opgang en bloei, maar met een neergaande curve aan het 
einde. Zal katholiek Nederland in de toekomst zijn eigen behoeften kunnen 
blijven dekken en zijn grootse taak kunnen blijven vervullen in de wereld­
missie? De volgende hoofdstukken zullen trachten op deze vraag, die voor 
de Kerk van zo groot belang is, enigszins een antwoord te geven. 
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VIERDE H O O F D S T U K 
DE B E V O L K I N G VAN DE S E M I N A R I E S S I N D S 1930 
§ I . DUUR EN VERLOOP VAN DE OPLEIDING 
HET AANTAL PRIESTERWIJDINGEN GEEFT ALLEEN DE EINDTERM VAN HET PROCES, dat begint bij de intrede in een seminarie. Voor de studie van de priester-
roepingen is het evenzeer van belang de mate van belangstelling te kennen bij 
de recrutering en het percentage dat tijdens de opleiding uitvalt en volhardt. 
O m de belangstelling bij de recrutering te ondeden, hebben wij het jaarhjks 
aantal nieuwe leerlingen van alle seminaries genomen sinds het studiejaar 
1930/31. Over vroegere perioden waren geen volledige gegevens meer ver-
krijgbaar. Intussen vormt 1930, midden tussen de twee wereldoorlogen ge-
legen, in een periode die rijk was aan roepingen, een geschikt uitgangspunt. 
Ten gerieve van de betrokken instanties hebben wij ook het jaarhjks totaal aantal 
studenten van de klein- en groot-seminaries opgenomen en groepsgewijze 
verwerkt. 
De priesteropleiding verloopt nogal verschillend in de onderscheiden groepen, 
zoals het volgende schema aantoont. 
Staat 8. Normaal verloop van de opleiding in de verschillende groepen. 
Type I 6 jaar klein-seminarie 1-5 Bisschoppelijke Seminaries 
geen noviciaat 31 Mill-Hül 
2 jaar philosophie 32 Cadier en Keer 
4 jaar theologie 
Type II б jaar klein-seminarie 7 Cisterciensers 
1 jaar noviciaat 10 Kruisheren1) 
2 jaar philosophie 11 Kanunniken van Latcranen 





Type III 6 jaar klein-seminarie 
2 jaar noviciaat 
2 jaar philosophic 
4 jaar theologie 
Type IV б jaar klein-seminarie 
I jaar noviciaat 
3 jaar philosophie 
4 jaar theologie 




21 Missionarissen v. h. H. Hart 
22 Montfortanen2) 
23 Paters v. d. H. Harten2) 
25 Priesters v. h. H. Hart 
26 Passionisten2) 
29 Camillianen 
33 Witte Paters 
34 Scheutisten 
35 Paters v. d. H. Geest 
36 Gezelschap v. h. Goddelijk Woord 
37 Maristen 
38 Missionarissen v. d. H. Familie 
39 Oblaten v. d. H. Franciscus van Sales 
40 Missionarissen-Oblaten van Maria 
41 Missionarissen van Mariannhill 
6 Norbertijnen1) 
24 Paters v. h. H. Sacrament 
30 Lazaristen 
12 Geschoeide Carmelieten2) 




geen klein-seminarie, één jaar noviciaat, twee 
philosophie, vier theologie. 
geen klein-seminarie, twee jaar noviciaat, twee 
philosophie, vier theologie. 
geen klein-seminarie, twee jaar noviciaat, een jaar 
repetitie humaniora, drie jaar philosophie, vijfjaar 
practisch werk of vakstudie, vier jaar theologie. 
zes jaar klein-seminarie, een jaar noviciaat, twee 
jaar philosophie, drie jaar „assistentie", vier jaar 
theologie. 
De klein-seminarie-opleiding omvat zes jaar gymnasium A; deze vorm van 
eigen opleiding is echter niet noodzakelijk, noch algemeen. De Benedictijnen, 
') Deze groepen hebben geen eigenlijk klein-seminarie, maar leiden een vrij priester-
college, dat mede de functie ervan vervult. De Minderbroeders hebben beide. 
') Deze groepen hebben een vijfde jaar theologie na de priesterwijding. 
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de Trappisten en de Jezuïeten, hebben geen klein-seminarie. Zij betrekken hun 
candidaten voor het merendeel rechtstreeks van het middelbaar onderwijs, en 
van andere klcin-seminaries. Een humaniora-opleiding, die de keuze van orde 
of congregatie nog volkomen openlaat, hebben de Norbertijnen, de Kruis-
heren, de Dominicanen en de Minderbroeders in de zgn. Vrije Colleges. 
De bisschoppelijke seminaries leiden op voor het bisdom, maar laten de moge-
lijkheid open om regulier te worden. Alle andere hebben een klein-seminarie, 
dat uitsluitend opleidt voor eigen orde of congregatie. De Franciscanen bezitten 
naast de Vrije Colleges van Megen en Venray nog een klein-seminarie in hun 
missiecollege te Katwijk. 
Bij vele orden en congregaties wordt de humaniora-opleiding voorafgegaan 
door een voorbereidende klas van een jaar of een gedeelte daarvan. De bisschop-
pelijke seminaries en de Vrije Colleges hebben geen voorbereidende klas; ook 
niet de Geschoeide Carmelieten, de Capucijnen, de Conventuelen, de Salesianen, 
de CamiUianen, de Witte Paters, het Gezebchap van het Goddelijk Woord en de 
Missionarissen van Mariannhill. De voorbereidende klas is om technische 
redenen niet in onze statistieken opgenomen. 
De normale duur van de hogere opleiding is één jaar noviciaat, twee jaar 
philosophie en vier jaar theologie. Geen noviciaat hebben de bisschoppelijke 
seminaries, de Missionarissen van Mill-Hill en Cadier en Keer, die een congre-
gatie van seculieren vormen. Twee volle jaren noviciaat hebben de Trappisten, 
de Norbertijnen, de Jezuïeten, de Paters van het H. Sacrament en de Lazaristen. 
Een aantal anderen hebben een tweede jaar noviciaat samenvallend met het 
eerste jaar philosophie. In deze studie wordt dit bij de philosophie geteld. 
De philosophie duurt in de regel twee jaar. Zij neemt drie jaar in beslag bij de 
Geschoeide en Ongeschoeide Carmelieten, de Dominicanen, de Capucijnen, 
de Jezuïeten en de Assumptionisten. 
De theologie duurt vier jaar, hoewel de priesterwijdingen door een bijzonder 
indult van Rome bij een aantal regulieren in het derde jaar vallen. Sommige 
groepen hebben een vijfde jaar theologie, meer speciaal voor pastorale vakken, 
met name de Geschoeide Carmelieten, de Franciscanen, de Capucijnen, de 
Missionarissen van het H. Hart, de Paters der H. Harten en de Passionisten. 
Voor ош onderzoek is dit vijfde jaar theologie niet van belang. Het valt altijd 
na de priesterwijding. 
De Jezuïeten hebben een zeer langdurige opleiding: 2 jaar noviciaat, 1 jaar repe-
titie van de humaniora, 3 jaar philosophie, omtrent vijfjaar practisch werk op 
college of vakstudie aan de universiteit en 4 jaar theologie. 
Een soortgelijk „interstitium" of onderbreking tussen de philosophie en theo-
logie hebben ook de Salesianen in de drie jaar zgn. assistentie, waarin zij prac-
tisch werk verrichten in de lijn van hun later apostolaat of zich theoretisch 
specialiseren. De hogere studies geschieden bij hen altijd in internationaal ver-
band te Turijn. 
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De Kanunniken van Lateranen, de Camillianen en de Missionarissen van 
Mariannhill zijn nog te gering in aantal, om een eigen hogere opleiding te heb­
ben. In deze gevallen zijn de Nederlandse studenten van hun buitenlandse 
seminaries in de statistieken opgenomen. 
§ 2 . DE EERSTE AANMELDINGEN VOOR DE KLEIN-SEMINARIES 
Tabel 2 in de bijlage geeft het jaarlijks aantal eerste aanmeldingen voor de 
klein-seminaries in de studiejaren 1930/31 tot 1951/52. In de cijfers zijn al de­
genen begrepen, die zich voor de eerste of een hogere klas van een klein­
seminarie lieten inschrijven bij het begin van het studiejaar of in de loop daar­
van. 
De bisdommen, orden en congregaties zijn in de gebruikelijke groepen ge­
splitst en de vrije colleges zijn apart gehouden. In een recapitulatie worden de 
totaal-aantaUen van de seculieren en regulieren gegeven en opgeteld tot een 
totaal generaal. 
De samenvatting ervan in vijf-jaarlijkse perioden geeft staat 9. 
Staat 9. Aantal eerste aanmeldingen voor de klein-seminaries 1932/33-1951/'52, 
in vijfjaarlijkse perioden. 
A In absolute aantallen 
Oude Orden 
Gemengd-Actieven . . . . 
Missiecongregaties . . . . 
Vrije Colleges 
Regulieren 
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Wanneer men de aantallen van de eerste periode, absoluut of op indexcijfer 100, 
als grondslag neemt voor vergelijking, komt men tot de volgende bevindingen. 
i . In de tweede vijfjaarlijkse periode 1937/38-1941/42 vertonen alle groepen, 
behalve de Gemengd-Actieven, een daling in het aantal eerste aanmeldingen 
voor de klein-seminarieopleiding. In de twee hoofdgroepen seculieren-
reguüeren bedraagt deze teruggang gelijkelijk 3%. Zij is echter aanmerke-
lijk groter bij de Oude Orden, die een eigen humaniora hebben en bij de 
Missiecongregaties, terwijl de Gemengd-Actieven nog enige vooruitgang 
boeken. 
2. Vergelijken we de derde vijfjaarlijkse periode 1942/43-1946/47 met de twee 
vorigen, dan blijken er belangrijke veranderingen te hebben plaats gegrepen. 
De Oude Orden zijn nog sterk teruggelopen tot een totaal van 748 of 81% 
aanmeldingen voor het klein-seminarie, ten opzichte van het indexcijfer. 
Alle anderen zijn echter in deze critieke jaren kort voor en na de bevrijding 
reeds gestegen. De Missiecongregaties nog schoorvoetend — zij kregen pas 
tegen het einde van de periode contact met hun arbeidsveld - , maar de 
Vrije Colleges en de scculieren in snel tempo. Zij bereiken respectievelijk 
110 en 111% van het aantal eerste aanmeldingen in de eerste periode. 
De stijging was het eerst bij de bisschoppelijke seminaries begonnen, maar 
in 1943 is zij algemeen. (Zie tabel 2 in de bijlage). De Oude Orden hebben 
erin gedeeld, maar vallen in 1944 bijna geheel uit, als gevolg van oorlogs-
omstandigheden; slechts de Capucijnen en de Ongeschoeide Carmeheten 
kunnen dan nog nieuwe leerlingen opnemen. Een gedeelte van de abnormale 
daling van de Oude Orden met eigen klein-seminaries moet zeker hieraan 
worden toegeschreven. Het jaar 1944 bracht in alle groepen een sterk ver-
minderde aanwas, maar deze daling werd het volgend studiejaar gedeeltelijk 
gecompenseerd. Dit was echter niet het geval bij de Oude Orden, die in 
1943 en 1945 vrijwel hetzelfde aantal nieuwe leerlingen boekten. 
Bij de stijging van de aantallen sinds 1943 en in nog sterker mate na de 
bevrijding denkt men onwillekeurig aan het feit, dat in het algemeen de 
belangstelling voor de pensionaten toen enorm groot was. Niet alleen 
finanticle omstandigheden, maar ook de rustige sfeer op een internaat zullen 
daartoe hebben bijgedragen. 
3. In de laatste vijfjaarlijkse periode 1947/48-1951/52 zet zich de grotere be-
langstelling voor de seminarieopleiding door, nu ook bij de Oude Orden. 
Deze bereiken echter ook nu niet het niveau van de dertiger jaren. De Ge-
mengd-Actieven, de enige groep die nooit teruggang heeft gekend - is hun 
veelzijdig werk hiervan de oorzaak ? - gaan nu sneller vooruit dan tevoren 
en komen op 116% eerste aanmeldingen ten opzichte van die in de eerste 
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periode. De Missiecongregaties halen hen met één sprong in. De Vrije Col-
leges daarentegen stijgen bijna niet meer. Zij hadden in de vorige periode 
reeds veel leerlingen meer opgenomen en zijn nu aan de grens van hun 
capaciteit. Bij de seculieren blijft de aanwas het grootst, evenals in de vorige 
periode. De bisschoppelijke seminaries telden in deze vijfjaar 1530 nieuwe 
leerlingen, of 119% van het aantal in de eerste periode. Het bisdom Roer-
mond, dat pas sinds 1946 een eigen klein-seminarie heeft, is hierbij niet mee-
gerekend; de cijfers hiervan zijn wel opgenomen in de volledige tabel nr 2 
achter in de bijlage van dit boek. 
In het algemeen kan men zeggen, dat de eerste aanmeldingen voor de klein-
seminaries sinds het studiejaar 1947/48 bij de reguheren 10% en bij de 
seculieren 19% hoger ligt dan normaal in de dertiger jaren. In totaal is het 
aantal intredingen in een klein-seminarie na de bevrijding met ongeveer 
14% gestegen. 
Op Grafiek VIII is het jaarlijks aantal nieuwe leerlingen voor de klein-seminaries 
in de periode 1930/31-1951/52 voorgesteld, in totaal en voor de regulieren 
afzonderlijk. Lijn B, die het totaal aangeeft, is na 1946 dubbel getekend, 
omdat het bisdom Roermond dan te Rolduc een eigen klein-seminarie 
heeft: de gearceerde lijn В geeft de nieuwe, de volle lijn de vergelijkbare 
totalen aan. 
Uit deze grafische voorstelling blijkt duidelijk, dat het aantal eerste aanmeldin­
gen voor de klein-seminaries lange tijd vrijwel op dezelfde hoogte is gebleven. 
Tussen 1930 en 1942 ligt het aantal eerste inschrijvingen in totaal onafgebroken 
tussen de 1250 en 1350 en voor de regulieren afzonderlijk tussen ongeveer 
800 en 900 per jaar. De inzinking omstreeks 1936 en later ook die van 1940 en 
1941 wordt weer opgevuld door een volgende stijging. Over de gehele periode 
kan men hoogstens van een lichte tendenz tot dalen spreken. Het verloop van de 
curve der eerste aanmeldingen staat dus niet in verhouding tot de teruggang 
van het aantal priesterwijdingen, die wij in het vorige hoofdstuk constateerden. 
Het is uiterst belangrijk dit vast te leggen als basis voor de verklaring van de 
feiten. 
De stijging van 1943 is opvallend sterk en maakt de indruk de nieuwe bloei­
periode in te luiden, die pas na de bevrijding blijvend kon doorbreken. Het 
studiejaar 1944/45 was uiteraard zeer abnormaal. Een groot aantal seminaries 
bleef door oorlogsomstandigheden gesloten. De sterke toeneming van het aan­
tal nieuwe leerlingen voor de klein-seminaries na de bevrijding is na een critiek 
ogenblik in 1947 tot nu toe van blijvende aard gebleken. Dit zal in de toekomst 
haar vruchten afwerpen. De juiste waarde ervan kunnen we pas vermoeden, 
als wij inzicht hebben gekregen in het verloop van het aantal uitvallers tijdens 
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§ 3- HET TOTAAL AANTAL LELRLINGEN OP DE KLEIN-SEMINAHIES 
Een volledig overzicht van het totaal-aantal leerlingen op de klein-seminaries 
in de studiejaren 1930/31-1951/52 vindt men op tabel 3 in de bijlage. 
Het totaal-generaal van de bevolking der klein-seminaries bij het begin van 
ieder studiejaar verloopt in deze periode als volgt: 
1930 : 5009 1936 : 5532 1942 : 5139 1948 : 6286 
1931 : 5208 1937 : 5485 1943 : 5184 1949 : 6618 
1932 : 5361 1938 : 5529 1944 : 3282 1950 : 6388 
1933 : 5394 1939 : 54бі i945 : 5279 1951 : 6419 
1934 : 5459 1940 : 5247 1946 : 5936 
1935 : 5512 1941 : 5129 1947 : 6132 
Uit deze cijfers blijkt, dat in de eerste jaren na 1930 het aantal klein-seminaristen 
nog voortdurend stijgt. Het hoogtepunt wordt bereikt in de jaren 1935 tot 1938 
met een totaal van ruim 5500 leerlingen. Tussen 1938 en 1943 neemt het aantal 
klem-seminaristen in totaal met een 350, dus niet noemenswaardig af. Na de 
bevrijding volgt een sterke stijging, die sinds 1949 schijnt gestabiliseerd op een 
niveau van omtrent 6400, dat is 1000 meer dan in de bloeitijd van de dertiger 
jaren. 
Meer in detail is het verloop voorgesteld op grafiek IX ; de voornaamste punten 
die naar voren treden zijn de volgende: 
1. Bij de missiecongregaties, de Gemengd-Actieven en de Oude Orden valt 
in de eerste jaren na 1930 nog een vrij sterke stijging waar te nemen. Het 
maakt de indruk, dat ons onderzoek begon op een moment, waarop een 
bloeiperiode bijna tot haar hoogtepunt gekomen was. 
2. De secuheren en de Vrije CoUegcs blijven in heel de periode 1930-1944 op 
hetzelfde niveau. De andere groepen beginnen na een aanvankelijk stijgen 
in 1938 te dalen; beiden zijn het sterkst bij de Missiecongregaties. 
3. Na de bevrijding verloopt de stijging niet in alle groepen gelijk. De sterkste 
toeneming vertonen de bisschoppelijke seminaries. Het totaal aantal leerlingen 
hiervan - exclusief Roermond - hep van ongeveer 1000 op tot 1250 of met 
35%. Met Rolduc erbij bedraagt het totaal ongeveer 1650 (A). Dan volgen 
de juvenaten van de Missiecongregaties met een stijging van 1350 tot 1800 
of van 33% vergeleken met de periode 1930-43. De Gemengd-Actieven zien 
hun leerlingenaantal stijgen van 1300 tot 1550 of met 19%, de Vrije Colleges 
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nauwelijks hersteld tot het niveau van 1940-1943. Zij konden het peil van 
1938 niet meer bereiken. Uit de cijfers van tabel 3 blijkt, dat de daling in de 
dertiger jaren vooral toe te schrijven was aan het teruglopen van het missie-
college der Minderbroeders, maar dat de vermindering sinds 1945 zo goed 
als algemeen is. 
§ 4 . DE BEVOLKING VAN DE GHOOT-SEMINAHIES SINDS I93O 
Ook van de groot-seminaries werden twee reeksen cijfers opgenomen: het 
jaarlijks aantal eerste inschrijvingen en het totaal-aantal studenten bij het begin 
van het studiejaar. De eerste inschrijving is het begin van het noviciaat of- waar 
dit niet bestaat - van de philosophische studies. Het totaal-aantal omvat alle 
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candidaten tussen deze intrede in het groot-seminarie en het einde van het vierde 
jaar theologie, met inbegrip van degenen die een „interstitium" doormaken. 
Tabel 4 in de bijlage geeft een volledig overzicht van het aantal inschrijvingen 
voor de groot-seminaries of het noviciaat in de periode 1930-1952. Veruit de 
meeste van deze candidaten zijn tevoren op een klein-seminarie geweest. Deze 
aantallen zijn dus met het oog op de recrutering niet zo belangrijk. Wc geven 
alleen de hoofdgroepen. 
Staat 11. Aantal eerste inschrijvingen voor de groot-seminaries ^2/55-19,5.1/52, in 
vijfjaarlijkse perioden. 
A In absolute aantallen 
Oude Orden 
Gemengd-Actieven . . . . 
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Wanneer wij weer de periode 1932/33-1936/37, in absolute aantallen en op 
indexcijfer, als uitgangspunt nemen voor de vergelijking, zien we, dat in de 
tweede reeds alle groepen met uitzondering van de Missiecongregaties een 
daling in aanwas vertonen. Slechts bij de Oude Orden - nu in hun geheel ge­
nomen - is deze teruggang belangrijk. 
In de jaren 1942/43-1946/47 daalt het aantal intredingen in de groot-seminaries 
in totaal met 20% of honderd candidaten per jaar ten opzichte van de dertiger 
jaren, die wij als uitgangspunt namen. Het sterkst is deze daHng bij de Oude 
Orden, waar de teruggang 25% bedraagt. De Gemengd-Actieven handhaven 
zich het best en zijn maar 10% teruggelopen. De Missiecongregaties, die in de 
vorige periode nog een stijging boekten tot 110%, dalen nu zeer scherp tot 
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87% in vijfjaar tijds. Oorlogsomstandigheden zijn hierbij zeker een factor. De 
bisschoppelijke seminaries zien ook hun bevolking in totaal met 18% terug­
lopen. 
De geschetste teruggang wordt niet gemotiveerd door de cijfers die wij boven 
van de aanmeldingen op de klein-seminaries - zes of zeven jaar eerder - gaven. 
Het verschil is weer een indicatie, dat een nader onderzoek naar het rendement 
van de opleiding nodig is. In de laatste periode, 1947/48-1951/52, is reeds in 
iedere groep een duidelijke stijging van het aantal groot-seminaristen waar te 
nemen. Echter nog slechts tot 93 % van de totale bevolking in de eerste periode. 
De seminaries der bisdommen profiteren het meest van deze nieuwe stijging 
en overschrijden reeds het uitgangspunt. 
Over het algemeen kan men zeggen, dat de Oude Orden in Nederland van alle 
groepen het meest ongunstige beeld vertonen. De Missiecongregaties hebben 
tijdens de oorlog zware verliezen geleden, maar zich daarna veerkrachtig her­
steld. De Gemengd-Actieven zijn het minst aan schommelingen onderhevig 
geweest. 
In verband met de cijfers, die wij van de klein-seminaries gaven over de periode 
na 1947, valt in alle groepen in de naaste toekomst nog een stijging van de be­
volking der groot-seminaries te verwachten. 
Tenslotte namen wij nog een paar groepen afzonderlijk om hun bijzonder 
karakter. 
Staat 12. Aantal aanmeldingen voor het noviciaat bij de orden, die geen klein­






























Het valt onmiddellijk op, dat het aantal intredingen in deze orden niet parallel 
loopt met de boven geschetste algemene lijn van de seminaries ; de derde periode 
is hier de gunstigste. In de vierde lopen de aantallen weer terug. Maar ook in de 
drie groepen onderling valt geen eenheid te ontdekken. 
De Benedictijnen, die in de dertiger jaren sterk in opkomst waren, hebben in 
de derde periode een vrij sterke inzinking gekend, maar zijn daarna weer sterk 
toegenomen. 
De Jezuïeten kregen in de tweede periode veel minder novicen, maar hebben 
zich daarna hersteld tot boven het uitgangspunt. 
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De Trappisten vertonen in alle perioden teruggang en zijn in twintig jaar tijds 
precies 50% in aanmeldingsaantallen teruggelopen. 
Men kan niet zeggen, dat de contemplatieve kloosters Nederland na de be-
vrijding in een bloeiperiode als in Amerika hebben gekend. De cijfers 
laten ook niet toe te besluiten, dat de orden zonder klein-scminarieopleiding 
over het algemeen beter zouden gaan. Eerst gedetailleerde monografieën be-
treffende deze orden kunnen meer licht werpen op deze kwesties. 
Staat 13. Aantal aanmeUingen voor het noviciaat bij de orden, die ¿rotendeeh langs 



































Het totaal van deze groep loopt meer parallel met de algemene lijn van de groot-
seminaries dan bij de vorige groep het geval was. De Vrije Colleges volgen in 
deze het rhythme van de gewone klein-seminaries. 
Tussen de groepen onderling is veel verschil. De Norbertijnen zijn in de laatste 
tien jaar sterk in opkomst. De Kruisheren gaan in alle perioden terug; maar de 
laatste vijfjaar wijzen op een stabilisatie. De Dominicanen zijn na de bevrijding 
zeer sterk gestegen. De Minderbroeders vertonen na een aanvankelijk zeer 
scherpe teruggang, in de laatste jaren weer een neiging tot herstel op een veel 
lager niveau. 
Grafiek X geeft een voorstelling van de totale bevolking van de groot-semina-
ries sinds 1930 in de vier hoofdgroepen van secuheren en reguheren. 
In het algemeen valt op, dat de bevolking van de groot-seminaries der bisdom-
men (A) reeds kort na 1930 begint te dalen, terwijl die van de regulieren nog 
jarenlang bhjft stijgen. Bij hen was in de dertiger jaren de bloeiperiode nog in 
volle werking. 
1. Het aantal studenten van de bisschoppelijke seminaries loopt geleidelijk 
terug van ongeveer 800 in 1930 tot amper 600 in 1948-49. Daarna begint 
een vrij snelle stijging tot ruim 700 in het studiejaar 1951/52. De vooruit-
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ziehten in de naaste toekomst zijn, absoluut genomen, aanmerkelijk ver-
beterd. 
2. De Oude Orden tellen aanvankelijk van de drie groepen regulieren de meeste 
groot-seminaristen. Zij stijgen van 800 in 1930 tot 1015 in 1936. Daarna 
treedt een constante daling in, waardoor zij aan het einde van de periode 
tot beneden het niveau van 1930 zijn teruggelopen. Er is ook de laatste jaren 
nog geen verbetering te bespeuren. 
3. De Gemengd-Actieven lopen in de eerste jaren na 1930 zeer sterk op -van 
700 in 1930 tot 933 in 1934 - en blijven dan ongeveer stabiel tot 1939. In 
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1940 worden ze de sterkste groep van de regulieren. Zij zijn dat tot op heden 
gebleven, ofschoon zij in de veertiger jaren een teruggang vertonen, die 
parallel loopt met die van de Oude Orden. Sinds 1949 constateren wij bij 
deze groep weer een aanmerkelijke stijging van het aantal groot-seminaristen 
tot ruim 900 in 1951/52. 
4. De Missiecongregaties vertonen aanvankelijk de sterkste stijging; in de jaren 
I930/39 ni. van 600 tot 900 groot-seminaristen. De stijging duurt bij hen 
ook het langst : een nieuwe aanduiding voor de invloed van de nieuwe missie-
beweging op de bloeiperiode van de roepingen tussen 1920 en 1940. Na 
1939 gaat ook het aantal groot-seminaristen van deze congregaties dalen. 
Op het einde van de periode geven ze een gering herstel te zien. Met een 
totaal van 720 staan ze nog belangrijk boven het uitgangspunt. 
Tabel 5 in de bijlage geeft een overzicht van de totale bevolking der groot-
seminaries. Enige afzonderüjke groepen worden in de volgende paragraaf be-
sproken. 
§ 5. EEN REEKS AFZONDERLIJKE GEVALLEN 
Om een meer gedetailleerde beschouwing mogelijk te maken hebben wij het 
verloop van de studentenaantallen bij een aantal belangrijke groepen afzonder-
lijk in grafiek gebracht. De klein- en groot-seminaries zijn daarbij gescheiden 
gehouden en telkens naast elkaar gezet. 
Deze grafieken zijn opgenomen ter illustratie voor de betrokken instanties. Ze 
geven telkens een indruk van het aantal uitvallers in de zes jaar, die er tussen 
beide generaties verlopen. 
Men moet zeer voorzichtig zijn met het trekken van conclusies uit deze ge-
gevens. Voor vele jongens is de duur van het klein-seminaric langer dan zes jaar. 
Bovendien wordt het verloop van het totaal-aantal beïnvloed door de grootte 
van de klas die is binnengekomen. Dergelijke onzuivere factoren maken de 
vergelijking van jaar tot jaar onmogelijk. Men mag alleen in het algemeen de 
periode 1930-1945 op een klein-seminarie vergelijken met dezelfde periode zes 
jaar later op het corresponderende groot-seminarie. 
W e hebben de drie zuidelijke bisdommen tegenover de twee noordelijke ge-
plaatst, om te zien of er een opvallend verschil is tussen beide groepen. Daarna 
hebben we de Oude Orden, de Gemengd-Actieven en de Missiecongregaties 
genomen. Tenslotte enige orden, die Vrije Priestercolleges leiden of geen klein-
seminaries hebben. Tezamen mogen ze representatief heten voor de gehele 
groep. 
Grafiek XI geeft de bevolking van de bisschoppelijke seminaries in de zuidelijke 
bisdommen tussen 1930 en 1952. 
De bevolking van het klein-seminarie Ypelaar loopt in de periode 1930-1941 met 
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Grafiek XI 
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enige fluctuaties geleidelijk terug van bijna 140 tot 100 leerlingen. Het herstel 
dat daarna inzet wordt na de bevrijding even onderbroken, doch is aan het 
einde van de periode volledig. Het totaal aantal studenten van het groot-
seminarie Hoeven blijft aanvankelijk vrij constant rond 90, maar gaat na 1939 
zeer sterk dalen. In de jaren 1949 en 1950 wordt met 40 het laagste punt sinds 
tientallen jaren bereikt. Daarna is een verbetering ingetreden, die in de eerst-
volgende jaren zal aanhouden. Het verschil in daling tussen de bevolking van 
het klein-seminarie Ypelaar in de periode 1930-1945 en die van het groot-
seminarie zes jaar later - telkens aangegeven tussen de gearceerde lijnen - wijst 
op een steeds groter wordend aantal uitvallers. 
Op het klein-seminarie van Den Bosch volgt na de sterke stijging van 1930-
1935 een even sterke daling van 1936-1941. Het leerlingenaantal, dat van 250 
in 1930 tot 310 in 1935 oploopt, daalt weer tot 250 in 1940-42. Daarna begint 
een stijging, die na de bevrijding zelfs oploopt tot 350 leerlingen in 1948. 
Sindsdien is het leerlingenaantal op hetzelfde niveau gebleven. Het groot-
seminarie Haaren vertoont in grote trekken hetzelfde beeld. De daling van 180 
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tot 140 Studenten valt echter tussen de jaren 1937-1941, dus - merkwaardig 
genoeg - op dezelfde tijd als op Beekvliet en niet een generatie later. Wel duurt 
de inzinking hier veel langer, want eerst in 1948 is enig herstel merkbaar. Dit 
verloopt overigens zo snel, dat aan het einde van de periode met 180 studenten 
de top van 1937 weer bereikt is. 
Het bisdom Roermond heeft pas sinds 1946 een „uitsluitend" klein-seminarie 
te Rolduc3). In de vroegere situatie was het aantal priesterstudenten niet duide-
lijk, daar de verschillende Limburgse colleges ook voor priesterstudenten open-
stonden. Het groot-seminarie van Roermond heeft in het begin van de periode 
ongeveer 180 studenten. Dit aantal loopt terug tot 140 in 1938, stijgt dan weer 
tot 160 in 1942 en bereikte een laagtepunt in 1948 met amper 120. Daarna is een 
licht herstel merkbaar. 
In het algemeen kan men zeggen, dat de klein-seminaries van de bisdommen 
Breda en Den Bosch tussen 1935 en 1943 een diepe inzinking gekend hebben, 
die momenteel is overwonnen, als men tenminste de absolute aantallen neemt 
en geen rekening houdt met de groei van de katholieke bevolking. De beide 
groot-seminaries vertonen in dezelfde jaren een scherpe daling. Het groot-
seminarie Haaren heeft zich hiervan snel hersteld, maar in Hoeven is dit nog 
niet in dezelfde mate het geval. Ook in Roermond is nog maar van een gering 
herstel sprake. 
De klein-seminaries van de twee Noordelijke bisdommen vertonen een geheel 
ander beeld. Ze gaan kort na 1930 achteruit en beginnen na 1934 te stijgen, 
juist in de jaren waarin wij bij de zuidelijke een inzinking constateren. Het is 
niet nodig hier een tegenstelling Noord-Zuid te zoeken (zie Grafiek XII). 
Het Aartsbisdom Utrecht opende in 1933 een nieuw klein-seminarie te Apel-
doorn, en op het seminarie Hageveld trof men in 1934 een kostgeldregeling, 
die ook mindervermogenden in staat stelde het bisschoppelijk seminarie te 
kiezen. Deze beide feiten zullen het gunstig verloop na 1935 hebben beïnvloed. 
Apeldoorn stijgt van 220 leerlingen in 1930 tot een vrij stabiel niveau van om-
streeks 250 in de jaren 1936 tot 1944. Eerst na de bevrijding komt er een sterke 
stijging en loopt het leerlingenaantal op tot ruim 340. In het bisdom Haarlem 
is sinds 1934 het totaal aantal leerlingen van het klein-seminarie voortdurend 
toegenomen: van 280 in 1934 tot 440 in 1952. 
De bevolking van het groot-seminarie Warmond loopt ongeveer parallel met 
die van Hageveld ongeveer zes jaar vroeger: van 220 in 1930 daalt het aantal 
studenten tot 150 in 1940, maar loopt daarna weer op tot 210 in 1952. In Rijsen-
burg blijft het aantal groot-seminaristen vrijwel stabiel rond 160, met een in-
zinking na 1945, die men zes jaar tevoren terugvindt op het klein-seminarie. 
*) Zie het Herderlijk Schrijven van Mgr. G. Lemmens, Over de priestervorming, in 
katholiek Archief l (1946) 149-153. 
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Grafiek XII 
TOTALE BEVOLKING VAN DE SEMINARIES DER NOORDELIJKE BISDOMMEN, 1930-1952 
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Population totale des séminaires des diocèses, situes dans la partie septentrionale des Pays-Bas, 1930-1952. 
Number of students of the seminaries in the northern dioceses of the Netherlands, 1930-1952. 
Gesamtbclegung der Seminare ш den nördlichen Bistümern der Niederlande, 1930-1952. 
In het algemeen ís in de beide Noordelijke bisdommen het parallellisme tussen 
klein- en groot-seminarie beter bewaard dan in het Zuiden. 
Grafiek XIII geeft een overzicht van twee Oude Orden met eigen humaniora-
opleiding, de Geschoeide Carmelieten en de Capucijnen. 
Het klein-seminarie van de Carmelieten vertoont in het midden van de dertiger 
jaren een merkbare inzinking, maar komt na de bevrijding weer op het oor-
spronkelijke niveau van ongeveer 150 leerlingen. Het groot-seminarie geeft een 
onverwacht grote daling te zien na 1937 en is in de laatste vijftien jaren van 
125 tot 60 studenten teruggelopen. 
Op het klein-seminarie van de Capucijnen stijgt het aantal leerlingen van 150 in 
1930 tot 195 in de topjaren 1934, 1939 en 1943. Daarna loopt het snel terug toj 
omstreeks 145 in 1946 en volgende jaren. Het afbranden van het seminarie te 
Langeweg in 1944 en plaatsgebrek in het tijdelijk seminarie te Voorschoten 
hebben deze teruggang beïnvloed. Verrassend is echter, dat het groot-seminarie 
reeds na 1936 begint te dalen van ongeveer 110 studenten tot co in 1944. 
Daarna is het vrij constant gebleven. 
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Grafiek ΧΙΠ 
TOTALE BEVOLKING VAN DE SEMINARIES BIJ TWEE OUDE ORDEN 
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Population totale des séminaires de deux ordres anciens ayant eux-mêmes un petit séminaire, 1930-1952. 
Number of seminarians of two Old Orders having a minor seminary of their own, 1930-1952. 
Gesamtbelegung der Seminare von zwei älteren Orden mit eigenem Knabenseminar, 1930-1952. 
Het grote verschil tussen de curven van het klein-seminarie en het groot-semi-
narie zes jaar later in deze beide groepen wijst op een toenemend aantal uit-
vallers tijdens de opleiding. 
Grafiek ХГ geeft het verloop bij drie congregaties van Gemengd-Actieven: 
de Priesters van het H. Hart (S.C.J.), de Missionarissen van het H. Hart (M.S.C.) 
en de Paters Montfortanen (S.M.M.). 
Van deze groep vertoont alleen het klein-seminarie van S.C.J. een grote inzin­
king. Wanneer wij 1944 buiten beschouwing laten, daalt het aantal leerlingen 
van 380 in 1932 tot 310 in 1943. Na de bevrijding is deze daling weer zo goed 
ab geheel opgevuld en heeft het leerlingenaantal weer bijna het niveau van de 
topjaren bereikt. Het groot-seminarie van de Priesters van het H. Hart loopt 
van 140 studenten in 1930 op tot een niveau van ongeveer 210 tussen 1936 en 
1942. Daarna daalt het zeer snel tot 120 in de laatste jaren. De lichte stijging op 
het einde zal - gezien het leerlingenaantal op het klein-seminarie - in de naaste 
toekomst groter worden. 
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Grafiek XIV 
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Population totale des séminaires de trois congrégations, tant travaillant aux Pays-Bas que dans les missions, 
1930-1952. — Number of seminarians of three congregations with mixed activities 1930-1952. — 
Gesamtbclegung der Seminare von drei Kongregationen, welche sowohl im eigenem Lande wie auch in 
der Mission tätig sind, 
M.S.C, en S.M.M, tellen over geheel de periode een vrijwel constant aantal klein-
seminaristen van resp. 210 en 160. Daartegenover geven de beide groot-
seminaries een vrij grote daling te zien tussen 1936 en 1948. Ook in deze groep 
wijst de curve van de groot-seminanes op een dalend rendement van de op-
leiding. 
De drie grootste Missiecongregaties, de Fathers van Mill Hill, het Gezelschap 
van het Goddelijk Woord en de Witte Paters geven een zeer uiteenlopend beeld 
te zien (Grafiek XV). 
De Fathers van Mill-Hill gaan in de periode van 1930-1945 gestadig terug in 
leerlingenaantal op hun klein-seminaries (van 260 tot 180). De Missionarissen 
van het Goddelijk Woord blijven aanvankelijk vrij constant op een niveau 
van 240, maar dalen in de jaren 1940-1944 tot 140 leerlingen in de humaniora. 
Dit was een gevolg van het feit, dat deze congregatie tijdens de oorlog bijna al 
haar huizen verloor. De Witte Paters blijven gedurende heel de periode 1930-
1944 vrij constant op het niveau van 140 leerlingen. Na de bevrijding zijn deze 
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Grafiek XV 
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Population totale des séminaires de trois congrégations missionaires, 1930-1952. 
Number of Seminarians of three missionary congregations, 1930-1952. 
Gesamtbelegung der Seminare von drei Missionskongregationen. 
groepen alle drie sterk opgelopen tot een leerlingenaantal van 200 tot 240. 
De achteruitgang is daardoor volledig ingehaald. 
De groot-seminaries vertonen hier een betrekkelijk geringe achteruitgang, die 
op het eerste gezicht niet groter is dan men uit de cijfers van de klein-seminaries 
zou vermoeden. Gezien de gunstige situatie op deze laatsten na 1946, valt in de 
toekomst een flinke stijging van het aantal groot-seminaristen te verwachten. 
Van de groep Oude Orden, die zelf geen eigen klein-seminarie hebben, maar 
wel een Vrij Priestercollege leiden, met name de Dominicanen, de Kruisheren 
en de Norbertijnen, is alleen de bevolking van het groot-seminarie voorgesteld. 
(Grafiek XVI). 
Het valt aanstonds op, dat er geen bepaalde lijn zit in deze gevallen. De Domini-
canen hebben in het begin van de dertiger jaren een stijging van het aantal 
groot-seminaristen gekend, maar blijven tussen 1939 en 1949 op een niveau van 
ruim 80. Eerst in de allerlaatste jaren is dit weer boven de 100 gestegen. De 
Kruisheren zijn vrijwel onafgebroken teruggegaan van ongeveer 95 tot 60 
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Grafiek XVI 
TOTALE BEVOLKING VAN HET GROOT-SEMINARIE BIJ ENIGE GROEPEN, DIE GEEN 
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groot-seminaristen. De stijging van het laatste jaar kan wellicht een blijvend 
herstel inluiden. De Norbertijnen blijven tussen 1930 en 1944 met enige daling 
op een niveau van 30 groot-seminaristen. Na de bevrijding loopt het aantal 
op tot boven de 50. Ze hebben in de naaste toekomst een sterke verhoging 
van het aantal priesterwijdingen te verwachten. 
De orden, die op Vrije Priestercolleges steunen, vertonen niet dezelfde lijn. 
Niet het college ab zodanig, maar individuele factoren zijn blijkbaar beslissend. 
Hierbij sluit aan de groep van de contemplatieven: de Benedictijnen en de 
Trappisten. 
De Benedictijnen blijven vrijwel constant op een niveau van ongeveer 25 groot-
seminaristen, al valt er in de laatste jaren een sterke stijging waar te nemen. 
Naast de St. Paulusabdij in Oosterhout, zijn nu ook de nieuwe stichtingen te 
Egmond, Doetinchem en Vaals gekomen. 
De Paters Trappisten vertonen van alle religieuze gemeenschappen de sterkste 
teruggang. Het aantal groot-seminaristen is in 20 jaar tijd van 110 tot beneden 
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jo teruggelopen. Rekening houdend met het feit, dat een numerieke daling 
ten dele gevolg kan zijn van hogere eisen bij de recrutering, ontkomt men toch 
met aan de indruk, dat een zuiver contemplatief leven als van deze monniken 
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Tenslotte geeft grafiek XVII de aantallen van de Minderbroeders en de Jezuïeten, 
de twee grootste religieuze gemeenschappen in Nederland. Terwijl de Minder-
broeders te Megen, Venray en Katwijk een pnestergymnasium leiden, zijn 
de colleges van de Jezuïeten gewone middelbare scholen. 
Het beeld, dat de Minderbroeders vertonen, is hoogst merkwaardig. Het totaal 
aantal groot-seminansten stijgt van 200 in 1930 tot 340 in 1938, maar daalt dan 
weer even snel tot 210 in 1945. Sindsdien is het aantal vrijwel constant gebleven. 
De verklaring van deze uitzonderlijke op- en neergang zullen alleen insiders 
volledig kunnen geven. Waarschijnlijk vormt het verloop van het imssiecollege 
een factor van betekenis. Terwijl de orde nl. in de bloeiperiode twee missie-
colleges had met een totaal aantal van ruim 250 leerlingen, moest in 1937 één 
van beide worden opgeheven. Het leerlingenaantal loopt na 1936 in enkele 
jaren met 100 terug.4) 
*) Vijf en twmtig jaar Franciscaans Missiecollege, 57 
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Door de twee missiecolleges konden de Minderbroeders maximaal profiteren 
van de hoogconjunctuur; de daling daarna is gedeeltelijk een normalisering. 
In ieder geval is het hoogst interessant te zien, hoe na de top van 1937 de 
curve in snel tempo daalt, tot in 1946 het niveau van 1930 weer ongeveer 
is bereikt. 
De grafiek van de Jezuïeten vertoont een veel regelmatiger verloop. Van 1932 tot 
1940 ligt het totaal-aantal groot-seminaristen altijd tussen 230 en 240. Na een 
kleine inzinking in de oorlogsjaren, die haar dieptepunt bereikt met 210 in 1942, 
volgt na de bevrijding een stijging tot een niveau van ongeveer 245, in de laatste 
jaren zelfs hoger. 
Er is dus geen parallellisme tussen de twee groepen. De Jezuïeten sluiten aan 
bij het algemene beeld; de curve van de Minderbroeders verloopt zeer abnor-
maal. 
Dit is dan het overzicht over de bevolking der seminaries sinds 1930. Enige 
algemene punten, die onmiddellijk daarin opvallen zijn: 
1. Het feit, dat de aanmeldingen voor de klein-seminaries niet de teruggang 
doen vermoeden, die wij boven in de priesterwijdingen constateerden. 
2. De vrij grote discrepantie, die er hier en daar bestaat tussen de bevolking 
van de klein-seminaries en die van de corresponderende groot-seminaries 
zes jaar later. 
3. De grote stijging van het aantal eerste aanmeldingen voor de seminaries 
na 1945. 
Dit alles maakt een onderzoek naar het rendement van de opleiding hoogst be-
langrijk en interessant. 
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VIJFDE HOOFDSTUK 
HET RENDEMENT VAN DE OPLEIDING 
TOT NU TOE HEBBEN WE ALLEEN EEN AANTAL HORIZONTALE GETALLENREEKSEN verwerkt om het vraagstuk van de priesterroepingen quantitaticf te ont-
leden. We kregen daardoor een inzicht in het verloop van het aantal priester-
wijdingen en van de eerste aanmeldingen voor de seminaries gedurende een 
kortere of langere periode in het verleden. Bovendien in hoogstens nog één 
gegeven daartussen: de aantallen bij de intrede van het groot-seminarie. Samen-
hang tussen de verschillende momenten konden we slechts vermoeden op 
grond van een vage indicatie. 
Het verticaal verwerken van de opleidingsaantallen betekent tegelijk een verdere 
uitdieping van het materiaal en een inleiding in de persoonlijke problematiek 
van de volharding in een roeping. We beschouwen dan immers de opleiding 
van een aantal gevallen, vanaf haar begin bij de intrede in een seminarie tot 
op het moment, waarop zij haar voltooiing vindt in de priesterwijding of be-
ëindigd wordt en verwisseld voor een andere levensrichting. En wel met 
het doel om langs een statistische analyse de weg te banen voor een sociologische 
verklaring. 
Deze verticale doorhehting van een reeks gevallen hebben we de studie van het 
rendement van de opleiding genoemd. Onder het rendement verstaan we dan 
het gunstig resultaat van de opleiding quantitatief uitgedrukt. De term moge 
wat economisch klinken, hij geeft juist weer wat wij bedoelen, en door de 
bovengenoemde achtergrond is hij, hopen we, ook van iedere wrange bijsmaak 
ontdaan. De rendabiliteit van de opleiding is een probleem, dat niet alleen de 
kerkelijke autoriteiten, maar evenzeer de opvoeders van de toekomstige priesters 
en de ouders van de seminaristen in hoge mate interesseert. 
We zullen eerst het rendement van de gehele opleiding onderzoeken. Daarna 
volgt de ontleding van het rendement op de klein- en de groot-seminaries 
afzonderlijk. Tenslotte de resultaten van een peiling naar het percentage uit-
vallers per klas of per jaar van de opleiding. 
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§ I. НЕТ RENDEMENT VAN DE GEHELE OPLEIDING 
O m het verloop van het rendement te kunnen peilen, mocht de te onderzoeken 
periode niet te kort zijn. De begrenzing werd mede bepaald door de practische 
mogelijkheden bij het verzamelen van de vereiste volledige documentatie. 
Wij leggen daarom het beginpunt bij de aanmeldingsaantallen of de „lichting" 
van 1910/1911, het eindpunt bij de lichting 1939/1940. Het jaar 1910 leek een 
goed uitgangspunt. Het onderzoek kon dan teruggaan tot de rustige tijd van 
voor de eerste wereldoorlog. Van ieder studiejaar werd als uitgangspunt ge­
nomen het aantal nieuw ingeschreven leerlingen van de eerste klas. Het op­
nemen van degenen, die in een hogere klas de priesterstudie begonnen, was in 
dit verband niet uitvoerbaar. 
Als testcase namen wij het bisdom Haarlem, het grootste van de Nederlandse 
diocesen, waar zich de problemen het scherpst toespitsen.1) 
Op grafiek XVIII is het leerlingenverloop op de seminaries van dit bisdom voor­
gesteld. Vanaf het studiejaar 1910/1911 is van iedere aanmeldingsgeneratie 
voor de eerste klas van het klein-seminarie (lijn A) nagegaan, hoeveel er in de 
loop van de jaren nog tijdens de humaniora zijn uitgevallen (lijn B) en hoeveel 
er tenslotte voor het bisdom of elders werden priester gewijd (lijn C). 
De curve van het aantal nieuwe leerlingen voor Hageveld (A) geeft aanleiding 
tot enige opmerkingen. Beginnend op een niveau van ruim 40, geven de oor­
logsjaren 1914/1918 een constante stijging te zien tot 75. De periode 1919/1934 
daarentegen verloopt zeer grillig, met een dalende tendenz, vooral op het einde. 
Na 1935 ligt het jaarlijks aantal nieuwe leerlingen weer op een niveau van 
ruim 80. 
De eerstgenoemde stijging mogen wij in verband brengen met de eerste wereld­
oorlog, een tijd van hoogconjunctuur, waarin het voor velen gemakkelijker 
werd de studiekosten te betalen. De stijging in 1934 valt in een periode van 
malaise, maar in dat jaar werd een nieuwe regeling voor het kostgeld ingevoerd 
met grotere mogelijkheden voor studiebeurzen. Toen werd het voor velen 
gemakkelijker een zoon naar het seminarie te zenden, met name voor midden­
standers met een bescheiden beurs en arbeiders. Het aantal eerste aanmeldingen 
stijgt dan ook van 47 in 1934 tot 94 in 1935. Deze plotselinge stijging en de 
voorafgaande daling bevestigen, dat de economische factor een grote rol speelt 
bij de aanmelding. Er is reden om te vermoeden, dat dit bijzonder bij de secu-
lieren het geval is. Het verloop na 1935 versterkt de mening, dat het bisdom 
Haarlem met deze nieuwe financiële regeling een voorbeeld heeft gesteld, dat 
navolging verdient, wil men alle goede beschikbare candidaten opvangen en 
uit een voldoende brede sociale basis recruteren. 
Vergelijkt men de genoemde A-curve met de beide andere, dan blijkt de lijn van 
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het aantal uitvallers (B) vrijwel parallel te lopen met die van de eerste aan-
meldingen en in grote lijnen dezelfde toppen en dalingen te vertonen. Het enige 
verschil is, dat de periode 1919/1934 eerder een stijgende dan een dalende tendenz 
laat zien, zodat men kan zeggen dat het aantal uitvallers voortdurend een neiging 
tot stijgen vertoont. 
Het aantal dat het priesterschap bereikt (lijn C) stijgt tot het jaar 1923. Daarna 
ligt er een duidelijke knik in de curve. Het aantal priesterwijdingen neemt snel 
af, zodat de afstand tussen de A- en de C-curve - het totaal aantal uitvallers 
van de klein- en groot-seminaneopleiding - steeds groter wordt. De stijging 
van het aantal priesterwijdingen, die in de jaren na 1934 valt waar te nemen, 
is aanmerkelijk geringer dan die van het aantal aanmeldingen. 
Op grafiek XIX is het verloop van het rendement in het bisdom Haarlem sinds 
1910 in percentages uitgedrukt, in jaargroepen. Boven de basislijn staat aan-
gegeven welk percentage van het jaarlijks aantal nieuwe leerlingen het priester-
schap bereikte, m het bisdom of elders. Onder de lijn staan de percentages uit-
vallers in de verschillende phasen van de opleiding. 
De jaren 1920-1924 blijken topjaren te zijn met een gemiddeld rendement van 
ongeveer 40%. Tevoren lag het rendement over het algemeen enige procenten 
lager. Van 1925 af daalt het rendement zeer sterk, tot een niveau van amper 
20%. Het rendement van de semmanes in het bisdom Haarlem blijkt in één 
generatie van 40% of 35% tot ongeveer 20% te zijn teruggelopen. 
Als dit verschijnsel algemeen is, is het zorgwekkend voor de priesteropleiding 
in Nederland. 
Om dit te onderzoeken hebben wij de gegevens verzameld van twee andere 
bisdommen, van emge representatieve orden en congregaties en van één vrij 
college. Met name van 1. de bisdommen Utrecht en Breda, 2. de congregatie 
van de Priesters van het H. Hart (S C.J.) en het Gezelschap van het Goddelijk 
Woord (S.V.D.); 3. het college van Uden; 4. de Minderbroeders en de 
Paters Jezuïeten. 
Bij de drie eerste groepen zijn wij uitgegaan van het jaarlijks aantal nieuwe 
leerlingen van het klein-seminane sedert 1910. Bij de Minderbroeders en Jezuïe-
ten van de nieuw ingetreden novicen. De vraag is dus, hoevelen van dit begin-
aantal: 
a. werden priester gewijd voor het eigen bisdom of de eigen congregatie; 
b. elders werden pnestergewijd; 
с het klein-sermnane verlieten; 
d. het groot-seminarie verheten; 
e. naar een ander seminarie gmgen en ook dit nog verheten; 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bij alle onderzochte groeperingen hebben wij van iedere jaargroep niet alleen 
de reële aantallen van al deze mogelijkheden berekend, maar ook welk percen-
tage deze uitmaken van het totaal-aantal waarmee werd begonnen. 
Het is niet mogelijk jaar voor jaar kanttekeningen te maken bij dit verloop. 
Wij hebben daarom de gegevens bijeen gezet in groepen van vijf jaar. 
(Staat 13 en Grafiek XX). 
Staat 13. Aantal priesterwijdingen per 100 indertijd op de eerste klas van het 
kleinseminarie aangekomen leerlingen in enige uitgekozen groepen, 
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2 3 , - % 
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4 6 , 1 % 
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4 1 , 3 % 
25,6% 
25,6% 
Uit deze gegevens kan men de volgende conclusies trekken : 
1. Aan het begin van de onderzochte periode ligt het rendement overal vrij 
hoog: in het bisdom Breda en bij S.C.J. werd 57%, in Utrecht, bij S.V.D. 
en Uden 42% of 43% en in Haarlem 36% priester gewijd. In drie van de 
zes onderzochte gevallen ligt het rendement dus ongeveer op 42%. 
Het bisdom Breda ligt hier 15% boven, het bisdom Haarlem aanmerkelijk 
er onder. Ligt de verklaring hierin, dat het bisdom Breda toen nog een 
rustige hoek van het land vormde, vrijwel geheel agrarisch en zonder grote 
steden? Een afzonderlijk onderzoek wees uit, dat daar sinds de opening 
van het klein-seminarie IJpelaar in 1878 het gemiddeld aantal priester­
wijdingen altijd 60% van iedere generatie had bedragen.3) Het bisdom 
Haarlem daarentegen droeg reeds bij het begin van de onderzochte periode 
een uitgesproken stedelijk en industrieel karakter. De moderne problemen 
hebben zich daar het eerst gesteld. Aan het hoge percentage van S.C.J. 
mogen wij niet teveel waarde toekennen, omdat deze congregatie toen pas 
') Hier zijn niet alleen de nieuwe leerlingen van de eerste klas, maar alle nieuwe 
leerlingen als uitgangspunt genomen. 




RENDEMENT VAN DE OPLEIDING VOOR ENIGE BISDOMMEN EN GROEPEN VAN REGULIEREN 
IN5-JAARLIJKSE PERIODEN I9IO-I939 
BISDOM BREDA 
' · % 'V2"^·"/^?»·"/« "%%2%« %?%.%, 
COLLECE UDEN 
••^'^/„•^г^УгРЪ^ , 
VERTROKKEN VANUIT KLEIN-SEMINAR1E 
VERTROKKEN VANUIT GROOT SEMINARfE 
NAAR ELDERS EN DAARNA THUISGEBLEVEN 
TEKENING N 9 Q 5 0 J D 2 7 9 5 4 
| I GESTORVEN OF ONBEKEND 
PRIESTER GEWIJD VOOR HET BISDOM 
ELDERS PRIESTER GEWIJD 
ГСЮ/ IS/ 2 0 2V ·30/ 'SV 
/14 /19 /24 7-24 / 5 4 /39 
Л) 
Rendement de la formation dans quelques diocèses et dans quelques groupes de réguliers par périodes 
quinquennales, 1910-1939. — Profitable result of the training for some dioceses and groups of regulars, 
in periods of five years, 1910-1939. — Ausbildungsrcndement einiger Bistumer und einiger Kongre-
gationen in fünfjährigen Perioden, 1910 bis 1939. 
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met een eigen opleiding was begonnen en de getallen nog betrekkelijk 
klein zijn. 
2. In bijna alle gevallen is in de volgende jaren het rendement wat opgelopen, 
voornamelijk in de jaargroep 1920-1924. De verklaring daarvan is met ge-
makkelijk te geven. Misschien hebben de tijdsomstandigheden en de opbloei 
van het godsdienstig leven m het algemeen in de jaren na de eerste wereld-
oorlog een bijzonder consohderende mvloed uitgeoefend. - Ook bij S.C J. 
zijn de jaren 1920-1924 iets gunstiger dan de voorafgaande, waarin zij tot 
het mveau van 42% zijn gedaald 
3. Na 1925 is overal een scherpe daling ingetreden. Het eerst en het sterkst 
in het bisdom Haarlem en bij S V.D , die reeds in de periode 1925-1929 
met meer dan 26% gewijden tellen. De Priesters van het H. Hart en het 
College te Uden dalen vijf jaar later ook tot dit mveau. De bisdommen 
Utrecht en Breda hebben nog lang een voorsprong behouden en staan aan 
het emde van de onderzochte periode nog aanmerkelijk hoger. 
Een voortgezet onderzoek m het bisdom Breda wees uit, dat ook daar m de 
volgende vijfjaarlijkse periode het mveau tot 24% zal dalen. Het proces is 
dus m dit bisdom bijzonder laat maar snel verlopen. In het aartsbisdom zal 
het rendement in de volgende vijfjaar nog 33% bedragen, d 1 100 van de 
299 die begonnen 4) Daarna zal echter een verdere daling intreden. 
4. Uit de gevallen, die reeds m de voorlaatste vijfjarengroep een mveau van 
ongeveer 25% bereikten, krijgt men de indruk, dat op dit mveau een zekere 
stabilisatie is ingetreden. 
Samenvattend constateren wij, dat m alle onderzochte gevallen het rendement 
van de priesteropleiding de laatste 25 jaar met 35% tot 50% is teruggelopen. 
Dit betekent, dat men met bijna tweemaal zoveel leerlingen moet beginnen 
dan m de twintiger jaren, wil men uiteindelijk evenveel priesters hebben. 
Komt dit verschijnsel ook voor bij de groepen, die grotendeels op latere leeftijd 
recruteren, of is het een specifiek verschijnsel op de klein-semmanes ? 
Om dit te onderzoeken hebben we de rendementcijfers berekend van de Min-
derbroeders en de Paters Jezuïeten, die voor het merendeel langs andere wegen 
dan een klein-seminane recruteren. (Staat 14 en Grafiek XXI). 
*) Zoals werd opgemerkt, werden voor Utrecht alle nieuwe leerlingen als uitgangspunt 
genomen en met alleen die van de eerste klas Zou men alleen van deze laatsten uitgaan, 
dan komt men tot 83 priesterwijdingen uit een groep van 250, of ook 33% Daaraan 
kan het hoger rendement in Utrecht dus met te danken zijn 
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Staat 14.. Aantal priesterwijdingen per 100 indertijd aangekomen novicen voor de 
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Grafiek XXI 
RENDEMENT VAN DE OPLEIDING BIJ DE MINDERBROEDERS EN DE PATERS JEZUÏETEN 
GENOMEN NAAR INTREDE IN HET NOVICAAT IN 5-JAARLUK5E PERIODEN 
MINDERBROEDERS JEZUÏETEN 
Rendement de la formation chez les Frères Mineurs et chez les Jésuites après rentrée au noviciat par 
périodes quinquennales. — Profitable result of the training with the Franciscan Friars and the Jesuits, 
taken from the entrance into the noviciate, m penods of five years. — Ausbildungsrendement bei 
den Franziskanein und bei den Jesuiten nach Eintritt in das Noviziat in fünfjährigen Perioden. 
In beide gevallen bhjkt het verloop volkomen parallel te zijn met de boven 
geanalyseerde groepen. Er is aanvankelijk een stijging waar te nemen, die hier 
in de jaren 1915-1919 reeds haar hoogtepunt bereikt met resp. 84,8% en 
71% priesterwijdingen. Daarna treedt de daling in tot resp. 69,5% en 57% aan 
het einde van de periode. Of hiermede het dieptepunt is bereikt, zal de toe-
komst moeten leren. 
Dat beide cijfers veel hoger liggen dan die van de andere groepen ligt aan het 
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feit, dat hier van de intrede in het noviciaat is uitgegaan. De Jezuïeten, die een 
hogere opleiding hebben van ongeveer 15 jaar, blijken zeer sterk te selecteren. 
Ook in deze groepen is de hoofdlijn van de ontwikkeling dus bewaard; het 
rendement is sinds 1920 sterk teruggelopen. De oorzaken van de vermindering 
van het rendement blijken ook tijdens de hogere studies te werken. 
De conclusies betreffende de daling van het rendement zijn zo belangrijk, dat 
wij niet het gevaar willen lopen te vlug iets voor een algemeen verschijnsel aan 
te zien. 
Wij hebben daarom de gegevens over het huidige rendement nog uitgebreid 
en van alle bisdommen, orden en congregaties, die een klem-seminarie hebben, 
de cijfers opgenomen van de laatste 5-jarige periode, van de beginnehngen dus 
in de jaren 1935-1939. Deze peiling omvatte 4035 priesterstudenten. De resul-
taten hiervan vindt men in onderstaande tabel. 
Staat 15. Rendement van de opleiding van de in 1935/36- 1939I40 op het klein-
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Het rendement van de priesteropleiding in Nederland ügt dus momenteel op 
25,8%. 
De secuheren en de Oude Orden Hggen 2% boven, de nieuwere congregaties 
ongeveer 1,5% beneden het gemiddelde. 
Bij de seculieren zou men een hoger rendement verwachten, omdat zij geen 
ziftend noviciaat hebben. Toch hggen twee bisschoppelijke seminaries beneden 
het gemiddelde van 25%. 
In de cijfers van de Oude Orden zijn er ook een paar met vrije priestercolleges 
opgenomen. Deze hebben een gemiddeld resultaat niet van 25%, maar van 
ruim 30%. Hieraan is het hoger rendement van de Oude Orden te danken. 
§ 2 . HET RENDEMENT OP DE KLEIN- EN GROOT-SEMINAMES AFZONDERLIJK 
Nu wij het algemeen rendement hebben vastgesteld, komt als eerste vraag : hoe 
ligt de ontwikkeling hiervan op de klein- en op de groot-seminaries afzonder-
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lijk ? De gegevens hierover liggen gereed in de boven afgedrukte grafieken. 
Staat 16 geeft er een overzicht van bij de zes voornaamste onderzochte groepen. 
Het betreft ongeveer 2000 leerlingen. Uit het voorgaande mogen wij aannemen, 
dat het gemiddelde representatief is. 
Staat 16. Percentage der op het kleinseminarie aankomende leerlingen, dat de 
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Wanneer wij in staat 16 eerst het gemiddelde van de onderzochte gevallen be-
schouwen, blijkt het volgende: 
1. Dat het aantal uitvallers op de klein-seminaries vrij stabiel blijft bij de 
lichtingen van de periode 1910-1929, ongeveer 44%, maar daarna zeer sterk 
toeneemt tot 53,1% en 593% in de laatste tien jaar. Deze toename bedraagt 
ruim 31%. 
2. Dat het aantal uitvallers op de groot-seminaries reeds onmiddellijk bij de 
·) Hiermee bedoelen wij de leerlingen die eerst naar een tweede seminarie zijn gegaan, 
en van daaruit later een andere levensrichting kozen. 
·) Dit laatste gemiddelde is berekend op basis van de meer volledige cijfers, die aan-
sluiten bij staat 15. 
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lichtingen na 1919 aanmerkelijk toeneemt en m de volgende periode stijgt 
van 5,8 tot 10,6 en 12%, een toename van ongeveer 100%. 
3. Dat de stijging van het aantal uitvallers op de groot-seminancs ongeveer 
samenvalt met die op de klein-seminanes, ofschoon ze natuurlijk een zes 
tot acht jaar oudere generatie van studenten betreft. Is dit een aanduiding, dat 
de oorzaken van het groeiend aantal uitvallers meer bepaald m de geest van 
de tijd en de sfeer van de jaren 1925-1930 en daarna gezocht moeten worden ? 
4. Dat de toeneming van het aantal uitvallers op de groot-seminaries veel ster­
ker is dan die op de klem-sermnaries, resp. 100% en 31%. 
5. Dat de allerlaatste periode doet vermoeden, dat op de groot-seminaries een 
gunstige kentering is ingetreden, terwijl op de klein-seminanes de stijging 
zich in versneld tempo voortzet. 
Ab men het aantal thuisblijvers op de klem-seminaries van de onderzochte 
groepen afzonderlijk bekijkt, blijkt dat in vier van de zes gevallen, met name 
m de bisdommen Utrecht, Haarlem en Breda en bij het college van Uden, bij 
de lichtingen van 1920/24 een aanmerkelijke daling optreedt van het aantal 
uitvallers. Bij S.V.D. is er in dezelfde periode slechts een geringe daling waar 
te nemen, bij S С J daarentegen onafgebroken een sterke stijging van het 
aantal uitvallers. 
Welke waarde moet men toekennen aan de gunstige bchtingen 1920/24 ? O m 
deze vraag te beantwoorden, zou men moeten weten of de hoogte van 1910 
representatiefis voor de daaraan voorafgaande tijd of met? Slechts voor een 
geval hebben wij dit kunnen nagaan, namelijk in het bisdom Breda. 
Het rendement van de opleiding lag daar al smds 1880 op ongeveer 60%, dus 
op de hoogte van 1910. Gesprekken met terzake kundigen gaven de indruk, 
dat vóór 1910 het rendement overal vrij stabiel was, zij het ongeveer 10% tot 
15% lager dan in het bisdom Breda, zoals ook bij het uitgangspunt 1910 het 
geval blijkt te zijn. 
Duidelijk wordt de grote stijging van het aantal uitvallers op de groot-seminancs 
eerst na 1919. Ovengens verloopt deze stijging zo onregelmatig, dat er moeilijk 
een algemene bjn in valt te ontdekken. 
Voor de goede beoordeling houde men in het oog, dat de cijfers in deze staat 
uitgaan van het aantal meuwe leerlingen van de eerste klas van de klein-
seminaries. Het percentage uitvallers op de groot-seminaries is berekend met 
dit aantal als uitgangspunt, als 100% dus. Hierbij bestaat de mogelijkheid, dat 
het beeld van de groot-seminanes is vertekend door het aantal uitvallers op de 
klem-seminaries. Wil men het aantal uitvallers op de groot-seminaries duidelijk 
zien, dan moeten wij een berekening maken met als uitgangspunt het aantal 
studenten bij de intrede in het groot-semmane. Dit is gebeurd in staat 17. 
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Staat 17. Percentage van de op het groot-seminarie aankomende studenten, dat de 
studie op het groot-seminarie staakt, in enige uitgekozen groepen, 




































































Dit overzicht spreekt duidelijker taal dan de vorige staat. Uit de gemiddelde 
cijfers blijkt, dat het aantal uitvallers op de groot-seminaries bij het begin van de 
onderzochte periode ongeveer 12% bedraagt. Omstreeks 1920 begint dit regel-
matig te stijgen tot 31% in de lichtingen, die tussen 1930 en 1934 het klein-semi-
narie begonnen. De laatste jaren ligt het cijfer nog gunstiger. 
Het gemiddelde aantal uitvallers op de groot-seminaries is momenteel nog 
28,9%. Men zal zich er dus op moeten instellen, dat tijdens het noviciaat en de 
hogere studies nog bijna 30% afvallen van degenen die met succes de hoogste 
klas van de humaniora afmaakten. 
Uit de vergelijking met de Minderbroeders en de Jezuïeten blijkt, dat het aantal 
uitvallers hier niet minder groot is. De Minderbroeders blijven altijd ongeveer 
gelijk met het gemiddelde en liggen er momenteel met 31% uitvallers iets boven. 
De Jezuïeten hebben over heel de periode een aanmerkelijk hoger percentage 
uitvallers, zoals bij hun lange en zware opleiding valt te verwachten. 
Resumerend kunnen wij vaststellen, dat momenteel van degenen, die op de 
eerste klas beginnen, 59,8% tijdens de humaniora en nog 10,6% tijdens de 
hogere studies een andere richting kiest. Voegt men hierbij nog de 2,9% die 
eerst naar een ander seminarie gingen en toen nog thuisbleven en de 0,9% 
die vallen onder de termen „gestorven tijdens de opleiding of onbekend", dan 
krijgt men een totaal van 74,2% uitvallers en van 25,8% priestergewijden uit 
de lichtingen, die in de jaren 1935 tot 1939 zich aanmeldden voor de eerste 
klas van een of ander klein-seminarie. 
§ 3 . HET RENDEMENT VAN KLEINE EN GROTE KLASSEN 
In de practijk hoort men nog al eens de vraag stellen, of grote klassen niet een 
groter percentage uitvallers tellen dan kleine. Men veronderstelt dan, dat in 
jaren van grote toeloop het aantal „meelopers" aanmerkelijk groter zou zijn. 
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O m dit te peilen hebben we van alle onderzochte gevallen in ieder van de zes­
jaar-groepen het percentage uitvallers van de grootste klas gesteld naast dat van 
de kleinste klas in diezelfde periode. Men krijgt dan het gemiddelde van de zes 
grootste en de zes kleinste klassen in ieder van de onderzochte gevallen. 
Staat 18 geeft van de uitkomsten een overzicht. 
Staat 18. Percentage der op het klem-seminarie aangekomen leerlingen, dat de studie 
staakt op het klein-, resp. groot-seminarie, naar de grootte der klassen in 































































Het is dus duidelijk, dat uit deze cijfers geen conclusie valt te trekken in een 
bepaalde richting. De veronderstelling dat uit grote klassen meer jongens uit­
vallen wordt er niet door bewezen. Niet de grootte van de klas maar de periode 
waarin de Idas valt, bepaalt blijkbaar het rendement. 
§ 4 . HET AANTAL UITVALLEHS PER KLAS 
Thans stelt zich nog de vraag: Hoe is het aantal uitvallers over de verschillende 
klassen verdeeld ? Om deze vraag afdoende te kunnen beantwoorden, zou men 
over volledig materiaal van een behoorlijk lange periode moeten beschikken. 
Wij zijn er alleen in geslaagd deze cijfers op te nemen over het studiejaar 
1951-1952.7) 
De resultaten van deze peiling vindt men in staat 19. Wij geven dit materiaal 
louter ter illustratie voor belanghebbenden. Bovendien kan het dienen als uit­
gangspunt voor verder onderzoek in de toekomst. 
') Sindsdien worden deze gegevens jaarlijks door het K.S.K.I. aangelegd. 
ΙΟΙ 
Staat 19. Aantal leerlingen, dat de studie staakt in elk der klassen van de opleiding, 
per hoofdgroep, IQ5Ì-IQ52. 
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1 O u d e O r d e n . . . . 
2 Gemengd-Act ieven . 
3 Missiecongregaties . . 
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KLAS II 
1 O u d e O r d e n . . . . 
2 Gemengd-Actieven . 
3 Missiecongregaties . . 
4 Vrije Colleges . . . . 
Totaal Regulieren . . . 
Totaal Seculieren . . . 
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KLAS III 
ι Oude Orden . . . . 
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Totaal Regulieren . . . 
Totaal Seculieren . . . 
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In dit overzicht valt op, dat het aantal uitvallers op de klein-seminaries der bis­
dommen in totaal beneden dat van de reguheren blijft. Dit is voornamelijk 
het geval op de drie laagste klassen. In de vierde en vijfde klas is het verschil 
slechts gering, maar van de hoogste klas is het aantal uitvallers bij de seculieren 
aanmerkelijk groter. 
De tweede klas heeft in beide groepen het hoogste percentage uitvallers. Komt 
dit, doordat doubleurs van het eerste jaar nu definitief afvallen ? Na de tweede 
ligt de eerste kbs in beide groepen het hoogst. Bij de regulieren volgt dan de 
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Uit het totaal der groot-seminaries blijkt, dat het percentage uitvallers bij de 
seculieren maar weinig hoger ligt dan bij de regulieren, ondanks het feit, dat 
deze laatsten een noviciaat hebben waarin een vrij groot aantal (14,8%) een 
andere richting kiest. Ook in alle jaren van de hogere studies afzonderlijk ligt 
het percentage van de seculieren hoger. 
Aansluitend bij de situatie op het klein-seminarie kan dit er op duiden, dat 
de opleiding bij de regulieren reeds in de eerste jaren meer selectief is en meer 
bewust op de levenskeuze gericht. Het zou echter ook kunnen betekenen, dat 
althans een aantal van deze groepen gemakkelijker aannemen bij de recru-
tering. 
Over het geheel van de opleiding der beide seminaries ligt het percentage uit­
vallers bij de regulieren bijna 1% hoger dan bij de seculieren. Bij een peiling 
ab deze kan men hieraan geen conclusies verbinden. 
De conclusie, die uit de beide laatste hoofdstukken volgt is, dat de daling van 
het aantal priesterwijdingen in Nederland aan twee factoren is te wijten: aan 
het feit, dat de belangstelling bij de recrutering niet met de bevolkingstoename is 
meegegroeid en aan de daling van het rendement. 
De vraag, welk van de twee factoren het sterkst heeft gewerkt, kan niet in haar 
algemeenheid worden beantwoord, bij gebrek aan nauwkeurige gegevens van 
alle bisdommen, orden en congegraties. Wij kunnen haar wel op beperkt 
terrein oplossen, door ons te baseren op de aanmeldings- en rendementscijfers 
van de zes volledig onderzochte groepen : de bisdommen Utrecht, Haarlem en 
Breda, de congregaties van S.V.D. en S.C.J. en het College van Uden. Rekening 
houdend met de toeneming van de katholieke bevolking hebben wij van beide 
factoren indexcijfers ontwikkeld, waarbij het studie-jaar 1924-25 - een top­
jaar - als uitgangspunt werd gekozen. 
Het resultaat kan men zien op grafiek XXII, waarop men drie curven aantreft: 
a. een curve die de dalende belangstelling bij de eerste aanmelding ten opzichte 
van de situatie in 1924 illustreert; b. een curve die het dalend rendement sinds 
1924 aangeeft en с een curve die de gezamenlijke invloed van de twee factoren 
numeriek meetbaar maakt. 
Opgemerkt dient te worden, dat de horizontaal aangegeven kalenderjaren, de 
jaren van de eerste aanmelding der betreffende candidaten weergeven. Deze 
schaal kan niet verder dan tot 1940 doorlopen, daar de candidaten die later 
begonnen, hun studie nog niet hebben voltooid. 
Uit de grafiek blijkt, dat de daling tengevolge van het verloop der eerste aan­
meldingen 16% bedraagt, die tengevolge van het teruglopend rendement 38%. 
De rendementsdaling is dus veruit de grootste factor. Het vraagstuk der priester­
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Bij een gelijkbhj vend rendement in de naaste toekomst - er zijn geen redenen 
om een aanzienlijke stijging te verwachten - zal de verhoging van het aantal 
eerste aanmeldingen na 1945 met ongeveer 14% niet in staat zijn de achterstand 
van het aantal wijdingen in te halen. Het zal slechts tot gevolg hebben, dat het 
proces wat langzamer gaat verlopen Slechts warmeer de eerste aanmeldingen, 
zoals ze nu zijn, nog met ruim 30% zouden stijgen, zou het aantal priester-
wijdingen per duizend kathoheken weer op het niveau komen van de twintiger 
jaren. Een verder teruglopen ten opzichte van de bevolkingsgroei blijft dus 
te verwachten. 
De daling van het rendement tot 25% stelt zware eisen aan de materiele en 
organisatorische verzorging van de priesteropleiding. Voor de recrutering en 
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bij het bouwen van huizen zal men er zich op moeten instellen, dat men vier 
studenten nodig heeft om één priester te krijgen, zolang er geen tekenen zijn, 
die wijzen op een aanzienlijke stijging. 
De fmantiële druk op de seminaries zelf wordt er zeer door verzwaard, nu zij 
uit eigen middelen een steeds groter aantal leerlingen moeten ondersteunen, 
en bovendien het kostgeld zo hag is, dat op de exploitatie toch al grote sommen 
worden toegegeven. Zal men bij dit lage rendement op de duur de exploitatie 
kunnen blijven dekken niet inkomsten uit andere bronnen ? 
Bovendien stelt het feit, dat drie van de vier leerlingen vroeger of later een andere 
richting uitgaan, bepaalde eisen van de opleiding in een bijzonder licht. De 
studie op de klein-seminaries zal op gymnasiaal peil moeten staan om priesters 
te vormen van intellectuele standing, maar evenzeer om de overgang naar een 
andere school bij terugkeer in de burgerlijke maatschappij te vergemakkelijken. 
En moet ook om deze reden de geest op het seminarie niet van dien aard zijn, 
dat de geslotenheid niet tot vervreemding leidt? Moeten sport, recreaties, 
bibhotheek en de culturele contacten, de voorUchting en alles wat tot de vor-
ming behoort, ook terwille van de uitvallers niet zó zijn, dat zij allereerst en 
volgens de nieuwste methoden een menselijke persoonlijkheid opvoeden, die 
als volwaardig kan staan in de huidige maatschappij, of de candidaat priester 
wordt of niet ? 
Dit zijn punten, die te denken geven. De seminaries hebben misschien nooit 
zo'n verantwoordelijke taak gehad ten opzichte van ài hun leerlingen en stu-
denten. 
Het besef van deze verantwoordelijkheid legt ons de taak op te zoeken naar de 




DE ACHTERGROND VAN DE VERSCHIJNSELEN 
ANNTEH DH LEEK CONSTATEERT, DAT ER TE WEINIG PRIESTERROEPINGEN ZIJN, 
heeft hij meteen een oplossing bij de hand om dit verschijnsel te ver-
klaren de verslapping van de godsdicnstzin in de gezinnen en de ontkerstening 
van de moderne maatschappij Zonder te ontkennen, dat een buitenstaander 
soms met één slag de spijker recht op de kop kan slaan, moet men toch vast-
stellen, dat hij uitgaat van een indruk. Voor een wetenschappelijk verantwoord 
oordcel is meer nodig 
De ingewikkeldheid van het probleem blijkt reeds uit de geconstateerde feiten 
zelf. Men kan met op basis van de absolute cijfers alléén de mate van teruggang 
der wijdingen beoordelen. Zij moeten ook, om op hetzelfde peil te blijven, 
gelijke tred houden met de toeneming der kathoheke bevolking. Een gebrek aan 
dynamisch denken m dit opzicht, met alleen bij de buitenstaander, maar ook bij 
een groot aantal zielzorgers en seminarieoversten, is wel een van de redenen, 
waarom het probleem zo laat gesteld is. 
Bovendien is met iedere teruggang een achteruitgang. Het kan een normahseren 
zijn van een hausse-periode. Het oordeel over verhes of winst is afhankelijk van 
het behoeftebegrip. De vraag hoeveel priesters er naar onze maatstaven nodig 
zijn, bepaalt tenslotte onze houding tegenover de verschijnselen. Van het ant-
woord daarop hangt af, in hoeverre men de teruggang als een normalisering 
dan wel als een tekort zal beschouwen. 
De vraag, die in dit hoofdstuk ter sprake komt is deze· hoe verklaren we de 
enorme toeneming van het aantal priesterwijdingen in de twintiger jaren, en de 
daling, die daarop sinds 1938 is gevolgd7 Beide verschijnselen zijn de exponent 
van de gegeven historische ontwikkeling en hangen zo nauw samen, dat wij 
ze in één hoofdstuk zullen behandelen. 
Wij mogen ook met bij een verklaring van de „wijdingen" alléén blijven staan. 
De wijdingsaantallen immers zijn het resultaat van de aanmeldingsfrequentie 
op de seminaries en van het rendement van de opleiding tezamen. Onze opgave 
is dus de factoren te vinden, die zowel de belangstelling bij de recrutering als de 
volharding tijdens de opleiding gunstig of ongunstig kunnen hebben beïnvloed. 
w 
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Vanzelfsprekend moet onze verklaring beperkt blijven tot het geven van een 
aantal suggesties, gehaald uit analoge sociologische verschijnselen en de moderne 
literatuur. In hoeverre onze opinies berusten op de enquête onder de groot-
seminaristen vindt men in het laatste hoofdstuk. 
§ I . DE OPBLOEI IN DE TWINTIGER JAREN 
Het aantal priesterwijdingen begon in Nederland omstreeks 1920 zeer sterk te 
stijgen. De stijging was algemeen, in de bisdommen en bij alle groepen van 
reguheren, en zij was van een ongekende omvang. De ontwikkelingslijn, die 
tot dan toe op een langzaam stijgend heuvelland leek, vertoont nu ineens berg-
toppen1). In vijftien jaar tijds nam het jaarlijks aantal priesterwijdingen voor de 
bisdommen toe met 50%, die voor de reguliere orden en congregaties met met 
minder dan 240%; of in absolute cijfers tezamen van 180 tot 420 wijdingen 
per jaar. 
Het begin van dit proces ligt een aantal jaren vroeger. In de twintiger jaren 
waren de groot-seminanes van secuheren en reguheren overvol. De grafieken 
van Prof. van Ginneken leveren het sprekend bewijs er van in detail.2) 
Het hoogtepunt wordt rond 1930 bereikt op de bisschoppelijke seminaries, 
vijf à zes jaar later bij de reguheren. In beide gevallen ligt dit hoogtepunt van 
de groot-seminariebevolking ongeveer een studentengeneratie vóór de top 
van de pnesterwijdingen.3) Van de klein-seminanes hebben wij geen nauw-
keurige gegevens. Zij zijn in 1930 reeds over hun hoogtepunt heen, en moeten 
gezien de stijging der pnesterwij dingen kort na 1920,4) reeds vóór de eerste 
wereldoorlog hun leerlingenaantal beduidend hebben zien stijgen. 
Art. 1. De gegeven algemene situatie 
De gegevens ontbreken om na te gaan, in hoeverre de stijging van de priester-
roepmgen in de twintiger jaren een internationaal verschijnsel is. "Wij moeten 
in deze volstaan met een paar getuigenissen. Van Gmneken constateert in het 
aartsbisdom Mechelen al smds 1900 een teruggang aan secuhere wijdingen, die 
zich ook m de twintiger jaren onverminderd heeft voortgezet.5) Boulard stelt 
vast, dat na de scheidmgswet van 1905 in Frankrijk begon „une chute générale 
et rapide"; en dat eerst na 1930 enig herstel intrad.6) Kerkhofs daarentegen 
wijst er op, dat de Belgische provincie Limburg meeleeft op het Nederlandse 
rhythme. Omstreeks 1920 vertoont er zich het begin van een opleving. In de 
periode van dertig jaar vóór 1920 waren in deze provincie 436 priesterwijdingen 
') Zie grafiek I, blz 40. 
*) Jac. van Gmneken, De Nederlandse Priesterroepingen der laatste jo jaar, 7-47. 
*) Zie grafiek X, blz. 74. 
4) Zie grafiek I, blz. 40. 
6) T a p , 55. 
·) Essor, 32. 
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voor de bisdommen, i88 voor de reguheren. In de periode van 30 jaar ná 1920 
waren de cijfers: 516 voor de bisdommen en 754 voor de regulieren. Beide 
groepen stijgen dus na 1920, maar de regulieren zóveel sterker, dat de ver-
houding regulieren - seculieren van 7 : 3 tot 4 : 6 omsloeg. Het Zuiden van 
Nederland met de Belgische provincie Limburg vormen in de periode na 1920 
een zeer vruchtbaar „eiland van priesterroepingen". 
De verklaringen, die Kerkhofs aanvoert, zijn ook voor ons zeer instructief. 
Vooreerst merkt hij op, dat de aanwezigheid der kolenmijnen en de dalende 
sterfte-coëfficiënt de bevolking van Belgisch Limburg na 1920 sprongsgewijze 
deed stijgen. De provincie leefde sterk op door de opening van nieuwe wel-
vaartsbronnen, en onderging in toenemende mate de dynamiek van de heden-
daagse geestesstromingen. Deze omstandigheden werden in het oer-kathoheke 
land de aanleiding voor het stichten van vele kloosters en het oprichten van 
nieuwe colleges, die zowel de secuhere als de reguhere roepingen bevorderden. 
De Limburgse jeugd kreeg meer gelegenheid om kennis te maken met het 
religieuze leven als vroeger ooit het geval was. In een gunstige sfeer zou dit 
ten zeerste tot een stijging van de roepingen kunnen bijdragen. „De mogelijk-
heden tot het kloosterleven namen wel objectief overal toe in de provincie, 
maar deze werden subjectief niet overal op dezelfde wijze beantwoord. Alleen 
daar waar zowel de hoge Zondagspractijk als het familiale leven samenwerkten, 
ziet men een groot aantal religieuze roepingen opbloeien. Meer dan de nabij-
heid van een klooster bevordert de werkelijk rehgieuze vitaliteit en het hoge 
gehalte van het private en publieke morele leven het ontluiken van priester-
en kloosterroepingen."7) 
Het ligt voor de hand, dat de verklaring van de verrassende opbloei der priester-
roepingen ten onzent voor een deel ook gezocht moet worden in de algemene 
situatie van de katholieken in Nederland. 
De Nederlandse katholieken vormden bij het begin van deze eeuw nog een 
min of meer gesloten groep. Vooral in Brabant en Limburg namen zij weinig 
deel aan het openbare leven. Hun politieke, sociale en culturele emancipatie 
stond nog aan het begin. Hun gezichtskring bleef beperkt tot de streek waarin ze 
woonden en de kerk waarin ze baden, met een doorkijk op Rome en de hemel. 
Uit traditie en allesbeheersende geloofsovertuiging waren zij zeer aanhankelijk 
aan de clerus. De parochiegeestelijkhcid nam, vooral op de dorpen, nog een 
patriarchale positie in en genoot ook buiten haar eigen terrein het vertrouwen 
der gelovigen. De kloosters en de missiehuizen die overal verrezen8) kweekten 
een belangstelling aan voor de universele Kerk en de geloofsverbreiding, die 
slechts een vonk nodig had om in een laaiend apostolisch vuur over te gaan. 
Onder een zo levende gemeenschap bestaat er vanzelfsprekend veel belang-
') Kerkhofs, Godsdienstpraktijk en sociaal milieu, 101-102. 
8) Zie in staat 1, blz. 33 de periode van 1875-1905. 
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stelling voor het priesterschap en de religieuze staat. Waar zou een jongen, die 
wilde studeren, anders heen gaan dan naar de seminaries en kloosterscholen? 
Eigen middelbare scholen waren er zo goed als met. Ze konden dus ook geen 
brug vormen naar de universiteiten in het Noorden, waarvoor men overigens 
toch al een heilige huiver had om het geloof met te verhezen Geen wonder dat 
„op studie gaan" lange tijd synoniem bleef met „naar het seminarie gaan". 
Ook de druk bezochte pensionaten van broeders en paters stuurden hun leer­
lingen bij voorkeur die richting uit. 
In deze situatie begonnen enige factoren te werken, die zowel het pnester-kun-
ncn-worden als het priestcr-willen-worden aanmerkelijk bevorderden, factoren 
van demografische en sociaal-economische aard, maar ook factoren die werk­
zaam waren op godsdienstig-kcrkelijk terrein, op het gebied van onderwijs en 
missionering 
Art. 2. De demografische factor 
De demografische factor kan men enigszins peilen door de toeneming van het 
aantal kathoheken en speciaal van het aantal katholieke kinderen na te gaan 
Op grafiek ХХШ en bijbehorende staat 20 is de grocisnclheid van het aantal 
katholieken in ieder bisdom en in heel Nederland voorgesteld Op basis van de 
volkstellingen is telkens de gemiddelde groeisnelhcid van de periode tussen 
twee tellingen berekend en voorgesteld 9) 
Staat 20 Gemiddelde jaarlijkse procentuele toeneming van het aantal katholieken in elk 











































































Men ziet, dat er vóór 1900 in geen enkel bisdom (behalve Haarlem) en ook met 
gemiddeld over heel Nederland een sterke stijging valt waar te nemen. Ondanks 
e) Wij danken deze gegevens aan Pater Dr В van Leeuwen O F M Vgl De groei 
van de Nederlandse Bisdommen, in Sociaal Kompas, I (1953) η з, 7-14 
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Grafiek XXIII 
PROCENTUELE GROEI DER R К BEVOLKING IN DE VERSCHILLENDE BISDOMMEN GENOMEN 
VOLGENS HET GEMIDDELDE VAN DE PERIODE TUSSEN TWEE VOLKSTELLINGEN 
IB49 1859 i e t « 1889 1899 I909 I 9 2 0 І9ЭО 
L'accroissement proportionnel de la population cathobque dans les différents diocèses, d'après la moyenne 
de la periode entre deux recensements, après 1849. — Proportional increase of the catholic population 
in the different dioceses taken according to the average of the period between two censuses, since 1849. — 
Prozentualer Zuwachs der katholischen Bevölkerung in den verschiedenen Bistümern nach dem 
Durchschnitt in jeder Periode zwischen zwei Volkszählungen seit 1849. 
de snelle groei van het bisdom Haarlem na 1870 komt het landelijk gemiddelde 
. van de toeneming der katholieken nauwelijks boven 1% per jaar, en dan nog 
alleen tegen 1900. Tussen 1849 en 1909 is het katholiek percentage van de be-
volking van Nederland voortdurend gedaald, van 38,15% tot 35,2%. De oor-
zaak van deze daling moet niet gezocht worden in afval van katholieken of in 
emigratie. De kathoheken bleven achter in de algemene bevolkingsbeweging 
om andere redenen. Vooreerst bleef afgezien nog van priesters en religieuzen, 
mede om economische redenen een betrekkelijk groot aantal ongehuwd of 
huwde op latere leeftijd.10) Pas in 1885 komen de katholieke provincies Brabant 
en Limburg bovenaan in huwelijksvruchtbaarheid.11) 
10) H. Meyers en J. Godcfroy, Enkele bijzondere aspecten van het agrarisch bevolkings-
vraagstuk in Nederland, in Sociaal Kompas, I (1954) n. 4, 1-13. 
") T. van den Brink, Eerste resultaten van een statistische analyse van de loop der geboorte-
cijfers in Nederland. Publicatie van de commissie voor het geboorteonderzoek m op-


























Vervolgens was de kindersterfte, speciaal onder de katholieken, zeer groot. 
Oudere cijfers hierover zijn verbijsterend. Maar ook nog uit de volkstelling 
van 1947 bleek, dat de kindersterfte voor de katholieken het hoogste lag. 
De sterfte van kinderen beneden zes jaar uit eerste huwelijken per 100 huwelijken 
met kinderen bedroeg toen:1 2) 
a. uit huwelijken vóór 1914. 
b. uit huwelijken 1914-1918. 
с uit huwelijken 1919-1923. 
d. uit huwelijken 1924-1928. 
Na 1900 begint de groeisnelheid van het katholieke volksdeel in versnelde 
mate toe te nemen, maar het accent wordt dan verlegd naar de bisdommen 
Roermond en Den Bosch, terwijl in Haarlem het tempo vertraagt. 
De gemiddelde groeisnelheid loopt tussen 1900 en 1920 in Roermond op van 
1% tot 2,6% per jaar, in Den Bosch tussen 1900 en 1930 van 0,9% tot 2,3% per 
jaar. Wanneer de kindersterfte begint af te nemen werkt de ontwikkeling van 
het grote gezin aanstonds mee aan de procentuele stijging van de katholieken. 
Het verhoogde kinderaantal, dat juist in de meest kathoheke provincies, waar 
ook de seminaries opgehoopt stonden, ontstond, maakte een stijging van de 
seminariebevolking reeds op zich waarschijnlijk. Zo werkte de demografische 
factor het priester-worden in de hand. Wanneer na 1930 de gemiddelde groei­
snelheid van de kathoheken weer begint te dalen, is de snellere toeneming van 
de bevolking in de bisdommen Utrecht en Breda begonnen. Zij zullen in de 
naaste toekomst wellicht nog het meest van de demografische ontwikkeling 
profiteren. 
Art. 3. 'De sociaal-economische factor 
Een tweede factor, die een gunstige invloed op het aantal aanmeldingen voor de 
seminaries en missiehuizen heeft uitgeoefend, was van sociaal-economische 
aard. 
Vooreerst werd de basis van de recrutering verbreed. Vooral de nieuwe congre­
gaties zetten de poorten wijd open voor minvermogenden. De opleiding tot 
seculier priester was betrekkelijk kostbaar. Priester worden was alleen weggelegd, 
zo meende men vaak, voor zonen van gegoede famüies. Het is een onschatbare 
verdienste van de missionerende orden en congregaties geweest, dat zij deze ban 
doorbroken hebben en van het begin af aan óók getracht hebben de kleine 
burger en boer en de arbeider aan te trekken. Kwamen zij daarmee niet juist op 
het geschikte moment, toen de drang om op de maatschappelijke ladder te 
") C.B.S., Uitkomsten van de 12e volkstelling 1947, Deel А 4, 92, staat 12. 
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stijgen óók in deze volksgroepen begon te leven ? Zij hebben in ieder geval 
de kans gehad om van het eerste élan te profiteren. 
Daarnaast begon ook de welvaart van de kathoheken in het algemeen toe te 
nemen. Bij gebrek aan gegevens per kerkelijke gezindte kunnen wij dit niet 
van de katholieken afzonderlijk nagaan. Maar men mag veilig aannemen, dat 
de kathoheken in de algemene stijging van de levensstandaard hebben gedeeld. 
Sinds het uitbreken van de eerste wereldoorlog is het nationaal inkomen sterk 
gestegen. 
Een economische hoogconjunctuur is gunstig voor het werven van candidaten 
uit breder lagen van de bevolking en voor die richtingen waar de studie be-
trekkelijk duurder is, zoals bij de seculieren. 
We hebben nu bij elkaar gezet de grafiek van het nationaal inkomen van Neder-
land van I9i0-I939 la) en die van de priesterwijdingen dertien jaar later, 
(grafiek XXIV en XXV). In de veronderstelling dat de economische con-
junctuur vooral invloed uitoefent bij de aanmelding voor het seminarie, hebben 
Grafiek XXIV 
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") C.B.S., Het nationaal inkomen van Nederland 1921-1939; no. 7 van de monografieën 
van de Nederlandse conjunctuur, grafiek I, tabel 31. 
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Grafiek XXV 
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wc - bij gebrek aan de aanmeldingscijfers voor de hele periode - de wijdings­
aantallen genomen van dertien jaar, de gemiddelde duur van de opleiding, later. 
Het is merkwaardig, hoezeer de curve van het nationaal inkomen en die van de 
priesterwijdingen parallel lopen. Verdere berekeningen hebben ook de aan­
wezigheid van een correlatie aangetoond. 
Het schijnt wel zeker, dat zowel de lagere studiekosten bij de nieuwere congre­
gaties als de economische hoogconjunctuur in de eerste wereldoorlog en daarna 
hebben bijgedragen tot de verhoging van het aantal leerlingen op de seminaries. 
In de volgende punten zullen we nog meer indicaties vinden voor de veronder­
stelling, dat de economische factor een grote rol speelt bij de beslissing van de 
ouders om een zoon naar het seminarie te zenden. 
Art. 4. Het godsdienstig-kerkelijk leven 
Een factor, die de stijging van het aantal priesterroepingen in de twintiger jaren 
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meer rechtstreeks heeft bevorderd, was de bloei van het godsdienstig en kerkelijk 
leven in bepaalde opzichten. 
Rector de Rooy constateert, dat de Eucharistische opvoeding van de jeugd sinds 
Paus Pius X een grote invloed heeft gehad op de priester- en kloosterroepin-
gen.14) Hij bedoelt daarmee, de spoedige doorwerking van de pauselijke 
decreten over de dagelijkse H. Communie (1905) en de vervroegde kinder-
communie (1910) in de Nederlandse kerkprovincie. Niet alleen de belangstel-
ling van de ouders werd nu meer op de betekenis van de H. Mis en het Eucharis-
tisch leven geconcentreerd, ook de aandacht van het kind werd juist in de 
psychologisch belangrijke jaren op het H. Offer en op de priester als voltrekker 
Grafiek XXVI 
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ld) In vrijheid herboren, 697. 
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daarvan gericht. De stijging van het aantal H. Communies per paschant in de 
verschillende bisdommen15) (Grafiek XXVI) illustreert enigszins deze opbloei. 
In vele opzichten komt in het katholicisme van Nederland omstreeks 1920 een 
vernieuwing van godsdienstig en kerkelijk leven. Ondanks het feit, dat vooral 
in de steden reeds toen het verval werd ingeluid door een toenemend aantal 
gemengde huwelijken en non-paschanten, ontplooide zich allerwegen een rijk 
kerkchjk leven. Het parochieleven wordt intenser, de categoriale zielzorg begint 
zich te ontwikkelen, de liturgische beweging komt op, de kerkzang en de 
kerkelijke kunst beleven een periode van bloei. Het is de tijd van de Katholieken-
dagen en de Eucharistische Congressen, van de opkomst van het binnenlands 
apostolaat en van het retraitewerk. Dit alles, gepaard met de sociale en culturele 
emancipatie van het katholieke volksdeel, heeft diepe indruk gemaakt op de 
jeugd. Er ging een élan van bezieling door het katholieke volk, die in de 
priesterroepingen haar hoogste uitdrukking vond. 
Art. 5. De bijzondere school 
In deze periode van oplaaiend idealisme, van tot-gelding komen en verovering, 
viel ook de uitgroei van het kathoheke onderwijs in een mate ab nooit te 
voren. 
Grafiek XXVII toont de groei van het bijzonder lager onderwijs voor zover dit 
valt af te lezen uit de ontwikkeling van het aantal R.K. Lagere Scholen in de 
periode I9i0-I940. le) Op deze manier hebben wij getracht statistisch vast te 
leggen, of er een correlatie bestaat tussen de uitgroei van de bijzondere school 
en het aantal priesterroepingen. De vergelijking moest eigenlijk lopen tussen het 
aantal kinderen op de katholieke scholen enerzijds en de eerste aanmeldingen 
voor de seminaries anderzijds, maar geen van beide gegevens zijn in die vorm 
over de gehele periode beschikbaar. 
De overeenkomst tussen het verloop van het nationaal inkomen en die van de 
priesterwijdingen, die wij zo juist aantoonden, was zeer treffend, zowel in de 
jaren van de stijgende als in die van de dalende conjunctuur. Bij vergelijking 
van de ontwikkeling der bijzondere lagere school met de priesterwijdingen uit 
die leeftijden (zie grafiek XXV) komen wij voor het merkwaardige feit te 
staan, dat de overeenkomst veel geringer is. De stijging daarvan begint later dan 
die van de priesterroepingen en na 1930 wordt alle overeenkomst verbroken. 
Wat kan de reden zijn, dat de invloed van de bijzondere school statistisch 
minder duidelijk is aan te wijzen dan die van de economische factor? Zeker 
15) Overgenomen uit de diocesine kerkelijke statistiek. 
") C.B.S., De ontwikkeling van het onderwijs in Nederland, 37, staat 19, scholen naar 
richting. 
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niet dat de school minder invloed uitoefent, maar wel dat zij een andere, een 
morele invloed uitoefent. De bijzondere lagere school heeft de jeugd tijdens haar 
eerste vormingsjaren buiten het gezin in een geheel kathoheke sfeer gebracht. Zij 
heeft mede idealen aangekweekt en in veel gevallen - ook door de persoon van 
de onderwijzer - het verlangen om priester te worden opgevangen en gestimu­
leerd. Door de bijzondere school is het parochiële leven dichter bij de jeugd 
gekomen, en de jeugd dichter bij de persoon van de priester. Met name heeft 
zij op concrete wijze belangstelling aangekweekt voor de missie, voor missio-
narissen en priesterfeesten. De stichting van een bijzondere lagere school was 
bovendien dikwijls aanleiding voor de vestiging van religieuzen in de parochie. 
De religieuzen hebben veel gedaan om het idee „roeping" onder hun misdie-
naars en leerlingen levendig te houden. Een goede bijzondere school is onge-
twijfeld ook een school van roepingen.17) 
Haar morele, stimulerende en beschermende invloed moet dus door andere 
omstandigheden zijn afgeremd. Als de gezinnen niet goed zijn, wordt de wer-
17) Zie het laatste hoofdstuk. 
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king van de school grotendeels verlamd. Als er het geld met is, krijgt haar invloed 
en het verlangen van de jongen geen kans. In die zin zouden we mede willen 
verklaren, dat na 1930 het statistisch verband tussen de bijzondere school en de 
priesterroepingen met aanwijsbaar is De economische crisis heeft toen mogelijk-
heden afgeremd. Terzelfdcrtijd traden andere ongunstige factoren op, met name 
een toenemende verslapping van het godsdienstig leven en de maatschappelijke 
ontkerstening. 
Art. 6. De nieuwe tmssiebewegmg 
Een factor die zonder twijfel de ongekende bloei van het aantal priesterroepingen 
tussen 1920 en 1940 zeer sterk heeft bevorderd, is de nieuwe missicbeweging. 
De bijzonder sterke stijging bij de regulieren, die bijna vier maal zo groot is als 
bij de secuheren, moet hoofdzakelijk hieraan worden toegeschreven. 
Een groot aantal nieuwe congregaties had zich in de periode van 1880 tot 1905 
in Nederland gevestigd. De jaren daarna waren gebruikt om het apparaat van 
de opleiding verder tot ontwikkeling te brengen. In navolging van de de missie-
congregaties waren ook bijna alle andere, ook de oude orden, met de missio-
nering begonnen. Sommige, zoals de Franciscanen, reeds omstreeks 1880. De 
situatie was rijp voor een verhoogde activering, toen m 1916 de rmssiegedachte 
een nieuwe bezieling kreeg onder de Nederlandse katholieken 18) 
De eerste stoot werd gegeven door Pater L. van Rijckevorsel S. J. in 1915. 
Zijn twee brochures „Missie en missieactie" en „Missieactie in Nederland" 
hebben de Nederlandse katholieken wakker geschud en een herleving van de 
belangstelling voor de missie gestimuleerd. Onder leiding van Mgr. Hermus 
en Mgr. Prinsen uit het Bossche diocees ontstond een „algemene" missieactie 
en werd een intense propaganda ingezet voor de drie Pauselijke Missiegcnoot-
schappen in de paroclnes en de gezinnen 
In 1919 ontstond de Nederlandse Pnestermissicbond als een van de eerste op de 
wereld 19) De gehele missieactie wordt gecentraliseerd en geleid door diocesane 
en parochiële missiecomitc's. De Pauselijke Missiegcnootschappen gaan een 
ongekende bloei tegemoet, zoals uit grafiek XXVIII blijkt ^) Van slechts enkele 
duizenden guldens vóór 1917, stijgt de gezamelijke jaarlijkse opbrengst tot bijna 
ƒ400 000 in 1921 en ƒ800 000 in 1929. Na 1930 gaat de opbrengst weer dalen, 
vermoedelijk vooral onder invloed van de economische crisis De hjn loopt 
weer volkomen parallel met die van de priesterwijdingen. Nu is een materieel 
gegeven als dit geen zuivere weergave van een mentaliteit, maar het kan 0.1. 
toch dienen om te illustreren hoezeer de rmssiegedachte in de twintiger jaren 
1β) A J J M van den Eerenbcemt, De MtssteacUe m Nederland, 118-169 
1β) Alph Mulders, De geschiedenis van de Pnestennissiebond in Nederland, 53-54 
20) Berekend naar gegevens uit van den Eerenbcemt, t a p , 171-173 
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levend werd onder het volk. Met vele andere symptomen wijst dit er op, dat 
nu voor het eerst de missieidee populair werd in bijna alle lagen van de katho-
lieke bevolking. 
De missietijdschriften met name veroverden de gezinnen. Ook om de aan-
doenlijke en avontuurlijke verhalen, dikwijls van bekende missionarissen, 
vonden zij gretig aftrek. Missiefilms en missietentoonstcllingen maakten het 
leven in de missie aanschouwelijk voor het katholieke volk. Het ging als een 
golf over het land en in een paar jaar tijd werd de missiegedachtc levend in 
iedere parochie en in ieder gezin. Deze popularisering van de missieidee in zo 
persoonlijk beleefde vorm is de grote verdienste van de missiebeweging ge-
worden. De eerste H. Mis van een missionaris en het bezoek van een missie-
bisschop werden hoogtepunten van parochiële viering en sloegen telkens nieuw 
enthousiasme los. 
Het kan niet anders of dit moet van grote invloed geweest zijn op de roepingen 
voor de missie. De liefde voor de Kerk, vanouds kenmerkend voor de Neder-
landse katholieken, en de dadendrang van de katholieke jeugd vonden hier een 
gelukkige uitweg. Nederland veroverde in korte tijd een ereplaats in de wereld-
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missie, en haast iedere familie ging er trots op haar aandeel geleverd te 
hebben. 
De omvang van de Nederlandse deelname in de missiearbeid nam in de dertiger 
jaren verbazingwekkend toe. Aan de spits staat Noord-Brabant, gevolgd door 
Noord- en Zuid-Holland, met Limburg op de vierde plaats. Maar relatief 
bovenaan staat Friesland, waar de diasporakerk blijkt uit te munten in missie-
geest en apostoUsch vuur. „Statistische gegevens hebben uitgewezen, dat van 
1931 tot 1940 het aantal Nederlandse missionarissen (priesters, broeders en 
zusters) sneller is toegenomen dan het aantal Nederlandse katholieken, sneller 
ook dan het aantal leden van de orden of congregaties, waaruit de missionaris-
sen voortkomen; dat het gemiddeld aantal per jaar uitgezonden missionarissen 
gestadig steeg; dat deze stijgende groei de mate van toeneming overtrof 
van het totaal-aantal door de Kerk uitgezonden missionarissen; dat 
naar verhouding van het aantal Nederlandse katholieken ons land een hoger 
percentage missionarissen leverde dan enig land ter wereld, België alleen 
uitgezonderd. 
Van 1941-1950 bleef het aantal priester-missionarissen vooruit gaan. Hun totaal-
aantal, dat in 1927 nog maar 1150 bedroeg, en 2416 in 1940, heeft volgens de 
jongste berekeningen de 3500 overschreden. Dit betekent, dat Nederland één 
missionaris op 530 katholieken telt en dat de Nederlandse missionarissen ruim 
11% van het totaal door de Katholieke Kerk uitgezonden missionarissen vor-
men, terwijl het aantal Nederlandse katholieken nog geen 2% bedraagt van de 
katholieken uit wie de missionarissen voortkomen."21) 
Zo is de jeugd van de twintiger jaren opgegroeid in een sfeer van stijgende 
missieliefde. Gezin, Kerk en School werkten samen om die op te wekken. 
Psychologisch heeft dat veel bijgedragen tot idealenvorming op een leeftijd, 
waarop het avontuur in staat is tot grote daden aan te sporen. De belevenis van 
het avontuurlijke in een godsdienstige sfeer kreeg des te gemakkelijker vat op 
de katholieke jeugd, omdat zij in alle opzichten kinderen van hun tijd waren en 
nog weinig andere idealen hen zo boeiden. 
De volgende staat geeft een overzicht van de toestand op 1 Januari 1953. Van 
de missionerende orden en congregaties vindt men het aantal Nederlandse 
priesterleden opgesomd in de gebruikelijke volgorde, met een overzicht 
van de missiegebieden en het personeel, dat zij aan priesters in de missie 
hebben. Het geeft een indruk van de respectabele afmetingen, die het aan-
deel van de Nederlandse priestermissionarissen in de wereldmissie heeft 
aangenomen.2') 
al) Alph. Mulders, Nederland en de missie sinds het herstel der bisschoppelijke hiër-
archie, in Het Missiewerk 32 (1953) 200. Dit tijdschrift bevat regelmatig statistische 
gegevens over de missie. 
>2) Th. Bekkers, Nederlands Bijdrage aan missiepersoneel, in' Het Missiewerk 29 (1950) 
166-180; en H. J. J. van Hussen in Missieactie n. 30 (1953) 303 vlg. 
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Staat 2i. Aantal Nederlandse Missionarissen en hun missiegebieden op ι Jan. 1933. 
Groep I. Oude Orden 
9. Norbertijnen . . . . 
10. Kruisheren . . . . 
11. Kan. vanLateranen . 
12. Gesch. Carmeheten . 
13. Ongesch. Carmelieten 
14. Dominicanen . . . . 
15. Minderbroeders . . . 
16. Capucijnen 
17. Conventuelen . . . . 
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II. Gemengd-Actieven 
19. Jezuïeten 
20. Redemptoristen . . . 
21. Miss. v. h. H. Hart . 
22. Montfortanen . . . . 
23. Paters der H. Harten 
24. Paters H. Sacrament . 
25. Priesters v. h. H. Hart 
26. Passionisten 
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31. Miss, van Mül-Hill. . 
32. Miss, van Afrika . . 
33. Witte Paters . . . . 
34. Schcutisten 
35. Paters v. d. H. Geest . 
36. Gezelschap van het 
Goddehjk Woord . 
37. Maristen 
38. Miss. v. d. H. Familie. 
39. Oblaten H. Fr. van 
Sales 
40. Miss.-Oblaten v. Maria 
41. Miss. v. Manannhill. 
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Ζ. Afrika, Suriname, 
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Ζ. Afrika 
Samenvattend kunnen we constateren dat de enorme opbloei van de priester­
roepingen ш Nederland in de twintiger jaren mogelijk is geworden, door het 
samenvallen van verschillende gunstige omstandigheden, met name de demo­
grafische, sociaal-economische en godsdienstig-kerkehjke situatie waann de 
Nederlandse kathoheken zich bevonden. 
Na enige jaren is het getij gekeerd. In 1937 begonnen de priesterwijdingen voor 
de bisdommen te dalen, in 1941 ook die van de regulieren. In beide groepen heeft 
sindsdien de daling zich onafgebroken voortgezet. Zij bedroeg de laatste jaren 
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ongeveer 25% 23). De teruggang was algemeen, bijna geen enkele groep bleef 
ervan gespaard. Erger is, dat de teruggang in de naaste toekomst slechts ge-
deeltelijk door de stijging van het aantal seminaristen sinds 1945 zal kunnen 
worden opgeheven.24) 
De vermindering is ten dele toe te schrijven aan de aanmeldingsaantallen, voor 
het merendeel echter aan het toenemend aantal uitvallers.25) De aanmeldingen 
voor de klein-semmanes hielden omstreeks 1930 op te stijgen,26) het rende-
ment begon al te dalen m 1924.27) De eerste kiemen van de daling, die zich bij 
de priesterwijdingen tussen 1937 en 1941 inzet, moeten dus gezocht worden in 
de tijd toen die generatie haar jeugd doormaakte, d.w.z. tegen het cmde van 
de twintiger jaren. 
Over het feit van een ommekeer moet men zich met al te zeer verwonderen. 
Na de abnormale stijging in de twintiger jaren viel een zekere normalisering te 
verwachten. Maar het achterblijven van de aanmeldingen bij de bevolkings-
toename en de daling van het rendement zijn zo groot, dat zij een verdere ver-
klaring vragen. 
Ondanks het feit, dat sommige factoren, zoals de economische conjunctuur, 
meer op de aanmelding, anderen, zoals een wijziging in de studieeisen, meer 
op de volharding hebben ingewerkt, valt hun invloed met te scheiden. „On ne 
sera pas étonné de voir s'exercer sur les départs du séminaire les mêmes influences 
qui freinaient les entrées".28) We zullen ze daarom als één geheel behandelen. 
§ 2 . DE TERUGGANG IN DE LAATSTE I5 JAAR 
Art. I. Het internationaal karakter 
Zoals reeds gezegd, beperkt het verschijnsel zich met tot Nederland alléén, het 
heeft een internationaal karakter. Ook de buitenlandse literatuur heeft er zich 
reeds mee bezig gehouden en gezocht naar de oorzaken. 
Boulard besteedt veel aandacht aan dit probleem m het tweede deel van zijn 
boek.29) Hij ziet er de teruggang van de eerste aanmeldingen als een gevolg 
van een complex van feiten: de godsdienstpohtiek van de Franse regeringen, 
de laicistische school, de armoede van de priesters, maar „la cause profonde 
est un manque d'esprit chrétien de la part des familles".30) Hetzelfde constateert 
Kardinaal Saliège in een brief aan de chnstdijke moeders van zijn diocees: 
") Zie grafiek I, blz. 40. 
a4) Dit wordt nader bezien in het zevende hoofdstuk. 
") Zie grafiek XXII, blz. 108. 
") Zie grafiek IX, blz. 70. 
*') Zie staat 13 en grafiek XX blz. 89. 
ae) Boulard, Essor, 204. 
2Í) Essor, 97-289. 
M ) Essor, 115. 
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„A quoi tient le fait que les vocations sacerdotales diminuent? Ce.a tient 
exclusivement à une baisse de foi dans les familles chrétiennes".31) 
Kanunnik Boulard illustreert met gegevens uit verschillende Franse diocesen 
ook het teruglopende rendement. Het gemiddelde gunstige resultaat van de 
opleiding schat hij thans amper twintig en in sommige streken zelfs niet hoger 
dan 12%, terwijl het vroeger meer dan dubbel zo hoog lag. Naar aan-
leiding hiervan merkt hij op, dat het seminarie nu meer dan voorheen 
een school is, waar de aanwezigheid van de roeping wordt onderzocht en dat 
meer dan-vroeger de opgroeiende jeugd in de adolescentie een roepingscrisis 
doormaakt. Verder noemt hij, steunend op gesprekken met ingewijden, als 
oorzaken van „thuisblijven" de oorlog en de legerdienst, de geschoktheid van 
het zenuwstelsel en van het psychisch evenwicht door de ellende die men heeft 
meegemaakt, de vacanties die te weinig christelijke sfeer aan de candidaten 
geven. „Et avec insistance, toutes nos observations nous ramènent sans cesse à 
une carrefour central, qui est celui de la famille chrétienne".32) Mourey ziet 
meer naar de opvoeding in gezin en internaat en geeft dan ab oorzaak van het 
toenemend aantal uitvallers: „une insuffisance de piété dans nos maisons d'édu-
cation; cadence d'esprit apostolique; l'éducation molle et la paresse; le désordre 
général et la dissipation".33) 
Ook in Duitsland is het probleem herhaaldelijk gesteld. Prelaat Dr. Schuldis, de 
leider van het Pauselijk Werk voor Priesterroepingen (P.W.P.) te Frankfurt 
noemt in een uiteenzetting, die van ervaren wijsheid getuigt, als diepere oorzaken 
van het priestertekort : de benarde economische toestand, de materialistische tijd-
geest, de verzwakking van de liefde voor de Kerk en de daarmee gepaard gaande 
critiek op de geestelijkheid, het verval van de godsdienstigheid en de ontbinding 
van de morele normen in gezinnen, parochies en streken, een gebrek aan offer-
geest bij de ouders en bij de jeugd.34) Linhardt noemde in een referaat op de 
studiedagen van het P.W.P. te Bamberg in 1952 als oorzaken van vermindering 
der roepingen allereerst het verval van de gezinnen: „La décadence du mariage 
et la dissolution de la familie, qui n'est plus ce qu'elle durait être : la première 
pépinière de prêtres. La vie religieuse s'est effadie, l'esprit de sacrifice n'est plus 
en honneur . . . On fuit la voix de Dieu".35) 
Kerkhofs constateert in zijn onderzoek over Belgisch Limburg een zeer hoge 
correlatie tussen de Zondagspractijk en de dichtheid der roepingen in een bepaald 
gebied. „Ook het bestaan van een wisselwerking tussen de hogere frequentie 
der roepingen en het intensere kathoheke gezinsleven schijnt vanzelfsprekend. 
Negatief ook zal deze samenhang bevestigd worden; het dalend aantal roepin-
u) Lettre de S. Em. Ie Cardinal Saliège aux mères chrétiennes de son diocèse sur le 
recrutement des prêtres et des religieux, in Le Recrutement Sacerdotal 50 (1950) 5. 
**) Essor, 216. 
**) F. Mourey, Comment assurer la persévérance de nos élèves dans les petits-séminaires. 
'*) Aug. Schuldis, Werk aller Werke, Das Päpstliche Werk für Priesterberufe, 37-41. 
M) Geciteerd uit het verslag in Le Recrutement Sacerdotal 53 (1953) 16. 
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gen in Limburg, althans in de laatste decennia, is correlatief met de vermindering 
van de katholieke gezinsgeest. Hoe deze fenomenen zich in de toekomst zullen 
ontwikkelen, blijft vooralsnog onzeker. Bij een keerpunt staat men echter 
ongetwijfeld."36) 
Bij het lezen van deze getuigenissen uit de ons omringende landen komt onwille-
keurig de vraag op, of wij in Nederland zijn gekomen aan het begin van een 
proces, dat elders reeds verder gevorderd is en dat zijn oorsprong vindt in de 
verslapping van de geloofsovertuiging en de desintegratie van het gezin. Wij 
menen, dat ook om deze redenen een samenvattende studie van de priester-
roepingen op internationaal niveau voor de Kerk van het grootste belang zou 
zijn. 
Art. 2. De wending in de gunstige factoren 
De verklaring van de teruggang in Nederland moet enerzijds gezocht worden 
in een uitslijten, wegvallen of wenden van de gunstige factoren, anderzijds in 
het optreden van nieuwe ongunstige factoren, van een ander geestelijk klimaat 
wellicht, waarin de priesterroepingen niet zo welig meer gedijen. 
Het economisch getij keerde. De hoogconjunctuur maakte rond 1930 plaats 
voor een crisis, die zich met name bij de kleine boeren, de kleine middenstand 
en de lagere ambtenaren zeer sterk deed gevoelen.37) Voor velen werd het be-
talen van de kosten, die aan een priesteropleiding zijn verbonden, bezwaarlijk. 
Bij de seculieren woog dit het zwaarst, omdat de studiekosten tot de wijding 
toe betaald moeten worden. In het bisdom Haarlem deed men een succesvolle 
poging om deze moeilijkheid te overwinnen door het invoeren van een aange-
past kostgeld in 1934, maar dit werd niet overal nagevolgd. Ook bij een aantal 
reguliere groepen lag het niveau van de kosten te hoog en deed zich het ge-
brek aan studiebeurzen gevoelen. Met name de missiecongregaties, die weinig 
of geen vaste inkomsten hebben uit werkobjecten in Nederland, zijn zeer gevoe-
lig voor de terugslag van de tijd. 
Het kerkelijk leven kwam in de dertiger jaren in een ernstige crisis. Het verval, 
dat tevoren reeds aanwezig was, brak in breder kringen door. De massale 
werkloosheid had een sterke demorahserende invloed. De demografische factor 
werkte niet meer zo gunstig, nu ook in beide kathoheke provincies het geboorte-
cijfer, dat nog kort geleden boven 30 per mille lag, tot 20 en minder daalde.38) 
De verder woekerende desintegratie van de gezinnen blijkt ook uit de toeneming 
van de echtscheidingen. Dit alles had zijn terugslag op het kerkelijk leven. Een 
zekere lusteloosheid begon zich meester te maken van het kerkvolk. Rogier 
noemt deze periode: „de grote stagnatie". Het geloofsverval in de steden werd 
'*) Kerkhofs, t.a.p., 117. 
*') Grafiek 27, blz. 8, toont deze omkeer duidelijk aan. 
" ) Van den Brink, Eerste resultaten, grafiek 3. 
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epidemisch. Het was nu niet meer het geruisloos wegglijden uit de sfeer van de 
Kerk, zoals dit tevoren reeds lang aanwezig geweest was, nu sprak een zekere 
afkeer mee tegen de Kerk, die de ellende aanzag zonder te toornen. „Er waren 
klachten over veruiterlijking van het godsdienstig leven, omdat er steeds weer 
nadruk gelegd werd op getallen en de innerlijke geest verwaarloosd werd; over 
het overmatig taxeren van politieke en sociale activiteit, terwijl de methoden 
van zielzorg niet verbeterd werden, de parochies verburgerlijkten en een schuw-
heid tegen het nieuwe opkwam".39) 
Ook de missiebeweging verloor haar eerste bezieling en moest kunstmatig op 
peil gehouden worden.40) Afslij tings verschijnselen deden hun werk en ver-
vaagden de persoonlijke belangstelling tot routine. Dit schijnt er de laatste 
tijd niet beter op geworden. Voor velen is de missie iets, waar men alleen nog 
welwillend aan geeft; van eigenlijke belangstelling is geen sprake meer. De 
missielectuur wordt minder gelezen, ook al is men er nog op geabonneerd. 
Welk modem meisje heeft „tijd" en lust om zélatrice te zijn ? Zelfs bij de goede 
katholieken en bij de geestelijkheid is de belangstelling voor de missie op de 
achtergrond gedrongen door de gecompliceerdheid van het kerkelijk leven en 
de onrust om de zielzorg in eigen land. De missie staat - ondanks de goodwill, 
die er nog overal valt te constateren - niet meer zó in het brandpunt van de 
belangstelling als dertig jaar geleden het geval was. Mgr. Bekkers liet dan ook 
in 1950 een noodkreet horen: „Ab men de cijfers bestudeert, bekruipt ons de 
vrees, dat wij over het hoogtepunt heen zijn. De missionerende orden en 
congregaties ontkomen niet aan de geestelijke crisis, waarin ons kathoheke 
leven verkeert. Ook de roepingen tot het geestelijk leven en voor de missie 
hangen samen met de innerlijke geestelijke kracht van het geheel."41) 
O m te trachten de mensen opnieuw te bezielen, gaat men gelukkig meer en 
meer een propaganda voeren, die wetenschappelijk wordt geleid, cultureel en 
technisch aan zeer hoge eisen voldoet en berust op een grote mate van samen-
werking tussen de verschillende orden en congregaties. 
Art. 3. De emancipatie en het katholiek onáerwijs 
Onder de factoren, die de trek naar de seminaries ongunstig hebben beïnvloed, 
komen verder in aanmerking het voortschrijden van de emancipatie en de 
ontwikkeling van het kathoHek middelbaar en hoger onderwijs. De seminaries 
waren lang de enige scholen met middelbaar onderwijs in eigen geest. Zij ver-
vulden een eersterangs-functie in het kathoheke leven. Traditionele en prin-
cipiële schroom weerhield de ouders hun zonen naar neutrale gymnasia en 
ю ) In Vrijheid Herboren, 687. Men leze de passages over De Binnenkerkelijke Critiek, 
683-688, en De Grote Stagnatie, 713-720. 
ω ) Van den Eerenbeemt, t.a.p., 167. Overigens vindt men in de wetenschappelijke 
literatuur nog weinig hierover. Wij moesten onze indrukken voornamelijk op doen 
uit gesprekken met deskundigen en uit gelegenheidsartikelen. 
" ) Nederlands bijdrage aan missiepersoneel, in Het Missiewerk 29 (1950) 167. 
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universiteiten te zenden. Er bestond ook nog weinig behoefte aan leken-intellec-
tuelen. De katholieke volksgroep was sociaal en cultureel nog niet voldoende 
geëmancipeerd en dacht er nog niet aan, haar deel op te eisen en te veroveren 
in de nieuwe wetenschappen en de techniek.42) 
Deze situatie is in korte tijd grondig gewijzigd. De voortschrijdende sociale en 
culturele emancipatie had tot gevolg, dat voor de katholieke jonge man nieuwe 
mogelijkheden in de maatschappij opengingen, met name in de intellectuele 
beroepen. De keuze werd zeer ruim, het priesterschap slechts één van de vele 
mogelijkheden. Onvermijdelijk betekende de emancipatie van de katholieke 
leek tevens een functie-verUcs en een functie-zuivering voor de geestelijkheid. 
De belangstelling voor het priesterschap moest hiervan de weerslag ondervinden, 
te meer nu de idee veld won, dat de leek ook op zijn terrein een roeping en een 
apostolaat kon vervullen. 
De emancipatie van de kathoheke leek werd ten zeerste bevorderd door de 
verdere ontwikkeling van het bijzonder onderwijs. Op de katholieke lagere 
school is de uitbouw van het eigen middelbaar en hoger onderwijs spoedig 
gevolgd. De eerste leken-middelbare scholen voor jongens werden in het begin 
dezer eeuw gesticht. Niet minder dan 22 stichtingen volgden in de periode van 
1916 tot 1924. De eigen katholieke universiteit werd in 1923 geopend, de econo-
mische hogeschool in 1927. Na veertig jaar van ontwikkeling bezat katholiek 
Nederland in 1953 ruim 60 middelbare leken-scholen voor jongens en twee 
eigen inrichtingen voor hoger onderwijs. In zo goed als alle kathoheke centra 
van het land zijn nu eigen gymnasia of lycea en hoge burgerscholen opgericht.43) 
Het seminarie verloor daarmee niet alleen zijn unieke functie, maar kreeg ook 
concurrentie in geval een jongen priester wilde worden. De gymnasia en lycea 
ter plaatse bieden het grote voordeel, dat de opleiding er veel minder kostbaar 
is, het contact met het gezin bewaard blijft en aan het einde van de cursus een 
erkend diploma kan worden behaald. Het ligt voor de hand, dat vele ouders in 
deze omstandigheden begonnen op te zien tegen de offers, de kosten en de 
risico's, die een seminarie-opleiding nu eenmaal meebrengt. Dit was vooral het 
geval in die kringen, waar men krachtens de maatschappelijke positie voor de 
toekomst der kinderen op studie is aangewezen. Door een erkend diploma 
voelde men zich gedekt tegen meer en meer voorkomende „mislukking". En 
„de jongen kan dan immers toch nog priester worden!" 
Ook de verdringing van het speculatieve denken door het exacte denken in de 
vorming van de huidige mens, de veranderde houding van de mensen ten 
opzichte van de Kerk en de priesters, de vrijere instelling van de ouders ten op-
zichte van de beroepskeuze van hun kinderen, de critiek op de geestelijkheid en 
op de seminaries, en een vermindering van het Godsvertrouwen hebben zeker 
4i) Een recent onderzoek toont nog steeds grote tekorten aan. Vgl. G. H. L. Zeegers, 
Onze taak als katholiek intellectueel, in Katholiek Archief, 7 (1952) 543-550. 
4a) Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, Jaarboek 1953. 
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er toe bijgedragen, om de keuze van sommige ouders te doen uitgaan naar de 
open middelbare school/wanneer zij een zoon hadden die priester wilde worden. 
Het bezwaar woog vooral, wanneer de betreffende jongen zelf met sterk stond 
in zijn keuze voor het priesterschap. De gezegden, die men telkens weer op-
vangt: „hij moet eerst maar eens de wereld leren kennen", of „hij moet eerst 
maar wat ouder zijn, dan kan hij nog beshssen", typeren de veranderde mentah-
teit in vele kringen. De gelovigen, - wij gebruiken met opzet dit algemene 
woord - zijn niet meer zo overtuigd van de noodzaak en de verkieslijkheid van 
een klem-seminarie. 
Art. 4. De hogere eisen van de opleiding 
Ook de hogere eisen, die geleidelijk aan werden gesteld aan de priesteropleiding 
zelf, hebben tot een sterkere selectie bij de aanneming en tijdens de studie 
bijgedragen. De hogere eisen betreffen zowel de studie als de persoonlijkheids-
vorming. Smds de twintiger jaren zijn vele seminaries hun leerprogram gaan 
instellen op dat der gymnasia en begon men alvast met de opleiding voor het 
staatsexamen. Hierdoor kwam het hele onderwijs op hoger peil Hoe groot 
het getal is, dat tengevolge van dit ontwikkelingsproces werd uitgestoten wegens 
onvoldoende talenten, is met na te gaan. Op de Nederlandse gymnasia behaalde 
van de generatie 193047,1% hun einddiploma in die studierichting, 20,5% kozen 
tevoren een andere studierichting en 32,4% verheten de middelbare school, 
met de generatie 1931 is het ongeveer hetzelfde.44) Wanneer wij dan consta-
teren, dat op de klein-seminanes in de lichtingen 1935/39 58% uitviel en 
42% volhardde, liggen de percentages met zo heel ver meer uit elkaar. Wel 
zal de nadruk op de seminaries wat minder op de studie en wat meer op de 
morele eisen vallen. 
Ab bekroning van deze evolutie m het onderwijs streven vele „pnestergymnasia" 
de laatste jaren naar officiële erkenning en hebben sommige het jus promovendi 
reeds verworven. Het invoeren hiervan zal vermoedelijk met meer in zo sterke 
mate selecterend werken, daar de feitelijke overgang van het onderwijs naar 
een hoger niveau reeds eerder heeft plaats gehad. Of het behalen van een erkend 
diploma ook een groter uittreden aan het einde der humamora tengevolge zal 
hebben - zoals in Frankrijk het geval is - 4 5 ) , zal men moeten afwachten. 
Wij behoeven hier wel met uit te weiden over de merites van deze ontwikkeling. 
In de „Adhortatio Menti Nostrae" heeft Paus Pius XII zelf ab beginsel gesteld, 
dat de wetenschappelijke vorming van de toekomstige priesters met mag onder-
doen voor de scholing van de intellectuele leken in een bepaald land in deze 
tijd.4*) Ten onzent is het gymnasium de vorm van onderwijs, die het best de 
") C B S , OnderwijsvermeuwingOeéll de schoolloopbaan der generaties 1930 en 1931, 
tabellen 32 en 36. 
") Essor, 206. 
*·) Vertaling in de serie Ecclesia Docens, η 78. 
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persoonlijkheid vormt en voorbereidt op de philosophische en theologische stu-
dies. Anderzijds bevatte de vroegere seminarie-opleiding bepaalde humanis-
tische elementen, die niet zonder meer mogen worden prijsgegeven en zal het 
eindoordeel over de geschiktheid moeten berusten op de overweging, of een 
bepaalde candidaat de philosophische en dieologische studies zal kunnen volgen. 
Daarom wordt het behalen van het gymnasiaal eindexamen niet als conditio 
sine qua non gesteld voor de intrede in het groot-seminarie of noviciaat. 
Vervolgens heeft ook het feit, dat hogere eisen werden gesteld aan de persoon-
lijkheidsvorming van de candidaten, tot een grotere selectie bijgedragen. Sinds 
Pius X de geschiktheid van karakter en deugd onder de kentekenen der roeping 
rangschikte, zijn de eisen op dit gebied steeds scherper geformuleerd. De ency-
cliek over het priesterschap van Paus Pius XI stelt ze zeer positief en drukt de 
seminarie-oversten op het hart degenen, die deze kwaliteiten missen, „zonder 
enig menselijk opzicht op te leggen het seminarie te verlaten".47) Voor de 
practijk zijn de vereisten nader omschreven door de reeds genoemde instructies 
van de Congregaties der Sacramenten en der Religieuzen.48) De Adhortatio 
Menti Nostrae van Paus Pius XII heeft de belangrijkheid er van in de moderne 
tijd nog eens onderstreept.49) 
Het is niet uitgesloten, dat het stellen van hoge morele normen, aangepast aan 
de eisen van de tijd, voor een groot deel de daling van het rendement verklaart, 
speciaal op de groot-seminaries. De Hoogeerwaarde Abt van Koningshoeven te 
Tilburg wees op de studiedagen in Stein op de belangrijkheid van deze factor 
voor de contemplatieven, aan wie de allerhoogste eben gesteld moeten'worden. ^) 
Juist het feit, dat de klein-seminarist op het einde van de humaniora thans meer 
bewust leek is dan vroeger, heeft de taak van het groot-seminarie voor de vor-
ming van de bovennatuurlijke persoonlijkheid en het aankweken van de 
priesterlijke geest nog belangrijker gemaakt. Daarom beschouwt men ook het 
philosophicum op de bisschoppelijke seminaries steeds meer als een „noviciatus 
quaedam". 
Art. 5. De geestelijke desintegratie 
Een diepere oorzaak van het afnemen der belangstelling voor het priesterschap 
ligt ongetwijfeld in de geestelijke structuurveranderingen van de maatschappij, 
waarin de jonge mens van heden opgroeit. 
Het is niet gemakkelijk een diagnose te stellen van de djd waarin men leeft en de 
ontwikkeling op haar juiste waarde te schatten. Dondeyne noemt als een van 
*') Encycliek Ad Catholici Sacerdotii, vertaling in de serie Ecclesia Docens, n. 7. 
*•) A.A.S., 1 April 1931, 120-129, en 5 Maart 1932, 74-81. Vgl. P. Comtesse, Religiös-
sittliche Tauglichkeit der ¡Priester- und Ordenskandidaten. 
*·) Vertaling in de serie Ecclesia Docens., η. 81-89. 
">) In De Roeping tot het Heilig Priesterschap, Verslagboek van de studiedagen voor 
priesters te Stein, 1951, 87. 
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de voornaamste kenmerken van onze huidige beschaving : de overvloedigheid.Б1) 
Die overvloedigheid ab cultuurverschijnsel manifesteert zich in verschillende 
vormen, die onderling samenhangen: de materiële overvloedigheid, d.i. de 
ongehoorde ontwikkeling van de techniek en als gevolg daarvan de stijgende 
overvloed van comfort - en beschavingsgoederen ; de culturele overvloedigheid, 
die de mens omgeeft met lectuur, film en bioscoop, hem tot een wereldburger 
maakt, en haar terugslag heeft op zijn denken, dat autonomer, vrijer en critischer 
is geworden; de sociale overvloedigheid, de deelname van de grote massa aan 
de verworvenheden der cultuur, waardoor de menselijke persoonlijkheid over-
vleugeld dreigt te worden door de collectiviteit. 
Deze bijna ongelimiteerde macht van de techniek als bron van overvloedige 
weelde en haar cultureel-sociale gevolgen sluiten twee gevaren in voor de mens 
van heden. Gevaren, die in zekere mate ook gelden voor de vele afzonderlijke 
mensen, die niet of weinig in de zegeningen van deze overvloedigheid delen, 
een ongebreideld materialisme en een massale inertie, die de dood is voor de 
ontwikkeling der persoonlijkheid.52) Dondeyne merkt op: „Nous savons tous, 
qu'une civilisation regorgeant de comfort et de facilites de toute espèce risque 
de tuer le goût de la vie, l'ardeur au travail et le sens des valeurs spirituelles et 
morales. Elle rend l'existence dissipée, engendre le rationalisme, l'esprit de calcul, 
détruit le sens du sacré, de la tradition et de la vraie sagesse."53) 
We geloven, dat hiermee de vinger op de wonde is gelegd. De mens van de 
twintigste eeuw is verdronken in de tijd; hij heeft zijn geestelijk evenwicht 
verloren en daarmee de positieve gerichtheid van zijn leven op een vast doel. ^) 
De katholieken zijn in dit opzicht kinderen van hun tijd. Een innerlijke onzeker-
heid, ontstaan door de moeilijkheid om het traditionalistisch ingestelde geloof 
aan te passen aan de resultaten der moderne wetenschap, maakt velen tot een 
gemakkelijke prooi van een fascinerend materialisme. De ontkerstening in zijn 
gedetermineerde betekenis van massale vervreemding van de Kerk is een gevolg 
er van. Het leefklimaat is wel bijzonder ongunstig voor een sterker dan vroeger 
spiritualistisch getekend beroep als het priesterschap. Overal waar deze geeste-
lijke desintegratie is doorgedrongen, zag men de roepingen dan ook teruglopen. 
Het gezin heeft sterk àe invloed van deze veranderde situatie ondergaan. „De vroegere 
cultuurbevciligende gesloten milieu's, die aan het leven van het gezin en zijn 
sociale omgeving een vaste en vertrouwde gang van zaken en een continuïteit 
van levensbeschouwing en levensgewoonten waarborgden, bestaan niet meer, 
tenzij bij wijze van uitzondering. Levensbeschouwelijke tradities zijn verloren 
u ) A. Dondcijne, La physionomie du chrcrien de demain, in L'Homme Nouveau, 
Etudes de Pastorale 6, 259-296 en De Kerk in deze tijd, in Actio Catholica 10, (1947) 68-78. 
и ) M. Lambilliotte, Le grand problème, 28. 
53) Le chrétien de demain, 262. 
·*) H. de Lubac, Katholicisme, de sociale aspecten van het Christendom, 214-225 ; J. Hui-
zinga. Geschonden Wereld, 132-137. 
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gegaan, wankel geworden of vervaagd, en daarmee de cultuur, die er op ge-
grondvest was. Ook daar, waar nog een levensbeschouwelijke vaste lijn te 
vinden is, heerst toch de grootste onzekerheid, hoe deze zich temidden van het 
huidige maatschappelijke bestel in concrete levenspractijken moet consolideren, 
en dit dreigt op zijn beurt ook de levensbeschouwing weer te ondermijnen".55) 
Vooral het wegvallen van de traditie als stabiliserende factor moet op het gebied 
der priesterroepingen een grote invloed hebben uitgeoefend. Wij bedoelen dan 
de traditie als menselijk verschijnsel, met goede en kwade elementen dooreen. 
Met name in het katholieke Zuiden heeft de traditie altijd voor een groot ge-
deelte de gcloofspractijken bepaald. De traditie van roepingen in de familie 
heeft ook grote invloed gehad op het ontstaan van de eerste idee om priester 
te worden en op de keuze van de richting.56) De afwezigheid van deze traditie 
is zeker debet aan het feit, dat uit een aantal overigens zeer godsdienstige families 
ook in het verleden nooit priesterroepingen voortkwamen. 
Zoals veel levende tradities is ook deze echter in veel gevallen louter formalis-
tisch geworden. Bovendien wordt de traditionele gebondenheid door het 
urbanisatie-proces meer en meer uitgehold en door de wending in het paeda-
gogisch denken ook critischer bezien dan vroeger.57) In feite vertoont zich de 
vervreemding van de Kerk algemeen als een behoefte om te breken met een 
overheersend traditionalisme, dat te weinig persoonlijke overtuiging aankweek-
te. Men vergeet dan weer gemakkelijk de les van het verleden, dat ook langs 
de weg der traditie de mogelijkheid bestaat om tot een werkelijke volgroeide 
persoordijkheid te komen, en de traditie zelfs onmisbaar is voor een geslaagde 
opvoeding.58) 
Op basis van de gegevens uit onze enquête over het ontstaan en de uitgroei van 
de priesterroepingen, stemmen wij uit volle overtuiging in met wat pater Stoop 
uit anderen hoofde heeft betoogd: dat een goede psychologische studie van de 
werking en de waarde der traditie momenteel nodig is geworden. „Het is een 
van de kernproblemen waarop men telkens stoot, wanneer men zich verdiept 
in het leven van de enkeling en van de groep. Wat zou er van de ontwikkeling 
van ieder van ons zijn terecht gekomen, als onze ouders en andere opvoeders 
ons niet de weg hadden gewezen om tot een juiste stellingname t.o.v. de wereld 
") E. Pelosi, De eisen aan het onderwijs gesteld in het kader van een wending in het 
paedagogisch denken vanuit de veranderde maatschappij, in Dux 21 (1954) 353-371. 
(364). Vgl. L. H. Comelissen, Het moderne gezin gewogen, en J. van Hessen, Gezin 
en samenleving, een sociologische beschouwing, in het gezinsnummer van Dux, 19 
(1952) 134-158 en 158-177· 
") Men leze hiervoor het laatste hoofdstuk. 
" ) W. Stoop, Enkele beschouwingen over de aanpassing van de zielzorg aan de noden 
van onze tijd, in Sociaal Kompas 1, (1953), 3,15-23; F. Buytcndijk, De invloed van de 
paedagogische situatie op de geestelijke volksgezondheid, 37-48. 
se) A. C. Ramselaar, De vervreemding van de Kerk als wereldverschijnsel, in Dux 19, 
(1952) 263-272 (266); en N. Perquin, Opvoeding tot volwassenheid in Dux 21, (1954) 
(137-155) (I41)· Perquin steunt hier op de gegevens neergelegd in het rapport van het 
Mgr. Hoogveldinstituut over „Moderne jeugd op weg naar volwassenheid". 
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te komen, als ze ons niet hadden doorgegeven, wat ze door de ervaringen van 
het voorgeslacht en door hun eigen ervaringen hadden gewonnen aan in-
zichten?"59) Wellicht is het wegvallen van de traditie nergens van zo ver-
strekkende invloed als op het gebied van de roepingen. Ook dit vraagt om 
nader wetenschappelijk onderzoek. 
Een tweede factor, die wij in het proces van omvorming van de mentahteit 
willen aanstippen, is de vermindering van de geest van onthechting. Een priester-
roeping zal normaal slechts kunnen gedijen in een gezin, waar een sterk geestelijk 
ideaal het leven richt en bijgevolg de afstand van „de wereld" groot en radicaal 
is. Het voorafgaande heeft bewezen, dat de huidige maatschappelijke ontwikke-
ling juist in de tegenovergestelde richting gaat: ,,Or c'est une loi générale de 
l'esprit que, pour se déployer sans entraves au milieu d'une situation matérielle 
plus riche, plus envahissante et plus encombrante, il lui faut une Uberté, un 
détachement d'autant plus grands . . . La spiritualité chrétienne d'aujourdhui 
doit donc veiller tout spécialement à developer, à éduquer le sens de détache-
ment".80) 
De christelijke humanisten zijn het er over eens, dat alleen deze onthechting 
aan het stoffelijke de persoonlijkheid bevrijden kan uit de ban van de techniek 
en daarmee een bijdrage kan leveren om de beschaving en het Christendom te 
redden. Deze onthechting nu moet heel bijzonder aanwezig zijn in gezinnen, 
waarin men een priesterroeping wil zien ontluiken. Een materialistische in-
stelling verstikt de roeping, zo niet in de kiem dan toch in de groei. 
De tekorten in de gezinsopvoeding van het verleden, gesignaleerd door Buijten-
dijk en anderen, wreken zich, nu de strenge ouderlijke tucht heeft plaats ge-
maakt voor een meer vrije opvoeding. De plotselinge overgang van een te 
autoritair patroon naar de meer vrije opvoeding volgens de opvattingen van de 
nieuwe tijd, heeft het evenwicht in vele gezinnen verbroken.'1) De ouders be-
grijpen de moderne levenseisen niet en de kinderen kunnen ze nog niet aan. 
Aan deze gezinssituatie, dikwijls in meer uitgesproken vorm voortgezet op het 
internaat, menen wij het te moeten toeschrijven, dat vele seminaristen in onze 
enquête week en slap blijken te staan tegenover ,,de gevaren" die zij onder de 
vacantie ontmoeten. Deze situatie is voor velen de oorzaak geworden om de 
priesterstudie op te geven. 
Art. 6. De moderne samenleving 
Daarbij komt, dat de jeugd thans minder gemakkelijk dan vroeger tot een 
levenskeuze schijnt te komen. De ontwikkeling van het onderwijs en van de 
beroepsmogelijkheden hebben ongetwijfeld de keuze niet alleen oneindig meer 
") W. Stoop, Paedagogische praktijk en wetenschap, in Dux 21, (1954) 173-183 (175). 
""j Dondeijne, Le chrétien de demain, 278-281. 
61) F- J· J· Buytendijk, A. Kriekemans en E. Ringel, De invloed van de paedagogische 
situatie op de geestelijke volksgezondheid. Vgl. H. Fortmann, Het goede, het geweten en 
de moraal, in Dux 20, 1953, 429. 
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gevarieerd, maar ook moeilijker gemaakt en verlaat. Valt er bovendien niet 
een zekere lusteloosheid te constateren? Snijders en Beyers wijzen op het alge-
meen gevoel van onzekerheid en onveiligheid, dat ons moderne leven na twee 
wereldoorlogen doortrekt en de jeugd het sterkst aanpakt.·2) Perquin consta-
teert een armoede van menselijke idealen, bij de na-oorlogse jeugd, die een-
voudigweg benauwend is.63) Onze enquêtes onder groot-seminaristen en oud-
priester-studenten bevestigen, dat de materiële ellende en de onrust, die zij 
meemaakten, niet zonder diepe wonden te slaan aan hen is voorbijgegaan. 
In het algemeen heeft zeker ook de hoge vlucht van de techniek bijgedragen 
tot een overwaardering van de nuttigheidsfactor, en het is daarom voor de 
geestelijke beroepen moeilijker geworden om de jonge mens aan te spreken. 
Misschien kan men hiervan een aanduiding zien in de bevinding van Delooz,*4) 
dat bij leerlingen van het technisch onderwijs de idee om priester te worden 
zelden voorkomt. 
De kwestie techniek en priesterroeping, die men in de practijk nog al eens hoort 
aanraken, lijkt ons zonder een gedetailleerd onderzoek niet op te lossen. Zijn 
wij niet te veel geneigd een tegenstelling te forceren ? Is misschien de te grote 
gebondenheid van het priesterschap in het verleden aan boerenbedrijf en 
burgerij hieraan schuldig ? Is het niet veel meer de sfeer waarin de techniek de 
moderne mens feitelijk heeft gebracht, die tot deze tegenstelling heeft bijgedra-
gen? In ieder geval zou een werkelijke kerstening van het werkmidden de 
afstand tussen de priester en de werkende wereld verkleinen en waarschijnlijk 
ook tot de vermeerdering der roepingen bijdragen. 
Een andere vraag, die hiermee verband houdt, is, of de priesteropleiding zelf niet 
méér behoort aan te sluiten bij deze nieuwe structuur, door zich niet uitsluitend 
aan de gymnasium-A opleiding te binden, en door in het algemeen meer het 
contact met de nieuwe maatschappelijke eisen te bewaren. „Une des causes 
aujourd'hui de la diminution des vocations sacerdotales, c'est la crainte chez 
beaucoup de ceux qui'pourraient y être appelés de „se couper du milieu", de 
„se séparer des hommes". Et il est vrai, que le prêtre est un séparé. Il rompt les 
liens de la communauté chamelle, de travail, de milieu, de race. Ceci pourra 
entraîner la perte d'une certaine saveur de cameraderie humaine".66) 
In het bijzonder willen we nog op één ding wijzen : op de nadruk die er in de 
moderne samenleving gelegd wordt op het natuurlijke en het lichamelijke. Bij 
alle goede aspecten die deze ontwikkeling bezit, heeft zij ook tot een ongezonde 
·*) J. H. Snijders en W. H. Beijers, Jeugd, school en beroep; serie Jaren der Jeugd, 28. 
") N. Perquin, Jeugd in het tijdperk van de atoombom, in ІС. С Г. Streven, II (1948, 
1177-1183 (1178). 
·*) P. Delooz, Pourquoi ne seront-ils pas prêtres? in Nouvelle Revue Theologique, 86, 
deel 76, (1954) 392-413 (afzonderlijk uitgegeven in Ed. Foyer Notre Dame, Bruxelles). 
и ) J. Danielou, Amour de Dieu et amour des hommes, in Etudes, tome 279 (1953) 
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uitstalling van het sexuele geleid. Voor de jeugd is het er daardoor niet gemakke-
lijker op geworden, voor de jongen die priester wil worden, heel bijzonder 
moeilijk. De enquête, die wij onder groot-seminaristen hielden, bracht hier-
voor overtuigend materiaal bijeen, dat de bezorgdheid van alle opvoeders 
oproept.66) 
Ook de toenemende kennis van biologie en psychologie en de ervaring van 
psychiaters met priesters en seminaristen, maakt opvoeders en candidaten meer 
dan vroeger bedachtzaam tegenover de gelofte van een celibatair leven. Geen 
wonder dat de ervaring bewijst, dat het „thuisblijven" in de hogere klassen 
van het klein-seminarie en daarna, in vele gevallen verband houdt met sexuele 
problemen, in en na de puberteit. 
Met het voorafgaande houdt ook verband het probleem van de geestelijke 
gezondheid der priesterstudenten. De spanningen waarin de moderne mens 
leeft, stellen in dit opzicht aan de priester zeer hoge eisen: „De plus, on constate 
que, dans la société d'aujourd'hui, les tensions en les conflits d'ordre moral sont 
tels, que le danger de déséquilibre psychique est sérieusement accru dans la 
population en général. Le prêtre n'échappe pas à ce danger. Pour représenter et 
défendre, dans une société comme la nôtre, des valeurs intellectuels et morales 
qu'elle met en cause, il faut un psychisme plus equilibré et mieux intégré que 
pour figurer comme symbole de valeurs religieuses qu'elle serait toute prête à 
accepter." e ' ) 
Dr. Deumens uit Rolduc heeft erop gewezen, dat de laatste 25 jaar het aantal 
candidaten, dat om een of andere psychische reden de studie moet opgeven, ook 
in Nederland groter is geworden. Hij sprak daarmee de ervaring uit van velen, 
die in de priesteropleiding werkzaam zijn.68) De vorming van een psychisch 
evenwichtige persoonlijkheid is in deze tijd niet alleen noodzakelijker, zij is ook 
moeilijker geworden, en met name aan het internaat worden nu zeer bijzondere 
eisen gesteld. 
Wij volstaan met de opmerking, dat aan de geestelijke gezondheid van 
de priesterstudenten in de toekomst meer aandacht zal moeten worden ge-
schonken. Men kan zich hierbij baseren op de bestaande literatuur over dit 
onderwerp.69) Naar onze vaste overtuiging behoort deze echter te worden 
aangevuld met een diepgaand psychologisch onderzoek van een aantal gevallen. 
Zou een psychologisch „doorlichten" van de bevolking van enige seminaries 
in haar geheel, zoals dat gepractiseerd wordt in het bedrijfsleven, niet hoogst 
") Zie het laatste hoofdstuk. 
·') J. Nuttin, La psychologie et le prêtre, in Psychologie et Pastorale, Etuâes de Pastorale 
6, 10. 
•
e) De Roeping tot het Heilig Priesterschap, Verslagboek van de studiedagen voor priesters 
te Stein 1951, 87. 
'·) R. Biot et P. Galimard, Guide médical des vocations sacerdotales et religieuses; 
Jos. Geraud, Contre-indications médicales à l'orientation vers le clergé; H. Bless, Het 
psychiatrisch rapport in verband met de priesterroeping, in Het priesterlijk celibaat, 
verslagboek van de studiedagen voor priesters te Stein 1952, 116-132. 
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gewenst zijn ? Er is toch zeker alle reden om bij de priester-opleiding minstens 
evenveel aandacht te schenken aan de geestelijke gezondheid van de candidaten. 
Art . 7. De houding van de geestelijkheid en van de seminaries 
Ook de geestelijkheid zelfheeft niet altijd tijdig begrip getoond voor de nieuwe 
situatie. Dit is niet alleen te wijten aan een conservatieve instelling, die men 
veelal in kerkelijke kringen aantreft. Het probleem van de incarnatie van de 
Kerk in deze tijd is zeer gecompheeerd. De moderne theologie staat voor de 
zware opgave het beeld te ontwerpen van het katholicisme in de toekomst.70) 
„Het mysterie van de tegenwoordige tijd is, dat hij tegelijkertijd de aanwezigheid 
betekent van een voorbije wereld, die zichzelf overleeft, en van een toekomstige 
wereld, die reeds op vervroegde wijze bes t aa t . . . . Voor de christen heeft de 
wereld van het natuurlijke leven en van de wetenschap, de wereld van de aardse 
stad en van het economische leven iets wezenlijk anachronistisch. Zij is radicaal 
voorbijgestreefd door de wereld van de Kerk, die haar reeds tegenwoordige 
toekomst is . . . Het christelijk leven is een naast elkaar bestaan van een verleden 
en een toekomst" 71) De transcendentie van het christendom en het eschatologisch 
karakter van de zending van de Kerk staan meer dan vroeger in het middelpunt. 
Van de christen vraagt dit een meer bewust beleven van de wezenlijke betekenis 
der verlossing en een toenadering tussen priester en leek. 
Men kan de vraag stellen of de gezonde gegevens die de nieuwere theologie 
ongetwijfeld bevat, op de seminaries wel altijd tijdig zijn verwerkt. Zeker is, 
dat zij nog geen gemeengoed zijn geworden van de priesters. Daardoor is de 
Kerk in haar prediking nu en dan een taal gaan spreken, die de gelovigen niet 
meer verstaan. Gezaghebbende personen, menen ook, dat de studie van de 
pastorale theologie en van de wetenschappen die de mens bestuderen, de 
paedagogie, de psychologie en de sociologie, in vele gevallen te laat of onvol-
doende in de priesteropleiding zijn opgenomen. De geestelijkheid kon daardoor 
een soort kaste worden, die te lang aan verouderde gewoonten en opvattingen 
vasthield en zich niet aan de emancipatie van de kathoUeke leek aanpaste. 
Bij de opening van het vierde congres van het „Werk voor Priesterroepingen" 
in Duitsland, September 1953, sprak de wijbisschop van Limburg a. d. Lahn, 
als zijn mening uit, dat het tekort aan roepingen voor een groot deel te wijten 
was aan de priesters zelf, die in de laatste eeuw met een zeker wantrouwen tegen 
de leken alles zelf waren gaan doen en nu moeten constateren dat de belang-
stelling voor de noden van de Kerk bij vele gelovigen weg was.72) 
70) G. Thils, Het katholicisme van de toekomst; Théologie des réalités terrestres; 
Y. Congar, Priester en leek in de kerk ; H. de Lubac, Katholicisme, De sociale aspecten van 
het christendom ;]. Daniclou, Christianisme et histoire, in Etudes 1947,170; A. Dondeijne, 
Le chrétien de demain ; L. Boyer, Christianisme et eschatologie, in La Vie Intellectuelle, 
1948, 16. 
n ) J. Danielou, Christianisme et histoire, in Etudes 1947, 182-183. 
'*) 4. Arbeitstagung des Päpstlichen Werkes für Priesterberufe, Limburg a. d. Lahn, 
27-30 September 1953 (nog in handschrift). 
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De benadering van de mens in de zielzorg geschiedt nog te veel in de oude 
verhoudingen.73) „Zich nog altijd verbeeldend sinds een eeuw onder de katho-
lieken ongeveer de enige mensen van studie te zijn, en menend dat zij op velerlei 
gebied een monopolie van wijsheid en deskundigheid bezaten op grond van 
hun wijsgerige en theologische studies, matigden priesters zich gezag aan op 
terreinen waar dit gezag toch minstens problematisch geacht kan worden. 
Gewoon geraakt aan het feit, dat het gehele verenigingsleven binnen het terrein 
van hun directe zielzorg viel, was het velen pijnlijk te ervaren, dat leken zich 
niet meer tevreden stelden met volgen en gehoorzamen, maar zelfs streefden 
naar de leiding". '4) Deze opdringingstendenz in de dertiger jaren, voortkomend 
uit een cléricalisme, dat priesters trachtte te plaatsen waar evengoed of beter 
leken konden staan, heeft door het doden van de werkelijke belangstelling een 
ongunstige invloed uitgeoefend op de waardering van het priesterschap. De 
leken gingen de Kerk zien als een zaak van de geestelijkheid. 
Het zij verre van ons, deze ontwikkeling uitsluitend aan de geestelijkheid toe te 
schrijven. De priester heeft veel van zijn „magisch prestige" verloren door het 
feit, dat op vele andere wijzen dan in de zielzorg, bijv. door psychiaters en 
psychologen, door sociologen en maatschappelijke werkers(-sters), en ook in de 
sociale dienst van de bedrijven, aan het geestelijk welzijn van de mens wordt 
gewerkt. De moderne mens gaat met zijn moeilijkheden bij voorkeur naar 
deskundigen om raad. Als hij geen groot geloof heeft, loopt hij kans 
de priester te gaan zien als specialist in een zaak, die met het werkelijke 
leven weinig verband houdt. '5) De functie van de priester als priester is daar-
door zeker gezuiverd, maar ook meer teruggedrongen naar het zuiver gods-
dienstig terrein. 
Bovendien heeft de democratische sfeer de mensen critischer gemaakt, ook 
tegenover het kerkelijk gezag en de persoonlijke gedragingen van de priesters. 
Dit is een grote winst te noemen, in zoverre zij een uiting is van grotere open-
heid en eerlijkheid in de onderlinge verhouding. Is de heilige onrust die roept 
om de „ideale priester in de wereld" geen symptoom hiervan? Datzelfde ver-
langen zien we uitgedrukt in vele priester-romans, al is de figuur van de priester 
daarin niet zelden te zeer getourmenteerd en verwrongen.7a) 
Een critische instelling van de mensen tegenover de priester zoals die ook tot 
uiting komt in literatuur en film, kan corrigerend werken op de clerus zelf, 
als deze welwillend het oor te luisteren legt. „Elke geestelijke beroering onder 
") J. M. van Susante, De ontmoeting van de priester met de mensen, in Zielzorg en 
moderne Psychologie, Verslagboek van de Priesterstudiedagen in het aartsbisdom Utrecht 
1953, 110-131. 
'*) Rogier en de Rooy, In Vrijheid Herboren, 686. 
'*) Susante, t.a.p., 121-122. 
") J. L. Prévost, Le Prêtre, ce héros de roman ; L. E. Jansen, Het mysterie van de roeping 
in de moderne literatuur, in Streven VII, deel I, 1954, 401-411. 
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het volk heeft een bijzondere weerslag op de priesterstand. Ze dwingt tot nieuwe 
bezinning betreffende de plaats, welke de priester moet innemen; ze dwingt de 
priester zelf na te denken over zijn verhouding tot het volk".77) 
In mijn enquête ben ik geschrokken van het overstelpend materiaal, dat ge-
tuigde van een sterke onvoldaanheid over de ontmoeting met de priester zelfs 
in die gezinnen, waaruit de priester-studenten voortkomen. En dat zijn toch 
niet de slechtste. Aan de sectdieren wordt verburgerlijking verweten, aan de 
regulieren concurrentie bij de werving, en aan de zielzorgers in het algemeen 
gebrek aan tact en aan respect voor de opvatting van leken. In veel gezinnen 
blijkt een anticlericaal sentiment te leven,78) dat dikwijls doorbreekt in het 
bijzijn van kinderen. Heel deze situatie doet aan de roepingen geen goed. Vele 
door ons geënquêteerde personen verklaren er persoonlijk de grootste moei-
lijkheden door gehad te hebben.79) 
De priesteropleiding zelf is ook niet altijd tijdig met de eisen van de tijd mee-
gegroeid. De seminaries werkten veel langer dan de lekenscholen zonder vol-
doende bevoegde krachten en sommige oversten schrikten aanvankelijk terug 
van academisch of paedagogisch-geschoolde leerkrachten. Het angstvallig 
opgesloten blijven in eigen kring was oorzaak, dat men pas aan het ver-
krijgen van het ius promovendi begon te werken, toen men al jarenlang had 
ondervonden, dat het ontbreken van een erkend diploma bepaalde kringen 
van het seminarie vervreemdde. De nieuwe wetenschappen van de mens, be-
paaldelijk van de menselijke ziel, werden lang niet altijd tijdig ingeschakeld, bij 
de opleiding van de „zielzorgers". De fmantiële regeling bleef in veel gevaUen 
te lang zó, dat slechts uit de meer gegoede beroepen candidaten konden wor-
den aangetrokken. Gebrek aan middelen beperkte de uitgaven voor de culturele 
opvoeding en sport dikwijls meer dan verantwoord was. Een onderzoek naar 
de inhoud van de bibliotheken zou in vele gevallen tot betreurenswaardige be-
vindingen leiden. 
Zo ontstond in vele kringen geleidelijk aan een tegenzin om een zoon naar het 
seminarie te zenden. Niet alleen de opgesomde factoren waren daaraan schuldig, 
maar evenzeer de te grote geslotenheid van de opleiding, waardoor de seminarist 
het type van een wereldvreemde jongen werd, die zich niet in een beschaafd 
milieu kon bewegen en gemakkelijk een sexuele onevenwichtigheid verried in 
zijn gedrag. De seminarist zelf ondervond aan den lijve de gevolgen van een 
te groot isolement en van de puberteitsbeleving in een internaat, dat opleidt 
voor de célibataire levensstaat. Klachten over een te formahstische gezags-
opvatting, over een opgaan van de persoonlijkheid in de massa - speciaal op 
" ) Sellmair, J. De priester in de wereld, 36. 
'·) Sellmair, t.a.p., n . 
") Bedoeld is de enquête onder groot-seminaristen, ten dele verwerkt in het laatste 
hoofdstuk. 
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zeer grote internaten - en over een gebrek aan tijdige en gezonde voorlichting, 
komen in de enquête zeer veelvuldig voor. Dit alles komt in het laatste hoofd-
stuk nog aan de orde en wordt hier slechts aangestipt als een factor, die ongunstig 
gewerkt heeft in het verleden. 
Nog hebben wij met velen de indruk, dat het toenemend aantal uitvallers ook 
te wijten is aan overdreven propaganda bij de recrutering. Roeping en propa-
ganda zijn immers begrippen die elkaar slecht verdragen. Respect voor God's 
uitverkiezende genade en respect voor de vrije keuze van de jonge, opgroeiende 
persoonlijkheid verbieden een vorm van propaganda, die het wezenlijke van 
het priesterschap op de achtergrond schuift en zich met bijkomstige aan-
trekkelijkheden aan de jongen opdringt. Zijn we dit in Nederland niet al te 
zeer vergeten ? 
Bij de werving van priesterstudenten wordt dikwijls onverantwoordelijk te 
werk gegaan. Men probeert de jongen te verschalken door de gezelligheid van 
het seminarie-leven eenzijdig te benadrukken of door het priesterleven af te 
schilderen ab een romantisch avontuur. Daarbij komt nog, dat men met allerlei 
lokmiddelen, waarvan het misleidend karakter de jongen volkomen ontgaat, 
hem in zijn keuze tracht te beïnvloeden. Niet zelden komt het ook voor, dat 
men een candidaat probeert te winnen voor het eigen huis of de eigenrichting, 
terwijl hijzelf reeds elders vaste contacten heeft of tot een andere richting is 
besloten. Dit is naar zuiver menselijke maatstaven beoordeeld, heel erg unfair. 
Soms hoort men zelfs klachten, dat er geronseld wordt om het studiehuis vol 
te krijgen - ook voor Frankrijk spreekt Boulard in dit verband van 'des véri-
tables razzia's'80) - zonder voldoende rekening te houden met de kenmerken 
van een echte roeping ; door een systematisch uitkammen zal men dan in de 
eerste jaren wel de nodige selectie toepassen ! 
Ons inziens behoort het tot het wezenlijke van een 'seminarie', dat er alleen 
leerlingen worden aangenomen, van wie men op goede gronden ernstig ver-
moedt, dat zij roeping hebben; anders kan men beter een gewoon college op-
richten, en dus ook leerlingen opnemen en behouden, die geen roeping voor 
het priesterschap bezitten. 
Tenslotte is de onrust van de tijd in de laatste jaren eveneens een ongunstige 
factor geweest. De angst in de bezettingsperiode, de sluiting van een groot aan-
tal huizen, het lange verblijf thuis in de sfeer van de hongerwinter en de be-
vrijding zijn voor een aantal candidaten noodlottig geworden. Men zij echter 
voorzichtig aan deze factor een grote waarde toe te kennen. 
Uit de enquête blijkt, dat de oorlogsomstandigheden in vele gevallen ook het 
ideaal hebben gevoed en de volharding in de hand gewerkt. Er zijn dan ook 
geen tekenen, dat sinds 1945 het percentage dat volhardt belangrijk is veranderd. 
eo) Essor, 219. 
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Het voorafgaande gaf een aantal suggesties betreffende de op- en neergang van 
het aantal priesterroepingen in het verleden. Zij kunnen ongetwijfeld nog met 
andere vermeerderd worden. De hoofdstukken, die nog volgen, zullen het 
hunne daartoe bijdragen. Maar altijd zal degene, die de verklaring van deze 
feiten zoekt, weer geconfronteerd worden met de belangrijkheid van twee 
dingen: de incarnatie van de Kerk in de wereld van het ogenblik en de geloofs-




DE KERN VAN EEN STUDIE ALS DEZE IS HET BEHOEFTEVHAAGSTUK. De statistiche analyse van de priesterroepingen en de interpretatie van 
bepaalde verschijnselen, die wij m de voorafgaande hoofdstukken gaven, komen 
eerst tenvolle tot haar recht, wanneer wij de vraag kunnen beantwoorden, hoe 
groot feitelijk de behoefte is aan pnesterwijdingen nu en m de naaste toekomst. 
De soaografische behandeling van het vraagstuk der priesterroepingen vraagt 
dus een nadere bepaling van het behoeftebegrip. Dit is ook voor de kerkelijke 
socioloog onmisbaar, wil hij als richtsnoer voor het practisch beleid een bruik-
bare vooruitberekemng maken voor de toekomst. 
O m deze redenen zullen wij trachten het bchoeftebegrip nader te ontleden 
en een voorzichtige vooruitberekemng te maken, aldians van de behoefte aan 
secuhere priesters in de Nederlandse kerkprovincie. 
§ I . HET BEHOEFTEBEGRIP 
Godefroy heeft in zijn studie over de toekomst van de academisch gegradueerden 
er op gewezen, dat het behoeftebegnp dikwijls met groot gemak wordt ge-
hanteerd, alsof zich daarachter niet een zeer ingewikkelde problematiek zou 
verschuilen. Het woordgebruik - zo merkt hij op - suggereert het bestaan 
van een grootheid, die objectief zou kunnen worden vastgesteld.1) Wij' willen 
er nog aan toevoegen dat dit woordgebruik op óns terrein het bestaan van een 
invariabele, statische grootheid insinueert, waarop men in de practyk zijn oor-
deel kan baseren. 
Daartegenover willen wij met Godefroy betogen, dat behoefte een uiterst 
variabel en relatief begrip is, sterk afhankelijk van telkens wisselende maatschap-
pelyke factoren en van opvattingen die in een bepaalde richting gehuldigd 
worden. 
Wij zijn ons wel bewust van het precaire van onze opgave, wanneer wij een 
behoeftebegrip gaan ontwikkelen ten aanzien van de priesterwijdingen. 
*) Godefroy, De toekomst van de academisch gegradueerden opnieuw beschouwd, 13-14. 
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O m verschillende redenen zullen wij onze gezichtskring daarbij beperken tot 
de behoefte aan seculieren in de verschillende bisdommen. Ten aanzien van de 
regtdieren in het algemeen immers lijkt een behoefteberekening niet alleen 
moeilijker, maar ook minder juist. Moeilijker, omdat hun werkzaamheden zo 
veelzijdig zijn en zoveel volken bestrijken, dat daarvoor moeilijk een normatief 
behoeftebegrip is op te stellen. Minder juist ook, omdat hun arbeidsterrein in 
beginsel zo universeel is als de Kerk en zij in hun missiearbeid rechtstreeks de 
opdracht vervullen van de Meester, het Evangelie te verkondigen aan alle 
schepselen. De behoefte aan geloofsverkondigers is voor de horizon van deze 
generatie nog onbeperkt. Maar bovendien zijn zij kloosterlingen en het klooster­
leven is een staat van volmaaktheid in de Kerk, die op zich aan geen numerieke 
beperking is gebonden. Geldt dit voor alle religieuzen, het geldt zeker in 
bijzondere mate voor de contemplatieven, die meer uitsluitend de biddende 
en boetende Kerk vertegenwoordigen en zich niet direct wijden aan werken 
van hun apostolaat. 
Een behoefteberekening voor de regulieren zou noodzakelijk de feitelijke, voor 
hen al zeer relatieve, norm moeten stellen : hoe de recrutering moet zijn om de 
bestaande werkzaamheden te kunnen blijven uitoefenen of de bestaande 
kloostergemeenschappen te kunnen blijven handhaven, in aanmerking genomen 
de innerlijke groei van die werkzaamheden of communiteiten. Dit zou het best 
kunnen gebeuren voor bepaalde orden of congregaties, daar het een diepe 
kennis vereist van de eigen omstandigheden van de kloosterlijke gemeenschap. 
Het zou misschien ook mogelijk zijn voor de missieactiviteit van de Nederlandse 
kathoUcken in haar geheel. 
Een berekening voor de seculieren is van primair belang voor de Kerk in Neder­
land. Zij is tevens eenvoudiger en meer normatief in deze zin, dat haar minimale 
en maximale grenzen van uit de werkzaamheden in een bepaalde territoriale 
gemeenschap zijn te overzien. De algemene normen, die daarbij worden ont­
wikkeld, kunnen bovendien ab voorbeeld gelden voor analoge berekeningen 
op ander terrein, die aan de hand van ons materiaal nog te maken zouden 
zijn. 
De behoefte aan priesters voor de zielzorg voor een bepaald volk wordt in het 
algemeen bepaald door de omstandigheden van plaats en tijd луаагт dat volk 
leeft, door de cultuurhoogte die het heeft bereikt en de positie die de Katholieke 
Kerk er inneemt. ,,Wo die Katholiken in kleinen Gruppen weit zerstreut 
wohnen, kann der Seelsorger nicht entfernt so viele Seelen betreuen, als in der 
Stadt, oder in einem geschlossenen, rein kathohschen Dorfe. In dünn besiedelten 
Gebirgsgegenden mit weiten Filialen und schwierigsten Wegen müssen ver-
gleichsweise mehr Priester zur Verfügung stehen, als in einer dichtbesiedelten 
Ebene mit bequemsten Verbindungen. Endlich werden in einem Lande, wo 
die Glaubigen noch eifrig sind in Kirchenbesuch und Sacramentenempfang, 
verhältnismäszig mehr Priester notwendig sein, als in einem andern Lande, wo 
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vielleicht ein erheblicher Teil der Katholiken sich praktisch von der Kirche 
und dem Priester völlig losgelöst hat und letzterem keine Möglichkeit geblieben 
ist, auf diese abtrünnigen Katholiken einzuwirken. So läszt sich also unmöglich 
sagen: Soundso viele Priester müssen da sein; das und das ist die Normalzahl. 
Ein einheitheher, allgemeingültiger Maszstab läszt sich nicht anlegen."2) 
De behoeftegrens is derhalve uiterst variabel voor de verschillende landen, en 
zou pas vergelijkbaar worden, wanneer de godsdienst-sociologie internationaal 
veel verder gevorderd was. Wij onderschrijven daarom ten opzichte van de 
behoefte aan priesters wat door anderen werd opgemerkt ten aanzien van de 
artsenbehoeftc : voor het vinden van het meest gewenste dichtheidscijfer heeft 
een internationale vergelijking weinig zin. Het substraat is daarvoor geografisch 
en demografisch, maar ook sociaal en cultureel te zeer verschillend.3) In dit 
opzicht is de beoordeling van de behoefte aan priesters zeker niet eenvoudiger 
dan die van de andere beroepen. 
Wanneer wij dan toch een aantal cijfers uit het buitenland geven, kan de waarde 
van deze opsomming niet groter zijn dan die van een globale indruk, om de 
positie van Nederland enigszins te bepalen. Volgens Fischer was de priester-
voorziening in de voornaamste vrije landen en gebieden in 1947 als volgt4) : 
Staat 22. Aantal katholieken per zielzorger in de verschillende landen. 
A. In Europa: Canada 913 
Scandinavië 300 Ver. Staten I-I57 
Luxemburg 701 Oost. Ritus 1.227 
Groot-B rittannië 746 Australië 1-358 
Zwitserland 766 Chili 3-532 
Ierland 917 Ecuador 3.821 
België 974 Uruguay 3.921 
Zuid-Duitsland 1.014 Columbia 4.107 
Frankrijk 1.090 Argentinië 5-246 
Italië 1.109 Paraguay 5.882 
Nederland 1.300 Mexico 6.000 
Noord-Duitsland 1.335 Peru 7.462 
Spanje і-ЗЗб Venezuela 7-692 
Oostenrijk 1.578 Brazilië 8.505 
Portugal 2.311 West-Indië 8.627 
B. Buiten Europa: Bohvia 10.417 
N.Zeeland 826 Midden-Amerika 11.670 
a) Fischer, Mehr Priester für das Heil der Welt, 63-64. 
*) Zeegers, Oldendorff en Heere, Artsenbehoeften en artsenvoorziening 1950-1982, 
14 en 15. 
*) Fischer, Mehr Priester, 63-89. Voor het aantal katholieken baseert hij zich op Krose, 
S. J., Kirchliche Handbuch, 1939 ; voor het aantal priesters op het Annuario Pontificio, 1947. 
Voor Duitsland zijn beide cijfers van 1939; de Oostzone is daarbij inbegrepen. 
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Het kleinste aantal zielzorgers vindt men in de landen van Midden- en Zuid-
Amerika. Noord-Amerika en Australië staan op Europees peil. Nederland neemt 
in Europa een gemiddelde plaats in. Bedenkt men aan de hand van boven-
staande cijfers anderzijds weer, dat zelfs de bisschoppen van Engeland klagen 
over een groot tekort, dat in België het gemiddelde zeer is beïnvloed doordat 
alle gedoopten zijn meegeteld, en dat Frankrijk - dat toch gemiddeld nog beter 
voorzien is dan Nederland - door een ongunstige verdeling bijna 15.000 pa-
rochies zonder herder telt, dan ziet men de zeer betrekkelijke waarde van zulk 
een vergelijking. Om een internationale vergelijking mogelijk te maken zal 
nodig zijn, dat overal de cijfers volgens gelijke, maar zeer genuanceerde normen 
worden opgenomen. Dit is een der belangrijkste opgaven voor de kerkelijke 
statistiek. 
De moeilijke vergelijkbaarheid der internationale cijfers noodzaakt tot het 
zoeken van andere criteria. De schrijvers van „Artsenbehoefte en artsenvoor-
ziening" wijzen ons een weg. Zij gaan de functionele wijzigingen van dat beroep 
na en baseren hun berekening op de bestaande dichtheid in Nederland, in aan-
merking genomen de vermoedelijke loop der bevolking in de toekomst.6) Op 
ons terrein zullen wij dus moeten nagaan, in hoeverre de sociaal-culturele 
emancipatie van de kathoheken in Nederland en de wijzigingen in de structuur 
van de zielzorg het behoeftebegrip hebben gewijzigd en vermoedelijk nog 
zullen wijzigen. 
De emancipatie heeft de functie van de zielzorger met alleen innerlijk gezuiverd, 
maar ook van buiten af begrensd. Godefroy merkt terecht op, dat de uitbouw 
van de mogelijkheden om een leidende functie in de maatschappij te bekleden 
per se een onderlinge wisselwerking meebrengt.6) Het aantal geschikte candi-
daten voor welke leidende functie dan ook is tenslotte begrensd. Wanneer men 
hier nog de beperking aan toevoegt, voortvloeiend uit het hoge niveau van 
begaafdheid die voor dergelijke functies in onze maatschappij wordt veronder-
steld, komt men tot het inzicht dat de veelzijdige emancipatie der kathoheken 
de maximale grenzen trekt voor het behoeftebegrip. Wanneer immers door de 
veelheid van roepingen voor het priesterschap en de religieuze staat niet vol-
doende krachten zouden overblijven voor de veelzijdige taken van de katho-
heke leek in de huidige maatschappij, zou men van dit gezichtspunt uit van een 
overschrijding der behoeftegrenzen kunnen spreken. 
De spanningen tussen priester en leek, die men op het ogenblik waarneemt, 
duiden er met op, dat deze grens is benaderd, maar drukken veeleer een tendenz 
uit naar verschuiving in de traditionele functieverdeling tussen beide groepen. 
Deze verschuiving is niet alleen het gevolg van de voortschrijdende emancipatie 
van het kathoheke volksdeel, zij is ook een uiting van de ontwikkeling naar een 
*) Artsenbehoefte en artsenvoorztetung, 15-23. 
') De toekomst der academtsch gegradueerden, 14 
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principieel meer juiste taakverdeling tussen priester en leek in de Kerk.7) 
Het is thans nog niet te zien, in hoeverre de leken in de toekomst werkzaam-
heden van de priesters zullen overnemen, die tot nu toe als specifieke taken van 
de zielzorger werden beschouwd. Zeer zeker zullen zij op sociaal en cultureel 
gebied volkomen mondig worden, waar zij dat nog niet zijn. De deelname aan 
het hierarchisch apostolaat in de katholieke actie opent vele mogelijkheden. 
Betekent dit ook, dat de leken op grote schaal zullen worden ingeschakeld bij 
het catechismusonderwijs of het huisbezoek? „Het gaat er om de formules te 
vinden; misscliien kan men soms zelfs volstaan met het oude weer in ere te 
herstellen : parochieraden, adviescolleges van leken en wat er nog meer moge 
zijn. Van cén ding ben ik echter zeker: er is een grote behoefte voelbaar aan 
een doorbraak in deze richting en deze zal voor de Kerk een bron kunnen zijn 
van een werkelijke vernieuwing en grote vruchtbaarheid".8) Alles wijst erop, 
dat de functionele zuivering van de taak van de zielzorger nog niet is voltooid. 
Dat de beoordeHng van de behoefte aan priesters door deze factor ten zeerste 
wordt beïnvloed, is voor iedereen duidelijk. Het werk dat de leken doen, zal 
niet meer door priesters behoeven te worden verricht. Anderzijds zal de intensi-
vering van de eigenlijke zielzorg, de toenemende problematiek in de parochie, 
de uitbouw van de categoriale zielzorg, de vakstudie voor allerlei functies en de 
zorg voor non-paschanten en onkerkelijken de taak van de priester in de komende 
tijd zeer verzwaren en dus meer krachten vorderen. De grens van de minimale 
behoefte wordt daardoor naar boven verlegd. Rekening houdend met al deze 
factoren kan men zeggen, dat de gewenste omvang van het corps zielzorgers 
wordt bepaald door de nodig geachte werkzaamheden en een redelijk geachte 
arbeidsprestatie, in aanmerking genomen de aard en de groei van de katholieke 
bevolking. 
Zo stoelt het behoeftebegrip volledig op de vraag, wat nu eigenlijk de priester-
lijke taak is in het algemeen en in deze tijd voor Nederland in het bijzonder. 
Het wordt daardoor een zeer variabel en dynamisch begrip. Enerzijds betekent 
dit, dat bij de practische uitwerking nog rekening gehouden moet worden met 
een aantal niet-quantificeerbare elementen, zoals de tijd en de rust die nodig zijn 
voor het gebed en de overige persoonlijke geestelijke oefeningen van de priester, 
elementen die nu eenmaal het geestelijk beroep van alle andere beroepen 
onderscheiden. De socioloog moet zich immers er voor wachten het priester-
schap te eenzijdig met de normen van een gewoon beroep te begrenzen. Ander-
zijds veronderstelt ons behoeftebegrip een efficiënte organisatie van de zielzorg 
om tot de meest rationele priestervoorziening te komen. Op dit gebied kan 
wetenschappelijke voorlichting nog wel een en ander leren. 
') Y. Congar, Priester en leek in de kerk; Fr. Varillon, Priester en leek; P. Schoonenberg, 
Priester en leek leden der Ene Kerk, inlevende Zielzorg 46-73. Men zie ook het Bis-
schoppelijk Mandement van 1954 over de katholiek in het openbare leven van deze 
tijd, nr. 17. 
·) Congar, Priester en leek in de kerk, 37-38. 
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Bij de beoordeling van de huidige situatie in Nederland, moeten wij ons hier 
beperken tot de algemene opmerking, dat men momenteel reeds klachten ver-
neemt over een tekort aan jonge krachten in de zielzorg. De openvallende 
plaatsen in de bezetting door secuÜeren en de geleidelijke opname van meer 
regulieren in de parochiële zielzorg zijn er de symptomen van. Men begint 
reeds te spreken van een onrustbarend tekort aan zielzorgers. Dit wijst erop, 
dat naar het oordcel van velen thans de minimumgrens is overschreden. Wan-
neer wij voor onze berekening van het benodigd aantal zielzorgers in de toe-
komst de huidige verhouding van het aantal katholieken en het aantal in de 
zielzorg werkzame priesters als uitgangspunt nemen, zal de uitkomst niet alleen 
de best bereikbare wezen, maar ze zal ook zeker niet overspannen zijn. Naar het 
voorbeeld van Zeegers, Oldendorffen Heere, die de artsenbehoefte berekenden, 
zullen wij dit uitdrukken in dichtheidscijfers.9) 
§ 2 . DE PREMISSEN VOOR DE VOORUITBEREKENING 
Iedere vooruitberekening berust op een aantal hypothesen en heeft slechts bin-
nen die getrokken grenzen haar betrekkelijke waarde. 
Een van de hypothesen, die wij bij deze vooruitberekening moeten voorop-
stellen is, dat de numerieke verhouding tussen seculiere en reguliere priesters, 
die thans werkzaam zijn in de zielzorg in de Nederlandse kerkprovincie, onge-
wijzigd blijft. Anders is er geen berekening mogelijk. Ter zake van de arbeids-
verdeling tussen seculieren en regulieren moeten wij vooraf enige opmerkingen 
maken.10) 
Over de verenigbaarheid van religieuze staat en priesterlijk zielzorgwerk is de 
mening van de Kerk de eeuwen door steeds dezelfde geweest. Zij ligt uitge-
drukt in de veroordeling die Pius VI uitsprak over de bewering van de Synode 
van Pistoia, dat de reguliere of monnikenstaat krachtens zijn natuur niet kan 
samengaan met de zielzorg en de taken van het pastorele leven.11) Van de vierde 
eeuw af tot in onze tijd heeft de verbinding van de kloosterlijke staat met ziel-
zorgwerk ook inderdaad bestaan. Er is geen reden om voor de seculiere clerus 
de zielzorg in eigen land met uitsluiting van anderen op te eisen, of aan hen 
principieel enige voorkeur voor het apostoLsch werk te geven. 
Van de andere kant is daarmee niet de vraag beantwoord, of iedere vorm van 
zielzorg met de religieuze staat of met iedere vorm van kloosterleven verenig-
baar is. Dat de buitengewone zielzorg, die slechts tijdelijk wordt uitgeoefend 
en geen blijvende residentie onder de gelovigen vereist, kan samengaan met de 
kloosterlijke staat, is duidelijk. Ten opzichte van de gewone zielzorg ligt de 
·) Vgl. J. Dellepoort, Sociografisch onderzoek over priesterroepingen in Nederland, 
in Soaaal Kompas, ι (1953) n. 3, 1-6. 
10) Wij steunen hier o.m. op H. Boelaars, De Kerken Gods: over bisdom en parochie, 
in Levende Zielzorg, 74.-106. 
") Denziger, 1580. 
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vraag moeilijker. Paus Pius XII heeft er op gewezen dat de toestand, die in de 
missiegebieden herhaaldelijk optreedt, dat n.l „heel de clerus, de bisschop met 
uitgezonderd, tot het leger der kloosterlingen behoort", „niet tegen de gewone 
gang van zaken ingaat", en dat „niemand mag beweren dat dit slechts een 
voorbijgaand verschijnsel is en dat zo spoedig mogelijk de geestelijke verzorging 
aan de wcreldgeestehjken moet worden overgedragen".12) 
Men moet echter deze uitspraak beoordelen vanuit de practische gedragslijn die 
de Kerk gewoonlijk volgt Zij houdt zeker niet in, dat iedere orde of congre-
gatie geschikt is om gewone, in het bijzonder parochiële zielzorgers op te 
leveren. De aard van de instelling kan een bezwaar vormen voor het goed 
verrichten van dit soort apostolisch werk. Een contemplatief kloosterleven of 
een pricstermstituut met een zeer bepaalde apostolische taak - denk aan de 
zuivere missiecongregaties - kan een zodanige inrichting en instelling vorderen, 
dat deze met goedschiks verbonden kan worden met het parochiewerk. Het 
criterium zal zijn, of de voorgestelde vorm van zielzorg kan worden ingebouwd 
in het commumteitsleven, dat de aard van de orde of congregatie vereist. 
In het algemeen kan men tegenwoordig zeggen, dat de reguheren naast het 
mamfesteren van het leven volgens de Evangehsche Raden, in de Kerk de taak 
hebben van hulptroepen in de zielzorg De specialisatie, de zielzorg in bijzonder 
moeilijke gevallen, ligt hen beter dan de secuheren. Op de missionering zijn zij 
veel beter ingesteld. En met recht begeven zij zich op welk terrein van de ge-
wone zielzorg dan ook, telkens wanneer de bisschop van een diocees of de Paus 
hen roept 
Daarnaast kan met worden ontkent, dat ook de seculiere clerus een eigen functie 
heeft m de Kerk „De functie van de diocesane priester in de Kerk is de functie 
van de normale, bij zijn kudde levende zielzorger. Hij komt aan deze functie 
doordat hij gemcardineerd is in een diocees en daardoor blijvend en uitsluitend 
met de bisschop van zijn diocees verbonden. Wanneer religieuzen deze taak 
vervullen, dan treden ze in de functie die eigen is aan de diocesane priester en 
nemen meestal ook grotendeels diens eigen levenswijze aan" 13) De vraag blijft 
open, of de secuhere geestelijkheid, die uiteraard de mobiliteit en de levensvorm 
bezit die nodig is voor de gewone zielzorg, hiermee met een voorsprong heeft, 
die althans voor een aantal reguheren of in bepaalde situaties met te verwezen-
lijken is Anderzijds lijkt het met voor discussie vatbaar, dat het in veel bijzondere 
omstandigheden wensehjk is ook de regulieren m de parochiële zielzorg in te 
schakelen. 
Zo krijgt het naast elkaar staan van secuheren en regulieren in de zielzorg een 
diepe zin De secuheren hebben een herderstaak in de gevestigde Kerk De 
reguheren verkeren meer in de piomerssituatie voor het openen van nieuwe 
12) Toespraak van 8 Dec 1950, A A S , 43 (1951) 26-36 
13) К de Beer, Over de spmhtahtett van de diocesane clerus, m Jaarboek 1949 van het 
Werkgenootschap van katholieke Theologen in Nederland, 26-42 (33) 
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wegen, en het heroveren van wat bedreigd werd of verloren ging. Het accents-
verschil tussen beiden maakt de Kerk rijker en gevarieerder in haar apostolisch 
werk, dan anders het geval zou zijn. 
De verhoudingen zijn in Nederland historisch zo gegroeid, met name uit de 
staties tijdens de Republiek, dat een niet gering aantal parochies aan de reguheren 
is toevertrouwd. De laatste tijd valt, mede door het tekort aan seculieren, een 
verdere ontwikkeling in die richting waar te nemen. Daarnaast zullen de 
buitengewone en de categoriale zielzorg en ook allerlei vormen van binnen-
lands apostolaat uiteraard steeds meer regulieren gaan opeisen. 
De juiste ontwikkeling in de toekomst behoort tot het beleid van Rome en van 
het Episcopaat. „Welk onderscheid, welke onderlinge betrekkingen er tussen 
beide zouden bestaan, welke arbeid aan elk van beide moet worden toever-
trouwd, dat alles het Christus ter nadere omschrijving over aan de variërende 
omstandigheden en noden der tijden, of, om onze gedachten nauwkeuriger 
uit te drukken, Hij liet dit over aan het beslissend oordeel van zijn Kerk".14) 
Voor de vooruitberekening van het benodigd aantal priesterwijdingen voor de 
Nederlandse bisdommen hebben wij de toestand op ι Januari 1951 als uitgangs­
punt genomen en daarop met vooropstelling van een aantal premissen een 
behoefteberekening geprojecteerd tot 1 Januari 1981. Veel verder gaan zou 
technisch niet verantwoord zijn. 
De eerste premisse is deze: dat de taakverdeling tussen seculieren en reguheren 
betreffende de zielzorg in Nederland ongewijzigd blijft in die zin, dat het 
percentage van de kathoheken dat in parochies van secuheren woont blijft zoals 
het was op 1 Januari 195г. 
De tweede premisse gaat er van uit, dat de toeneming van de katholieke be­
volking in de afzonderlijke bisdommen in de periode die wij vooruitprojecteren 
dezelfde snelheid zal vertonen als in de periode tussen de twee laatste volks­
tellingen, 1930 en 1947, het geval was.15) 
Ten derde veronderstellen wij, dat de numerieke verhouding tusschen het aantal 
katholieken en het aantal beschikbare priesters in het door de seculieren ver­
zorgde gedeelte van de zielzorg ongewijzigd zal blijven, zoals zij was op de 
peildatum 1 Januari 1951. 
Wij moeten toegeven, dat deze hypothesen een vrij grote kans van verandering 
in zich sluiten. De taakverdeling seculiercn-regulieren is zich reeds aan het 
wijzigen ten nadele van de eerste groep. De toeneming van het aantal katho­
heken zal mogelijk in de toekomst kleiner worden, althans in verschillende 
bisdommen; in andere, zoals Utrecht en Breda, maakt ze een goede kans in 
sneller tempo te verlopen. De sterfte zal misschien afnemen, maar ook de ge­
boortecijfers dalen. De afvloeiing door emigratie is erg onzeker. Het cijfermate-
») Pius XII, 8 Dec. 1950. A.A.S., 43 (1951) 26-36. 
") Zie grafiek nr. XXIII, blz. 115. 
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riaal is voor zover het uit de kerkelijke statistiek gehaald moet worden niet in 
alle opzichten betrouwbaar. 
Anderzijds lijkt een vooruitberekening op deze basis verantwoord, zeker wan-
neer wij trachten niet de maximale cijfers te geven. Op basis van de beschikbare 
gegevens was zij ook de enige mogelijke. 
§ 3 . DE BEREKENING VAN DE PREMISSEN 
In de nu volgende staten is de kwantitatieve betekenis van de premissen neer-
gelegd. Wij bespreken achtereenvolgens de verschillende berekeningen. 
1. Er zijn verschillende methoden om het aantal kathoheken van Nederland 
in 1980 te berekenen. 
Een ruwe, maximale berekening krijgt men door het verloop ervan tijdens 
een langere periode in het verleden rekenkundig vooruit te projecteren. 
Nemen we bijv. de ontwikkeling van 1899 tot 1947 als grondslag, dan kan 
uit het progressieve verloop van de curve door een voorzichtige extra-
polatie worden berekend, dat bij de aangetroffen groeisnelheid het aantal 
kathoheken in 1980 in ons land bijna 5.800.000 zal bedragen. Tot eenzelfde 
cijfer ongeveer komt men aan de hand van de berekeningen van Zeegers en 
Godefroy over het aantal katholieke vrouwen in de toekomst.16) Uitgaande 
van de door hen geprojecteerde katholieke vrouwelijke bevolking van 
2.774.000 in 1980 en deze baserend op de algemene gegevens betreffende het 
percentage vrouwen in de bevolking, komen we tot een minimum van 
5.540.000 en een maximum van 5.932.000 kathoheken in 1980. 
De nieuwste gegevens vinden we in de „uitkomsten van de herziene be-
rekening omtrent de toekomstige loop van de Nederlandse bevolking 
1951-1981", die onlangs door het Centraal Bureau voor de Statistiek werden 
gepubliceerd.17) Op basis van een maximale en minimale berekening komt 
het C.B.S. tot een gemiddelde van 14.270.000 voor de bevolking van Neder-
land in 1981, zonder aftrek voor emigratie. Met aftrek van gemiddeld 
20.000 emigranten per jaar hetgeen door deskundigen waarschijnlijker 
wordt geacht dan een andere berekening met 50.000 emigranten als norm, 
komt het C.B.S. tot 13.437.000 inwoners van Nederland begin 1981. Daar 
nu volgens Zeegers-Godefroy18) het percentage kathoheken onder de Neder-
landse bevolking in 1980 maximaal 45% zal bedragen, komen we op deze 
wijze tot 6.046.650 kathoheken begin 1981. 
Tenslotte kunnen wij een vooruitberekening maken voor de vijf bisdommen 
afzonderlijk, op grond van de groeisnelheid die zich tussen de volkstellingen 
") Demografie en gezinspolitiek, 41. 
17) C.B.S. Uitkomst van de herziene berekening omtrent de toekomstige loop van de 
Nederlandse bevolking 1951-1981, 1954, tabellen 4, 5a en 5b. 
e) Demografie en gezinspolitiek, 57. 
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van 1930 en 1947 gedifferentieerd hebben voorgedaan. Wij komen dan tot 
een afgerond totaal van 5.700.000 katholieken begin 1981. Vergeleken met 
de bovenstaande berekening, die een vrij hoge uitkomst gaf, kan dit cijfer 
beschouwd worden als aan de veilige kant genomen. Wij zullen dit aantal dus 
als uitgangspunt nemen voor onze verdere berekeningen. 
De eerst nodige berekening is in staat 23 voorgesteld. Kolom 1 geeft het 
aantal katholieken per bisdom, zoals dat door van Leeuwen werd berekend, 
op grond van de uitkomsten van de volkstelling i947. l e) Kolom 2 geeft de 
gemiddelde jaarlijkse toeneming van het aantal katholieken per bisdom, uit­
gedrukt in percentages.20) Daarmee hebben wij dan - veronderstellend dat 
dezelfde groeisnelheid in ieder bisdom zich zal doorzetten tot 1980 - een 
cijfer van het aantal katholieken per bisdom op 1 Januari 1951 en op 1 Januari 
1981. 
Staat 23. De toeneming van het aantal katholieken tot ig8i. 
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Bisdom 
U t r e c h t 
Haar lem 
Breda 
D e n Bosch 
R o e r m o n d 
N e d e r l a n d 
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Gezien het feit, dat in het bisdom Haarlem het toenemingspercentage reeds 
enige tijd dalende is en thans het kleinst is van alle bisdommen, lijkt het 
inderdaad waarschijnlijk, dat het bisdom 's Hertogenbosch in 1980 de 
meeste zielen zal tellen. Ook Utrecht en Roermond zullen dan een millioen 
kathoheken tellen, en Breda zal de 500.000 naderen. 
2. Aangezien wij de toekomstige behoefte aan sectdiere priesters wensen te be­
rekenen, moest het aantal kathoheken, dat door regulieren wordt bediend, 
uit het cijfermateriaal worden geëlimineerd. Dit was alleen mogelijk met 
1
') De groei van de Nederlandse bisdommen, in Sociaal Kompas 1 (1953) nr. 3, blz. 8. 
,0) Zie grafiek XXIII, blz. 115. 
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behulp van de gegevens der kerkelijke statistiek per ι Januari 1951·21) Uit­
gaande van het aantal kathoHeken op deze datum krijgen we dan het vol­
gende overzicht. 
Staat 24. Het aantal katholieken door regulieren en seculieren bediend in 1951. 
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U t r e c h t 
Haar lem 
Breda 
D e n Bosch 
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Men dient zich te realiseren, dat alleen de katholieken in de reguliere 
parochies werden afgetrokken. Zij zouden nog vermeerderd moeten wor­
den met de bewoners van ziekenhuizen en internaten, waarover een reguHer 
als rector is aangesteld. Daar echter het aantal katholieken in Nederland, 
dat buiten ieder parochieverband leeft, gemiddeld slechts 3 % bedraagt van 
het totaal en het grootste deel hiervan door seculieren wordt verzorgd, is de 
afwijking te verwaarlozen. 
Uit de gegevens blijkt, dat gemiddeld ruim 89% van de Nederlandse 
katholieken in seculiere parochies woont. In Haarlem en Den Bosch is het 
percentage kleiner. Het percentage, dat in reguhere parochies woont, 
varieert van 4,4% in het bisdom Breda tot 17,6% in het bisdom Haarlem. 
In geheel Nederland is het 10,7%. 
3. De verstrekte cijfers betreffende de leeftijdsopbouw van de seculiere geeste­
lijkheid per bisdom,22) laten niet toe hieruit direct afte leiden, hoeveel van 
deze geestelijken op dat moment nog in actieve dienst waren. Wij hebben 
deze aantallen aan de bisschoppelijke curies opgevraagd. Met behulp hier­
van kunnen we het gemiddeld aantal kathoHeken vaststellen, dat in ieder 
bisdom en over geheel Nederland door cen seculier verzorgd werd op 
1 Januari 1951. In kolom 4 staat dit in dichtheidscijfer aangegeven. 
al) Voor zover niet te vinden in de Pius-Almanak of de Directoría der bisdommen, 
werden ons alle gewenste gegevens door de bisschoppelijke curies verstrekt. 
Μ) Zie het derde hoofdstuk, grafiek V en staat 6, blz. 57 en 58. 
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In Nederland was dus op 1 Januari 1951 één actieve seculiere priester aan-
wezig op elke 987 katholieken wonende in parochies van secuKeren. In 
dichtheidscijfer uitgedrukt 1,01 priester per 1.000 kathoheken. 
Dit lijkt op zich genomen heel behoorlijk. Men moet er evenwel rekening 
mee houden, dat hierbij ook de priesters, die niet in parochiële zielzorg zijn, 
zoals rectoren, leraren en aalmoezeniers, werden meegeteld. Volgens een 
berekening van De Bekker bedroeg het percentage hiervan in 1947 over 
geheel Nederland 21,5% van alle actieve priesters. Voor de afzonderlijke 
bisdommen Utrecht 18,5%, Haarlem 15,8%, Breda 25,9%, Den Bosch 
19.3%. Roermond 28,2%.м) In Roermond is dit percentage zo hoog door 
het groot aantal priesters, dat een functie heeft in het onderwijs. In Breda 
kan het nog zo hoog zijn, omdat de relatieve dichtheid hier nog veruit het 
hoogste ligt. Den Bosch en Haarlem staan er relatief het minst gunstig voor. 
4. Ten einde vast te kunnen stellen hoe groot het corps van de seculiere 
geestelijkheid eind 1980 zou moeten zijn, moet het aantal gelovigen, 
door hen in die tijd verzorgd, worden berekend, in de veronderstelling 
dat het percentage katholieken, dat in parochies van secuheren woont, 
onveranderd blijft. Door deling van het aldus berekende aantal gelovigen 
per bisdom door het aantal kathoheken, dat door één priester wordt be-
diend, verkrijgt men het aantal seculiere priesters, dat op 1 Januari 1981 
nodig is, aangenomen dat de dichtheidscijfers ongewijzigd blijven. 
") A. de Bekker, Enige gegevens over de zielzorgvoorziening in Nederland, in Ned. 
Kath. Stemmen 48 (1948) 60-64. 
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Al onze berekeningen zijn gemaakt op grond van de huidige dichtheids-
cijfers per diocees. Het is niet mogelijk een andere maatstaf aan te leggen, 
hoewel nog vele nuanceringen binnen ieder bisdom aanwezig zullen zijn. 
Wat van de internationale situatie gezegd is, geldt ook overal waar sterkere 
regionale verschillen aanwezig zijn. 
Van Leeuwen merkt hierover op: „De noden van de zielzorg zijn te zeer 
verschillend in het katholieke dorp, de overheersend katholieke stad en in de 
middelgrote en grote katholieke stad en in de middelgrote en grote steden 
met een kathoUeke minderheid, dan dat zij een algemene norm zouden 
toelaten. De norm, welke men wel eens hoort noemen: één priester op de 
1.000 katholieken is in zijn algemeenheid zeker onjuist".24) 
Door gebruik van de boven berekende dichtheidscijfers krijgt men een 
raming van de toekomstige behoefte, die aan de lage kant is. Wanneer thans 
in Nederland één priester is op 987 gelovigen en gemiddeld 21% buiten de 
parochiële zielzorg staat, betekent dit, dat de parochies het moeten doen met 
een gemiddelde dat ver boven de duizend ligt. Elders hebben wij berekend, 
dat in het bisdom Breda de priesters, die in de parochies werken gemiddeld 
de zielzorg hebben over 1.190 kathoheken. In de steden Breda, Roosendaal 
en Bergen op Zoom bedraagt dit aantal zelfs 1.450.и) Bovendien wordt 
jaar op jaar de voorziening aanmerkelijk slechter. De Bckker berekende 
voor het bisdom Den Bosch, dat er in 1900 gemiddeld 1 priester was op 
819 kathoheken, in 1925 1 priester op 1.025, in 1946 1 priester op 1.248 
en in 1954 1 priester op 1.340 gelovigen. **) De laatste tijd schijnt dit proces 
in versneld tempo te verlopen. 
M) B. van Leeuwen, De structuur van de zielzorg, sociologisch gezien, in Levende 
Zielzorg, 107-148. 
*·) Kroniek van het bisdom over 1953, in Sancta Maria, 28 (1954) 129-131. 
") A. de Bekker, Onrustbarend tekort aan zielzorgers, in Si. Jansklokken, 19 Maart 
1954, e.V. 
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Bij informaties op de bisschoppelijke curies bleek namelijk, dat er tussen 
ι Januari 1950 en 1 Januari 1954 in de sectdiere parochies in Nederland 
72 kapelaansplaatsen en 31 andere functies waren opengevallen die niet 
konden worden aangevuld. Dit verschijnsel is zonder meer onrustbarend. 
Bovendien werden 32 functies van seculieren aan regulieren overgedragen, 
en 11 seculiere parochies aan reguHeren gegeven. 
Zo gaat zeer snel het proces verder, dat terecht werd gesignaleerd als „een 
onrustbarend tekort aan zielzorgers" in eigen land. 
§ 4 . HET BENODIGD AANTAL PRIESTERWIJDINGEN VOOR DE BISDOMMEN, 19 j I - I 9 8 1 
Met behulp van de voorafgaande cijfers kunnen we een vooruitberekening 
maken van het aantal priesterwijdingen, dat in de periode 1951-1981 gemid­
deld jaarlijks nodig zal zijn voor de gehele Nederlandse kerkprovincie en voor 
de afzonderlijke bisdommen. 
Op staat 25 hebben wij reeds geconstateerd, dat er door de toeneming der katho­
lieke bevolking in 1981 in totaal ongeveer 5.200 seculiere priesters voor de 
zielzorg beschikbaar zullen moeten zijn, d.i. ruim 1.600 meer dan er in 1951 
in actieve dienst waren. 
Het aantal priesterwijdingen voor de bisdommen zal in die dertig jaren vanzelf­
sprekend veel groter moeten zijn. Van de priesters, die thans in functie zijn, zal 
meteen een groot deel vervangen moeten worden: door sterfte, door emeritaat 
of anderszins door verlaten van het beroep. 
Met behulp van de bekende wijdingsaantallen en de leeftijdsopbouw van de 
secuhere geestelijkheid op 1 Januari 195127) hebben wij een sterftetabel voor 
de seculiere geestelijkheid ontworpen. Terloops zij opgemerkt, dat blijkens deze 
gegevens de levensverwachting voor een seculier priester in Nederland be­
duidend lager ligt dan die van de mannelijke bevolking. Terwijl een Nederlandse 
jongeman van 25 jaar gemiddeld nog 48,5 levensjaren kan verwachten28) is de 
gemiddelde levensduur van iemand die op 25 jaar priester gewijd wordt 41,5 
jaar, dus zeven jaar korter. 
De grens van het emeritaat moeten wij wat hoger stellen dan de in de burgerlijke 
beroepen gebruikelijke pensioengerechtigde leeftijd. Uit een berekening ge­
baseerd op de situatie in twee bisdommen bleek, dat er evenveel priesters boven 
de 70 jaar nog in functie waren als, om welke reden dan ook, beneden 70 jaar 
buiten actieve dienst. Wij kunnen dus met vrij grote waarschijnlijkheid de 
grens van het emeritaat op 70 jaar stellen, en hebben dan tegelijkertijd de gevallen 
ingesloten, waarin een dienstdoend geestelijke om andere reden dan emeritaat 
ontslag vraagt of krijgt uit zijn functie. Quantitatief is deze laatste groep slechts 
van geringe betekenis. 
*') Staat 6, blz. 57. 
" ) C.B.S., Sterftetafels voor Nederland, afgeleid uit de waarnemingen over de periode 
1947-1949, blz. 34, tabel 7a. 
l i ? 
De berekening volgens de boven aangegeven normen is op staat 26 voorgesteld. 
Staat 26. Het benodigde aantal priesterwijdingen voor de bisdommen, igsi-igSi. 
Bisdom 
U t r e c h t 
H a a r l e m 
Breda 
D e n Bosch 
R o e r m o n d 
Neder land 
Vermindering van het aan­
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Op basis van de berekende sterftetabel zullen van 3.545 secuHeren, die op 
1 Januari 1951 in functie waren, er op 1 Januari 1981 in totaal 2.302 moeten 
zijn vervangen (kolom 2). Wegens bereikt emeritaat of uittreden zullen er 276 
aan de zielzorg zijn onttrokken (kolom 3). In totaal dus een vervangingsbehoefte 
van 2.578, door sterfte of emeritaat (kolom 4). Daarbij komt, zoals reeds ver­
meld in verband met de groei der katholieke bevolking een uitbreidings­
behoefte van in totaal 1.624 priesters (kolom 5). Maar ook onder de nieuw-
gewijden na 1951 zal sterfte plaats hebben. Godefroy schat deze uitval door 
sterfte - door hem secundaire vervangingsfactor genoemd - op 3 % voor een 
30-jarig tijdvak.29) Wij kwamen op grond van onze berekening, inclusief 
diegenen die om andere reden dan sterfte, zoals ziekte of verlaten van het beroep, 
uitvallen, tot cen totaal van 198 of ruim 4,5% (kolom 6). De eerste vervangings-
behoefte (4), de uitbreidingsbehoefte (5) en de tweede vervangingsbehoefte (6) 
tesamen leveren de totale aanvullingsbehoefte, op het vereiste aantal priester­
wijdingen voor de bisdommen in de gehele periode 1951-1981 (kolom 7) en 
gemiddeld per jaar (kolom 8). 
Hieruit blijkt, dat in de periode 1951-1981 in de Nederlandse kerkprovincie 
jaarlijks gemiddeld ruim 145 priesters zullen moeten worden gewijd om de 
huidige voorziening op peil te houden. Voor de vier grote bisdommen be­
tekent dit ruim 30, voor het bisdom Breda minstens 15 wijdelingen per jaar. 
Bij een vorige berekening30) kwamen we tot een gemiddeld aantal wijdingen 
^) De toekomst van de academisch gegradueerden 112, tabel XIX. 
") Vgl. Sociaal Kompas 1 (1953) n. 3, blz. 3. 
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van 125 per jaar. Deze berekening was gebaseerd op de veronderstelling, dat er 
een jaarlijkse emigratie van 50 000 personen zou plaats hebben. Na de nieuwste 
berekeningen van het С В.S. 3 1) wordt een jaarlijkse emigratie van gemiddeld 
20.000 zielen voor meer waarschijnlijk gehouden. Het cijfer 145 als jaargemid­
delde is eerder aan de lage dan aan de hoge kant. "Wij kunnen het dus veilig 
aanhouden. 
Wel zeer schril steken hierbij de feiten af. Het jaarlijks aantal pnesterwijdingen 
voor de bisdommen bedraagt al sinds 1942 minder dan honderd Gelet op 
hetgeen boven werd betoogd, moet dit een alarmerend verschijnsel genoemd 
worden. 
Men kan hiertegen opmerken, dat de toevloed naar de sermnaries sinds de be­
vrijding zeer sterk is gestegen. Grote contingenten - zo is men geneigd te 
zeggen - zijn reeds in opleiding om de pncstervoorziening in de toekomst op 
peil te brengen. 
We verkeren in de gelukkige omstandigheid de reële waarde van deze op-
merking te kunnen peilen. De bekende aantallen van de eerste aanmeldingen 
voor de seminaries in de jaren 1939-1952 geven ons een kijk op het vermoedelijk 
aantal priesterwijdingen tussen 1951 en 1964, dus ongeveer tijdens de eerste 
helft van de periode, waarover wij onze vooruitberekening maakten. Welnu, 
het aantal aanmeldingen voor de bisschoppelijke klein-seminanes bedroeg in de 
periode 1939-1946 gemiddeld 250 per jaar, exclusief Roermond, waarvan toen 
de cijfers niet kon worden opgenomen, in de periode na 1946 gemiddeld 405 
per jaar voor de vijf bisdommen Bij een rendement van 28% - het huidige 
gunstige resultaat van de bisschoppelijke seminaries - kunnen we na 1958 uit 
deze verhoogde aanmeldingen een stijging van het aantal wijdingen verwachten 
tot 0,28 χ 405 = 112 priesters voor de bisdommen per jaar. Maar ook dan 
zal er nog jaarlijks een achterstand van ruim 30 priesters blijven, bij onze voor-
uitberekemng. 
O m de behoefte aan nieuwe priesters te dekken, moet ofwel het aantal eerste 
aanmeldingen nog met ongeveer 115 per jaar stijgen, ofwel het rendement zeer 
belangrijk worden opgevoerd. Als dit met gebeurt - een belangrijke stijging 
van het rendement ligt o 1 met in de verwachting - dan zal het tekort aan 
secuhere priesters ook na 1958 nog jaar op jaar toenemen en na verloop van tijd 
catastrophale afmetingen aannemen. 
Men trooste zich niet te zeer met de gedachte, dat er voldoende reguheren zijn 
om de diocesane priesters te vervangen, waar deze bepaalde posten moeten op­
geven. De teruglopende cijfers van de priesterwijdingen sinds 1942 tonen aan, 
dat ook in de reguliere sector een (tijdelijke) inzinking tot waakzaamheid 
maant. Hun aanvoercijfers sinds 1946 - gemiddeld 1250 per jaar - zijn met van 
dien aard, dat het aantal priesterwijdingen in de toekomst tot de hoogte van 
31) Uitkomsten van de herziene berekeningen omtrent de toekomstige loop van de 
Nederlandse bevolking 1951-1981 
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de dertiger jaren zal stijgen. Zullen bovendien niet alle krachten nodig zijn 
voor hun eigen taak in het binnenland en voor de missionering ? Hier raken we 
de strategie van de Kerk. Wij moeten zuinig zijn met de manpower die de 
Evangelieverkondiging ten dienste staat. De plaats van Nederland in de wereld-
missie immers geeft aan het vraagstuk een internationaal aspect, dat men niet 
gemakkelijk te hoog kan aanslaan. 
De gegevens van dit hoofdstuk zijn wel in staat ons zeer ernstig te stemmen en 
met bezorgdheid te doen bidden, dat God in ons volk meer roepingen moge 
verwekken voor de zielzorg in eigen land en voor de missie. 
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A C H T S T E H O O F D S T U K 
DE REGIONALE HERKOMST VAN DE PRIESTERSTUDENTEN 
GINGEN TOT NU TOE ONZE BESCHOUWINGEN UIT VAN HET AANTAL AAN-meldingen voor de seminaries en het aantal priesterwijdingen op zich, 
thans gaan wij het milieu ontleden, waarin een roeping ontstaat. „Il nous faut 
tenter de dégager les lois humaines - et donc divines, puisque posées par Dieu -
de la fécondité en vocations".1) 
Twee zeer belangrijke factoren in dat milieu zijn de regionale herkomst en de 
sociale afkomst van de priesterstudenten. Zij vormen het onderwerp van de 
twee volgende hoofdstukken. 
Het materiaal voor ons onderzoek over de regionale herkomst werd verzameld 
door bij alle seminaries de plaats van herkomst op te vragen van de candidaten, 
die in de studiejaren 1931/32 tot 1950/51 voor het eerst werden ingeschreven. 
Onder eerste inschrijving werd verstaan het begin van de studie voor het pries-
terschap, waar en wanneer dan ook; in de meeste gevallen was dit natuurlijk 
op een klein-seminarie. Onder plaats van herkomst werd verstaan „het kerk-
dorp en/of de gemeente waar de ouders woonden bij de eerste inschrijving". 
De antwoorden kwamen bijna zonder uitzondering binnen. In totaal werd van 
23.484 priesterstudenten de plaats van herkomst opgegeven. Bij juiste opgave 
was het uitgesloten dat eenzelfde geval tweemaal werd opgenomen. Wel kwam 
opgave van twee of meer personen uit éénzelfde gezin meermalen voor, vooral 
in de Zuidelijke provincies, maar hierdoor werd het beeld niet vertekend. 
§ I . DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS 
Bij de verwerking van de gegevens deden zich verschillende moeilijkheden 
voor. 
1. Het lag voor de hand, dat de aantallen werden opgenomen bij de eerste 
aanmelding voor een seminarie, hetzij voor de eerste, hetzij voor een hogere 
klas. Dit is het ogenblik, waarop de directe voorbereiding tot het priester-
schap begint. Zowel voor het ontstaan van de roeping als voor de recrutering 
·) Boulard, Essor, 13. 
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is deze intrede in een seminarie een hoogst belangrijk moment. Dit loopt 
echter voor de verschillende categorieën uiteen. 
Bij de reguheren zijn er nogal veel, die later dan de eerste klas van het 
klein-seminarie zijn begonnen. Deze gevallen kunnen in het hoofdstuk over 
late roepingen nader worden bezien. 
Voor de seculieren was er de moeilijkheid, dat het bisdom Roermond vóór 
1946 geen „zuiver" klein-seminarie bezat, en wij dus de priesterstudenten 
in de humaniora niet konden opnemen. Bij vergelijkingen met andere 
streken van het land zou Limburg daardoor te laag komen te liggen. Om 
deze onregelmatigheid te herstellen is de volgende correctie toegepast. De-
genen, die vóór 1946 in Rolduc de philosophie begonnen, werden beschouwd 
ab het restant van een aantal, dat zes jaar vroeger naar het klein-seminarie 
gegaan was. Het beginaantal werd dan berekend naar het aantal uitvallers 
in de andere bisdommen. Zo konden we het percentage berekenen, dat bij 
het totaal-aantal priesterstudenten uit Limburg moet worden bijgeteld om 
deze aantallen vergelijkbaar te maken met die van andere streken. Dit per-
centage is 11,25. In totaal loopt ons onderzoek dan over 23.922 gevallen. 
Van deze correctie wordt gebruik gemaakt, wanneer in staten of carto-
grammen een vergelijking wordt getroffen tussen het aantal priesterstudenten 
en de kathoUeke bevolking. In dat geval is bij het Limburgse aantal 11,25% 
geteld. Uit een nevencalculatie op het niveau van de groot-seminaries, 
waar wij geheel met reële getallen konden werken, bleek dat door deze 
correctie de verhoudingen niet aanmerkelijk waren vertekend. 
2. Nog een tweede moeilijkheid ontstond bij de vergelijking van het aantal 
priesterstudenten met het aantal katholieken. Wij moesten daarvoor per 
gemeente het aantal katholieken kennen in 1940, het jaar dat in het midden 
lag van de onderzochte periode. Daar er in dat jaar geen volkstelling heeft 
plaats gehad, hebben wij uit andere gegevens van het C.B.S.2) voor alle 
gemeenten dit aantal katholieken door interpolatie moeten berekenen, 
rekening houdend met de annexaties, die intussen plaats hadden gevonden. 
3. Ten derde hadden wij voor de verwerking van de gegevens een indeling 
nodig van de Nederlandse gemeenten. Een typologische groepering was 
voor dit onderwerp het meest geschikt. Wij ontveinsden ons daarbij niet de 
gebrekkigheid van iedere typologie, die voor haar moeilijk te quantificeren 
onderscheid nu eenmaal concrete en onveranderlijke criteria moet gebruiken. 
Wij moesten vooral de schijn vermijden de mens alleen in relatie tot zijn 
geografisch milieu te zien, om iedere mogelijkheid van determinisme 
in deze richting uit te sluiten.3) Wij kozen daarom de indeling van drs. Th. 
*) De publicaties van de volkstellingen van 1930 en 1947, en De bevolking van de 
gemeenten van Nederland per 1 Januari 1940. 
a) Vgl. E. W . Hofstee, Over de oorzaken van de verscheidenheid in de Nederlandse 
landbouwgebieden. 
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Platenburg*) waarin het verschil tussen stad en platteland meer op beroeps-
stijl en sociale differentiatie dan op het aantal inwoners is gebaseerd. De 
indeling in grondsoorten krijgt alleen zin in zoverre zij de uitdrukking is van 
een bepaalde bedrijfsstijl, welke weer mede bepalend is voor de sociale 
structuur in gezin en dorpsgemeenschap. 
De landelijke bestaanswijze immers is meer een levenswijze dan een beroep 
in engere zin, meer een sfeer en een levensstijl dan een werkzaamheid. Die 
levensstijl omvat niet alleen de boeren, maar ook de arbeiders die bij hen 
werken, de middenstand die de dorpsgemeenschap verzorgt, de notabelen 
die in de dorpseenheid een functie hebben. Deze gehele gemeenschap is het 
eigenlijke platteland. Het wordt bepaald door het agrarisch karakter van de 
bevolking. 
Daarnaast staat de stadscultuur met haar eigen typerende beroepsgroepen, 
in de industriecentra, de handelscentra, de bestuurscentra en de forensen-
plaatsen. Vele gemeenten zullen op grond van deze criteria, verbonden met 
die van het inwonersaantal en de aard van bebouwing, onmiddellijk onder 
de steden gerekend worden. 
De scheiding tussen beide is echter niet absoluut. Sinds tientallen jaren is het 
proces gaande, waardoor hele bevolkingsgroepen uit de agrarische levens-
sfeer treden en door de industrie worden opgenomen. Een groot aantal 
plaatsen vertonen een overgang van het plattelands- naar het stedelijk 
karakter. 
Op grond van deze overwegingen onderscheidt Platenburg de Nederlandse 
gemeenten in drie hoofdgroepen: de A-gemeenten met een overwegend 
agrarische bevolking, de B-gemeenten met een niet-overwegende agrarische 
bevolking en de C-gemeenten met een overwegende met-agrarische, maar 
industriële of stedelijke bevolking. 
Onder het platteland of de overwegend agrarische gemeenten (groep A) 
rangschikt hij die gemeenten, waar volgens de beroepstelling van 1947 
50% of meer van de mannelijke beroepsbevolking in de landbouw werk-
zaam is, en dus het plattelandskarakter nog duidelijk wordt aangetroffen. 
In totaal moeten volgens deze norm 399 van de 1.015 gemeenten in deze 
hoofdgroep worden gerangschikt. Maar daarmee zijn wij er nog niet. Ook 
binnen deze groep doen zich grote verschillen voor tussen de diverse streken 
van Nederland. Een onderverdeling naar de grondsoort ligt hier voor de 
hand, in zoverre deze bepalend is voor de beroepsvorm, de levenswijze en 
de aard van de bewoners. De zeekleigronden met hun grote welvarende 
boerderijen hebben een andere bevolking dan de zandgronden; deze weer 
een andere dan de veenkoloniën en de tuinbouwgronden. Verschillen, die 
zich sociaal, cultureel en dikwijk ook godsdienstig manifesteren. Zo komen 
4) Men vindt deze bijv. ook in de Middenstandsnou 1954, bijlage blz. 19. 
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we met alle voorbehoud voor interne nuanceringen tot de volgende onder­
verdeling van de plattelandsgemeenten (groep A). 
ι. Gemeenten op de zeekleigronden 128 
2. Gemeenten op de rmerkleigronden . . . . 46 
3. Gemeenten op de weidestrekcn 86 
4. Gemeenten op de zandgronden 102 
5. Gemeenten op de veenkoloniale gronden . 5 
6. Gemeenten op de t u m b o u w g r o n d e n . . . . 32 
Totaal aantal plattelandsgemeenten (groep A) . 399 
De tweede hoofdgroep, die van de met-overwegend agrarische gemeenten 
(groep B), omvat op de eerste plaats die gemeenten, waar de mannelijke 
agrarische beroepsbevolking meer dan 20% doch minder dan 50% van de 
totale mannelijke beroepsbevolking bedraagt, en waar ook de groepen nijver­
heid, handel en verkeer mmder dan de helft omvatten. Deze gemeenten zijn 
als overgangstypen te beschouwen, waar het terugdringen van het agrarisch 
karakter nog m het beginstadium verkeert. Zij staan nog het dichtst bij de vorige 
hoofdgroep. In totaal omvat deze B-groep 341 „overgangsdorpen". 
Onder deze B-gemeenten moeten ook gerangschikt worden een aantal industrie-
dorpen met plattelandskarakter. De agrarische bevolking bevat er mmder dan 
20%, een van de andere beroepsgroepen meer dan 50% van de mannelijke be­
roepsbevolking. Zij hebben minder dan 10.000 inwoners en vertonen m de 
levensstijl van de bevolking nog het beeld van het platteland. Hiervan zijn als 
derde groep losgemaakt de 28 mijndorpen, waar minstens 45% m de mijnen 
werkt, maar waar men duidelijk twee werelden - het platteland en de mijn­
werkerskolomen - naast elkaar aantreft. De 127 gemeenten van de beide laatste 
groepen zijn nog met te beschouwen als wezensvreemd aan het platteland, maar 
de strijd om het plattelandskarakter verkeert er reeds in een vergevorderd 
stadium. 
Tenslotte moeten m deze hoofdgroep nog worden ondergebracht de 48 platte-
land-verzorgende centra met mmder dan 20.000 inwoners. Het zijn meestal 
oude stadjes, die door hun kleinheid en hun functie voor het omringende 
platteland grotendeels de levensstijl van de dorpen hebben behouden. 
Schematisch voorgesteld worden tot de overgangs-gebieden (groep B) ge­
rekend : 
1. Overgangsgemeenten met sterk vermmderd agrarisch karakter 341 
2. Industriedorpen met plattelandskarakter 99 
3. Mijndorpen 28 
4. Plattelandverzorgcnde centra 48 
Totaal aantal gemeenten van groep В 5іб 
іб4 
Onder de hoofdgroep С vallen 97 gemeenten, die een uitgesproken stedelijk 
karakter dragen als industriecentrum, handelscentrum of forensenplaats. Wij 
kunnen deze groep splitsen in steden met minder en steden met meer dan 
100.000 inwoners. 
De hoofdgroep С omvat in totaal 97 gemeenten, waarvan 86 „kleinere" steden 
met minder dan 100.000 inwoners (C 1), en Ï I „grote" steden met meer dan 
100.000 inwoners (C 2). Vooral omdat meer dan de helft der Nederlandse be-
volking in dit soort gemeenten woont, hebben we deze laatste splitsing overal 
doorgevoerd. 
Bij de verwerking van de gegevens hebben wij de А, В en С gemeenten niet 
alleen landelijk beschouwd, maar ook ingedeeld naar de provincies en de bis­
dommen. Dit laatste in afwijking van Platenburg. Waar de grens van een bisdom 
dwars door een gemeente heen loopt is rekening gehouden met de verdeling 
van de katholieke bevolking. 
§ 2 . HET AANTAL PMESTERSTUDENTEN UIT HET PLATTELAND, DE OVEHGANGS-
GEBŒDEN EN DE STEDEN 
Het totaal aantal eerste aanmeldingen voor de seminaries in de periode 1931-
1951 vindt men op cartogram n. 2 in de bijlage voorgesteld. Wij gaan dit totaal 
nu volgens gemeentegroepen splitsen. 
Het ligt voor de hand, dat wij eerst het aantal priesterstudenten in de hoofd-
groepen van gemeenten met elkaar vergelijken. Om practische redenen hebben 
we daarbij de steden met minder dan 100.000 inwoners (C 1) en de grote steden 
(C 2) afzonderlijk gehouden. 






















































Uit kolom 5 blijkt, dat het platteland (de A.-gemeenten) het rijkst is aan 
roepingen. Het levert jaarlijks per ro.ooo katholieken één student méér 
aan de seminaria dan de overgangsgemeenten en de steden. Van deze beide 
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laatste liggen de steden het hoogst, maar het verschil is niet groot genoeg 
om het significant te noemen. Het aantal aanmeldingen bedraagt voor heel 
Nederland 3,62 op elke 10.000 katholieken per jaar. 
Uit een vergelijking van kolom 4 en 5 blijkt, dat geen nader verband is vast te 
stellen tussen het percentage katholieken en het aantal priesterroepingen. De 
grote gemeentegroepen zijn te heterogeen van samenstelling om een dergelijke 
aanwijzing te kunnen geven; het zal eerst bij nadere ontleding kunnen blijken. 
Vergelijkt men de cijfers van kolom 2 en 3 in percentages, dan komt men tot 
het volgende beeld: 
А В 
Inwoners van de Platte- Over-
Gemeentengroep land gang 
Percentage van de Nederl. Ka­
tholieken 13,4% 30,1% 29,2% 27,3% 
Percentage van de Priesterstu­
denten 16,3% 28,6% 28,4% 27,7% 
De plattelandsgemeenten vormen de enige groep, waar het percentage priester­
studenten relatief beduidend hoger ligt dan het percentage katholieken. 
In staat 28 is ontleed, in welke richting de keuze van de candidaten in deze vier 





G r o t e 
steden 
Staat 28. Richting die de priesterstudenten kozen in de А. В. C. gemeenten. 
Gemeentengroepen 
A. Platteland 
B . O v e r g a n g 
C i Steden 
C 2 Grote s t e d e n . . . . 
N e d e r l a n d : T o t a a l . . . 
A. Platteland 
B. Overgang 
C i Steden 
C 2 Grote steden . . . 

















































































7 2 , 1 % 
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Uit deze staat bhjkt, dat in de onderzochte periode in Nederland 27,9% van 
degenen die zich aanmeldden, naar een bisschoppelijk seminarie gingen, 
72,1% naar een orde of congregatie. 
De leerlingen van de Vrije PnestercoUeges zijn allen bij de reguUeren geteld; 
dit komt de werkelijkheid zeer dicht nabij. Zy gaan voor het grootste deel naar 
de Oude Orden. 
De aanmeldingen voor de secuheren en regulieren staan ongeveer in een ver-
houding van 1 : 3 , evenals de priesterwijdingen. Wij zagen reeds bij de studie 
van het rendement, dat het percentage uitvallers in beide groepen niet veel 
uiteenloopt. 
De secuheren recruteren bij voorkeur uit het platteland en de overgangs-
gebieden, de reguheren doen het uit de steden. Het urbanisatieproces is ongun-
stig voor de roepingen in het algemeen, (staat 27); bijzonder de seculieren 
recruteren minder uit de steden. 
Bij de Oude Orden en de Gemengd-Actieven ligt het accent bij de recrutering 
op de steden. Voor een deel is dit natuurlijk te danken aan de parochies en de 
colleges die zij daar leiden. 
De Missiecongregaties krijgen haar aanmeldingen voornamelijk uit de provincie-
steden en het platteland. In de overgangsgebieden blijven zij even beneden het 
rijksgermddelde. In de grote steden is de belangstelling opvallend gering. Hier 
ligt misschien nog een terrein voor goed gerichte propaganda. 
De Vrije Priestercolleges trekken vnj wemig studenten uit de „kleinere" steden! 
Bij nadere ondeding blijkt echter, dat zij geen homogene groep vormen. 
Sommige trekken meer leerhngen van het platteland, andere meer uit de steden. 
Dit hangt grotendeels af van de werkzaamheden van de orde die er de leiding 
heeft en van de ligging der colleges. 
In staat 29 worden de deviaties berekend van de reële aantallen ten opzichte van 
de verwachte aantallen. Onder de verwachte aantallen of frequenties worden 
verstaan de aantallen in iedere cel, als er geen regionaal verschd in de keuze der 
richting aanwezig zou zijn. De „verwachte" celfrequentie wordt bij deze be-
rekening verkregen door het product van het totaal van de gekozen richting en 
het totaal van de gemeentegroep te delen door het totaal-generaal. Door ver-
gelijking van de verwachte aantallen met de werkelijke aantallen ontstaat een 
beeld van de positieve of negatieve afwijkmg. Bij de berekening uitgaande van 
de werkelijke aantallen komt men bij optelling van de deviaties steeds weer op 
het cijfer o. 
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Werkelijke aantallen : 
A Platteland 
В O v e r g a n g 
C i Steden 





























Verwachte aantallen : 
A Platteland 
В O v e r g a n g 
C i Steden 































В O v e r g a n g 
C i Steden 





























Men kan in het algemeen zeggen, dat de A- en B-gemeenten een nagenoeg 
analoog beeld vertonen, behalve bij de Missiecongregaties. De overgangs­
gebieden hebben nog voor een groot deel in dit opzicht de structuur van het 
platteland behouden. De Cl en C2 gemeenten vertonen bij de seculieren, de 
Oude Orden en de Gemengd-Actieven weer eenzelfde beeld. De indruk dat de 
Missiecongregaties te weinig recruteren in de grote steden, wordt hier versterkt. 
§ 3 . VERDERE ONTLEDING VAN HET AANTAL PRIESTERSTUDENTEN UIT DE A EN В 
GEMEENTEN 
Bij de gemeente-indeling bleken de hoofdgroepen A en В uit respectievelijk 
zes en vier kleinere groepen van gemeenten te zijn samengesteld. Het is mogelijk 
dat er tussen deze kleinere groepen onderling grote verschillen bestaan in rijk­
dom aan priesterroepingen. Dit is onderzocht in staat 30. De C l en C2 gemeen­
ten zijn bij wijze van illustratie mede opgenomen. De volgorde is bepaald door 
de afnemende rijkdom aan roepingen. 
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I A 4 
2 A6 
3 A3 





8 C i 
9 C2 
10 B i 




Zandgebieden . . . . 
Tu inbouwgeb ieden . . 
Weidestreken . . . . 
Mijndorpcn 
Industriedorpen . . . 
Platteland-verzorgcnde 
centra 
'. van Nederland . . . . 
Rivierkleigebieden . . 
Provinciesteden . . . 
Steden boven 100.000 
inwoners 
Overgangsdorpen . . 
Zeekleigebicden . . . 








































































De zandgebieden en de tuinbouwstreken leveren blijkbaar relatief het grootst 
aantal candidaten. Ook de weidestreken zijn rijk aan roepingen. Daarentegen 
blijven de beide kleigebieden beneden het landelijk gemiddelde. De katholieken 
uit de zeekleigebicden leveren wel bijzonder weinig priesters. Zij worden in 
deze alleen overtroffen door de veenkoloniën; deze groep is echter zo klein, 
dat ze verder buiten beschouwing kan blijven. 
Drie groepen van de overgangsgemcenten (groep B) blijven boven het landelijk 
gemiddelde en vertonen ook onderling weinig verschillen. De overgangs-
dorpen (Bi) echter liggen aanmerkelijk lager en maken de indruk dat ze in een 
geestelijke crisis verkeren. Zij vormen een belangrijke groep van 341 gemeenten 
met tezamen meer dan 600.000 katholieken. 
Ook de beide stedelijke groeperingen blijven beneden het gemiddelde van 
Nederland, zij het slechts in geringe mate. 
Vooral wanneer de afwijkingen niet aanmerkelijk zijn, zij men echter zeer voor-
zichtig met conclusies, omdat nog allerlei verschillen binnen de groepen zelf 
aanwezig zijn. Wij denken hier bijv. aan de beroepsopbouw, de culturele 
emancipatie en andere factoren, die een vrij grote variatie kunnen aanbrengen. 
Er is geen verband aan te wijzen tussen het aantal katholieken in de bevolking 
en het aantal priesterstudenten in die zin, dat de streken met minder katholieken 
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meer roepingen zouden hebben. De zand- en tuinbouw-gemeenten (A4 en 6) 
hebben een hoog percentage katholieken en zijn rijk aan roepingen. De weide-
streken (A3) hebben weinig katholieken en veel priesterstudenten, de zeeklei-
gebieden (Ai) zeer weinig katholieken en zeer weinig studenten. Pas bij verdere 
detaillering zal men de belangrijkheid van deze factor kunnen peilen. 
Staat 31 geeft een overzicht van de richting, die de priesterstudenten in deze 
groepen der plattelands- en overgangsgemeenten kozen, eerst in absolute cijfers, 
daarna in percentages, ten slotte in de positieve of negatieve deviatie van de 
reële aantallen ten opzichte van de verwachte aantallen als er geen regionaal 
verschil in gekozen richting aanwezig was. 
Staat 31. De richting, die de priesterstudenten kozen in de verschillende groepen van 
A en В gemeenten. 
Gemeentengroepen 
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Werkeli jke aantallen: absoluut 
B i Overgangsdorpen | 1.254 
B2 Industriedorpen 1 424 
B3 Mijndorpen 227 








B-gemeenten | 2.060 ¡ 727 
Werkel i jke aantallen: in 


























B-gemeenten 1 3 0 , 1 % | 10,6% | 25 ,7% 
Deviaties: 
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Uit de percentages blijkt, dat het platteland, de zeekleigebieden, de tuinbouw-
gebieden en de rivierkleigebieden bijzonder gunstig zijn voor de seculieren. 
Slechts uit de zandstrekcn recrutcren zij beneden het gemiddelde. 
De Oude Orden trekken voornamelijk candidaten uit de weidestreken en de 
zandgebieden. De andere streken blijven er ver bij ten achter. 
De Gemengd-Actieven komen alleen boven hun gemiddelde uit in de zand­
strekcn, de Missiecongregaties daarentegen overal behalve in de zandstreken. 
De Vrije Colleges trekken voornamelijk leerlingen uit de weidestreken, 
de rivierkleigebieden en de zandgronden. 
In de overgangsgebieden komen de seculieren alleen in de dorpen met ver­
dwijnend agrarisch karakter nog boven hun gemiddelde uit. De Oude Orden 
recruteren sterk uit de mijndorpen en de plattelandstadjes; de Gemengd-
Actieven uit de mijnen en industriedorpen. De Missiecongregaties liggen 
overal boven de verwachte frequentie, behalve in de mijnstreken. Hier zal de 
missiegeest voldoende uitweg vinden langs de Oude Orden en de Gemengd-
Actieven, die er zielzorg uitoefenen. 
De Vrije Colleges tenslotte recruteren boven de verwachting uit de overgangs­
dorpen (Bi) en plattelandverzorgende centra (B4). 
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In de deviaties kan men deze lijn constateren. Er blijkt, dat bij de plattelands­
gemeenten, de zeeklei- (Ai) en tuinbouwstreken (Аб) een nagenoeg analoog 
beeld vertonen ; behalve een tegenstelling bij de Oude Orden hebben de devia­
ties in de laatste groep slechts een meer uitgesproken karakter. Ook in de zand-
streken zijn de afwijkingen van de verwachte frequenties zeer groot. 
Met uitzondering van de Vrije Colleges vertonen de Bi gemeenten in alle 
groepen overeenkomst met de A-gebieden. Deze overgangsdorpen blijken 
ook hier nog veel trekken van het platteland te vertonen. De mijndorpen ver­
tonen overeenkomst met de zandstreken. Overigens blijken de B-genieenten 
vrij heterogeen te zijn. 
Er zijn redenen om te vermoeden, dat het streekkarakter en een aantal sociaal-
dynamische factoren hun invloed doen gelden op de priesterroepingen. Om tot 
waardevolle conclusies te kunnen komen is verdere detaillering nog noodzakelijk. 
§ 4 . HET AANTAL PRIESTERSTUDENTEN UIT DE GEMEENTEN MET MEER DAN 25.OOO 
KATHOLIEKEN 
Na hetgeen in de vorige paragraaf gezegd werd over het platteland en de 
overgangsgebieden, is het van belang meer bijzonder aandacht te schenken aan 
een aantal stedelijke centra. 
Wij kozen hiervoor de gemeenten met meer dan 25.000 kathoheken. De be­
langrijkheid van deze groep blijkt uit het feit, dat ruim een derde van de Neder­
landse kathoheken in deze steden woont. 
Staat 32 geeft een overzicht van deze steden naar bevolking, aantal katholieken 
en rijkdom aan roepingen. Zij zijn geplaatst in volgorde van deze laatste en 
in twee groepen gesplitst, boven en beneden hun gemiddelde. 
Staat 32. De priesterroepingen , het aantal katholieken en het aantal inwoners in 
de gemeenten met meer dan 25.000 katholieken. 
Gemeenten 
Ti lburg 
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Vervolg Staat 33 
Gemeenten 




R o t t e r d a m 
Kerkrade 
Heerlen 



































































Wanneer men uitgaat van het gemiddelde van deze groep (3,49) ziet men, dat 
alle Brabantse steden er boven uit gaan en alle Limburgse steden er onder 
blijven. Er is een groot verschil tussen deze twee groepen. Tilburg en Den Bosch 
zijn de steden, die het rijkst zijn aan priesterroepingen; ook Breda, Eindhoven 
en Helmond liggen een heel stuk boven het gemiddelde. Venlo ligt reeds aan-
merkelijk, de andere Limburgse steden ver onder het gemiddelde. Maastricht 
heeft zelfs het laagste aantal roepingen van al deze steden. 
De verklaring van deze verschillen kan niet gezocht worden in het percentage 
kathoheken op de totale bevolking. Het zijn alle steden in het Zuiden met een 
sterk overwegend of bijna uitsluitend katholieke bevolking. Tilburg en Maas­
tricht hebben beide meer dan 95% kathoheken, maar de eerste stad levert 
relatief meer dan dubbel zoveel roepingen dan de tweede. Eindhoven en Heerlen 
zijn beide industriesteden met een vrij sterk uitheemse en niet-katholicke groep 
in de bevolking, maar Eindhoven staat veel hoger in rijkdom aan roepingen 
en maakt een gezonde indruk. Het ligt dus voor de hand, dat de verklaring voor 
de tegenstelling tussen de Brabantse en Limburgse steden gezocht moet worden 
in algemene factoren, die het godsdienstig-zedelijk karakter van de stad of de 
streek bepalen. 
Van de overige steden liggen Haarlem en Utrecht boven het gemiddelde ; Den 
Haag en Amsterdam even, Nijmegen, Rotterdam en Arnhem aanmerkelijk er 
onder. De beide Gelderse steden en Rotterdam zijn betrekkelijk arm aan roe­
pingen, de andere HoUandse grote steden en Utrecht liggen belangrijk hoger. 
Ook hier is geen verband te bespeuren met het percentage kathoheken in de 
stedelijke bevolking; wij denken eerder aan de eigen rehgieuze en sociale 
structuur. 
17З 
Staat 33 geeft een overzicht over de richting die de priesterstudenten uit deze 
steden kozen, uitgedrukt in percentages van het totaal-aantal roepingen in 
iedere plaats. 














































































































































Uit bovenstaande staat blijkt, dat het gemiddelde van deze steden niet heel ver 
afwijkt van de verdeling der keuze, zoals die over heel Nederland ligt. De 
secuUeren en de Missiecongregaties recruteren iets beneden normaal uit deze 
steden, de Gemengd-Actieven en de Oude Orden iets boven normaal. Dit zal wel 
verband houden met het feit, dat deze twee laatste groepen in de steden veel 
parochies en andere vormen van zielzorg hebben. De Missiecongregaties 
kennen deze vorm van contact niet; en de sectJieren hebben minder contact 
met de bevolking naarmate er meer regulieren worden ingeschakeld. 
In vergelijking met het groepsgemiddelde valt op, dat Haarlem, de Limburgse 
steden en Tilburg relatief een hoog percentage roepingen leveren voor het 
bisdom. Uit Nijmegen en Den Bosch daarentegen komen opvallend weinig 
seculiere roepingen. 
Helmond en Utrecht, in mindere mate ook Amsterdam en Den Bosch, leveren 
een hoog percentage candidaten voor de Oude Orden; Tilburg, de Limburgse 
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steden (behalve Kerkrade) en ook Haarlem blijven ver beneden het verwachte 
percentage voor deze orden. 
Nijmegen en Eindhoven leveren een opvallend hoog percentage candidaten 
aan de Gemengd-Actieven; Utrecht en Heerlen komen in deze groep het laatst. 
De meeste roepingen voor de Missiecongregaties komen relatief uit Heerlen en 
Breda. Ook Eindhoven, Utrecht en Den Bosch leveren een hoog percentage 
leerlingen voor de missiehuizen. Nijmegen en de steden van het bisdom Haar­
lem (Haarlem zelf, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam) hebben naar ver­
houding weinig roepingen voor de Missiecongregaties. 
De Vrije Colleges trekken relatief de meeste leerlingen uit Rotterdam, Nijmegen 
en Den Haag; zeer weinig uit Breda, Kerkrade en Helmond. Men vergete 
echter niet dat het hier dikwijls meer gaat om een keuze van studierichting dan 
van een orde of congregatie. 
§ 5. HET AANTAL PRIESTERSTUDENTEN UIT DE VERSCHILLENDE PROVINCIES 
Voor een kerkelijk onderwerp ab dit heeft de provincie op zich weinig be­
tekenis. Toch is het van belang het aantal priesterstudenten ook naar de provin­
cies te ondeden; het geeft een regionaal overzicht en maakt het materiaal ver-
gelijkbaar met andere verschijnselen. 
Staat 34 geeft een overzicht van het aantal priesterstudenten uit de verschillende 
provincies, gerangschikt in volgorde van de relatieve rijkdom aan priester­
roepingen. 
Staat 34. Het aantal priesterstudenten 
Provincie 
1. Friesland 
2. Groningen . . 
3. Noord-Brabant 
4. Limburg . . . 
5. Zuid-Holland . 
Nederland . . . 
6. Noord-Holland 
7. Overijsel . . . 
8. Utrecht. . . . 
9. Gelderland . . 
10. Zeeland. . . . 





















































































Friesland staat relatief veruit bovenaan in aantal priesterstudenten. Het wordt 
gevolgd door Groningen. Men brengt dit onwillekeurig in verband met het 
diaspora-katholicisme van deze streken. De provincie Noord-Brabant volgt 
ab derde op de voet, en maakt een veel gunstiger indruk dan Limburg. Deze 
laatste provincie komt al dicht bij de beide Hollanden, een tweede groep, die 
in rijkdom aan roepingen rond het landelijk gemiddelde (3..62) ligt. 
Beneden het landelijk gemiddelde blijven Overijsel, Utrecht en vooral Gelder-
land, dat een povere indruk maakt, hoewel het toch na Brabant en Limburg 
het hoogste percentage kathoheken telt. Zeeland en Drente sluiten de rij met 
een zeer laag aantal priesterroepingen. 
Op grond van deze gegevens zijn wellicht termen aanwezig om ten aanzien 
van de priesterroepingen de provincies regionaal in vier groepen te splitsen: 
1. De diaspora-provincies Friesland en Groningen met de hoogste rijkdom 
aan priesterroepingen. 
2. De kathoheke provincies Noord-Brabant en Limburg, die beide aanmerke-
lijk boven het landelijk gemiddelde uitstijgen, hoewel zij onderling nog 
zeer verschillen. 
3. Noord- en Zuid-Holland, die ongeveer rond het landelijke gemiddelde 
liggen. 
4. De overige provincies, die arm (Overijsel en Utrecht) of zeer arm zijn aan 
priesterroepingen (Gelderland, Zeeland en Drente). 
Men mag deze groepering niet al te zeer benadrukken. Limburg bijvoorbeeld 
ligt al heel dicht bij Zuid-Holland. Bovendien kan er in iedere provincie nog 
een sterk streekverschil aanwezig zijn. De provincie als zodanig is tenslotte niet 
bepalend voor het aantal roepingen. Wij zullen een meer gedetailleerd streek-
onderzoek moeten instellen om deze bepalende factoren te vinden. 
Staat 35 geeft een overzicht van de richting die de priesterstudenten uit de ver-
schillende provincies kozen, uitgedrukt in percentages en in absolute getallen. 
De secuheren trekken uit de provincies Limburg, Drente, Zeeland en Gronin-
gen een percentage candidaten aan, dat aanmerkelijk boven het landelijk ge-
middelde ligt. Slechts in Noord-Brabant, Gelderland en Friesland blijven zij 
beduidend daaronder. De contacten die de jongen in de parochie of de omgeving 
met priesters heeft, zijn blijkbaar sterk bepalend voor de keuze van de richting. 
In Drente, Zeeland en Groningen ligt daarom een grotere aantrekkingskracht 
van secuheren voor de hand, in een aantal steden van Holland en Gelderland, 
en van Brabant en Friesland verwacht men uiteraard het tegengestelde. Maar 
is Limburg niet een apart geval ? Ondanks de aanwezigheid van vele regulieren 
in allerlei takken van zielzorg en de vele kloosters, levert Limburg het hoogste 
percentage aan secuheren, behoudens het onbeduidend aantal uit Drente. Het 
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Staat 35. De richting die de priesterstudenten uit de verschillende provincies kozen 
Provincie 
1. Friesland . . 
2. Groningen . 
3. N o o r d - B rabant 
4. L imburg . . 
5. Zuid-Hol land 
6. Noord-Hol lanc 
7. Overijsel . . 
8. U t r e c h t . . . 
9. Gelderland . 
10. Z e e l a n d . . . 
11. D r e n t e . . . 
Neder land . . . 
1. Friesland . . 
2. Groningen . 
3. N o o r d - B rabant 
4. L imburg . . 
5. Zuid-Hol land 
6. Noord-Hol land 
7. Overijsel . . 
8. U t r e c h t . . . 
9. Gelderland . 
10. Z e e l a n d . . . 
11. D r e n t e . . . 
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staat in deze zelfs 10% boven Brabant, waarmee het in percentage katholieken 
overeenkomt. Nu is het Limburgse aantal wel gecorrigeerd wegens afwezig­
heid van een klein-seminarie vóór 1946, maar de cijfers die hier voor ons 
liggen betekenen toch, dat men in het bisdom Roermond er in geslaagd is om 
langs de colleges een naar verhouding veel groter aantal priesters te krijgen dan 
elders bijv. in Brabant, waar de opleiding langs de klein-seminaries geschiedt. 
Nu behoeft men dat niet per se te zoeken in de tegenstelling college-seminarie; 
het kan bijv. ook aan verschil in sociale of economische factoren bij de recrutering 
liggen. Maar het geeft toch te denken en werpt de •»raag op, of de colleges 
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misschien bepaalde gunstige voorwaarden bieden, die bij de klein-seminaria 
niet aanwezig zijn. ') Het zeer gering aantal Limburgse studenten aan de Vrije 
Colleges zou er op kunnen duiden, dat de bestaande seculieren-colleges de 
functies van deze in Limburg overnamen. Aansluitend bij de Jezuïeten gaat 
men vermoeden, dat dergelijke colleges een vruchtbare bodem zijn voor 
roepingen. 
De Oude Orden trekken relatief het meest uit Drente en Overijsel, daarna uit 
Friesland en Groningen. De weinige seminaries, die zich in deze provincies 
bevinden, waren tot voor kort uitsluitend van de Oude Orden, die er ook vrij 
veel contacten in de zielzorg hebben. Slechts in Zeeland en Limburg blijven de 
Oude Orden belangrijk beneden de verwachte percentages. 
De Gemengd-Actieven trekken relatief het meest uit Limburg en Gelderland. 
Voor het karakter van deze laatste provincie is de stad Nijmegen, waar zoveel 
kloosters staan, zeer belangrijk. In alle andere provincies blijven de Gemengd-
Actieven beneden het landelijk gemiddelde; het verst in Drente, Zeeland, Fries-
land en Groningen. We zouden hier weer de contacten-hypothese willen laten 
gelden. 
De Missiecongregaties komen in Zeeland en Groningen ver, in Brabant, 
Friesland en Utrecht nog even boven het landelijk gemiddelde uit. In Drente, 
Overijsel en Zuid-Holland blijven zij belangrijk beneden dit gemiddelde. Daar 
de Missiecongregaties in beginsel geen zielzorg uitoefenen, moet de verklaring 
van hun grote aantrekkingskracht op een ander terrein worden gezocht. Van 
den Eerenbeemt wijst er op, dat Brabant van alle provincies de meeste missio-
narissen leverde in het verleden.e) Onze cijfers bevestigen dit voor het heden. 
Heeft de nieuwe missie-beweging niet vooral in Brabant haar grote promotors 
gevonden?9) In Zeeland, Friesland en Groningen zijn het vooral bepaalde 
parochies, waaruit de missionarissen voortkomen. Bewijst dit niet dat de missie-
congregaties met haar eigen wijze van propaganda weerklank vinden in be-
paalde, godsdienstige milieu's, waar de Evangelische zendingsijver nog leeft ? 
Wij zijn geneigd het ontstaan van dit verschijnsel in verband te brengen met 
bepaalde kwaliteiten van de diaspora-kerk, en bij het voortbestaan van deze 
situatie aan de traditie een grote waarde toe te kennen. 
De Vrije Colleges krijgen relatief de meeste candidaten uit Zuid-Holland, 
Drente, Friesland en Gelderland: in absolute zin evenwel levert de provincie 
Noord-Brabant het grootste aantal leerlingen. In alle andere provincies blijven 
zij beneden hun gemiddelde. 
') Wij komen hierop terloops terug. 
e) De missieactie in Nederland, 180. 
·) A. C. J. Commissaris, De Katholieke Kerk van 1795—1953, in Het Nieuwe Brabant 
III, 46-99. 
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In staat 36 wordt een overzicht gegeven van het aantal roepingen in de ge-
meentengroepen A, B, Cl en Cz van de verschillende provincies, in verhouding 
tot het aantal katholieken. 
Staat 36. Aantal priesterstudenten in verhouding tot het aantal katholieken in de 
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Binnen iedere gemeentengroep blijken de provinciale verschillen zo groot, dat 
men moeilijk aan het landelijk of stedelijk karakter van een bepaalde streek als 
zodanig bepaalde conclusies kan verbinden. Alleen kan men op grond van 
bovenstaande gegevens zeggen, dat verschillende plattelandsgroeperingen een 
rijkdom aan roepingen vertonen, die door geen enkele groep van middelgrote 
of grote steden wordt geëvenaard. Voor het overige vallen in grote lijnen bij 
alle groeperingen de provincies weer in de vier of vijf groepen uiteen die wij 
vroeger gaven: Groningen en Friesland met de grootste rijkdom aan priester-
roepingen, daarna de twee katholieke provincies en de beide Hollanden, ten-
slotte de overige provincies, waarvan alleen Utrecht en Overijsel nog een vrij 
gunstig beeld vertonen. Een en ander wijst in de richting, dat niet zozeer de 
gemeentengroep of het percentage katholieken in die gemeentengroepen, dan 
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wel het eigene van de streek, waarin de gemeentengroep is gelegen, van belang 
is. Reeds de vorige paragrafen waar nadere nuanceringen binnen de groep van 
de plattelands- en overgangsgemeenten werden besproken, gaven de indruk, 
dat men pas door verdere regionale detaillering het probleem goed kan be-
naderen. We komen hierop in de volgende paragraaf terug. 
De juist beschreven verschillen tussen de provincies zijn in de plattelands-
gemeenten het best bewaard. In de groep van de overgangsgemeenten wijkt 
Groningen er heel sterk van af. Het platteland van Groningen, dat bijna in zijn 
geheel onder deze groep valt, vertoont een veel ongunstiger beeld dan de 
stad (C2). 
De middelgrote en grote steden liggen in hun geheel minder ver uit elkaar. 
In de middelgrote steden wordt het gegeven patroon verbroken door de Lim-
burgse steden, die aanmerkelijk ongunstiger liggen dan het platteland en de 
overgangsgebieden - voor een groot deel de mijndorpen - in deze provincie. 
De Friese steden leveren relatief het grootst aantal roepingen. Maar ook de 
middelgrote steden van Zuid-Holland en Brabant geven een zeer gunstig 
beeld; zij worden op enige afstand gevolgd door de provinciesteden van Noord-
Holland. In Overijsel en West-Brabant zijn de steden gunstiger dan het platte-
land, juist andersom in Limburg. De provinciesteden van Gelderland en Utrecht 
slaan een pover figuur, terwijl Assen weer veel beter blijkt te zijn dan het Drentse 
platteland. Middelburg en Vhssingen komen achteraan. 
In de groep van grote steden staat Brabant met Tilburg en Eindhoven boven-
aan, zoals wij boven reeds zagen. Groningen blijft daarbij niet ver ten achter. 
Ook Utrecht en Noord-Holland met Amsterdam en Haarlem, vertonen een 
gunstig beeld. De zwakkere positie van Zuid-Holland is vooral te wijten aan 
Rotterdam (2.87); Den Haag heeft immers een gemiddelde van 3,46 per jaar. 
Gelderland met Nijmegen en Arnhem ligt weer veel ongunstiger en Overijsel 
sluit met Enschede de rij met 2,65 roepingen per 10.000 kathoUcken per jaar. 
§ 6. HET AANTAL PRIESTERSTUDENTEN UTT DE VERSCHILLENDE BISDOMMEN EN 
DEKENATEN 
In een zo bij uitstek kerkelijk onderwerp als de priesterroepingen spreekt het 
vanzelf, dat men de herkomst van de priesterstudenten ook van de kerkelijke 
indeling uit moet bezien. 
Staat 37 (pag. 182) geeft een overzicht over de bisdommen in aantal kathoUcken 
en priesterroepingen. 
De bisdommen Utrecht en Breda blijven beneden het landelijk gemiddelde. 
Haarlem ligt juist op de grens. Roermond en 's Hertogenbosch komen er boven 
uit. Vooral het bisdom 's Hcrtogenbosch is met 4,05 per 10.000 zeer rijk aan 
priesterroepingen. 
Wij merken hierbij op, dat deze lijn niet parallel loopt met het percentage 
kathoheken in het geheel van de bevolking der verschillende bisdommen. 
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Enige overeenkomst is er te ontdekken met het aantal seminaries in de diocesen : 
's Hertogenbosch en Roermond hebben relatief de meeste opleidingshuizen. 
Indien het parallélisme volledig was, zou men evenwel uit Breda meer en uit 
Haarlem minder roepingen verwachten. 
Staat 38 (pag. 183) geeft een overzicht over de richting, die de priester-
studenten uit de verschillende bisdommen kiezen. 
De percentages van de roepingen voor de Seculieren liggen in de bisdommen 
Utrecht, Haarlem en Breda merkwaardig gelijk, iets boven het landelijk ge-
middelde. Het percentage van Den Bosch ligt aanmerkelijk lager, dat van 
Roermond ver boven dit gemiddelde. 
In het bisdom 's Hertogenbosch, dat relatief de meeste roepingen heeft, gaan 
77,2% van alle priesterstudenten naar de regulieren. De aanwezigheid van de 
vele kloosters en opleidingshuizen - met name van de meeste vrije colleges -
oefent ongetwijfeld aantrekkingskracht uit op het aantal roepingen, maar 
het vermindert ook de aandacht voor het bisschoppelijk seminarie. Dit is 
dubbel ernstig, omdat in dit bisdom de priestervoorziening in de seculiere 
parochies de meeste zorgen baart en bovendien de kathoUeke bevolking er 
procentueel het sterkst toeneemt.10) Men zal in elk geval moeten trachten de 
aandacht van de zielzorgers en de gelovigen meer op het eigen seminarie te 
vestigen. 
De merkwaardige situatie in het bisdom Roermond hebben wij reeds besproken. 
De bisschoppelijke colleges vervullen hier dezelfde functie ab de Vrije Colleges 
in 's Hertogenbosch - men zie het verschil van percentages in kolom 5 - en 
scheppen tegelijk een zeker evenwicht met de vele huizen in dit bisdom. 
w) Zie hoofdstuk 7, blz. 144. 
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Staat 38. Aantal priesterstudenten per bisdom onderscheiden naar gekozen richting. 
Bisdom 
A. In absolute aantallen 
U t r e c h t 
Haar lem 
Breda 
's Hertogenbosch . . . 
R o e r m o n d 
Neder land 
B. In percentages 
U t r e c h t 
Haar lem 
Breda 
's Hertogenbosch . . . 
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Ten aanzien van de Oude Orden valt op te merken, dat alleen het percentage 
van het bisdom Utrecht belangrijk boven het gemiddelde van Nederland ligt. 
Het percentage van Haarlem, Breda en 's Hertogenbosch ligt op of even onder 
het gemiddelde. Roermond blijft er belangrijk beneden. 
In roepingen voor de Gemengd-Actieven liggen de bisdommen 's Hertogenbosch 
en Roermond boven het landelijk gemiddelde. Haarlem ligt op dit gemiddelde, 
terwijl Breda en Utrecht er vrij belangrijk onder blijven. 
Wij vermoeden, dat in beide laatste groepen een nadere studie van de contacten, 
die deze regulieren door hun kloosters en in de zielzorg hebben, veel van de 
verschillen zullen verklaren. 
Bij de Missiecongregaties komt het bisdom Breda met 32,1% veruit op de eerste 
plaats. In dit bisdom staan naar verhouding veel missiehuizen en hebben de 
(andere) regulieren weinig contacten in de parochiële zielzorg. Utrecht en 
's Hertogenbosch liggen iets boven, Roermond en Haarlem beneden het lande-
lijk gemiddelde. 
De Vrije Colleges trekken relatief veel leerlingen uit 's Hertogenbosch en Haar-
lem, zeer weinig uit Roermond en Breda. Over de tegenstelling tussen de situatie 
in 's Hertogenbosch en Roermond hebben wij reeds gesproken. In Haarlem 
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ligt de Schola Carolina van de Jezuïeten en rccruteren verschillende Orden, 
die een Vrij College leiden, langs de zielzorg. In Breda is noch de ene, noch de 
andere factor aanwezig. 
Recapitulerend kan men zeggen, dat het bisdom Utrecht vooraanstaat met de 
Oude Orden, het bisdom Haarlem met de Vrije Colleges, Breda met de 
Missiecongregaties, 's Hertogenbosch weer met de Vrije Colleges en Roer-
mond met de seculieren. Of het feit, dat de kapelaans in Limburg in een eigen 
kapelanie wonen en niet in de pastorieën, zoals elders overal het geval is, 
gunstig werkt voor het bisdom, zou nader onderzocht moeten worden.11) 
Voor een verdere detaillering van het aantal roepingen per bisdom hebben wij 
de dekenaten als eenheid gekozen. Deze splitsing ligt voor de hand, en maakt 
een vergelijking met de kerkelijke statistiek op andere punten mogelijk. In zo-
verre de indeling in dekenaten geen structuurbeeld weergeeft, kan de door ons 
gebruikte methode er misschien ook toe bijdragen, om aan de dekenale eenheid 
door grenswijzigingen langzamerhand meer inhoud te geven. Het nadeel, dat 
vergelijking met gegevens op profaan terrein, bijv. volgens economisch-geogra-
fische gebieden, nu moeilijk wordt, weegt niet op tegen het voordeel dat deze 
indeling volgens kerkelijke districten biedt. 
Op cartogram 3 achter in het boek vindt men de resultaten van deze indeling. 
In zes groepen is voor ieder dekenaat in de Nederlandse kerkprovincie de rela-
tieve rijkdom aan priesterroepingen voorgesteld. 
Zoals in de voorafgaande gedeelten van dit hoofdstuk vormden ook hier de 
gegevens over de herkomst van bijna 24.000 priesterstudenten in de periode 
1931/32-1950/51 de grondslag. Wij hebben daartoe het aantal eerste aan-
meldingen voor een seminarie (welk dan ook) uit de gemeentelijke aantallen 
samengeteld per dekenaat. Waar nodig hebben wij rekening gehouden met de 
kerkdorpen en met de gevallen waarin de dekenale grens dwars door een ge-
meente hep. Daama hebben wij, weer uitgaande van de gemeentelijke aan-
tallen, het aantal katholieken per dekenaat in 1940 berekend. Met deze gegevens 
konden wij vaststellen, hoeveel eerste aanmeldingen voor een seminarie er 
gemiddeld jaarlijks in de periode 1931/32-1950/ji waren per dekenaat per 
honderdduizend kathoheken. Dit vormde dan het materiaal voor deze kaart. 
Het bedoeld aantal eerste aanmeldingen zullen wij kortheidshalve in het vervolg 
.roepingen' noemen. 
Mede per bisdom beschouwd komen de dekenaten van geheel de kerkprovincie 
in rijkdom aan roepingen in de nevenstaande volgorde voor. 
1) Een aanduiding om deze vraag bevestigend te beantwoorden vindt men in het 
aatste hoofdstuk. 
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") De dekenaten Breda en Princenhage, Maastricht en Wijk, zijn als één geheel voor-




















































































Wanneer men cartogram 3 met deze lijst vergelijkt, blijkt, dat er in Nederland 
vijf regionale kernen zijn, die men bijzonder rijk aan priesterroepingen kan 
noemen. (Men neme voor het volgende: cartogram 3 in de bijlage). 
1. De eerste ligt in het Noorden van het land, met de dekenaten Heerenveen, 
Sneek en Zwolle als middelpunt, en strekt zich verder uit over Groningen, 
en Leeuwarden. Heerenveen staat met Boxmeer aan de spits van alle deke­
naten. Behoudens Montfoort, dat in deze bij het Hollandse platteland aan-
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simt, vormen deze diaspora-strekcn het enige roepmgnjke gebied in het 
aartsbisdom. 
2. Het tweede roepmgnjke gebied omvat de Maasdorpen in N.O.-Brabant en 
de Brabantse en Limburgse Peel Het strekt zich int over de grensstrook van 
de bisdommen 's Hertogenbosch en Roermond. De dekenaten Boxmeer en 
Horst vormen er de kern van, maar ook Ravenstein en Megen, Cuyk, 
Helden en - m mindere mate - Venray zijn zeer rijk aan priesterroepingen. 
In dit gebied liggen de vroegere enclaves De bevolking is er bijna uitsluitend 
kathohek, de kloosters en opleidingshuizen staan er opeengchoopt. 
3. In Midden- en Ζ O.-Brabant ligt een derde gebied, dat wel met de hoogte 
bereikt van de twee vorige, maar bijzonder uitgestrekt is. Het dekenaat 
Gilze spant hier de kroon; het is tevens het enige dekenaat van het bisdom 
Breda, dat werkelijk rijk is aan roepingen. Ook Tilburg, Oirschot en St. 
Oedenrode hebben een hoog gemiddelde. Doordat ook de dekenaten 
Boxtel, Bladel, Valkenswaard, Geldrop, Helmond en Den Bosch hierbij 
aansluiten, wordt dit gebied, dat voor meer dan 90% kathohek is en de 
stedelijke agglomeraties van Tilburg en 's Hertogenbosch omvat, absoluut 
genomen het rijkste van heel de kerkprovincie. Van ouds was het een 
centrum van kloosters, thans ook van seminaries en missiehuizen. Eind­
hoven vertoont een kleine inzinking, maar staat toch nog even hoog als 
de dekenaten Breda en Oosterhout, die als uidopers van dit gebied zijn te 
beschouwen. 
4. Een vierde njke kern van priesterroepingen vormt het HoUandse platteland 
tussen het Wesdand en De Streek. De dekenaten Poeldijk, Ouderkerk, 
Wervershoof en Hoorn vormen er de brandpunten van Delft, Zoeterwoude, 
Alphen, Montfoort in het Utrechtse, Noordwijk en Purmcrend sluiten 
daarbij aan. Voor een groot gedeelte behoorde dit gebied vroeger tot de 
meest intensief bewerkte centra van zielzorg tijdens de Hollandse Missie.13) 
In het dekenaat Purmerend ligt Volendam, dat van alle plaatsen in Neder­
land veruit de meeste priester- en kloosterroepingen oplevert In ons onder­
zoek behaalt dit kerkdorp een gemiddelde van 125, dat is tweemaal zoveel 
als de beste streken van het land Zonder Volendam knjgt het dekenaat 
Purmerend, waartoe de Zaanstreek behoort, een gemiddelde van 29,3 per 
jaar en wordt het een van de meest roepingarme streken van het bisdom 
Haarlem 
5. Een vijfde gebied vinden wij in Zuid-Limburg, met het dekenaat Schinnen 
als middelpunt. Dit gebied is slechts klein - alleen Meerssen en Gulpen 
sluiten erbij aan - en bereikt ook lang met de hoogte van het uiterst njke 
") L J , Rogier, Geschiedenis van het katholicisme m Noord-Nederland in de zestiende en 
zeventiende eeuw, II, 349 vlg Verschillende omstandigheden geven ons de indruk, dat 
het Hollandse platteland het gezondste gebied voor roepingen is 
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Noord-Limburgse gebied. De nabijheid van stedelijke centra met een zeer 
laag gemiddelde doet vermoeden, dat deze kem aan het afbrokkelen is. 
Naast deze streken, die zeer rijk zijn aan priesterroepingen, loopt er dwars door 
Nederland een gordel van gebieden, waaruit relatief weinig of zeer weinig 
priesters voortkomen. De Zeeuwse eilanden, het Land van Heusden en het 
dekenaat Klazienaveen vormen er de dieptepunten van. Maar ook geheel 
Zeeuws-Vlaanderen, het platteland van West-Brabant tot aan Breda, de 
dekenaten Gecrtruidenberg, Rotterdam, Culemborg, Druten, Eist, Zevenaar, 
Terborg en Beek-Ubbergen - o.m. dus de hele rivierendelta - behoren tot de 
gebieden in Nederland, die het armst zijn aan priesterroepingen. In het Zuiden 
vallen Maastricht, Heerlen en Kcrkrade onder deze groep, in het Noorden de 
dekenaten Beverwijk, Schagen en Oldenzaal. Op het eerste gezicht zijn wij 
geneigd ze in drie groepen te verdelen: sterk geprotcstantiscerde diaspora-
gebieden, zoals de Zeeuwse eilanden en de rivierendclta; oude randgebieden en 
minder verzorgde streken zoals Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant; en ge-
bieden die in de moderne tijd zijn aangetast, zoals de genoemde Zuid-
Limburgse steden, Rotterdam, de IJ-mond, de Zaanstreek en 't gebied rond 
Oldenzaal. 
De rest van het land, met name de Zuid-Hollandse eilanden, de randstad Hol-
land, het grootste gedeelte van Gelderland en Twente, en het overige Brabant 
en Limburg behoren tot de meer of minder zwakke gebieden. Speciaal Oss en 
Nijmegen met omgeving zijn arm aan priesterroepingen. 
§ 7. ENIGE VERKLARENDE FACTOREN 
Wil men aan de regionale differentiatie in de aanmeldingen voor de seminaries 
enige achtergrond geven, dan zal het nodig zijn met vele factoren rekening te 
houden. 
De typologische gemeentenindeling, die wij in dit hoofdstuk hebben gehan-
teerd, was een poging om het probleem te benaderen langs de agrarische of de 
stedelijke levensstijl van de bevolking in zijn verschillende variaties. De studie 
van de sociale afkomst van de priesterstudenten in het volgende hoofdstuk is 
er nauw mede verbonden. 
Uit het voorgaande is afdoende gebleken, dat zelfs een nauwkeurig uitge-
balanceerde typologische gemeentenindeling alleen bruikbaar is, wanneer zij 
in kleine eenheden wordt gesplitst. Landelijk beschouwd of in grove eenheden 
gehanteerd, kan zij hoogstens voeren tot suggesties, die door een nadere detail-
lering op haar waarde moeten worden geverifieerd. De verdere uitsplitsing van 
de A-, B- en C-gemeenten in bepaalde subgroepen heeft iets meer waarde, 
omdat het streekeigen in de levensstijl van de bevolking dan reeds wat dichter 
wordt benaderd. De indeling volgens de provincies is illustratief en maakt een 
vergelijking met andere verschijnselen gemakkelijk. Zo heeft de behandeling 
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van de aanmeldingen voor de seminaries volgens deze typologische indeling 
in vele opzichten het materiaal voor verder onderzoek gcrcedgelegd. 
De verdere splitsing naar dekenale kcrkdistncten voert tot interessante ont-
dekkingen en is onmisbaar voor een vergelijking met andere verschijnselen op 
godsdienstig-kerkehjk terrein, daar de diocesane statistiek met deze dekenale 
eenheden werkt 
Op grond van beide juist genoemde uitsplitsingen gaan wij nu een aantal 
factoren zoeken, die kunnen bijdragen tot verklaring van de regionale differenti-
atie in de priesterroepingen. De voornaamste hiervan liggen uiteraard op 
godsdienstig-kerkehjk vlak. 
Het ligt voor de hand, dat wij de verklaring allereerst zoeken ín de mtenstteU 
van het godsdiensttg-kerkehjk leven van de kathoheke bevolking in een bepaalde 
streek. Niet alleen psychologisch, maar ook in de heibeconorme Gods is het 
immers aannemelijk, dat het verlangen om priester te worden gemakkelijk 
opkomt bij een jongen die leeft in een godsdienstig milieu. In die zm zal met 
alleen het gezin maar ook de kerkelijke en burgerlijke gemeenschap waarin 
hij leeft, invloed op hem uitoefenen. 
Het is echter zeer moeilijk de intensiteit van het godsdienstig-kerkehjk leven te 
peden. De socioloog moet zich tevreden stellen met een aantal quantificeerbare 
aspecten, die statistisch kunnen worden vastgelegd, en min of meer de uit-
drukking kunnen zijn van een innerlijke waarde Te rade gaande bij de kerke-
lijke statistiek bepalen wij ons tot twee positieve en twee negatieve aspecten: 
het aantal H Communies en het aantal leden van de godsdienstige verenigingen 
enerzijds, de non-paschantie en de gemengde huwelijken anderzijds. 
Wij maken bij het volgende gebruik van het archief van het Kathohek Sociaal-
Kerkelijk Instituut, dat de gegevens van de diocesane statistiek omtrent deze 
vier punten voor het jaar 1946 heeft verwerkt en in kaart gebracht.14) 
1. Het aantal H. Commumes per communicant - d.w.z. per kathohek boven 
zeven jaar en dus met per practiserende kathohek of werkelijke paschant -
hebben wij volgens de opgave van 1946 per dekenaat voorgesteld op carto-
gram 4; door vergeh) king van dit cartogram met de dekenale kaart van de 
priesterroepingen (cartogram 3) krijgt men een overzichtelijk visueel beeld 
van de beide verschijnselen. 
Over het algemeen blijkt een vrij sterk positief verband tussen beide ver-
schijnselen te bestaan: de roeping-rijke gebieden hebben een hoge com-
") De verzamelde gegevens van het К S К I omvatten ι Het aantal H Commumes 
per paschant m 1946, 2 het aantal personen, aangesloten bij een strikt godsdienstige 
vereniging, m % van het totaal aantal paschanten op 31 Dec 1946, 3 het aantal 
non-paschanten in % van het totaal aantal katholieken boven de 7jaar op 31 Dec 1946, 
4 het aantal gemengde huwelijken op 31 Dec 1946 
" ) Godsdtenstpraktyk en sociaal mtheu, 97. 
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muniefrequentie en omgekeerd. Wij beginnen met het grootste homogene 
gunstige gebied. 
De Brabantse en Limburgse Peel vallen onmiddellijk op door hun hoog 
aantal H. Communies per paschant, maar ook de streek ten Zuiden van 
Tilburg en Eindhoven. Het zijn de kernen van de twee grootste roeping-
rijke streken in het Zuiden van het land. Over het algemeen kan men zeggen, 
dat geheel Oost-Brabant en Limburg een hoog gemiddelde aan H. Com-
munies hebben ; ook de streken van het bisdom Roermond waar de roepin-
genfrequentie laag is, zoals de dekenaten Maastricht, Heerlen en Kerkrade. 
Mogelijk is dit een aanduiding van het verschijnsel - door Kerkhofs voor de 
aangrenzende streken van België geconstateerd15) - dat vermindering in 
roepingen aan de verslapping van de geloofspraktijken voorafgaat, mogelijk 
is het eenvoudig een kwestie van minder zuivere getallen, doordat een groot 
aantal communies van kinderen en rehgieuzen in de parochies het gemid-
delde onnatuurlijk heeft verhoogd; dit kunnen wij niet nagaan. In ieder ge-
val blijken in Zuid-Limburg storende factoren op te treden, die het parallel-
lisme verbreken. 
In het bisdom Breda is Güze het enige dekenaat met een werkelijk hoog 
aantal H. Communies; voor de rest ligt heel West-Brabant en Zeeuws-
Vlaanderen zorgwekkend laag. Maar het zijn ook gebieden met relatief 
weinig priesterroepingen, terwijl het dekenaat Güze tot de beste van het 
land behoort. Het parallellisme is hier goed bewaard. 
In het bisdom Haarlem staan de dekenaten Poeldijk en Wervershoof niet 
alleen in gemiddeld aantal Communies, maar ook in priesterroepingen 
bovenaan. Zij worden verbonden door een rij van dekenaten op het Hol-
landse platteland met een hoog gemiddelde in beide opzichten. De katho-
lieken van het platteland in het Westen des lands maken de indruk nog niet 
te zijn aangetast door de nabijgelegen grote steden; zij vertonen in deze 
opzichten een frontmentaliteit die veel beloften inhoudt voor de toekomst. 
Zelfs in Friesland, waar de katholieken zeer verspreid wonen en de om-
standigheden dikwijls geen kindermis toelaten, ligt het gemiddeld aantal 
Communies opvallend hoog; het dekenaat Sneek staat bovenaan in het 
aartsbisdom. Het wordt gevolgd door Groenlo, dat echter vrij laag staat in 
priesterroepingen en dus het parallellisme verbreekt ; mogelijk is hier weer een 
storende factor aanwezig. Voor de rest van het bisdom Utrecht loopt de 
communiefrequentie en de rijkdom aan priesterroepingen vrijwel parallel; 
met name Drente en het grootste gedeelte van Gelderland zijn in beide op-
zichten ongunstige gebieden. Een kathoheke streek zoals de Lijmers is daar-
van niet uitgezonderd. Ligt de reden waarom overwegend katholieke 
streken als deze, en ook de omgeving van Nijmegen, West-Brabant en 
Zeeuws-Vlaanderen zo weinig priesterroepingen voortbrengen, misschien 
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in een gebrek aan intens godsdienstig leven ? Men zou geneigd zijn dit uit 
de lage communiefrequentie op te maken. 
2. Verwerkte gegevens over de godsdienstige verenigingen hebben wij slechts 
van de twee noordelijke bisdommen. Tussen beide is dan nog een groot 
verschil: in Haarlem blijken de godsdienstige verenigingen een grote tra-
ditie te hebben, in het aartsbisdom niet. Daarom kunnen alleen de cijfers van 
de dekenaten van het bisdom Haarlem ons waardevolle inlichtingen geven. 
Hier staan de dekenaten met het hoogste gemiddelde aan priesterroepingen 
ook bovenaan in aantal leden van de godsdienstige verenigingen : in Wer-
vershoof, Hoom, Purmerend - met Volendam! - Poeldijk en Alphen zijn 
30 tot 50% van de katholieken aangesloten bij een of andere godsdienstige 
vereniging. Een aanwijzing, die voldoende is om tot verder onderzoek in 
deze richting te stimuleren. 
3 en 4. De spreiding van de non-paschanten en de gemengde huwelijken 
toont aan, dat deze verschijnselen waar mogelijk tezamen optreden. Zij 
komen het meest voor in de grote steden van het Westen en in de dekenaten 
Middelburg, Schiedam, Culemborg, Hilversum, Utrecht, Amersfoort en 
Arnhem. In het Zuiden hebben Maastricht, Heerlen en Kcrkrade de meeste 
non-paschanten. Dit zijn alle streken met weinig roepingen. In West-
Brabant, Druten, Nijmegen en in de randdekenaten van Eist tot Oldenzaal 
is de non-paschantie echter gering, ofschoon er weinig roepingen zijn. 
Moeten we hier aan een .slapende Kerk' denken, waar een godsdienstige 
sleur de praktijken nog een tijd handhaaft, nadat het levende christendom is 
verslapt? Dan is het een bevestiging van de bovengenoemde stelling van 
pater Kerkhofs. 
Wat wij in dit algemeen overzicht hebben geconstateerd, wordt bewezen door 
een nadere studie van de dekenaten in het bisdom Haarlem, waarover men de 
gegevens verwerkt vindt in staat 40 (pag. 192) en de bijbehorende scatter-
diagrams, (pag. 193) figuur 1-5. 
Uit fig. 1 blijkt, dat er een werkelijke en vrij grote correlatie bestaat tussen de 
dichtheid van de roepingen en de frequenties der H. Communies in een bepaald 
dekenaat. De rechte lijn, die het verband aangeeft tussen de priesterroepingen 
en het gemiddeld aantal H. Communies, hebben wij berekend op basis van een 
globale trend-analyse: gezien het gering aantal waarnemingen hebben wij van 
een volledige correlatieberekening afgezien. Extrapolerend in benedenwaartse 
richting blijkt de getekende trend-lijn ongeveer in oorsprong uit te komen; 
m.a.w. er bestaat een rechtlijnig verband tussen de twee vergeleken verschijn-
selen. De dekenaten Middelburg, Beverwijk, Schagen, Alkmaar, Gouda en 
Leiden blijken een duidelijk geprononceerde uitzonderingspositie in te nemen 
ten opzichte van de andere, die een voortreffelijke correlatie vertonen. 
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Staat 40. Een aantal gegevens over het godsdienstig iepen in het bisdom Haarlem, 
per dekenaat. 
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In fig. 2 en 3 blijkt eenzelfde heterogeniteit aanwezig te zijn, en volgen de­
zelfde zes dekenaten niet de algemene tendenz van de rest. Het is ook duidelijk, 
dat de correlatie tussen de priesterroepingen enerzijds en het aantal non-
paschanten (2) of gemengde huwelijken (3) anderzijds veel geringer is dan bij de 
vorige vergelijking, zodat we beter van een behoorlijk waarneembare negatieve 
tendentie kunnen spreken. 
Uit figuur 4, de vergelijking tussen het percentage gemengde huweüjken en het 
aantal non-paschanten in de Haarlemse dekenaten, blijkt welk een sterk recht-
lijnige correlatie er mssen deze twee verschijnselen bestaat. Dit is voor ons echter 
een nevenproduct; wij behoeven hierop niet verder in te gaan. 
De dekenaten Middelburg, Beverwijk, Alkmaar, Schagen, en in mindere mate 
ook Gouda en Leiden, blijken telkens weer eenzelfde uitzonderingspositie in te 
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nemen, waarmee wij ook de priesterroepingen vergelijken. Deze uitzonderings-
positie komt hierop neer, dat het aantal roepingen kleiner is dan men uit de 
frequentie van de vergeleken verschijnselen zou verwachten. Dit is de reden, 
waarom wij deze groep telkens weer buiten de algemene trend-lijn hebben 
gehouden. De vier dekenaten, die het meest afwijken, omvatten de Zeeuwse 
eilanden, de IJ-mond en de verdere kuststrook tot aan de kop van Noord-
Holland. Wij kunnen ons voorstellen, dat in een geïsoleerd randgebied als het 
dekenaat Middelburg, dat in veel opzichten tot de noodgebieden moet gerekend 
worden, het priesterideaal niet boeit, of dat tengevolge van de moderne indu-
strialisatie in andere streken de greep er van op de jeugd zwakker is geworden. Het 
is ook niet onmogelijk, dat hier en daar een te eenzijdig contact met seculieren 
of met een bepaalde orde of congregatie ongunstig heeft gewerkt. Een duidelijke 
vaststelling van de merkwaardige uitzonderingspositie in deze groep van deke-
naten kan pas na verder onderzoek geschieden. 
Uit het voorafgaande blijkt ook, dat vooral in de stadsdekenaten het gemid-
delde van het aantal roepingen en van het aantal H. Communies sterk gedrukt 
wordt door het feit, dat de non-paschanten in het aantal katholieken zijn mee-
geteld. De aangelegde norm is er minder juist. Nummer 5 en 6 van staat 40 
geven daarom de nieuwe gemiddelden van beide verschijnselen, gecorrigeerd 
op basis van het aantal katholieken boven de 7 jaar dat zijn Pasen houdt, dus 
in deze practiserend is. De drie grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotter-
dam komen dan besüst gunstig te liggen, zowel in aantal H. Communies ab in 
roepingen, en worden resp. 6, 8, en 10 in de rij der dekenaten (kolom 7). De 
levende Kerk is hier niet minder vruchtbaar dan elders. Het selectieproces 
blijkt ook positieve aspecten te bezitten. Het komt ons voor, dat deze zijde van 
het vraagstuk meer benadrukt dient te worden. De practiserende kathoheken 
van de drie grote steden wekken de meest hoopvolle verwachtingen op het 
gebied der roepingen. 
Een minder hoopvol beeld bieden weer de dekenaten Middelburg, Beverwijk, 
Schagen, Alkmaar, Gouda en Leiden. Zij tellen ook in deze opzet een te gering 
aantal roepingen; zelfs de practiserende kathoheken worden er te weinig door 
dit ideaal bezield. Uit figuur 5 blijkt dat het parallellisme tussen de roepingen 
en het aantal Communies bijna volmaakt is geworden, maar met een uitge-
sproken tekort aan roepingen in de zes genoemde dekenaten. De correlatie is 
ook daar aanwezig, maar op een lager niveau van roepingen. 
Beziet men alle diagrams in combinatie met elkaar, dan is het wel duidelijk, dat 
tussen de verschijnselen, waarmee hier de priesterroepingen werden vergeleken, 
eveneens sterke onderlinge correlaties bestaan. In zoverre zij een uiting zijn van 
het peil van het godsdiensrig-kerkelijk leven, bewijst het bovenstaande, dat 
deze factor het aantal roepingen in sterke mate bepaalt. 
Een tweede factor, die van invloed is op de regionale differentiatie bij de 
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priesterroepingen, is het al of niet aanwezig zijn van contact met bepaalde orden of 
congregaties. 
Wij bedoelen hiermee te zeggen, dat kloosters en opleidingshuizen een aan-
trekkingskracht uitoefenen op hun omgeving, die niet alleen de keuze van de 
candidaten in een bepaalde richting beïnvloedt, maar ook het aantal candidaten 
doet stijgen. 
De bisdommen 's Hertogenbosch en Roermond, die relatief de meeste kloosters 
en opleidingshuizen tellen, hebben ook relatief het hoogste aantal roepingen. 
De Zeeuwse eilanden en Drente, waar zij practisch afwezig zijn, hebben er de 
minste. 
Tussen de twee genoemde bisdommen bestaat echter dit groot verschil: dat 
's Hertogenbosch naar verhouding de minste en Roermond in percentage de 
meeste roepingen heeft voor het bisdom. Komt dit niet, omdat in Limburg de 
secuUeren veel meer „tegenwoordig" zijn, èn in het onderwijs door hun bis-
schoppelijke colleges, èn in de parochies door de afzonderlijke kapelanieën ? En 
om een ander voorbeeld te noemen : leveren de roepingen van de Jezuïeten niet 
het bewijs dat hun contact met de jeugd op de colleges heel veel jongemannen 
wint voor de Sociëteit ? 
Er zijn ook voorbeelden aan te halen, waar de kloosters of opleidingshuizen 
geen sterke aantrekkingskracht uitoefenen op de omgeving. Met name van de 
bisschoppelijke seminaries zal men dit niet in zo sterke mate kunnen zeggen. 
Ook niet van een aantal missiehuizen en contemplatieve kloosters. Tenslotte 
blijkt het persoonlijk contact zowel voor regulieren als voor secuheren de be-
slissende factor te zijn. De gegevens van het laatste hoofdstuk bewijzen dit over-
duidelijk. Dit persoonlijk contact groeit natuurlijkerwijze door parochiewerk 
of andere vormen van zielzorg, door assistenties of eigen vormen van apostolaat, 
zoals missies, Misweken en intronisatiewerk. Dikwijls wordt het door de traditie 
geschraagd en in stand gehouden. Een voorbeeld hiervan zijn de Lazaristen, die 
veel roepingen krijgen uit Volendam, ofschoon hun opleidingshuizen toch in 
het uiterste Zuiden liggen en zij daar geen parochiewerk hebben. Propaganda 
met lectuur en film kan het persoonlijk contact stimuleren, en met name er toe 
bijdragen om een sterk missie-ideaal aan te kweken. 
Zo komen wij op basis van de algemene gegevens tot de conclusie, dat de aan-
wezigheid van opleidingshuizen in de nabijheid aantrekkingskracht uitoefent 
op de omgeving in de mate waarin zij tot persoonlijke bindingen voert. Op 
zich genomen is die aantrekkingskracht secundair, vergeleken met die welke van 
parochies of ander zielzorgelijk werk uitgaat; deze laatste immers voeren direct 
tot veel meer persoonlijke bindingen. Uit het oogpunt van recrutering achten wij 
daarom het vestigen van een opleidingshuis in een bepaalde streek een der meest 
gezonde vormen van propaganda, mits de normale vormen van binding met 
de omgeving niet worden overschreden. 
Een en ander zou te bewijzen zijn door van iedere orde of congregatie de kaart 
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met de herkomst der roepingen en die van de ligging der kloosters en opleidings-
huizen op elkaar te leggen. "Wij zullen echter volstaan met één voorbeeld van 
een onderzoek, dat niet uit ons materiaal is genomen, maar op nog bredere basis 
bij de Minderbroeders is ingesteld. Het onderzoek betreft een peiling naar de 
verhouding tussen intrede en voorafgaand contact, onder alle paters en fcaters-
studenten in 1950 gehouden.16) De resultaten er van zijn op onderstaande staaf-
grañek voorgesteld. 
In totaal werden van 1.070 paters en fraters de gegevens opgenomen.Tezamen 271 
of 31,5% woonden op het moment van intrede in een parochie van de Minder-
broeders. Weer 262 of 29,2% kwamen niet uit een eigen parochie, maar toch 
uit een plaats of stad, waar een opleidingshuis of een klooster van de orde 
gevestigd was. Van dezen hadden de helft tevoren contact gehad en de helft 
niet, nl. resp. 14,7 en 14,5%. Nog 189 of 33,5% kwamen uit een plaats waar 
geen parochie of klooster van de Minderbroeders bestond: hiervan hadden 
106 of 12,3% tevoren aanwijsbaar contact gehad en 21,2% niet. De rest of 
5,9% waren familie van elkaar en zijn als zodanig afzonderlijk gehouden. 
Over het geheel hadden dus 64,3% aanwijsbaar contact gehad voor hun in-
trede of inschrijving. De helft hiervan kwam uit eigen parochies. In plaatsen 
waar een huis van de orde stond buiten de parochie van de candidaat, had de helft 
van de jongemannen voorafgaand contact, in plaatsen waar geen huis was van 
de orde slechts een derde. Men ziet hier duidelijk onze stelling bevestigd, dat het 
parochieverband praevaleert, doch ook een klooster in de nabijheid invloed 
uitoefent. 
In de grafiek zijn de proefpersonen bovendien nog volgens leeftijdsgroepen ge-
splitst. Het verschil tussen vroeger en nu is niet groot; slechts het percentage 
dat uit eigen parochies kwam was in het verleden iets groter. Hoe kan men anders 
verwachten, nu er zoveel andere wegen van beïnvloeding zijn bijgekomen ? 
Bovenstaande uiteenzetting over de invloed van de spreiding der seminaries 
op de regionale differentiatie der roepingen, kan een punt van overweging 
vormen bij het oprichten van nieuwe studiehuizen. Wij willen met name de 
vraag stellen, of het geen aanbeveling zou verdienen om in overwegend 
katholieke streken die niet rijk zijn aan roepingen, enige opleidingshuizen te 
stichten, zoals in Twente, in de Achterhoek of de Lijmers, en in bepaalde 
plattelandsdistricten van Holland, waar nog heel weinig seminaries te vinden 
zijn. Een klooster of seminarie kan als getuigenis van de „aanwezigheid" van 
de Kerk, tevens bijdragen tot behoud van het geloof. 
Voor een verdere verklaring van de regionale verschillen in de aanmeldings-
aantallen voor de seminaries zal een groot aantal verschijnselen van zeer uiteen-
lopende aard in het onderzoek moeten worden betrokken. Een gedeelte daarvan 
valt samen met het onderzoek van het godsdienstig-kerkelijk leven der Neder-
") Door pater Dr. B. van Leeuwen O.F.M, welwillend beschikbaar gesteld. 
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Grafiek XXX 
VERHOUDING TUSSEN INTREDEN EN VOORAFGAAND CONTACT 
BIJ DE MINDERBROEDERS IN NEDERLAND 
v ( VOLGENS EEN ONDERZOEK IN I950 ) 
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Relation proportionnelle entre le nombre de ceux qui sont entrés et le nombre de ceux qui ont pris un 
contact préliminaire chez les Frères Mineurs aux Pays-Bas (d'après une enquête de 1950). — Relation 
between the entry and previous contact amon^ the Franciscan Friars in the Netherlands, according to an 
inquiry in 1950. — Verhältnis zwischen Eintreten und vorhergehendem Kontakt bei den Franzis-
kanern in den Niederlanden (gemäss einer Untersuchung in 1950). 
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landse katholieken in het algemeen, een ander deel zal zich bezig moeten houden 
met de specifieke problemen die de priesterroepingen bieden, voornamelijk in 
streken waar deze anders liggen dan het algemene beeld van het godsdienstig 
leven zou doen verwachten. Wij kunnen hier niet meer doen dan enkele 
hoofdlijnen uitstippelen. 
Waar het voorafgaande enige aanknopingspunten gaf voor het vermoeden van 
bepaalde hoge kwaliteiten in de diasporakerk van het Noorden, en anderzijds 
de zwakke positie demonstreerde van de diaspora in de rivierendelta en op de 
Zeeuwse eilanden, zal pas een nadere studie van het diasporakathoHcisme in 
Nederland meer licht kunnen werpen op het probleem van de priesterroepingen 
in deze gebieden. Met name door het K.S.K.I. is reeds baanbrekend werk op 
dit terrein verricht.17) Dat er een eigen pastoraal-sociologische diaspora-
problematiek bestaat, is uit de eerste onderzoekingen wel komen vast te 
staan.18) 
De studie van een probleem als de geboortefrequentie bij de Nederlandse katho-
lieken is ook zeer belangrijk voor het vraagstuk van de priesterroepingen. Bij 
een hoger geboorteniveau zal men in bepaalde streken en in bepaalde gods-
dienstige milieu's te eerder denken aan de mogelijkheid om een zoon aan de 
Kerk af te staan. Nu is het een algemeen bekend feit, door de laatste onder-
zoekingen bevestigd, dat thans in de kathoheke provincies Brabant en Limburg 
het zwaartepunt hgt van onze bevolkingstoename.19) Nader gepreciseerd: in 
Brabant ten Oosten van de lijn Tilburg-Den Bosch en in Noord-Limburg ten 
Westen van de Maas.20) Dit zijn tevens de twee gebieden in het Zuiden, die 
het rijkst zijn aan priesterroepingen. Zij vormen èn in hoog geboorte-niveau èn 
in roepingenfrequentie één geheel met het Belgische Limburg.21) Eindhoven en 
omgeving vertonen in beide opzichten een geringe inzinking. West-Brabant 
ligt in beide opzichten belangrijk lager. 
Dit parallellisme tussen geboortefrequentie en roepingendichtheid springt reeds 
bij vluchtige vergelijking tussen de dekenale kaart van de roepingen en het 
gemiddeld aantal levendgeborenen per i.ooo inwoners in ісзб/зу2 2) ook voor 
andere gedeelten van het land onmiddellijk in het oog. Het blijkt zowel in 
1
') Bij het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut te Den Haag verschenen in dit ver­
band: rapport n. 66, betreffende een steunpuntenplan voor het apostolaat in Friesland, 
en rapport n. 105, over de diaspora ín Nederland. Vgl. W. Goddijn, Sociografische 
aspecten van de katholieke samenleving in Friesland, in Sociaal Kompas 1 (1953) n. 3, 
24-33. De dissertatie van Dr. M. Staverman, Buitenkerkelijkheid in Friesland, verscheen 
na de voltooiing van dit hoofdstuk. 
le) Goddijn, t.p. 33. Vgl. J. B. Kruyt, Rooms-Katholieken en Protestanten in Fries-
land en Noord-Holland, in Sociologisch Bulletin, 1 (1947) 3-29. 
") T. van den Brink, Eerste resultaten van een statistische analyse van de loop der geboorte-
cijfers in Nederland, grafiek bij blz. 12 en cartogram blz. 85. , 
ω ) F. van Heek, Het geboorteniveau der Nederlandse Rooms-Katholieken, bijlage 3. 
*
l) Van den Brink, t.p., blz. 85, en Kerkhofs, Godsdienstpraktijk en Sociaal Milieu, 
71 vlg. 
*·) Van den Brink, Eerste resultaten, cartogram 2. 
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roepmgrijke gebieden als het Westland en de Streek, als in roepingarme streken 
als Nijmegen en Zeeuws-Vlaanderen te bestaan.23) Het is nog sterk aanwezig in 
de onlangs onderzochte periode 1949-1952.24) 
Het is in hoge mate gewenst, dat met deze bestaande gegevens als uitgangspunt 
een nadere studie wordt gemaakt van het verband tussen de beide verschijnselen. 
Men zal daarbij allereerst de aanwezigheid of afwezigheid van een bepaald 
parallellisme regionaal gedetailleerd moeten nagaan, om daarna tot een hypo-
these over de vermoedelijke gemeenschappelijke oorzaken te komen. Waar Van 
Heek een grote invloed van de godsdienstfactor op het geboorte-niveau waar-
schijnlijk acht, wijst hij - naar onze stellige overtuiging - tevens de weg naar 
de diepere achtergrond van het door ons vastgestelde parallellisme tussen de 
geboortefrequentie en de roepingendichtheid.25) 
De studie van de bevolkingsverspreidtng staat hiermee in verband en kan in een 
sociografische beschouwing van de priesterroepingen niet verwaarloosd wor-
den. De commissie, die ter bestudering hiervan in opdracht van de Rijksdienst 
voor het Nationaal Plan door het Instituut voor Sociologisch Onderzoek van 
het Nederlandse Volk werd ingesteld, komt in haar rapport tot interessante 
conclusies, die ook voor ons onderwerp van onmiddellijk belang zijn.26) Zij 
constateert, dat de randstad Holland in de 20e eeuw haar betekenis als concen-
tratiegebied voor de bevolkingsaanwas grotendeels heeft verloren, maar dat 
daarnaast op de zandgronden in Oost-, Midden- en West-Nederland nieuwe 
intensieve bedrijfstakken zijn ontstaan, mede door de hoge geboortecijfers als 
gevolg van de mentaliteit en de levensbeschouwing der bevolking. De meeste 
van deze streken hebben hun natuurlijke bevolkingsaanwas weten vast te houden, 
terwijl de overwegend agrarische poldergebieden in het Noorden, het Zuid-
Westen, en tussen de grote rivieren, duidelijk expulsiegebieden zijn. De zeeklei-
gebieden hebben een laag geboortecijfer; overigens daalde het geboortecijfer 
even sterk op het platteland als in de steden en lijkt een nivellering der verschillen 
in de verwachting te liggen. De onkerkelijkheid en het politiek radicahsme in 
de steden kunnen aanwijzingen geven in de richting van een geestelijke ont-
wortehng. Snel verlopende sociaal-economische structuurveranderingen kun-
nen het gevaar voor een sociale desintegratie in zich bergen. 
Dat er verband bestaat tussen de welvaart van een bepaalde streek of bevolkings-
groep en het aantal aanmeldingen voor de priesterstudie, hebben wij reeds 
meermalen geconstateerd. Met name de belangstelling voor de secuheren en 
voor de zuivere missiecongregaties bleek in hoge mate afhankelijk van de 
aa) Uiteraard kan men aan de hand van deze gegevens alleen iets zeggen over streken, 
waar een groot deel van de bevolking katholiek is. 
**) Van Heek, Geboorte-niveau, bijlage 3. 
") Van Heek, Geboorte-niveau, 70. 
s
*) De verspreiding van de bevolking in Nederland, Deel I: Probleemstelling. Eerste 
rapport van de Commissie ter bestudering van de bevolkingsverspreiding ingesteld in 
opdracht van de RNP door het Isonevo. 
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welstand der bevolking. De verhoogde trek naar de seminaries sinds 1945 staat 
er ongetwijfeld mee in verband. Het opheffen van de sociaal-economische 
noodgebieden is daarom ook in dit opzicht van het hoogste belang.27) 
Men zij echter voorzichtig om de kwantiteit der roepingen al te vast aan een 
bepaald welstandsniveau te binden. Armoede kan zegenrijk zijn en rijkdom 
funest, naar gelang de mens op God blijft georiënteerd of niet. Het is voorgeen 
twijfel vatbaar, dat bij de stijging van het welvaartspeil het behoud van de geeste-
lijke integratie, gebaseerd op de religieuze instelling van een katholieke be-
volking, van beslissende betekenis is voor de roepingen. Ook zal de omstandig-
heid of een bepaalde bevolking nog in een sterk gesloten gemeenschap leeft, 
dan wel een grotere mobiliteit vertoont, bij de studie van de roepingen een 
belangrijke rol spelen. 
Het staat wel vast, dat het openbreken van een bepaalde streek gunstig of 
ongunstig kan werken op de priesterroepingen. Gunstig in een gebied met relatief 
weinig roepingen, waar nog voldoende geestelijke reserve aanwezig is om de 
dynamische krachten in deze richting te bewegen, ongunstig in een streek met 
een hoge roepingendichtheid, waar de bevolking tengevolge van de losgeslagen 
dynamiek haar geestelijk evenwicht dreigt te verhezen. Om een voorbeeld te 
noemen: draagt de ontsluiting van Volendam, zoals deze thans in snel tempo 
geschiedt, en die een grondige wijziging meebrengt in de levenssfeer en de 
beroepskeuze van de komende generatie, niet tevens het gevaar in zich om de 
traditionele levensinstelling - die men wel eens een .theocratische' heeft ge-
noemd - ernstig aan te tasten of volkomen af te breken ? En zal daarmee niet 
een eind komen aan de uitzonderlijke rijkdom aan roepingen voor het priester-
schap en de religieuze staat in dit kerkdorp ?28) Tegen deze achtergrond klinkt 
wel heel ernstig het woord van de bisschop van Haarlem: „In Volendam, dat 
Ons zo na aan het hart ligt, omdat het de Kerk reeds zovele priesters en religi-
euzen heeft gegeven en naar Wij hopen zal blijven geven, ook in deze gemeen-
schap zullen oude tradities op de proef worden gesteld. Wij verwachten, dat 
Volendam - steeds zo trouw aan zijn geestelijke leiders - ook in zijn opgang naar 
de toekomst de juiste gedragslijn zal weten te vinden".29) 
£
') Wij vermelden in dit verband Rapport n. 108 van het K.S.K.I., betreffende de 
resultaten van een onderzoek naar de godsdienstig-maatschappelijke problematiek der 
katholieken in het rampgebied, verschenen in 1954. 
a8) Volgens inlichtingen van Fr. C. Tuip C.M. te Heldcn-Panningen, die in deze een 
onderzoek heeft ingesteld, waren er in September 1952 in totaal 68 priesters en 51 
priesterstudenten uit Volendam. Over Volendam verscheen reeds in 1949 bij het 
K.S.K.I. een uitvoerig rapport door T. S. Varekamp, getiteld „Volendam en Edam, 
Sociografie van een gespleten gemeente". - De vissersplaats Volendam met een bijna uit-
sluitend katholieke bevolking en een abnormaal hoog aantal roepingen vindt een parallel 
in het Franse kustplaatsjc Frossay in het bisdom Nantes, dat op een bevolking van 2000 
zielen in 1950 in totaal 45 mannelijke roepingen telde, en wel uit niet meer dan 20 fami-
lies. (Boulard, Essor, 192). Over Volendam (en Frossay?) dient ten spoedigste een ge-
detailleerd roepingen-onderzoek te worden ingesteld. Het reeds verzamelde materiaal 
kan hierbij als uitgangspunt dienen. 
ai) Richtlijnen voor de geestelijke ontwikkelingsgebieden, 1954, 18. 
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Problemen als de indtistriaUsatie en de urbanisatie houden ten nauwste verband met 
de godsdienstig-zedelijke belangen van een bevolking en dus ook met de 
priesterroepingen. Op grond van de pastorele ervaring en van de studies aan 
deze onderwerpen gewijd is het inzicht gegroeid, dat sociale factoren in het 
ontkersteningsproces van de industriële centra en de grootstad een grote rol 
spelen.30) 
In het voorgaande hebben wij geconstateerd, dat over het algemeen juist de 
overgangsgebieden op het terrein der roepingen verschijnselen vertonen van 
een geestelijke crisis. En de dekenale kaart der priesterroepingen toont aan, 
dat met name bepaalde streken in Holland en in Zuid-Limburg geestelijk zijn 
aangetast door de snelle industrialisatie en de wijzigingen in de maatschappelijke 
structuur die daarmee gepaard gaan. Uit alles bhjkt, dat het regionaal verschil m 
roepingendichtheid sterk verband houdt met deze en dergelijke problemen van 
structurele aard, die dikwijls een geestehjke desintegratie in de betreffende samen-
leving en de gezinnen oproepen.31) 
Ook een vergelijking met de emigrattefrequentie werpt een interessant licht op het 
roepingenvraagstuk. Er valt daarbij weer een zeker parallellisme te constateren. 
De geografisch insulair of geïsoleerd gelegen gebieden vertonen een laag ge-
middelde in beide opzichten. Friesland en de Peel hebben een hoog gemiddelde, 
in emigratie zo goed als in roepingen. Het lijkt met gewaagd hieruit afte leiden, 
dat een aantal psychologische en culturele factoren, zoals een volkskarakter met 
een hoge mate van durf en ondernemingslust of een traditionele mobiliteit in 
dezelfde richting op de intensiteit van beide verschijnselen inwerken.32) Ander-
zijds vallen onder de perifere districten, die over het algemeen weinig belang-
stelling voor emigratie vertonen, ook de grensstrook van Noord-Brabant en 
Limburg, die - aansluitend bij de meest roepingrijke streken van België - een 
zeer hoge dichtheid aan roepingen hebben. In dit geval kan de juist gesignaleerde 
tendenz gestoord worden door de traditionele gebondenheid van de bevolking 
aan de eigen streek en de gesloten gemeenschap waarin zij nog leeft of tot voor 
kort leefde. 
By dit alles speelt ook de volksaard een rol : hierin immers zitten een groot aantal 
historische, godsdienstig-zedelijke en culturele of zelfs psychologische factoren 
verwerkt.33) Waar de Friezen sterk individualistisch zijn, valt het niet zozeer te 
30) J. P. Krayt, De onkerkelijkheid in Nederland; Dr. P. Smits, Kerk en Stad, een gods-
dienst-sociologisch onderzoek met inbegrip van een rchgiografie van de industrie-
stad Enschede, J. V. Langmead-Casserlcy, De ontkerstening van de moderne wereld. 
Vgl W. Banning, Sociale en geestelijke gevolgen van de industrialisatie, m Sociologisch 
Bulletin 8 (1954) 39-45· 
sl) Dij het К S К I. verschenen m dit verband Rapport η. 84 over de geestelijke nood-
gebieden, en n. 85 over de godsdienstig-socialc aspecten van de industrialisatie in Neder­
land. 
S2) Zie Zeegers, Oldendorff en Küsters, Sociografische aspecten van de emigratie, 31-34; 
ook W. J. J. Küsters en Jos. F. van Campen, De emigratie uit Nederland in de periode 
1947 tot en met 1953, m Sociaal Kompas, 2 (1955). 
^) P. J. Meertens en Anne de Vries, De Nederlandse Volkskarakters. 
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verwonderen, dat hier zowel de onkerkelijkheid als de belangstelling voor het 
priesterschap sterk vertegenwoordigd zijn. De eeuwenoude binnen- en buiten-
landse mobiliteit van dit volk blijkt tegelijkertijd te leiden tot emigratie voor 
een stoffelijk en voor een geestelijk ideaal. In Friesland immers gaan de roepingen 
uitgesproken in missionerende richting. Of om een ander voorbeeld te nemen: 
zou het verschil in volkskarakter niet voor een groot deel het verschil in gods-
dienstzin en priesterroepingen verklaren tussen de Oost-Brabantse en de 
West-Brabantse bevolking?34) 
Wij staan nog slechts aan het begin van een all-round onderzoek. Het peil van 
het godsdienstig-kerkelijk leven van een bepaalde bevolking en de contacten 
van de geestelijkheid met de bevolking mogen twee voorname factoren zijn 
bij de verklaring van de regionale verschillen in de priesterroepingen, in feite 
worden zij door een heel complex van omstandigheden en situaties - „posces par 
Dieu" - beïnvloed. Eerst door de verdere detaillering van het onderzoek en 
door vergelijking met een aantal zeer genuanceerde analoge verschijnselen, 
zal het mogelijk worden dit vraagstuk op bevredigende wijze nader tot zijn 
oplossing te brengen. Op het grondmateriaal van dit hoofdstuk zullen nog een 
groot aantal monografieën moeten worden opgebouwd. 
") R. van Hasselt, Het verschil tussen Oost- en West-Brabant als volkenkundig pro-
bleem, in De Ghulden Roos, 12 (1952) 54-66. Vgl. Р. С. de Brouwer, Het Brabantse 
volk, en F. J. H. M. van der Ven, De sociale ontwikkeling van het Brabantse volk, in 
Het Nieuwe Brabant, U, 5-29 en 61-128. 
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NEGENDE HOOFDSTUK 
DE SOCIALE AFKOMST VAN DE PRIESTERSTUDENTEN 
DE STUDIE VAN DE REGIONALE HERKOMST VAN DE PRIESTERSTUDENTEN IS NIET los te denken van de maatschappelijke groepen waaruit zij voortkomen. 
De typologische gemeentengroepering die wij aanhielden, berust voor een 
groot deel op sociale indicaties. De grotere of kleinere frequentie van het aantal 
priesterstudenten in een bepaalde streek houdt verband met de beroepssamen-
stelling van de bevolking. 
Om twee redenen is de studie van het maatschappelijk milieu waaruit deze stu-
denten voortkomen, nog van bijzonder belang. Vooreerst om te zien hoe groot 
het aandeel is, dat iedere maatschappelijke groep aan de seminaries levert, ver-
volgens om te bepalen in welke richting de keuze van de candidaten in deze 
verschillende groeperingen gaat. 
Ook hier stonden wij voor de moeilijkheid van het verzamelen van het nodige 
materiaal. Daar al spoedig bleek, dat in veruit de meeste gevallen hierover geen 
gegevens beschikbaar waren in de seminarie-archieven, moesten wij ons be-
perken tot een momentopname. Wij vroegen daarom aan de oversten van de 
verschillende huizen om tegelijk met de opgave van de regionale herkomst 
der eerste aanmeldingen in de laatste twintig jaar, ook het beroep van de vader 
op te geven van de generatie, die op de peildatum - begin studiejaar 1950/51-
op het betreifende seminarie aanwezig was. 
Van al deze gevallen verzochten wij het beroep van de vader zo concreet 
mogelijk op te geven, met vermelding van het feit, of het in loondienst of zelf-
standig werd uitgeoefend. De classificatie zouden wij dan zelf ter hand nemen. 
Op deze wijze wilden wij vermijden, dat een te zeer gevarieerde maatstaf werd 
aangelegd volgens de schatting van de proefpersonen of hun overheid zelf.1) 
In totaal kwam van 7.331 gevallen de opgave binnen. Dit aantal omvatte voor 
') Deze methode werd bij voorbeeld gevolgd in een onderzoek naar de „Natural 
factors surrounding vocations to the priesthood", ingesteld door de Caspar Mission 
Society van het St. Charles Seminary te Cartagena, Ohio, USA in 1951, gepubliceerd 
in The Catholic Mind 1953, en door pater A. van den Broeck CssR bij een onderzoek 
in België, gepubliceerd onder de titel „Priesterroeping en Familiaal Milieu", in het 
Vlaams Opvoedkundig Tijdschrift 31 (1951) 18-33 en 80-95. 
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bijna ioo% de klein-seminaristcn, plus degenen die eerst op de philosophie of 
in het noviciaat de priesterstudie waren begonnen, en op de peildatum nog op 
het groot-seminarie waren. De peiling mag dus representatief genoemd worden 
voor de sociale herkomst van een gehele generatie priesterstudenten in Neder-
land. 
§ I . GROEPERING VAN DE BEROEPEN 
Nu kwam weer de moeilijkheid om het materiaal op een bruikbare 
wijze in te delen. Van Heek merkt hieromtrent op, dat degene die naar de maat-
staven zoekt, welke in de sociale hiërarchie de rangorde en het rangverschil 
der sociale lagen bepalen, door de desbetreffende literatuur weinig hoopvol 
wordt gestemd, daar de hoogte en de samenstelling van de maatschappelijke 
hiërarchie slechts door een zeer complex geheel van uiteenlopende maatstaven 
worden geregistreerd.2) 
De samenstelling van dit complex is tot nu toe geenszins doorgrond. Davidson 
en Anderson verklaren in een recente studie omtrent de sociale mobihteit: 
„As the matter stands any existing scheme of either occupational or socio-
economic level must, therefore, be regarded as problematic and temporary".3) 
De beperkte waarde van iedere indeling naar sociale gelaagdheid is hiermee 
aangegeven. 
Van de andere kant is het bij de huidige stand van de wetenschap volkomen 
duidelijk, dat factoren als geboorte en welstand, levenswijze en werkzaamheden, 
beschaving en ontwikkeling, prestige en algemene waardering elementen zijn, 
die bij de bepaling van de sociale hiërarchie een rol spelen.4) Janssens kent zelfs 
aan het cultuur- of beschavingsmilieu zulk een ruime betekenis toe, dat hij het 
als maatstaf voor de indeling kiest.8) Van Heek en Tobi en Luyckx staan de op-
vatting voor, dat de waardering van het beroep de beste maatstaf geeft voor een 
indeling.6) De beroepsfunctie is ook een vrij concreet en gemakkelijk te han-
teren criterium. 
Een indeling naar de beroepen lag ook bij de aard van ons onderzoek voor de 
hand. 
Onder de bestaande groeperingen kozen wij ab grondslag die, welke door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek gevolgd wordt betreffende de sociale om-
standigheden der studenten. ') Deze geeft ons enige vergelijking op een analoog 
a) Van Heek, Stijging en daling op de maatschappelijke ladder, 37. 
s) Davidson en Anderson, Occupational Mobility in an American Community, 8. 
*) Zie van Heek, t.p. 37-45 ; Tobi en Luykx, Herkomst en toekomst van de Middenstander; 
G. Kuiper, Mobiliteit in de sociale en beroepshiërarchie; J. Janssens, Klasse en Stand; 
F. A. Weve, Maatschappelijke-of rangstanden, in Sociaalwijsgerige Opstellen, 1948,1-23. 
5) Janssens, t.a.p., 36. 
*) Van Heek, t.a.p., 50-53; Tobi en Luykx, t.a.p. 19. 
7) C.B.S., Statistiek van de sociale omstandigheden der studenten, studiejaar 1947-48, 's Gra-
venhage 1949. 
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terrein en heeft ook het voordeel, dat hij de sociale waardering van de persoon. 
i.e. van het gezin waaruit de candidaat voortkomt, het best doet uitkomen, 
O m deze reden gaven we aan deze indeling de voorkeur boven de groepering 
van de beroepen zoals deze gebruikt werd bij de uitwerking van de volkstelling 
1947,8) ondanks het feit dat ons materiaal dan niet zonder meer met de beroeps-
samenstelling van de bevolking in haar geheel vergeleken kan worden. Dit 
nadeel bleek later te ondervangen door een vergelijking met de beroepsklassen 
van Suverein, waarover wij in de volgende paragraaf iets meer zullen zeggen.9) 
Het kwam er nu op aan de drie hoofdgroepen uit de statistiek van de sociale 
omstandigheden der studenten, genaamd de hogere-, de middelbare -en de lagere 
beroepen, in subgroepen te splitsen. Wij namen daarvoor als criterium de over-
weging of het beroep wordt uitgeoefend in openbare dienst, in handel en indu-
strie, in het onderwijs of in de vrije beroepen. Uit het materiaal zelf kwam nog 
de behoefte op, om een afzonderlijke hoofdgroep te maken van de zelfstandige 
agrarische beroepen, waaruit zo veel priesterstudenten voortkomen. 
De juist beschreven onderverdeling maakt het materiaal overzichtelijker, maar 
tast de studentenstatistiek van het C.B.S. niet aan. Onderstaand overzicht geeft 
de hoofdlijnen van de groepering der beroepen die wij toepasten. De cijfers 
tussen haakjes geven de nummers aan in de vermelde statistiek van het C.B.S. 
Bij de waardering van de beroepen hebben wij ons laten leiden door Van Heek,10) 
Tobi en Luykx,11) Saai12) en een onderzoek van Van Leeuwen bij de Minder-
broeders.13) Hier volgt een overzicht van onze beroepsindeling : 
A. HOGERE BEROEPEN 
1. Hogere bestuursfuncties in overheidsinstellingen. (Staat, provincie, gemeente, 
P.T.T. en Spoorwegen). Leden van hoge colleges van staat, hoger perso-
neel in dienst van de overheid, spoorwegen en P.T.T. (1) ; Burgemeesters, ge-
meentesecretarissen, gemeenteontvangers en wethouders van grote ge-
meenten (boven 20.000 inwoners) (2) ; officieren, hoger politiepersoneel (3) ; 
leden van de rechterlijke macht, advocaten en procureurs (4). 
2. Hogere functies in handel en industrie. Hoger administratief en technisch 
personeel in handel, nijverheid, bank- en verzekeringswezen, scheepvaart 
en joumahstiek (13); leiders van N.V.'s en Coöperaties, fabrikanten (10). 
3. Hogere intellectuele beroepen. Academisch gevormden en daarmee gelijk-
gestelden, werkzaam in het onderwijs. Hoogleraren, lectoren (5); predi-
8) C.B.S., 12e Volkstelling 31 Mei 1947, Serie A, Deel 2. Beroepstelling. 
·) Wika J. P. Suverein, Onderzoek naar de beroepsklassen in het Nederlandse volk en 
in de verschillende kerkgenootschappen, in Sociologisch Bulletin, 5 (1951) 65-84. 
ao) Onze indeling bleek merkwaardig goed te stroken met de waardering gegeven in 
Van Heek, bijlage 4. 
") T.a.p., 40. 
") C. D. Saai, Hoe leeft en denkt onze jeugd, 12 en 13. 
la) Voor het gebruik hiervan betuigen wij onze hartelijke dank. 
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kanten en andere bedienaars van de godsdienst (6) ; leiders van sociale instel­
lingen en musea (9); docerend personeel van het V.H.M.O., kweekscholen, 
M.S.S., M.T.S. en andere middelbare en nijverheidsscholen (12). 
4. Hogere vrije beroepen. Geneeskundigen, tandartsen, dierenartsen, apothekers 
(7) ; notarissen, candidaat-notarissen, accountants (8) ; ingenieurs, architecten, 
kunstenaars (uitsluitend zelfstandig) (11). 
B. MIDDELBARE BEROEPEN 
1. Middelbare administratieve en technische functies in overheidsdienst. Middelbaar 
burgerlijk personeel in dienst van overheid, spoorwegen en P.T.T. (15); 
burgemeesters, secretarissen en ontvangers in kleinere plaatsen (beneden 
20.000 inwoners). 
2. Middelbare functies in handel en industrie. 
a. Zelfstandige middenstand. Neringdoende en handeldrijvende middenstand 
(oude middenstand). Ambachten, leiders van kleine bedrijven, winkeliers 
(18); koopHeden (19). 
b. Onzelfstandige handeldrijvende en neringdoende middenstand. Bedrijfsleiders, 
zetbazen, chefs, filiaalhouders, enz. (14). 
с Overig middelbaar en administratief en technisch personeel in de particuliere be­
drijven van alle categorieën onder 2a en van sociale instellingen (14). 
3. Middelbare intellectuele beroepen. Onderwijzend personeel van L.O., U.L.O. 
en M.U.L.O. niet vallend onder A3. Hoofden van scholen vormen een 
aparte categorie: Вза (i6). 
4. Middelbare vrije beroepen. Zaakwaarnemers, deurwaarders, experts, taxateurs, 
agenten, reizigers, kunstenaars in loondienst en andere vrije beroepen (20). 
C. ZELFSTANDIGE AGRAHISCHB BEROEPEN 
1. Landbouwers en veetelers (17). 
2. Tuinders en kwekers (17). 
D. LAGERE BEROEPEN 
1. a. Lager administratief en technisch personeel in overheidsdienst, bij spoorwegen 
of P.T.T. (22) ; militairen beneden de rang van officier, rijks- en gemeente­
politie niet vallend onder Ai (23) ; brandweerlieden, 
b. Imager personeel in overheidsdienst, hoofdzakelijk handenarbeid verrichtend. 
2. Lager administratief en technisch personeel in de particuliere bedrijven van Аг (zi). 
3. Handenarbeiders in particuliere dienst (24). 
a. In de land- en tuinbouw. 
b. In de industrie en in de mijnen. 
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c. Handenarbeiders in dienst van het middenstandsbedrijf, knechten, 
winkelbedienden, enz. 
d. Overige arbeiders, losse werklui. 
§ 2 . HET AANTAL PRIESTERSTUDENTEN PER BEROEPSGROEP EN GEKOZEN RICHTING, 
LANDELIJK BESCHOUWD 
Het eerste wat ons nu te doen staat is het aantal priesterstudenten uit ons onder-
zoek in totaal, dus landelijk beschouwd, te splitsen in hoofdberoepsgroepen, en 
met andere gegevens te vergelijken. 
Op volkomen dezelfde basis is een vergelijking mogelijk met de beroeps-
groepen, waaruit de studenten aan universiteiten en hogescholen in het studie-
jaar 1947/48 voortkwamen. 
Daarnaast hebben wij nog getracht een vergelijking te trekken met de 
verdeling naar beroepen van de katholieke mannelijke gezinshoofden. Dit werd 
mogelijk door gebruik te maken van de boven vermelde verdeling van Suverein, 
na een wijziging in de opstelling van ons eigen materiaal te hebben aange-
bracht. Suverein verdeelt immers de beroepsklassen in zeven hoofdgroepen: 
1. de bedrijfshoofden in de nijverheid met personeel; 
2. de intellectuele-(vrije-) en hogere beroepen; 
3. de nieuwe middenstand; 
4. de oude middenstand; 
5. de boeren; 
6. de landarbeiders en 
7. de overige arbeiders. 
Ofschoon slechts de vijfde groep identiek is met de corresponderende groep in 
onze indeling is met enige hergroepering een vrij zuivere vergelijking mogelijk. 
Groep 2, 4 en 6 zijn gemakkelijk uit ons materiaal af te zonderen, en daardoor 
komt ook groep 7 vrij. De grootste moeilijkheid leveren de groepen 1, 3 en 4 op. 
De „bedrijfshoofden in de nijverheid met personeel" vormen een veel bredere 
groep dan de „hogere functies in handel en industrie" in ons schema. Zij om-
vatten ook de kleinere middenstandszaken met weinig personeel, die wij onder 
de zelfstandige middenstand hebben gerangschikt. Wanneer wij echter de 
groepen 1 en 4 van Suverein combineren tot één geheel, wordt de vergelijking 
zuiver, al zijn er dan de hogere functies in handel en industrie uit ons 
schema niet afzonderlijk meer uit te halen. 
Door afsplitsing van groep 4, die de zelfstandige winkehers en ambachten of 
de zogenaamde „oude middenstand" omvat, ontstaat tenslotte groep 3, waartoe 
alle andere groepen die wij onder de middelbare beroepen rekenden, behoren; 
in hoofdzaak zijn dit de ambtenaren, het administratief personeel van de particu-
liere bedrijven en de onderwijzers. Bezien vanuit de beroepsindeling van het 
C.B.S. in de statistiek van de sociale omstandigheden der studenten - op ons 
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overzicht in de vorige paragraaf aangeduid met de cijfers tussen haakjes -
neemt Suverein dus de groepen 2, 3 en 13, die wij onder de hogere beroepen 
rekenden, en ook de groepen 21, 22 en 23, die wij onder de lagere beroepen 
rangschikten, bij deze „nieuwe middenstand". 
De berekening van het aantal katholieke mannelijke gezinshoofden naar be­
roepsgroep aan de hand van Suverein werd uitgevoerd door het Katholiek 
Sociaal Kerkelijk Instituut op basis van de volkstelling van 1947. 
Zo komen wij tot de vergelijking die in staat 41 is voorgesteld. 
Staat 41. De sociale herkomst van de priesterstudenten in Nederland vergeleken met 
de katholieke mannelijke gezinshoofden naar beroepsgroep. 
Beroepen 
A. Hogere .· • . . . . 
B. Middelbare 
C. Zelfstandige agrarische 
D. Lagere 
Priesterstudenten 
a. absoluut b. in % 
5 1 4 = 7,0% 
3.348 = 45,7% 
1.612 = 22,0% 
1.857 = 25,3% 
Mannelijke Universiteits­
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2 9 , 1 % 
22,5% 
2,7% 
2 1 , 1 % 
Groepen uit ons 
onderzoek 
A3, A4, B4 
Ai, Bi , В2С, B3, Dia 
A2, Вга en b 
Cr en 2 
Оза 
D i b , D2, D3 b с d 
Uit bovenstaande staat blijkt, dat de beroepsgroepen waaruit de mannelijke 
studenten aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen voortkomen een 
totaal ander beeld vertonen dan die van de priesterstudenten. De eerste komen 
nog altijd voor een heel groot deel uit de hogere beroepen en voor slechts een 
klein percentage uit de boerenstand en de arbeidende bevolking. De vergelijking 
met Suverein maakt duidelijk, dat de sociale afkomst van de priesterstudenten 
" ) C.B.S., Statistiek van de sociale omstandigheden der studenten, studiejaar 1947/48, staat 6, 
blz. 22. - Van 2,2% der studenten is de beroepsgroep niet bekend. 
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veel meer de beroepssamenstelling van de katholieke mannelijke bevolking 
benadert. 
Anderzijds doet deze vergelijking markante verschillen uitkomen. De arbeiders 
leveren nog steeds slechts een percentage priesterroepingen, dat ver beneden 
de grootte van de groep blijft die zij in de bevolking uitmaken. De landarbeiders 
blijven bijzonder ver van het te verwachten aantal. Onder de overige arbeiders 
komen er, blijkens ons onderzoek, bijna geen roepingen voor bij de onge-
schoolden. De mijnwerkers en de arbeiders in de middenstandszaken daaren-
tegen leveren naar verhouding de meeste candidaten van alle lagere beroepen. 
Overigens is het waarschijnlijk, dat juist het aandeel van de arbeidende bevolking 
in het aantal priesterstudenten de laatste tijd erg toeneemt. 
De boeren en de beide groepen van de middenstand leveren naar verhouding 
een percentage candidaten dat ver boven het te verwachten aantal uitgaat. 
Terwijl deze beroepsgroepen ongeveer 50% van de katholieke mannelijke ge-
zinshoofden uitmaken, komen ruim 70% van alle roepingen er uit voort; 
deze kringen vormen blijkbaar nog altijd dé sociale basis waaruit de priesters 
voortkomen. 
Het aantal priesterstudenten uit intellectuele kringen overtreft ver de grootte 
van de groep die zij in de bevolking vertegenwoordigen; verder kunnen wij 
over de hogere beroepen in dit verband niet oordelen. 
In staat 42 (pag. 210) vindt men het aantal priesterstudenten per beroepsgroep 
nader ontleed volgens de gekozen richting, in absolute aantallen en in 
percentages. 
Wanneer wij telkens het gemiddelde van alle groepen als uitgangspunt nemen, 
blijkt uit staat 42В, dat de hogere beroepen meer dan hun gemiddelde leveren 
aan de Oude Orden, de Gemengd-Actieven en de Vrije Colleges. Daar het 
merendeel van deze laatste groep later intreden bij de Oude Orden, blijken 
deze veruit de grootste aantrekkingskracht uit te oefenen op de hogere standen. 
De Missiecongregaties hebben opvallend weinig belangstelling uit deze kringen 
en ook de seculieren blijven beneden het gemiddelde. 
De richting die de candidaten uit de middelbare beroepen kiezen, wijkt niet zo 
sterk af van het gemiddelde. Aan de seculieren en de Vrije Colleges leveren 
zij meer dan hun gemiddelde, aan de andere groepen minder. De Missiecon­
gregaties blijven weer het meest onder het gemiddelde. 
De boeren leveren ver boven het gemiddelde aan de seculieren, en iets boven 
het gemiddelde aan de Missiecongregaties en de Vrije Colleges. De candidaten 
uit deze kringen hebben opvallend weinig belangstelling voor de Oude Orden 
en de Gemengd-Actieven. 
De lagere beroepen leveren meer dan een derde van hun roepingen aan de Missie­
congregaties, en tonen ook voor de Gemengd-Actieven bijzonder veel belang-
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Staat 42. Aantal priesterstudenten per beroepsgroep en gekozen richting. 
Beroepen 
A. Absolute aantallen : 
A. Hogere 
B. Middelbare 
C. Zelfstandige agrarische 




















































B. In percentage per gekoz 
A. Hogere 
B. Middelbare 
C. Zelfstandige agrarische 


































C. In percentage per beroepsgroep : 
A. Hogere 
B. Middelbare 
C. Zelfstandige agrarische 
































stelling. Op de seminaries van de bisdommen blijven zij het verst beneden hun 
gemiddelde, op de Vrije Colleges zijn zij bijna niet vertegenwoordigd. 
Uit staat 42C blijkt wel heel duidelijk de belangrijkheid van de middelbare 
beroepen voor de priesterstudie. Met de zelfstandig agrarische beroepen tesamen 
leveren zij zowel aan secuheren ab aan reguüeren 60-80% van de candidaten. 
Op de Vrije Colleges en bij de Seculieren zijn deze twee middengroepen het 
sterkst, bij de Missiecongregaties het zwakst vertegenwoordigd. 
De hogere beroepen vormen vanzelfsprekend nergens een belangrijke groep; 
daar is hun maatschappelijke groep te klein voor. Op de Vrije Colleges komen 
zij echter het verst boven hun gemiddelde uit. 
Een derde van de candidaten voor de Missiecongregaties komt uit de lagere 
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beroepen. Op de seculiere seminaries en de Vrije Colleges blijven zij ver be-
neden hun gemiddeld percentage. Wanneer wij bedenken, dat het gemiddeld 
aandeel van de lagere beroepen relatief al zeer laag ligt (zie staat 41), dan wordt 
dit laatste dubbel zo ernstig. 
Met behulp van de juist gegeven cijfers kunnen wij nog berekenen, hoever de 
werkelijke aantallen boven of beneden het te verwachten aantal liggen in de 
veronderstelling, dat er geen verband en geen verschil in verdeling is tussen 
beroep en gekozen richting, m.a.w. de deviatie van de reële frequenties ten 
opzichte van de te verwachten frequenties. 
In staat 43 zijn de resultaten van deze berekening in absolute aantallen voor-
gesteld. 


























































De hogere en de lagere beroepen geven in hun keuze ten aanzien van het meren­
deel der gekozen richtingen een vrijwel tegengesteld beeld te zien. Deze tegen­
stelling is het grootst bij de Vrije Colleges, die sterk de hogere en middelbare 
beroepen aantrekken, en bij de Missiecongregaties, die een sterke aantrekkings­
kracht op de lagere beroepen uitoefenen. Gedeeltelijk ligt dit natuurlijk aan de 
wijze van recrutering: de candidaten uit de hogere beroepen worden groten­
deels langs de colleges gcrecruteerd, die uit de lagere kringen zijn aangewezen 
op de missiehuizen en juvenaten. Maar ook traditie, plaatselijk contact en een 
zeker .standsbegrip' in deze onder de Nederlandse kathoUeken zullen een rol 
spelen. Dit batste is ongetwijfeld ook een van de redenen, dat de hogere en 
lagere standen beide weinig candidaten naar de bisschoppelijke seminaries 
zenden. 
Bij de middelbare beroepen blijkt uit de grote negatieve deviatie de geringe 
belangstelling voor de Missiecongregaties; dezelfde geringe belangstelling 
vindt men in boerenkringen voor de Oude Orden, en bij de lagere beroepen 
voor de secuLeren en de Vrije Colleges. 
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De seculieren vormen de enige groep, die een hoge positieve deviatie vertoont 
in de zelfstandige agrarische beroepen. Zij steunen voor het merendeel op de 
middenstand en de boeren, in tegenstelling met de Gemengd-Actieven, die juist 
bij de hogere en bij de lagere beroepen een positieve deviatie vertonen. 
Het is goed mogelijk, dat binnen de vijf hoofdgroepen van de gekozen richtin­
gen nog vrij sterke nuanceringen bestaan in de keuze voor bepaalde orden of 
congregaties, of dat in de steden of op het platte land de situatie geheel ver­
schillend ligt. Men zij dus voorzichtig met het trekken van conclusies, alvorens 
het materiaal meer gedetailleerd is onderzocht. 
§ 3. HET AANTAL PMESTEHSTUDENTEN PER BEROEPSGROEP EN GEKOZEN RICHTING 
Ш DE ONDERSCHEIDEN GEMEENTENGROEPEN 
De eerste splitsing die wij gaan maken in ons materiaal is die naar gemeente-
groepen. Dit gedeelte van het beroepsonderzoek wordt dan een nadere toe­
lichting van hetgeen in het vorige hoofdstuk is gezegd over de roepingen uit 
de stad en het platteland. 
Uit de berekeningen of voor elk van de beroepsgroepen nog verschillen zijn 
aan te tonen in de keuze van richting tussen de gemeentengrocpen, bleek, dat dit 
vooral bij de hogere en middelbare beroepen het geval was. Hieruit moet de 
conclusie worden getrokken, dat het verband tussen beroep en gekozen richting 
inderdaad nog per beroepsgroep naar de soort van gemeente verschilt. 
Dit verschil per gemeentesoort kan slechts worden aangetoond voor het gehele 
land; per provincie zijn geen verschillen van deze aard meer aan te wijzen. 
Slechts de gemeenten-groep В vertoont sterke regionale verschillen. 
Staat 44 (pag. 214) geeft een overzicht van het aantal priesterstudenten per 
beroepsgroep in de onderscheiden gemeentengrocpen, in absolute aantallen en 
in percentages. 
Roepingen uit de hogere beroepen zijn het minst talrijk op het platteland en in 
de overgangsgebieden; zij nemen in belangrijkheid toe in de steden. Zo is het 
ook met die uit de middelbare en lagere beroepen. Bij de roepingen uit 
de boerenstand is het uiteraard juist andersom. In de A-gemeenten, waar meer 
dan 50% der bevolking agrarisch is, komen ook meer dan de helft van de 
priesterroepingen uit de zelfstandig-agrarische beroepen, bi de B-gemeentcn, 
waar 20-50% der bevolking agrarisch is, komen ook nog 29% der roepingen 
uit deze groep. In de steden verhezen zij uiteraard hun belangrijkheid. 
In de steden komen de roepingen voor 53% uit de middelbare beroepen. De 
middengroepen leveren ook op de dorpen reeds een zeer belangrijk - relatief 
zelfs het grootste - percentage. Uit de lagere beroepen komen op het platteland 
ruim 13% van de priesterstudenten, in de overgangsgebieden 25%, in de 
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Staat 44. Het aantal priesterstudenten per beroepsgroep in de onderscheiden 
gemeentengroepen. 
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provinciesteden 27,1% en in de grote steden 32%. Hieruit blijkt hoe belang­
rijk deze bevolkingsgroep geworden is voor de recrutering van de toekomstige 
priesters. 
Dit alles houdt natuurlijk verband met het verschil in beroepsstructuur tussen 
stad en platteland. Een gedetailleerde vergelijking hiervan met de sociale her­
komst van de priesterstudenten kunnen wij in het kader van deze studie niet 
maken. 
Op staat 45 (pag. 216 en 217) staat het aantal priesterroepingen afgedrukt per 
beroepsgroep en per ordegroep over het hele land en in elke gemeentengroep, 
in absolute cijfers en in percentages. De Vrije Colleges zijn daarbij afzonderlijk 
gehouden, omdat zij bij de aanmelding een afzonderlijk type van klein-seminarie 
vormen. Bijna al hun leerlingen gaan naar de reguheren, het merendeel naar 
de Oude Orden. 
Uit de cijfers van staat 45 blijkt, dat de juist omschreven algemene lijn bewaard 
blijft in de verschillende gemeentengroepen, ofschoon er een aantal nuan­
ceringen voorkomen. 
Bij de hogere beroepen neemt de belangstelling voor de seculieren af naarmate 
de gemeenten groter worden ; op het platteland gaan nog 3 5 % van de roepingen 
uit de hogere standen naar de bisschoppelijke seminaries, in de grote steden 
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maar i6%. Dit houdt zeker verband met contacten inde zielzorg en onderwijs-
mogelijkheden ter plaatse. Verder tonen zij juist op het platteland (35%) en in 
de grote steden (29,8%) opmerkelijk veel belangstelling voor de Oude Orden, 
in de overgangsgebieden (31,3%) en de grote steden (29,8%) voor de Gemengd-
Actieven. 
De belangstelling van de hogere beroepen voor de Missiecongregaties blijft in 
alle gemeentcngroepen ver beneden het gemiddelde van alle beroepsgroepen. 
Daar echter ook de Gemengd-Actieven en de Oude Orden missiearbeid ver-
richten, is het niet mogelijk conclusies te trekken omtrent de missiegecst in 
deze kringen van de katholieke bevolking. Is de keuzeverdeling hier meer een 
kwestie van traditie en contact, of het resultaat van een soort standsbegrip, dat 
zich nu eenmaal rond bepaalde orden en congregaties heeft gevormd ? In ieder 
geval blijft het wenselijk, dat de uitsluitend of hoofdzakelijk missionerende 
congregaties meer belangstelling uit deze kringen zouden gemeten. 
Ofschoon de keuzeverdeling bij de middelbare beroepen landelijk zeer gelijk-
matig is, vallen er in de verschillende gemeentcngroepen aanmerkelijke verschil-
len te constateren. Op het platteland gaat een bijzonder hoog percentage 
priesterstudenten uit de middenstand naar de Missiecongregaties (30,7%). 
Mogelijk speelt de finantiële factor hierin een rol. De trek naar de Vrije Colleges 
ligt er iets boven, die van alle andere groepen iets beneden het landelijk ge-
middelde van deze groep. In de overgangsgebieden en kleine steden is de be-
langstelling van deze groep voor de seculieren opmerkelijk groot, nl. resp. 
25,4% en 26,9%, in de grote steden wordt zij weer veel minder (18,4%). Hier 
trekken voornamelijk de Oude Orden en de Gemengd-Actieven. Zou hier 
niet veel verklaard worden, wanneer men naging, aan wie de parochies zijn 
toevertrouwd waaruit de candidaten komen ? 
De zelfstandige agrarische beroepen tonen in alle gemeentcngroepen bijzonder 
veel belangstelling voor de sectdieren. Deze belangstelling neemt - in tegen-
stelling met de hogere standen - juist toe naarmate de gemeentengroep groter 
wordt: op de dorpen gaat 27%, in de grote steden zelfs 40% van de studenten 
uit boerenfamiHes naar het bisschoppelijk seminarie. Verder tonen zij in alle 
gemeentcngroepen, maar het meest in de dorpen en de kleine steden, veel be-
langstelling voor de Missiecongregaties. Wij vermoeden dat dit bijzonder in 
de kringen van de kleine boeren het geval is. 
Van de roepingen uit de lagere beroepen gaan er landelijk 34,2% naar de Missie-
congregaties. De belangstelling voor de Gemengd-Actieven is iets boven, die 
voor de Oude Orden iets beneden het gemiddelde van alle beroepsgroepen. 
Slechts weinig candidaten uit de lagere beroepen gaan naar de seculieren, 
en bijna geen naar de Vrije Colleges. Het ligt voor de hand, dat de 
finantiële factor hier sterk meespeelt. Bijzonder in de steden is de belangstelling 
voor de secuheren klein, nl. resp. 18% en 12,6%; die voor de Oude Orden 
is juist in de grote steden het grootst. Maar de meeste van de roepingen uit 
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deze kringen gaan naar de Gemengd-Actieven en de Missiecongregaties; zij 
komen hier vrijwel in alle gemeentengroepen boven het gemiddelde uit. 
Wij hebben ook getracht te berekenen, of en in hoeverre deze verschillen toeval-
lig dan wel significant genoemd kunnen worden. Bij deze berekeningen vonden 
we dat er over het gehele land naar de soort van gemeente systematische ver-
schillen tussen beroep en orde te vinden zijn. 
i . De deviaties van de reële frequentie in procenten ten opzichte van de ver-

















































De hogere beroepsgroepen tonen in deze gemeentengroep een grote interesse 
voor de Oude Orden, doch slechts een geringe voor de Missiecongregaties. 
De seculieren oefenen ook een grote aantrekkingskracht uit, de Gemengd-
Actieven en de Missiecongregaties zijn het meest in trek. 
De middelbare beroepen vertonen met de hogere een voorkeur voor de 
Oude Orden, maar hebben weinig interesse voor de seculieren. Bij de 
zelfstandig agrarische bevolking is deze laatste vrijwel de enige, die de 
voorkeur geniet. 
2. De deviaties van de reële frequenties in procenten ten opzichte van de ver-
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In deze gemeentengroep hebben de hogere beroepen een sterkere voorkeur 
voor de Colleges en de Gemengd-Actieven. Daarmede vormen zij een 
tegenstelling met dezelfde beroepen bij de A-gemeenten. Deze tegenstelling 
komt ook tot uiting bij de andere richtingen, uitgezonderd de Missie-
congregaties, waar geen voorkeur voor bestaat. 
Met de lagere beroepen vormen hier de hogere geen volkomen tegenstel-
ling. De eerste vormen in de A- en B-gemeenten alléén ten aanzien van de 
Oude Orden een verschil, de laatste echter, zoals boven aangegeven, ten 
aanzien van meerdere groepen. 
De keuzcrichting blijft voor de zelfstandig-agrarische beroepen geheel 
zoals bij de A-groepen; zij vertoont echter voor de middelbare beroepen 
een afwijking in de ongunstige zin bij de Missiecongregaties. 
3. De deviaties van de reële frequenties in procenten ten opzichte van de ver-
















































Bij de hogere beroepen valt ook in deze gemeentengroep weinig aantrek-
kingskracht van de Missiecongregaties waar te nemen, terwijl de Colleges 
ook hier weer evenals bij de B-gemeenten zeer in trek zijn. Met de laatste 
gemeentengroep komt deze ook overeen in de geringe belangstelling voor 
de seculieren in hogere kringen. 
De lagere beroepen geven met uitzondering van de seculieren in hun keuze 
weer het tegengestelde beeld van de hogere beroepen te zien. De geringe 
„appeal" van de seculieren, zoals we deze bij de A-gemeenten constateerden 
voor deze beroepen, is ook hier weer aanwezig. 
Voor de middelbare beroepen is het beeld bij deze gemeenten practisch 
geheel gewijzigd t.o.v. de A-gemeenten. Alleen de voorkeur voor de Col-
leges bleef dezelfde. Eenzelfde tendenz constateren we tussen A- en C i -
gemeenten, voor de zelfstandig-agrarische groep. In deze gemeentengroep 
bestaat een voorkeur voor de Oude Orden en de Missiecongregaties, die 
niet eerder viel aan te wijzen. 
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4· De deviatie van de reële frequenties in procenten van de verwachte, zijn 
















































Ten opzichte van de A-gemeenten geven de hogere beroepen afwijkingen 
te zien voor de seculieren en de Gemengd-Actieven; voor de middelbare 
beroepen valt hetzelfde te constateren. 
De zelfstandig-agrarische beroepen in deze gemeentengroep zijn in absolute 
aantallen (25) te klein om er iets uit afte leiden; de lagere beroepen - een 
zeer belangrijke groep - geven een analoog beeld als bij de A-gemeenten 
te zien. 
Maken we nu een onderlinge vergelijking der procentuele deviaties voor 
alle gemeentengroepen, dan vinden we overal: 
a. bij de hogere beroepen: een sterke voorkeur voor de Vrije Colleges en 
weinig neiging voor de Missiecongregaties; 
b. bij de middelbare beroepen : een matige voorkeur voor de Vrij e Colleges ; 
с bij de zelfstandig-agrarische beroepen: positieve neiging tot de secu­
lieren, maar weinig geneigdheid tot de Gemengd-Actieven; 
d. bij de lagere beroepen: een voorkeur voor de Gemengd-Actieven en de 
Missiecongregaties, doch slechts weinig neiging voor de seculieren en 
de Vrije Colleges. 
§ 4 . HET AANTAL PRIESTERSTUDENTEN PER BISDOM NAAR GEKOZEN RICHTING EN 
BEROEPSGROEP 
Staat 46 geeft het aantal priesterstudenten per bisdom en gekozen richting, 
uitgedrukt in percentages van de beroepsgroepen. Ter vergelijking zijn ook 
de landelijke percentages op deze basis berekend. De reële aantallen geven een 
idee van de werkelijke omvang der onderzochte groepen. 
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Over heel Nederland gaan 20% van alle roepingen uit de hogere beroepen naar 
de secuheren. Het percentage in de bisdommen Utrecht (16,7%) en Haarlem 
(16,1%) hgt aanmerkelijk lager. De andere bisdommen en bijzonder Roermond 
hggen boven het gemiddelde van de kerkprovincie. Deze situatie wordt ge-
deeltelijk verklaard door het feit, dat juist in de twee Noordelijke bisdommen 
een zeer hoog percentage studenten uit de hogere beroepen naar de Oude 
Orden gaat. Ook in Breda hgt dit boven het landelijke gemiddelde. In de bis-
dommen 's Hertogenbosch en Roermond gaan relatief weinig candidaten uit 
de hogere standen naar de Oude Orden. Naar de Gemengd-Actieven gaan in 
verhouding veel priesterstudenten uit de hogere beroepsgroepen m de bis-
dommen Haarlem en Roermond, en weinig in Breda en Utrecht. Terwijl 
m heel de kerkprovincie slechts 15% van de roepingen uit de hogere kringen 
naar de Missiecongregaties gaat, bedraagt dit in het bisdom Breda 25,9% en 
in Den Bosch 18,7%; in Utrecht hgt het percentage even, in Roermond en 
Haarlem zelfs aanmerkelijk beneden het gemiddelde. Rekent men het percen-
tage uit de hogere beroepen dat naar de Vrije Colleges gaat grotendeels tot 
de Oude Orden, dan blijken in Utrecht en Haarlem ruim 40%, in de andere 
bisdommen omtrent 30% van de roepmgen uit de hogere beroepsgroepen deze 
nchtmg te kiezen. Van de roepmgen uit de middenstand gaan in geheel de 
kerkprovincie 23,4% naar de secuheren. In de bisdommen Roermond (37,9%) 
en Breda (27,7%) hgt dit percentage aanmerkelijk hoger, in Den Bosch en 
vooral in Haarlem veel lager. Ruim 20% van de candidaten uit deze be-
roepsgroepen gaan m de bisdommen Utrecht, Haarlem en Den Bosch naar de 
Oude Orden, hetzij rechtstreeks, hetzij langs de Vrije Colleges; m Roermond 
slechts 15% en m Breda met meer dan 12%. In Haarlem en Breda gaat 
een relatief hoog percentage van de priesterstudenten uit de middelbare be-
roepen naar de Gemengd-Actieven; in Breda en Utrecht ook meer dan het 
gemiddelde naar de Missiecongregaties. 
Van de roepmgen uit de zelfstandige agransche beroepen gaan er landelijk 
28,7% naar de bisschoppelijke seminaries; m Roermond is dit zelfs 42,9%, m 
Breda 40,9%. Den Bosch en Haarlem blijven in dit opzicht met resp. 21% en 
20,5% beneden het gemiddelde. De Oude Orden trekken gemiddeld slechts 
I 4 .3% van de roepmgen uit boerenkrmgen, de Vrije Colleges slechts 9,3%. In 
het bisdom Haarlem hgt dit percentage m beide gevallen belangrijk hoger, in 
Breda aanmerkelijk lager. In het bisdom 's Hertogenbosch gaat een opmerkelijk 
groot aantal van de seminaristen uit boerenfamilies naar de Vnje Colleges 
(16%) en naar de opleidingshuizen van de Gemengd-Actieven (26,6%). In de 
bisdommen Haarlem en Breda trekken deze laatste slechts een betrekkelijk 
gering percentage van de candidaten uit de boerenstand. De Missiecongregaties 
trekken over het algemeen een groot percentage van de priesterstudenten uit 
de boeren- en tumdersstand. In Haarlem gaat 30,5% en in Utrecht 
34.5% van de candidaten uit deze beroepsgroep daarheen. In Limburg en m 
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Den Bosch is het een percentage, dat beneden het landelijk gemiddelde van 
deze beroepsgroep ligt. 
Het percentage van de roepingen uit de lagere beroepen, dat naar de bisschoppe-
lijke seminaries gaat, loopt erg uiteen. Roermond en Utrecht staan bovenaan 
met rcsp. 29,9% en 21,2%. Haarlem blijft met 15,5% even onder het landelijke 
gemiddelde. In de bisdommen Breda en Den Bosch gaat slechts ongeveer 
6% van de roepingen uit deze beroepsgroep naar de seculieren. Naar de Oude 
Orden gaan in geheel de kerkprovincie 18,7% van de priesterstudenten uit de 
lagere beroepen. Utrecht ligt met 21,2% aanmerkelijk hierboven; alle andere 
bisdommen en bijzonder Breda (8,1%) er onder. Het aantal dat uit deze kringen 
naar de Vrije Colleges gaat is gemiddeld slechts 3,6%, en ligt in alle bisdommen 
procentueel zeer laag. Het merendeel van de roepingen uit de lagere beroepen 
gaat naar de Gemengd-Actieven en de Missiecongregaties. In het bisdom 
Breda is dit tezamen 80%, in Den Bosch ruim 70% en in Haarlem 
ruim 60% van alle priesterstudenten uit deze kringen. In het Aartsbisdom is 
het wat meer dan de helft. Roermond is het enige bisdom waar minder dan 
50% van de candidaten uit de lagere beroepen een van deze beide richtingen 
kiezen. In dit bisdom gaat trouwens uit alle beroepsgroepen een merkwaardig 
hoog percentage naar de seculieren. 
Staat 47 geeft het aantal priesterstudenten per bisdom en beroepsgroep uitge-
drukt in percentages van de gekozen richting. Ter vergelijking zijn tevens weer 
de landelijke percentages en de reële aantallen opgenomen. 
Staat 47. Aantal priesterstudenten per bisdom en beroepsgroep in procent van 
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Bijzondere aandacht verdienen de beroepsgroepen waaruit de secuUercn voort-
komen. De bisschoppelijke seminaries zijn de enige die bij de recrutering aan de 
grenzen van het bisdom gebonden zijn. De sociale herkomst van de candidaten 
in deze groep bepaalt geheel die van de priesters, die in het bisdom werken. 
Nu valt aanstonds op, dat in alle bisdommen zeer sterk gerecrutcerd wordt uit 
de twee middengroepen: de middenstand en de boeren. In het bisdom Breda 
bedraagt het aantal priesterstudenten dat uit deze beroepsgroepen komt zelfs 
86%, in Den Bosch 83%. Is deze smalle basis van recrutering niet een van de 
hoofdoorzaken van het tekort ? In ieder geval is het verre van ideaal, dat in deze 
twee bisdommen een zo klein percentage van de seminaristen uit de lagere 
beroepen komt. 
De drie overige bisdommen, Utrecht, Haarlem en Roermond, vertonen een 
ander, doch onderling weer op elkaar gelijkend beeld. Het voornaamste ver-
schil is, dat zij alle meer dan 20% van hun candidaten krijgen uit de lagere 
beroepen, Haarlem zelfs 26%. Hierdoor hebben zij een bredere basis van 
recrutering. De beide middengroepen zijn daardoor bij hen procentueel minder 
sterk vertegenwoordigd, bijzonder de zelfstandige agrarische beroepen in het 
bisdom Haarlem (18,9%). Wij constateerden in dit verband boven reeds, dat 
het percentage boeren en tuinders onder de kathoheke mannelijke gezins-
hoofden in de beide Hollanden betrekkelijk klein is en nauwelijks de helft 
bedraagt van bijv. in Brabant. 
In het totaal van de bisdommen valt op, dat in Utrecht de percentages der vier 
beroepsgroepen het meest met de landelijke verdeling overeenkomen. In Haar-
lem ligt het percentage uit de boerenstand aanmerkelijk beneden, in Den Bosch 
belangrijk boven het gemiddelde. In het bisdom Breda komen merkwaardig 
weinig roepingen uit de lagere beroepen, in Roermond weinig uit de hogere, 
maar - zoals in Haarlem - juist veel uit de lagere kringen. 
Daar bij een meer gedetailleerde ontleding van de reguliere groepen in de 
volgende paragraaf zal blijken, dat ieder van deze hoofdgroepen uit zeer 
heterogeen samengestelde orden en congregaties bestaat, moeten wij hier kort 
zijn. Men kan in het algemeen slechts zeggen, dat de Oude Orden - inclusief 
een gedeelte van de Vrije CoUeges - wat meer uit de hogere, en de Missie-
congregaties wat meer uit de lagere beroepen recruteren, dan bij de andere 
groepen het geval is. 
§ 5 . DE SOCIALE AFKOMST VAN DE HOEPINGEN IN DE VERSCHILLENDE ORDEN EN 
CONGREGATIES 
Onderstaande staat 48 geeft een overzicht van de sociale afkomst der candi-
daten in de verschillende orden en congregaties. Om niet met al te kleine aan-
tallen te werken, hebben wij alle groepen, waarvan minder dan honderd op-
gaven binnenkwamen, geëlimineerd. Bovendien zijn de Vrije CoUeges ge-
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voegd bij de aantallen van de O r d e n die er de opleiding hebben.13) D e bis-
d o m m e n en de hoofdgroepen van de regulieren zijn ter vergelijking nogmaals 
opgenomen; in het totaal zijn ook de kleinere groepen - met minder dan h o n -
derd opgaven - verrekend. 
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2. b . Haar lem . . . . 
3. b . Breda 
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6. Benedict i jnen. . . 
8. Trappisten . . . . 
9. Norbert i jnen . . . 
10. Kruisheren . . . . 
12. Gesch. Carmelieten 
14. Dominicanen . . . 
15. Franciscanen . . . 
16. Capucijnen . . . . 





































20. Redemptoristen . . . 
21 . Miss. H . H a r t . . . . 
22. Montfor tancn. . . . 
23. Paters H . Harten . . 
24. Paters H . Sacrament . 
2J . Priesters H . Har t . . 
26. Passionisten 
27. Assumptionisten. . . 
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" ) Van het St. Dominicuscollege te Necrbosch ontvingen wij geen opgave. De ge-
gevens van de Latijnse School te Gemcrt en de Schola Carolina te Den Haag werden 















31. Fathers Mill Hill . . 
32. Cadicr en Keer. . . 
33. Witte Paters . . . . 
34. Scheutisten 
35. Paters H. Geest . . . 
36. Miss. Godd. Woord . 
37. Maristen 
38. Miss. H. Familie. . . 
39. Oblaten H. Fr. v. Sales 
41. Miss, van Mariannhill 



























































Bij de candidaten van de Minderbroeders zijn nog grote verschillen aanwezig 
naar gelang de vooropleiding geschiedt op: 
a. College te Megcn . . . . 
b. College te Venray . . . . 






















De Benedictijnen, Dominicanen en Jezuïeten recruteren voor 85% hun candi-
daten uit de hogere en middelbare beroepsgroepen. Zij kenmerken zich niet 
alleen door het feit, dat zij van alle groepen het hoogste percentage roepingen 
krijgen uit de hogere standen, en een zeer hoog percentage uit de middenstand, 
maar evenzeer door hun geringe aantrekkingskracht op de boeren- en arbeiders-
bevolking. De candidaten van de Minderbroeders, die langs hun intern coUege 
te Venray komen, sluiten zich volkomen bij dit beeld aan. Er hangt een sfeer 
van deftigheid rondom deze orden in Nederland. Gedeeltelijk zal de zielzorg 
in de betere wijken van de steden, en hun positie in het onderwijs - met name 
het leiden van de colleges - , gedeeltelijk een meer .intellectual appeal' op de 
rijpere jeugd, waaruit zij recruteren, zij het om wetenschappelijke, om litur-
gische of artistieke overwegingen deze traditie hebben geschapen. Dat daarnaast 
de aard van het contemplatieve kloosterleven een rol speelt, kan misschien 
blijken uit het feit, dat ook de Trappisten een vrij hoog percentage roepingen 
uit de hogere standen aantrekken. Zij hebben echter niet hetzelfde exclusief 
karakter, en recruteren ook voor een groot deel uit de arbeiders- en de boeren-
bevolking. De Minderbroeders recruteren op alle mogelijke manieren, en krij-
gen met name langs hun missiecollege weer een groot aantal candidaten 
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Grafiek XXXII 
SOCIALE HERKOMST \AN DC PRIESTERSTUDENTEN IN OE VERSCHILLENDE GROEPEN. (Ν PERCENTAGES 
Répartition proportionnelle des séminaristes des différents groupes, d'après l'origine sociale. 
Social origin of the seminarians m the different dioceses, orders and congregations, in percentages. 
Soziale Herkunft der Seminarisccn in den verschiedenen Gruppen, m Prozentzahlen. 
uit de lagere beroepen. De Redemptoristen sluiten zich min of meer bij de juist 
geschetste tendenz aan ; zij krijgen omtrent 70% van hun roepingen uit de hogere 
en middelbare beroepen. Van de overige reguliere groepen, krijgen nog alleen de 
Capucijnen, de Salesianen, de Witte Paters en de Missionarissen van de H. 
Familie - dé congregatie voor late roepingen - een percentage candidaten uit 
de hogere kringen, dat boven het landelijk gemiddelde (7%) ligt. Wij zagen 
boven reeds, dat dit ook op de bisschoppelijke seminaries van Breda en 's Hcr-
togenbosch het geval is. Over het algemeen kan men zeggen, dat de nieuwere 
congregaties (21-41) zeer weinig roepingen uit deze kringen krijgen.14) 
Ten aanzien van de roepingen uit de middenstand zijn de verschillen minder 
opvallend. Het gemiddelde in heel de kerkprovincie is 45,7%. Een klein aantal 
") Onze uitkomsten betreffende het verschil in sociale afkomst tussen de seculieren, 
de Oude Orden en de moderne congregaties zijn in grote lijnen een bevestiging van de 
bevindingen van Platenburg, die in 1947 hieromtrent een onderzoek instelde. Zie 
Th. Platcnburg, De sociale afkomst der R.K. Geestelijkheid, in Sociologisch Bulletin 3 
(1949) 53-58. 
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orden en congregaties krijgen meer dan 50% van hun candidaten uit deze 
kringen: de Dominicanen 67,8%, de Redemptoristen 59,9%, de Benedictijnen 
59,4%, de Jezuïeten 53,7%, de Capucijnen 52,7% en de Minderbroeders o.m 
uit Megcn (69,4%) en Venray (58,2%). Ook de Augustijnen, van wie wij 
slechts 76 gevallen onderzochten, sluiten zich hierbij aan. Beneden de 35% blij-
ven een aantal nieuwere congregaties, nl. de Priesters van het H. Hart, de 
Passiomsten, de Missionarissen van Cadier en Keer en van Manannhill. 
Het landelijk percentage roepingen uit de zelfstandige agrarische beroepen is 
22%. Meer dan een derde van de candidaten komt - behalve m de bisdommen 
Breda en 's Hertogenbosch - uit deze kringen bij de Kruisheren, de Paters 
van het H. Sacrament, de Passiomsten en de Scheutisten. Zijn het misschien 
juist de kleine boeren, die deze groepen aantrekken? Bij de Oude Orden 
hebben nog de Norbertijnen en de Geschoeide Carmeheten een percentage 
roepingen uit de boerenstand, dat boven het gemiddelde van de gehele kerk-
provincie hgt. De Missionarissen van het H. Hart, de Maristcn en de Witte 
Paters hebben van alle nieuwere congregaties naar verhouding het geringst aan-
tal roepingen uit deze beroepsgroep, nl. respectievelijk 10,5, 10,8 en 13%. 
De roepingen uit de lagere beroepen bedragen gemiddeld 25,3%. Bij de Oude 
Orden komen alleen de Trappisten, de Geschoeide Carmeheten, de Capucijnen 
en de candidaten voor de Minderbroeders uit hun missiecollege hier boven uit. 
Van de Gemengd-Actieven en de Missiecongregaties blijven - behalve de 
Jezuïeten en de Redemptoristen - alleen de Paters van het H. Sacrament (19,9%), 
de Scheutisten (20,8%) en de Missionarissen van het Goddelijk Woord (17,2%) 
er onder. Meer dan 40% van de candidaten komt uit deze kringen bij de Missio-
narissen van het H. Hart, de Assumptionisten, de Missionarissen van Cadier en 
Keer en de Missionarissen van de H. Familie. 
§ 6. NADERE ONTLEDING VAN HLT AANTAL PRIESTERSTUDENTEN IN DE AFZONDER-
LIJKE BEROEPSGROEPEN 
Wij keren terug tot het schema van de beroepsgroepen, dat wij m het begin 
van dit hoofdstuk gaven. Nog eenmaal gaan we het materiaal landelijk be-
schouwen, maar nu gedetailleerd, naar de verdeling van het aantal priester-
studenten over de afzonderlijke beroepsgroepen. 
Een klem aantal gevallen moest wegens onduidelijke opgave worden geëlimi-
neerd, zodat wc nu een totaal krijgen van 7.317. 
Achterstaande staat 49 geeft de nadere verdeling over de beroepsgroepen m 
absolute aantallen en in percentages. Ter vergelijking zijn de percentages opge-
nomen van de sociale afkomst der studenten aan de universiteiten en hoge-
scholen in het studiejaar 1947/48.15) 
ls) C.B.S. Statistiek van de sociale omstandigheden der studenten, studiejaar 1947/48 
staat 6, blz. 22. 
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Uit de middelbare beroepen 3.289 45,1 
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Uit de lagere beroepen. 1.901 25,9 
Wanneer wij de samenstelling van de beroepsgroepen in detail beschouwen, 
blijkt dat bij de hogere beroepen het merendeel van de priesterstudenten komt 
uit de leidende functies in handel en industrie en uit de vrije beroepen. Het 
aantal candidaten dat komt uit de hogere functies van het onderwijs is uiteraard 
kleiner, doch ook uit de hogere bestuursfuncties in overheidsinstellingen komen 
betrekkelijk weinig roepingen. Bijzonder is ons opgevallen dat slechts heel 
weinig priesterstudenten - in totaal niet meer dan 26 - komen uit een gezin 
waarvan de vader tot het hogere politiepersoneel behoort. Ook het aantal 
zonen van beroepsmilitairen met de rang van officier is niet veel groter. 
In een en ander weerspiegelt zich natuurlijk het feit, dat in sommige beroepen 
de katholieken zwak vertegenwoordigd zijn. Of de genoemde sectoren ook 
relatief roepingen-arm zijn, zal nog nader moeten worden onderzocht. De ver-
gelijking met de universiteitsstudenten, die voor meer dan 44% uit de hogere 
beroepen voortkomen, is interessant. 
Van de candidaten uit de middelbare beroepen komt meer dan de helft uit de 
oude middenstand: de zelfstandige ambachten en winkeliers. Deze groep levert 
zelfs 23,5% van de priesterstudenten in de Nederlandse kerkprovincie. Hierbij 
komt nog 3,4% uit de groep van bedrijfsleiders en filiaalhouders, die men toch 
in veel opzichten ermee op een lijn kan stellen. Tezamen 611 candidaten of 
8,4% komen dan nog uit de middelbare technische en administratieve functies 
in de particuliere bedrijven; daarentegen slechts 314 of 4,3% uit de middelbare 
functies in overheidsdienst. 
De middelbare functies in het onderwijs leverden tezamen 369 of 5% van alle 
priesterstudenten. In 175 gevallen was de vader onderwijzer, in 164 gevallen 
hoofdonderwijzer aan een lagere school, en in 30 gevallen was hij leraar aan een 
lagere ambachts- of nijverheidsschool. Dat er zoveel hoofden van scholen bij 
zijn, wordt misschien verklaard door hun hogere leeftijd en de fmantiële positie. 
Ab we de gehele groep tezamen nemen is er reden omte veronderstellen, dat 
van alle beroepen de onderwijzers de meeste priesterstudenten leveren. Hun 
functie in de parochie zal dit wel grotendeels verklaren. 
De zelfstandig agrarische beroepen leveren tezamen 1.633 of 22,3% van de 
priesterstudenten. Dit is ongeveer evenveel als de oude middenstand. In 1.399 
gevallen was de vader een zelfstandige landbouwer, in 234 gevallen een tuinder 
of kweker, dit laatste voornamelijk in het bisdom Haarlem. 
Tezamen 1.90 lof 25,9% van alle priesterstudenten komt uit de lagere beroepen : 
379 of 5,2% uit de lagere functies in overheidsdienst en de rest uit de particuliere 
bedrijven. De twee grootste groepen hiervan zijn de industrie-arbeiders met 
698 of 9,5% en de knechten in het middenstandsbedrij f met 447 of 6,1% van 
de candidaten. Bij de industrie-arbeiders vormen de mijnwerkers de grootste 
groep met 190 seminaristen. Uit het lagere administratieve en technische perso-
neel in de particuliere bedrijven komen 146 of 2% van de candidaten. De arbei-
ders in de land- en tuinbouw leveren 201 of 2,7% van het totaal aantal priester-
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Studenten; volgens Suverein vormen zij 6,7% van de katholieke mannelijke 
gezinshoofden. De categorie losse arbeiders tenslotte levert slechts 30 of 0,4% 
van de candidaten. 
Recruteerden de universiteiten en hogescholen nog voor ruim 42% hun stu-
denten uit de middelbare beroepen, het percentage dat zij uit de kringen van 
boeren en tuinders aantrekken is zeer gering (4,3%). Uit de lagere beroepen 
krijgen zij ook slechts 9,2% van hun studenten. Men ziet dus dat de sociale 
afkomst van de priesterstudenten veel meer aan de berocpssamenstelling van de 
bevolking beantwoordt. Deze „doorbraak" is voor een groot deel te danken 
aan de nieuwere congregaties, die van het begin af aan zich sterk op het aan-
trekken van roepingen uit de minder bemiddelde volksgroepen hebben inge-
steld. Kunnen we in dit verband niet zeggen, dat sommige seminaries van de 
bisdommen en van de Oude Orden het vroegere recruteringspatroon nog 
hebben bewaard? 
Samenvattend kunnen wij constateren, dat het onderzoek naar de sociale af-
komst van de priesterstudenten in Nederland zeer waardevolle elementen bevat 
ter verklaring van de regionale differentiatie, die wij in het vorige hoofdstuk 
hebben vastgesteld. Eerst na een nauwkeuriger vergelijking van de berocps-
samenstelling der katholieke bevolking en het beroepsmilieu waaruit de priester-
studenten voortkomen, kan het verband tussen beide meer gedetailleerd worden 
nagegaan. 
Ten tweede heeft dit beroepsonderzoek opnieuw uitgewezen, dat grote waarde 
moet worden gehecht aan de contacten, die de seculicrcn of reguheren plaatselijk 
met de bevolking en de jeugd hebben langs de zielzorg of de opleidings-
instituten. De aantrekkingskracht van de Oude Orden op de hogere kringen 
in de steden, van de Vrije Colleges op de boerenbevolking en de middengroepen 
in het bisdom Den Bosch, en in het algemeen van de scculieren op de agrarische 
bevolking zijn er voorbeelden van. 
Ten derde heeft dit onderzoek wel uitgewezen, dat er twee hoofdpatronen be-
staan in de sociale basis van de recrutering: het type, dat hoofdzakelijk steunt 
op de middengroepen, al of niet gecombineerd met de hogere standen, en het 
type dat een meer harmonische vertegenwoordiging van alle beroepsgroepen 
laat zien, met name ook van de arbeidende bevolking. In het algemeen behoren 
de scculieren en de Oude Orden tot het eerstgenoemde, de nieuwere congre-
gaties daarentegen tot het tweede type. Deze laatste hebben daarbij zeer zeker 
een voorsprong, gezien de richting, waarin de berocpssamenstelling van de 
bevolking zich onder invloed van de industrialisatie en de urbanisatie beweegt. 
- In hoeverre een overgang plaats heeft van het meer ouderwetse .burgerlijke' 
patroon naar het meer harmonisch democratische, konden wij in dit onderzoek 
niet vaststellen, bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal met het verleden. Wel 
maakt het de indruk, dat de seculieren zich sterk in de richting van een har-
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monischer vertegenwoordiging der verschillende beroepsgroepen bewegen. Een­
zelfde tendenz valt bij de predikanten in de Nederlands Hervormde Kerk te 
constateren.1') 
Twee factoren, die ongetwijfeld nog van betekenis zijn, bij de regionale en 
sociale herkomst van de priesterroepingen, zijn het gemiddeld kinderaantal en 
het intelligentiepeil van de katholieke bevolking, beschouwd naar gemeente-
groep en beroepsfunctie. Wij zijn hierover echter nog niet voldoende ingelicht. 
l e) P. H. Vrijhof, Opleiding en afkomst der grote-stadspredikanten en theologische 
studenten, in Sociologisch Bulletin, ι (1947) 100-117; en De sociale af komst van de predi­
kanten der Ned. Herv. Kerk, t.p., 2, (1948) 133-137. 
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T I E N D E H O O F D S T U K 
DE LATE ROEPINGEN 
IN DE NEDERLANDSE KERKPROVINCIE GESCHIEDT DE INTREDE IN EEN SEMINARIE gewoonlijk bij het verlaten van de lagere school. Dit is niet overal zo. In 
de Duits-sprekende en Angelsaksische landen spelen de klein-seminaries een 
meer bescheiden rol. Zelfs in Frankrijk, het klassieke land van de ,pétits-sémi-
naires', komt 31,5% van de candidaten langs een andere weg tot het groot-
seminarie.1) 
Het begrip ,late roeping' is dus afhankelijk van de feitelijke situatie in een be-
paald veld van onderzoek. Wij moeten echter uitgaan van de inhoud die wij 
in het begin van dit werk aan het begrip .roeping' in sociografische zin gaven, 
n.l. die van de eerste intrede in een seminarie. 
§ I . DE ALGEMENE SITUATIE IN NEDERLAND 
Gezien het recruteringspatroon in Nederland, zou men in de breedste zin van 
het woord onder ,late roepingen' kunnen rangschikken : alle priesterstudenten, 
die niet direct van de gewone lagere school naar een seminarie gaan. Dan vallen 
ook al degenen, die één of meer jaren Mulo-onderwijs volgden vóór zij zich op 
een seminarie lieten inschrijven, onder deze term. Het heeft echter weinig zin 
deze omschrijving aan te houden in een sociografisch onderzoek. Van een eigen 
problematiek kan men bij de jongste jaarklassen nog niet spreken. 
Wij hebben daarom de grens nauwer getrokken en als late roepingen beschouwd : 
de gevallen, waarin een candidaat van 17 jaar of ouder zich voor het eerst op 
een seminarie laat inschrijven. Psychologisch gezien heeft dit zin, waar deze 
priesterstudenten het grootste gedeelte van de puberteit in een andere omgeving 
hebben doorgemaakt dan de gewone klein-seminaristen. Sociologisch heeft het 
inhoud, omdat de keuze van intrede blijft uitgesteld tot het einde van de middel-
bare schoolleeftijd. Voor de studie geeft het - behoudens bij de gevallen, die 
van het gymnasium komen - ook bijzondere moeilijkheden in verband met de 
aansluiting van de vooropleiding op het seminarieprogram. Wij hadden ook 
l) Doulard, Essor, 137. 
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іб of 18 jaar als grens kurmen kiezen, - de leeftijd die door sommige opleidings­
scholen wordt aangehouden - maar dit verschil is niet wezerdijk. Ook in Frank­
rijk neemt men 17 jaar meestal als leeftijdsgrens voor toelating op een school 
voor late roepingen.2) 
In de begripsbepaling wordt uiteraard niets gezegd over de psychologische 
achtergrond van deze roepingen. Het kunnen jongemannen zijn, die reeds van 
kindsbeen af een sterk verlangen hebben gekoesterd om priester te worden, of 
candidaten, bij wie de idee om deze levensstaat te kiezen pas later opkwam. In 
feite zijn zij allen eerst na het bereiken van de 17-jarige leeftijd de studie voor het 
priesterschap op een daarvoor uitsluitend bestemde school begonnen. Op dit 
gegeven is ons onderzoek gebouwd. 
Al aanstonds deed zich hier een practische moeilijkheid gevoelen. Door het feit 
dat de opleiding van de late roepingen niet alleen op speciaal daarvoor bestemde 
inrichtingen geschiedt, maar voor een groot deel aan de normale priester­
opleiding is vastgekoppeld, bleek het uitermate moeilijk een overzicht te krijgen 
van de omvang van dit verschijnsel in Nederland. De enige weg daartoe was 
weer een peiling bij alle opleidingshuizcn van de bisdommen, orden en congre­
gaties. 
Aangezien wij vrij gedetailleerde gegevens nodig hadden, was het niet mogelijk 
over geheel de lijn verder te gaan dan het opnemen van de generatie die op 
een bepaalde peildatum studeerde. Wij koppelden daarom deze vraagstelling 
vast aan het onderzoek over de sociale afkomst van de priesterstudenten, dat op 
het einde van het studiejaar 1950/51 werd gehouden. Zoals in het vorig hoofd­
stuk werd uiteengezet, omvatte deze peiling bijna alle toenmalige klein-
seminaristen en van de groot-seminaristen degenen die eerst op de philosophie 
of in het noviciaat de priesterstudie waren begonnen. 
Indien de candidaten van wie de regionale en sociale afkomst op deze manier 
werd opgenomen, bij de eerste inschrijving in een seminarie reeds de 17-iarige 
leeftijd hadden bereikt, werd bovendien nog gevraagd: 
a. het jaar van de eerste aanmelding; 
b. de aard en de duur van de vooropleiding; 
с de leeftijd op het ogenblik van eerste inschrijving; 
d. de klas of het studieonderdeel waarmee zij begonnen. 
Hiermede konden enige hoofdlijnen worden vastgelegd, die onontbeerlijk zijn 
om de eigen problematiek der late roepingen te benaderen. 
Uit het ontvangen materiaal bleek, dat van 7.331 priesterstudenten, van wie wij 
opgave betreffende de sociale afkomst ontvingen, er 612 onder het door ons 
ontwikkelde begrip late roepingen vielen. Geheel volledig was dit aantal niet, 
daar wij hieromtrent geen gegevens ontvingen van de Cisterciënsers te Nieuw-
*) Journées de rencontre des Supérieurs de Maison de Vocations Tardives, in Le 
Recrutement Sacerdotal 4g (1949) 211-216. 
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kuyk, de Ongeschoeide Carmelieten, de Passionisten en het St. Dominicus-
college te Ncerbosch. Wij mogen echter aannemen, dat deze slechts een onbe-
duidend percentage van het geheel uitmaken, daar wij alle grote en ook veruit 
de meeste kleine groepen volledig hebben kunnen opnemen. 
Van de generatie die in 1950/51 studeerde, bleek dus ruim 8% onder de term 
late roepingen te vallen.3) Hiertoe waren wij dan bij de voornaamste groepen, 
die op latere leeftijd recruteren-de Benediktijnen, de Trappisten, de Jezuïeten 
en de Minderbroeders - bij het opvragen van de jaarlijkse cijfers nog terug-
gegaan tot 1930, zowel om de aantallen van de contemplatieven niet 
te klein te houden, als om een vertekening in de proporties door de abnormaal 
lange duur van de hogere studies bij de paters Jezuïeten recht te trekken. 
Naar de eerste inschrijving kan men deze late roepingen in twee hoofdgroepen 
onderscheiden: degenen, die bij de eerste aanmelding op een seminarie de 
middelbare studies nog geheel of gedeeltelijk moesten doen, en degenen, die 
rechtstreeks intraden voor de philosophic of het noviciaat. 
§ 2 . DE LATE ROEPINGEN, DIE DE HUMANIORA NOG MOETEN VOLTOOIEN 
In de generatie van het studiejaar 1950/51 omvat deze groep 333 leerlingen. Dit 
is 54,6% van de opgenomen late roepingen en ongeveer 4,5% van de 7.331 
onderzochte gevallen. Het jaarlijks aantal aanmeldingen is hieruit niet af te 
leiden, omdat in een momentopname als deze de .thuisblijvers' ontbreken. 
In 1950/51, het laatste jaar waarvan de cijfers werden opgenomen, bedroeg 
het aantal voor het eerst ingeschreven late roepingen in deze groep 53 ; mis-
schien geeft dit een aanwijzing voor de huidige situatie. 
Van het totaal-aantal candidaten in deze categorie waren er 140 of 42% op de 
speciale opleidingsscholen voor late roepingen: 60 op de Schola Carolina te 
's Gravenhage, 58 op het College Maris Stella van de Missionarissen der H. 
Famihe te Wijk aan Zee en 32 op de Latijnse School te Gemert. Wij krijgen 
straks gelegenheid om op deze inrichtingen terug te komen. - Tezamen 93 of 
28% waren ingeschreven op het juvenaat van de Paters Salesianen te Ugchelcn 
(36), het college van het H. Kruis te Uden (21), het gymnasium van de Minder-
broeders te Megen (13) en bij de Fathers van Mill Hill (13) of de priesters van 
het H. Hart (10). Dit zijn dus de groepen, die in Nederland behoorlijk veel late 
roepingen aantrekken op hun normale opleidingshuizen ; de Salesianen van 
Don Bosco hebben in verschillende landen speciale studiehuizen er voor en be-
ginnen ook in onze kerkprovincie in deze eenbelangrijke functie te vervullen. -
In totaal 77 late roepingen of 23% waren op het moment van ons onderzoek 
over vrijwel alle opleidingshuizen der orden en congregaties verspreid. Hiervan 
s) Omdat ook de klein-scmiiiaristcn beneden 17 jaar in ons onderzoek zijn betrokken, 
kan men hieruit niet afleiden dat bij de priesterwijdingen slechts 8% late roepingen zijn. 
Dit percentage ligt aanmerkelijk hoger, nl. op ongeveer 17%, zoals bleek uit het onder-
zoek, waarvan in het volgend hoofdstuk sprake is. 
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blijken de Assumptionistcn (8) en de Geschoeide Carmeheten (6) nog het meest 
in aanmerking te komen. Op de bisschoppelijke seminaries waren in het 
studiejaar 1950/51 slechts 23 late roepingen of 7% van het totaal-aantal in deze 
groep. Veruit het grootste deel hiervan bevond zich op de seminaries van de 
twee noordelijke bisdommen Utrecht (10) en Haarlem (9). 
Wanneer wij de herkomst van deze late roepingen ontleden in enige hoofd-
groepen en vergelijken met die van de priesterstudenten in het algemeen, blijkt 
het volgende: 
Staat 50. De herkomst der ¡ate roepingen op de kleinseminaries. 
Groep Stad Platteland Totaal 
1. Schola Carolina S.J 
2. College M.S.F 
3. Latijnse School Gemert . . . . 
4. Salesianen te Ugchelen . . . . 
5. College te Uden 
6. Bissch, seminaries 
7. Overige groepen 
Totaal late roepingen op de klein-
seminaries 



























333 = 100% 
De late roepingen, die zich melden op de klein-seminaries, komen dus voor een 
aanmerkelijk deel meer uit de steden dan de priesterstudenten in het algemeen. 
Dit is het sterkst het geval op de Schola Carolina en de bisschoppelijke semi-
naries. De eerste zal uiteraard veel recruteren uit de grote steden van het Westen 
en langs de Jezuïetencolleges. De tweede kunnen door omstandigheden moei-
lijk jongens opnemen, die geen middelbaar onderwijs hebben gehad; en juist 
dit laatste soort candidaten komt grotendeek van het platteland. Zij komen 
naar verhouding het meest terecht op het college voor late roepingen van de 
Paters der H. Familie en op de Latijnse School te Gemert. Deze zijn er op inge-
steld om studiemogelijkheden van allerlei aard te overbruggen. Ook bij de 
.overige groepen' is het aantal candidaten van het platteland vrij groot, vooral 
waar een speciale cursus voor late roepingen kon worden ingericht. Voor de 
Priesters van het H. Hart was dit het geval te De Rips (N.B.). 
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Om de sociale afkomst van de late roepingen te kunnen vergelijken met die 
van de priesterstudenten in het algemeen, vroegen wij ook van deze gevallen 
het beroep van de vader op. Het college te Uden kon deze gegevens niet ver­
strekken; zo liep het totaal onderzochte gevallen in dit onderdeel terug tot 312. 
Hiervan is het overzicht als volgt: 
Staat 51. De sociale afkomst van de late roepingen op de kleinseminaries. 
Groep 
i. Schola Carolina 
2. CoUege M.S.F. 
3. Lat. School Gemert 
4. Salesianen Ugchelen 
6. Bissch. Seminaries 
7. Overige groepen 
Totaal late roepingen 
op de klein-seminaries 










































Over het algemeen kan men zeggen, dat deze categorie van late roepingen meer 
uit de hogere en middelbare beroepen en minder uit de boerenstand en de 
lagere beroepen komt dan de priesterstudenten in hun geheel. De Schola 
Carolina en de bisschoppelijke seminaries accentueren dit verschil in hoge mate; 
in Ugchelen is dit in mindere mate ook het geval. Daarentegen blijken de 
Latijnse School te Gemert, het college der M.S.F, en de „overige groepen" ook 
gemakkelijk candidaten uit de boerenstand en de lagere beroepen aan te trekken. 
Dit kan verband houden met de juist vermelde aanpassingsmogelijkheden op 
studiegebied. In Gemert kan ook de omgeving van invloed zijn; de kleine 
aantallen manen ons tot voorzichtigheid. 
Zien we naar de vooropleiding van de 333 late roepingen, die in 1951 op een 
klein-seminarie waren, dan komen we tot het volgende overzicht:4) 
') Wij vestigen er de aandacht op, dat de leerlingen van de Latijnse school te Gemert, 
de Schola Carolina enz. die eerst op een ander klem-seminarie geweest zijn, per definitie 
buiten ons onderzoek zijn gehouden. 
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Academisch gevormden zijn er uiteraard in deze groep niet veel. Van de rich-
ting, waarin zij hun middelbare of voorbereidend hogere studies gemaakt heb-
ben, zal het afhangen, of zij nog een aanvullende cursus in Grieks en Latijn 
nodig hebben. Uit het gymnasium komen 49 of 14,8% van de candidaten. 
Voor deze is de overgang vrij gemakkelijk, ook in de jaren vlak voor het eind-
examen. Bij de 34 candidaten, die alleen maar opgaven dat zij van een lyceum 
of extern college kwamen, was niet duidelijk welke richting zij daar volg-
den. Daarna volgt een groep, waarbij de aansluiting op de priesterstudie zeker 
groter moeilijkheden biedt: de leerlingen van de H.B.S., Handelsschool of 
M.T.S.. Tezamen zijn het 59 of 17,8% van de late roepingen in deze categorie. 
Ook bij de 17 candidaten, die na het middelbaar onderwijs reeds in betrekking 
waren geweest - meestal als ambtenaar - vóór zij in een seminarie intraden, 
zal de overgang aanzienlijke moeilijkheden op studiegebied hebben medege-
bracht. Dit geldt nog in verhoogde mate voor de candidaten die komen uit 
een kweekschool voor onderwijzers, een kunstacademie of een Muloschool. 
In totaal waren dit in het onderhavige onderzoek 63 of 19% van de gevaUen, 
uit het Mulo-onderwijs alleen al 54 of 16,3% van de candidaten. De grootste 
moeilijkheid op gebied van de studie geven de late roepingen, die niet meer 
dan een lagere landbouwschool of een ambachtsschool hebben gevolgd, ofwel 
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rechtstreeks komen uit een vak of boerenbedrijf, waarin zij werden opgeleid. 
In ons onderzoek zijn dit 87 of 25,9% van alle candidaten. 
Voor deze 25%, plus de 19% uit het Mulo-onderwijs en de Kweekschool, en 
de 18% uit de H.B.S., de M.T.S. en verwante richtingen, zijn speciale cursussen 
en opleidingsscholen voor late roepingen dringend gewenst, zo niet nood-
zakelijk. Wij zullen deze aanstonds meer uitvoerig behandelen. 
De leeftijd, waarop de candidaten van deze groep zich voor het eerst op een 
seminarie lieten inschrijven, was als volgt over de 333 gevallen verdeeld: 































Tezamen 94 of 28,3% was bij de eerste inschrijving zeventien of achttien jaar; 
zij zijn nog als grensgevallen te beschouwen. Weer 207 of 61,9% waren tussen 
de 19 en 24 jaar, de leeftijd waarop de late roepingen het meest aantrekkelijk 
zijn voor de opleidingsscholen. Boven de 24 jaar liggen de zeer moeilijke 
gevallen. Leeftijd en levenservaring brengen bijzondere aanpassingsmoeilijk-
heden mee op een internaat; de beste tijd voor de studie is voorbij. Tot deze 
groep behoren nog 32 of bijna 10% van de late roepingen in deze categorie. 
De klas van inschrijving kunnen we slechts van 199 gevallen vermelden. Een 
groot aantal late roepingen, met name de leerlingen van de Schola Carolina 
en degenen die min of meer privé werden opgeleid, worden immers gevormd 
buiten het klassen-schema van ons middelbaar onderwijs. Van anderen ont-
vingen we geen duidelijke opgave. 
Van de 199 late roepingen, waarvan de klas van eerste inschrijving duidelijk 
werd opgegeven, kwamen er 88 in de eerste en 38 in de tweede klas van het 
seminarie. Tezamen dus 126 of 63%. De rest was over de vier overige klassen 
verdeeld als volgt: 22 kwamen in de derde, 16 in de vierde, 17 in de vijfde en 
18 in de hoogste klas. De 60 candidaten van de Schola Carolina zijn allen 
gevallen die door een aanvullende cursus van een of twee jaar in de klassieke 
talen geschikt konden worden gemaakt voor de intrede in het groot-seminarie. 
§ 3 . DE LATE ROEPINGEN DIE RECHTSTREEKS IN HET NOVICIAAT INTREDEN 
Theoretisch zou het mogelijk zijn, dat een candidaat zijn studies voor het priester-
schap met de philosophie of later begon. Hiervan zijn ons in dit onderzoek geen 
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gevallen bekend. De groot-seminaries van de bisdommen nemen in de regel 
geen studenten op, die tevoren niet op een seminarie zijn geweest; de reguliere 
orden en congregaties beginnen de hogere opleiding met het noviciaat. In een 
paar gevallen waar geen noviciaat is, wordt met de philosophie begonnen, 
maar deze hebben geen late roepingen opgegeven. 
Deze tweede categorie van late roepingen kenmerkt zich dus door het feit, dat 
zij rechtstreeks in het noviciaat intreden. Op het einde van het studiejaar 
iQSo/s1 waren in totaal 279 priesterstudenten van deze groep in opleiding. Zij 
vormen 45,4% van de late roepingen op deze peildatum, en 3,8% van het totaal-
aantal seminaristen, waarvan wij de sociale afkomst opnamen. Van deze 279 
candidaten waren er 251 in opleiding bij de Jezuïeten, de Trappisten, de Be-
nediktijnen of de Minderbroeders. Van de overige 28 waren er 8 bij de Norber-
tijnen, 10 bij de Kruisheren, 6 bij de Dominicanen, en 4 bij een Missiecongre-
gatie. 
Hier deed zich bijzonder de moeilijkheid voor van de kleine aantallen. Van de 
Benediktijnen werden op deze wijze nog geen tien candidaten, van de zes 
abdijen der Trappisten slechts 20 candidaten in het onderzoek betrokken. Om 
deze reden hebben wij het onderzoek bij de vier hoofdgroepen uitgebreid tot 
alle candidaten, ingetreden tussen 1930/31 en 1950/51. Wij bereikten dan tevens, 
dat de vertekening van de verhoudingen, ontstaan door de abnormaal lange 
opleiding bij de Jezuïeten, werd recht getrokken. Op deze wijze kregen wij 
in totaal 468 onderzochte gevallen in deze tweede categorie van late roepingen, 
waarvan 254 bij de Jezuïeten, 41 bij de Benediktijnen, 75 bij de Trappisten en 
98 bij de Minderbroeders. 
Nog in een ander opzicht meenden wij van de opzet in de vorige paragraaf te 
moeten afwijken. Bij de Jezuïeten, de Benediktijnen en de Trappisten werden 
alle candidaten opgenomen, die na 1930 waren ingetreden, ook de kleine 
minderheid die voor de intrede in het noviciaat op een klein-seminarie was ge-
weest: in totaal 67 van de 370 gevallen. Het nadeel, dat zij het beeld van de 
late roepingen enigszins vervagen, weegt niet op tegen het voordcel, dat wij nu 
een volledig inzicht krijgen over de recrutering bij de drie enige reguhere orden 
in Nederland, die geen eigerdijk klein-seminarie hebben. Bij de Minderbroeders 
hebben wij alleen de late roepingen opgenomen, daar deze slechts een klein 
percentage van hun novicen uitmaken. 
In het vervolg zullen wij ons tot de behandeling van deze vier groepen bepalen. 
Staat 54 (pag. 242) geeft aan, welk percentage van de roepingen in deze 
groepen komt uit de stad en welk van het platteland. 
Bij de drie eerste orden is het stedelijk element sterk overwegend, in het 
bijzonder is dit het geval bij de Jezuïeten, waarvan ruim 82% van de candidaten 
uit de steden komt. Bij verdere ondeding bleek, dat van deze 210 roepingen 
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Staat 54. Herkomst van de late roepingen die in het noviciaat intreden. 
Onderzochte Orde 
Jezuïeten 
Benediktijnen . . . . 
Trappisten 
Minderbroeders . . . 
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uit de stad er weer 150 of 71% komen uit de steden met meer dan 100.000 
inwoners, voornamelijk uit Amsterdam (47), Den Haag (43) en Nijmegen (33), 
waar zij colleges hebben. Bij de Benediktijnen en de Trappisten is het stedelijk 
element iets minder sterk, maar toch nog sterk overwegend; dit is te meer op­
vallend, omdat zij geen steunpunten in de zielzorg of het onderwijs hebben. 
Bij de Minderbroeders daarentegen komt de meerderheid van de late roepingen 
van het platteland. 
Bezien we het sociaal milieu, waaruit deze roepingen voortkomen, dan komen 
we tot het volgende overzicht: 
Staat 55. Sociale afkomst van de late roepingen die naar het noviciaat gaan. 
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Weer blijken de eerste drie groepen vrij homogeen te zijn. Zij recruteren alle 
ruim 60% uit de middengroepen en een percentage uit de hogere standen, dat 
varieert tussen 17 en 27% ; de boerenstand en de lagere beroepen zijn, zoals wij 
vroeger reeds zagen, bij hen zwak vertegenwoordigd. De late roepingen van 
de Minderbroeders daarentegen komen voor 65% uit de twee laatste beroeps­
groepen en voor de rest uit de middenstand, met nog slechts één candidaat uit 
de hogere beroepen. Dit wijkt sterk af van het algemeen patroon van deze 
orde, dat wij boven hebben ontwikkeld.6) 
6) Zie staat 48 blz. 226 en grafiek XXXII blz. 228. 
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Wellicht kan de vooropleiding van de candidaten een en ander van het boven 
staande toelichten. Een overzicht hiervan geeft de volgende staat. 
Staat 56. Vooropleiding van deze late roepingen. 
Aard van de vooropleiding 
Seminarie elders . . . . 
Eigen college int /ext. . . 
Ander college internaat . 
Acad. onderwijs . . . . 
Lyceum, gymnasium . . 





















































In deze groepen komen uiteraard geen candidaten voor, die rechtstreeks uit 
een vak of het boerenbedrijf in het noviciaat werden opgenomen; dezen be­
hoeven noodzakelijk de aanvullende middelbare studies, waarover wij m de 
vorige paragraaf spraken. Ook het aantal uit de H.B.S., de M.T.S. of het 
M.U.L.O.-onderwijs e.d. is hier gering; voor hen zal privé meestal nog een 
cursus m de klassieke talen nodig zijn. Het aantal dat van een Lyceum of een 
Gymnasium komt, is al groter; de groep, die academisch onderwijs genoten 
heeft eveneens. De meeste candidaten komen echter van een college, in welke 
vorm dan ook. 
Bij de Jezuïeten bleken 161 of ruim 60% van de candidaten uit hun eigen 
colleges te komen, voornamelijk uit het Ignatiuscollege te Amsterdam, het 
Aloysiuscollcge te 's Gravenhage en het Camsiuscollege te Nijmegen. Wat 
gezegd werd over de regionale en sociale herkomst van hun studenten, houdt 
met dit feit sterk verband. Vervolgens komen nog 21 of 8% van hun candi-
daten uit colleges, die door anderen worden geleid, voornamelijk uit de bis-
schoppelijke colleges in Limburg, en een 12-tal of 5% uit externe lycea of 
gymnasia. Het kleine aantal uit H В.S., M.T.S , Kweekschool of M.U.L.O. 
zal pnvé zijn bijgewerkt alvorens in het noviciaat te treden. Slechts 28 of 11 % van 
hun novicen blijkt de middelbare studies op een gewoon klem-seminarie te 
hebben gemaakt. Tenslotte hebben zij naar verhouding veel roepingen uit 
*) Met inbegrip van de Vnje CoUeges te Megen en Venray. 
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academische kringen, namelijk 19 van de 32 die in deze categorie werden 
opgegeven. 
Bij de Benediktijnen komen 28 of een derde van de novicen van een of ander 
klein-scminarie, de rest uitsluitend uit het academisch onderwijs (9), uit col-
leges (18) of externe middelbare scholen (20). Bij hen komt geen enkele candi-
daat rechtstreeks van de M.T.S., Kweekschool of M.U.L.O.; zij moeten name-
lijk eerst een omscholing hebben doorlopen. 
De candidaten voor de Trappisten komen voor ruim 25% van een seminarie, 
voor de rest uit alle takken van het middelbare onderwijs, en gedeeltelijk ook 
uit academische kringen. Een klein aantal treedt met M.U.L.O. of Kweekschool 
in het noviciaat, na eerst privé voldoende klassiek te zijn geschoold. 
Bij de Minderbroeders komt 75% van de late roepingen van hun eigen 
colleges. Voor het grootste gedeelte zijn dit Megen en Venray, die dikwijls 
als naaste voorbereiding dienen voor candidaten uit eigen externe colleges of 
de gewone middelbare scholen; dit verklaart wel het verschil tussen de Jezuïeten 
en de Minderbroeders betreffende het recruteren uit hun externe colleges. 
De rest komt bijna uitsluitend van andere colleges of uit het M.U.L.O.-onder-
wijs. De leken-gymnasia en de H.B.S. leveren rechtstreeks bijna geen roepingen 
in deze categorie. 
De leeftijdsverdeling ligt bij de candidaten in deze categorie als volgt: 
Staat 57. Leeftijd van de late roepingen die rechtstreeks in het noviciaat treden. 
17 jaar : 
18 jaar : 
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Тегатеп 114 of 32% was 17 of 18 jaar op het moment van intrede in het 
noviciaat, 274 of 62% waren tussen de 19 en 24. Twee en vijftig candidaten 
waren ouder dan 25 jaar, drie zelfs boven de 50. 
§ 4 . DE OPLETOINGSSCHOLEN VOOR LATE HOEPINGEN 
Naast de mogelijkheid tot opleiding binnen het kader van de gewone seminarie-
studie, zijn er dus in Nederland drie speciale scholen ten dienste van late roepin­
gen, die de humaniora nog moeten maken of voltooien : de Latijnse School te 
Gemert, de Schola Carolina te 's Gravenhage en het College van de Missio­
narissen van de H. Familie, eerst te Wijk aan Zee en sinds 1954 te Horst. 
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De Latijnse School te Gemert is reeds in 1587 door een commandeur van de 
Duitse Ridderorde gesticht. Tijdens de Repubhek van de Zeven Verenigde 
Nederlanden lag zij in een enclave en vervulde daardoor een belangrijke 
functie voor de opleiding van de geestelijkheid.7) Zij staat thans onder leiding 
van de Norbertijnen van de Abdij van Berne. De Latijnse School heeft een 
beperkt studieprogram, waarin het Grieks en de exacte vakken slechts een be­
scheiden rol spelen. Sinds de ontwikkeling van het gymnasiaal onderwijs op de 
seminaries is deze vorm van opleiding bijzonder aantrekkelijk geworden m 
moeilijke gevallen, o.m. ook voor late roepingen. Vooral de laatste jaren 
neemt de belangstelling zeer toe. 
Met het college van de Minderbroeders te Megen vormt de Latijnse School het 
enige opleidingshuis voor toekomstige priesters, waar nog het oude „kosthuis­
systeem" wordt toegepast. De jongens leven er met in internaatsverband, maar 
wonen met een groep van tien of twaalf bij elkaar in aangewezen kosthuizen in 
het stadje, alleen de lessen en de godsdienstoefeningen zijn gezamenlijk.9) Dit 
systeem heeft voordelen, die 0.1. in deze tijd bijzondere aandacht verdienen. 
De spanningen zijn er met zo groot als op een internaat gemakkelijk het geval 
is en het contact met de pensionhouders en de burgerij bevordert de huiselijke 
sfeer. De leeftijdsverdeling van de jongen«, die bij elkaar wonen, kweekt als 
vanzelf een natuurlijker omgang en een hechtere gemeenschap dan op een 
internaat; bovendien eist deze vorm van samenwonen en samenwerken een 
aanpassing van de karakters aan elkaar en een eigen verantwoordelijkheids­
gevoel, die de persoonlijkheidsvorming zeer ten goede komen Een dag­
indeling, waaraan door de „baas" van de groep en de leiding van de 
school streng de hand gehouden wordt, alsook het streven naar een gemeen-
schappehjk ideaal zijn bindende en beschermende factoren. 
Men kan met ontkennen, dat deze vorm van opleiding een aantal positieve 
elementen bevat, die m de lijn van de hedendaagse pacdagogische opvattingen 
liggen. Zij IS dan ook voor jongens op latere leeftijd bijzonder aantrekkelijk; 
voor de meeste leerlingen van 14 of 15 jaar is deze levensvorm wellicht nog te 
moeilijk. Een nadeel voor de ouders is natuurlijk, dat het wonen in pension 
hogere kosten met zich meebrengt en dat het onderwijs er met parallel loopt 
met het erkende gymnasiale onderwijs. Op dit laatste punt is er echter de laatste 
jaren cmge toenadering merkbaar. 
De Latijnse School van Gemert neemt uitsluitend jongens op, die priester willen 
7) In de 18e eeuw leidde de school o a een groot aantal seculiere priesters op voor 
Brabant en voor de Hollandse Missie Het aantal studenten, dat 111 het begin van de 19e 
eeuw 60-80 bedroeg, nam na de oprichting van de bisschoppelijke seminaries 
tijdelijk sterk af Vgl G van den Elzen, Geschiedenis van de Latijnse Schooi te Gemert. 
β) In Megen heeft men bovendien een gezamenlijke studiezaal en aula en is dus het 
schoolverband iets sterker Megen heeft ook het gewone gymnasiaal program en valt 
hier buiten ons bestek, daar er slechts weinig late roepingen worden opgeleid Vgl 
В Verbeek en M Heyer, Drie eiuwen klooster en gymnasium van Megen 
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worden, maar laat haar leerlingen na afloop van de zesjarige cursus volkomen 
vrij in de keuze van de definitieve richting, waarin zij het priesterschap willen 
beleven. Men vindt dan ook werkelijk overal oud-leerlingen van deze school: 
bij de Missiecongregaties zo goed als bij de Gemengd-Actieven, in de contem-
platieve kloosters zo goed als in de zielzorg in Frankrijk of Canada. Het minst 
vindt men ze onder de priesters van de bisdommen in Nederland. 
In de studiejaren 1930/31 tot 1952/53 werden er in totaal 240 leerlingen boven 
17 jaar op de Latijnse School ingeschreven; het gemiddeld aantal bedroeg in de 
eerste vijfjarige periode 9 en in de laatste 13 per jaar. Vooral de allerlaatste 
jaren is de belangstelling groter geworden, zodat het aantal kosthuizen moest 
worden uitgebreid. 
Van de 240 late roepingen, die in deze periode werden ingeschreven, kwamen 
141 ofwel 58% uit de stad en 99 ofwel 42% van het platteland; van deze laatste 
groep waren er nog 38 uit Gemert zelf of de naaste omgeving. Deze procentuele 
verdeling komt overeen met hetgeen wij in de tweede paragraaf op kleinere 
schaal hebben geconstateerd. 
Tachtig van deze leerlingen waren bij inschrijving 17 of 18 jaar; 112 waren 
tussen 19 en 24 jaar en 48 waren 25 jaar of ouder toen zij de studies hier begonnen. 
Hier ziet men welk een belangrijke functie de school vervult voor de late roe-
pingen. De methode van de opleiding en het leerplan zullen hier niet vreemd 
aan zijn. 
Twee derde van het aantal inschrijvingen was voor de eerste of de tweede klas; 
de rest bijna uitsluitend voor de derde of de vierde; een eerste inschrijving voor 
de vijfde of zesde klas kwam haast niet voor. 
Blijkens een peiling onder de leerlingen begin 1955 komt thans het merendeel 
van een seminarie, n.l. 45 van de 78. Het zijn meestal jongens voor wie het 
gymnasiaal program te zwaar bleek, maar die langs deze weg wellicht nog 
uitstekend geschikt kunnen worden gemaakt voor de philosophische en theo-
logische studies. Uit het middelbaar of voorbereidend hoger onderwijs kwamen ' 
7 leerlingen. Verder 5 van het Mulo-onderwijs, 7 van een ambachtschool, 6 van 
een land- of tuinbouwschool en 8 zonder verdere studies gemaakt te hebben na 
de lagere school. 
Ten aanzien van de volharding kan worden opgemerkt, dat in de periode 
1930/52 totaal 58% van alle leerlingen overging naar een groot-seminarie en 
42% een andere richting insloeg. Dit is juist het omgekeerde van de betreffende 
percentages op de klem-seminaries. Over de late roepingen bestaan geen 
afzonderlijke gegevens, maar de ervaring bewijst, dat de ouderen beter vol-
harden dan de jongeren. Een schatting van ruim 60% zal dus niet aan de hoge 
kant zijn. 
De Schola Carolina, in 1924 te 's Gravenhage begonnen door Dr. C. Wilde S.J., 
beoogde van het begin af aan door een één- of tweejarige cursus de voor het 
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priesterschap noodzakelijke kennis der klassieke talen en cultuur bij te brengen 
aan candidaten, die door hun voorafgaande opleiding daarvoor geschikt waren. 
De lessen worden gegeven aan het St. Aloysiuscollege, doch in afzonderlijk ver­
band. Voor zover de leerlingen niet uit Den Haag of omgeving afkomstig zijn, 
wonen zij in de stad in pension of en familie. Buiten de pensionkosten moet 
nog schoolgeld worden betaald, dat echter berekend wordt naar de draag­
kracht van de leerlingen. 
De cursus is toegankelijk voor candidaten van alle richtingen en houdt rekening 
met de eisen door de resp. seminaries op dit gebied gesteld. Zij biedt ook de 
mogelijkheid voor een aanvullend staatsexamen A of В. Naast de cursus wordt 
gelegenheid geboden tot algemene ontwikkeling in een Academie ; een speciale 
godsdienstige verzorging wordt gegeven door een retraite, door recollecties en 
een Maria-Congregatie. De belangstelling voor de Schola Carolina is in de 
jaren na de tweede wereldoorlog enorm toegenomen. Sinds September 1953 
is een dergelijke cursus ook verbonden aan het St. Ignatiuscollege te Amster­
dam. 
In tegenstelling met de Latijnse School te Gemert heeft de Schola Carolina 
uitsluitend leerlingen, die vallen onder het door ons ontwikkelde begrip late 
roepingen. In de periode 1930 tot 1953 werden in totaal 423 leerlingen inge­
schreven; gemiddeld in de eerste vijfjaar 13 en in de laatste vijfjaar 29 per jaar. 
De belangstelling is dus meer dan verdubbeld. 
Van deze candidaten kwamen er 363 ofwel 85,8% uit de stad en slechts 14,2% 
van het platteland. Dit loopt ongeveer parallel met wat boven gezegd werd 
over de candidaten van de Jezuïeten: 82,6% hiervan kwam uit de stad. De 
Schola Carolina is een Jezuïetenschool annex aan een college; hun contacten 
en de doelstelling van de school verklaren, dat de grote meerderheid van de 
candidaten uit de stad komt. 
De candidaten, die de Schola Carolina aantrekt, hebben immers uiteraard voor 
het merendeel reeds middelbaar onderwijs genoten ; een groot aantal komt van 
de H.B.S. en behoeft dus alleen nog aanvullend onderwijs in de klassieken. 
Anderzijds moet men het niet voorstellen alsof de school uitsluitend voor 
H.B.S.-crs is: slechts in totaal 110 ofwel 28% van de 392 candidaten van wie de 
vooropleiding ons bekend is, komt van deze studierichting. Een even groot 
percentage komt van een andere vorm van middelbaar onderwijs of van het 
gymnasium. Het aantal, dat van een seminarie komt is slechts gering, n.l. 5,8%. 
In totaal 73 of 18,6% komt van de M.U.L.O. of het lager technisch onderwijs; 
ongeveer 20% heeft na zijn schoolopleiding nog een betrekking waargenomen. 
In het algemeen kan men zeggen, dat voor degenen, die geen voorbereidend 
hoger- of middelbaar onderwijs of M.U.L.O. genoten hebben, deze cursus 
te hoog ligt. 
Meer gedetailleerd onderscheiden wij naar de vooropleiding: 14 candidaten 
of 3,6% met academische vorming; 223 of 56,8% met een of andere vorm 
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van middelbare opleiding; 73 of 18,6% met Mulo of lager technisch onderwijs; 
31 of 8% uit een betrekking na een middelbare opleiding; 30 0(7,7% uit een 
betrekking na Mulo of lager technisch onderwijs; 3 of 0,7% broederonder-
wijzers; 18 of 4,6% uit een betrekking zonder wetenschappelijke vooropleiding. 
In dit laatste geval moet uiteraard door privc-onderwijs nog veel aangevuld wor-
den. De leeftijdsverdeling bij de inschrijving was als volgt: 92 leerlingen waren 
17 of 18 jaar toen zij de cursus begonnen; 243 waren tussen de 19 en 24 jaar 
en 88 waren 25 jaar of ouder, de oudste 3 8 jaar. Slechts de eerste groep is naar ver-
houding belangrijk kleiner dan op de Latijnse School te Gcmert, die ook nog 
jongere leerlingen heeft. Het is van belang te constateren, dat ook op de Carolina 
een vrij groot aantal pas op een leeftijd boven 25 begint. 
Volhard hebben op de Schola Carolina 61,7%. Van de 239 bekende gevallen 
werden er 64 of 26,7% Jezuïet en 45 of 18,8% seculier priester; deze laatsten 
echter voor het merendeel in het buitenland. Verder traden 22 oud-Carolingers 
in bij de Benediktijnen, 12 bij de Minderbroeders, 11 bij de Trappisten, 10 bij 
Dominicanen en de Norbertijnen, de rest in kleinere aantallen bij alle moge-
lijke orden en congregaties. 
Het percentage, dat het groot-seminarie bereikt, ligt dus belangrijk hoger dan 
op de gewone klein-seminaries (42%). 
De congregatie van de Missionarissen der H. Familie interesseert zich sinds haar 
stichting te Grave in 1895 heel bijzonder voor late roepingen. Haar missie-
huis te Kaatsheuvel heeft van het begin af veel dergelijke leerlingen gekend en 
in 1948 is er een afzonderlijk college gesticht voor degenen, die op latere 
leeftijd de studie voor het priesterschap willen beginnen. Tot 1954 was dit 
gevestigd te Wijk aan Zee, sindsdien te Horst. 
Deze school heeft een normale zes-j arige cursus gymnasium A en vangt naast 
andere candida ten ook de allermoeilijkste gevallen op: de jongemannen uit 
een vak of betrekking, die priester willen worden en geen wetenschappelijke 
vooropleiding hebben genoten. Dit vraagt grote voorzichtigheid bij de recru-
tering en grote verdeling van arbeidskrachten tijdens de opleiding; bovendien 
eist het dikwijls grote fmanticle offers van de betreffende congregatie. Dit alles 
zal mede de reden zijn, dat dit college uitsluitend opleidt voor de eigen con-
gregatie; candidaten die geen idee hebben om Missionaris van de H. Familie 
te worden, kunnen niet worden opgenomen. 
In de periode 1930 tot 1953 werden door de Missionarissen van de H. Familie 
267 late roepingen opgenomen; in de eerste vijfjaar van deze periode gemid-
deld 14, in de laatste vijfjaar gemiddeld 12. De belangstelling voor deze school 
is dus enigszins teruggelopen. Gedeeltelijk kan de ontwikkeling van de andere 
mogelijkheden hiertoe hebben bijgedragen; gedeeltelijk kan ook de gebonden-
heid van de keuze aan deze ene congregatie een remmende invloed hebben uit-
geoefend. 
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Het merendeel van de 212 candidaten waarover wij nadere gegevens ontvingen, 
n.l. 124 of 59% komt van het platteland. Dit wijkt enigszins af van wat wij 
m het begin van dit hoofdstuk over een kleiner aantal van deze roepingen con­
stateerden; het zou er op kunnen wijzen, dat de laatste jaren de leerlingen uit de 
steden toenemen. 
Wat de vooropleiding betreft, hgt de situatie als volgt 135 of 63,8% komen 
uit een vak of een betrekking zonder wetenschappelijke vooropleiding, 15 of 
7% hebben ambachtsschool gehad, 28 of 13,2% M.U L.O., 6 of 2,8% kweek­
school en 28 of 13,2% emge jaren gymnasium of H В.S op een exteniaat of 
een college. 
Naar de leeftijd bij inschrijving is de verdeling van de candidaten als volgt: 
84 waren hoogstens 18 jaar, 124 tussen de 19 en 24, slechts 4 boven de 25. In 
de eerste klas kwamen 163 candidaten, 26 in de tweede en slechts 23 tezamen 
in een van de hogere klassen. Jongemannen zonder wetenschappelijke voor­
opleiding moeten natuurlijk m de eerste klas beginnen. Boven een bepaalde 
leeftijd is dit - zeker in intemaatsverband - met goed meer mogelijk. Dit ver­
klaart wel waarom een zo gering aantal boven de 25 jaar hier de studies begint. 
De volharding zal op deze school uiteraard ongunstig beïnvloed worden door 
de enorme moeilijkheden, waarvoor vele van deze candidaten zich gesteld zien. 
In de periode van 1934 tot 1954 bedroeg het percentage, dat naar het noviciaat 
overging 26%. Daarbij komt nog een klein aantal, dat elders priester werd, 
zodat men het gedeelte dat volhardt op ongeveer 28% kan stellen. Ook deze 
omstandigheid maakt het de leiding van de school weer bijzonder moeilijk. 
§ 5. PROBLEMATIEK VAN DE LATE ROEPINGEN9) 
Uitgaande van het feit, dat de overgrote meerderheid van de priesterstudenten 
in Nederland bij het verlaten van de lagere school naar het klem-seminarie gaat, 
hebben wij het begrip ,late roeping' in deze sociografische studie gebonden 
aan de intrede m een school voor priesteropleiding op 17-jarige leeftijd of later. 
Dit impliceert dat onze late roepingen uit zeer heterogene groepen bestaan. 
Wij kunnen daarbij m grote hjnen drie hoofdgroepen onderscheiden: 
1. degenen die vóór hun intrede m het seminarie gelijkgericht, dus voorbe-
reidend hoger onderwijs hebben gevolgd, m.a.w. de candidaten die uit 
de gymnasia komen ; 
2. degenen die volledig of ten dele middelbaar onderwijs hebben genoten, 
zoals H B S . of MT.S . ; 
3. degenen die vóór hun intrede in het seminarie geen gymnasium of middel-
·) Zeer volledig, ofschoon natuurlijk aangepast aan Franse toestanden, vmdt men de 
problematiek van de late roepingen behandeld m een verslag van de Session d'Etude 
van de diocesane directeuren van de Ouvres des Vocations te Ars (1951) m Le Recrute-
ment Sacerdotal 51 (1951) 177-210 
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baar onderwijs hebben gehad en dikwijls een vak of betrekking in de burger-
lijke maatschappij hebben uitgeoefend. 
Voor de eerste groep liggen er op studiegebied geen of althans geen grote 
problemen. Als er problemen zijn, üggen zij op paedagogisch en psychologisch 
terrein, of betreffen zij de geestelijke vorming. Voorstanders van de „gymnasiale 
roepingen" en verdedigers van het klein-seminarie-systeem raken hier in debat 
over de structuur van de priesteropleiding. Zonder hierover thans in detail te 
treden, willen wij toch opmerken, dat een sterk monopoliserend karakter van 
het klein-seminarie-systeem in de huidige omstandigheden ongewenst is. Van 
het buitenland kunnen wij leren, dat de situatie in Nederland uitzonderlijk is. 
Bij de ontwikkeling van het eigen katholiek gymnasiaal onderwijs in vrijwel 
alle centra van betekenis, moeten de deuren wijd open worden gezet voor 
eventuele roepingen die hieruit voortkomen. De eis, dat na het behalen van 
zulk een eindexamen eerst nog een jaar op het klem-seminarie moet worden 
doorgebracht, begint te lijken op een anachronisme dat geen zin meer heeft, 
en in staat is een jongeman weg te houden of - zo hij komt - misschien zelfs in 
zijn geestdrift te verslappen. Toch kan het in bepaalde omstandigheden - met 
name wanneer de candidaat van een ander seminarie komt - wenselijk zijn 
vóór de intrede in noviciaat of groot-seminarie nog een .proeftijd' op het 
klein-seminarie in te lassen. 
De tweede groep heeft na haar eigen middelbare studies een omscholing nodig, 
of althans een aanvullende cursus in de klassieken. Herhaaldelijk gebeurt dit 
op de klein-seminaries zelf, deels door privé-lessen, deels door opname in de 
klassikale cursus. Met name de paters Salesianen hebben veel van deze late 
roepingen. Voor moeilijker gevallen zal dit ernstige bezwaren meebrengen; 
een jongen bijv. die zonder voorafgaande H.B.S.-opleiding de M.T.S. heeft 
doorlopen, zal niet in het seminarie-schema passen. Een groot gedeelte van 
deze tweede groep is daarom aangewezen op de speciale opleidingsscholen 
voor late roepingen. 
Voor de derde groep, die geen wetenschappelijke vooropleiding heeft genoten, 
is een school voor late roepingen bijna altijd de enig mogelijke weg. De op-
leiding van dit soort candidaten is ongetwijfeld de moeilijkste vorm van 
priesteropleiding, die van de betrokken opvoeders het uiterste aan geduld en 
persoonlijke belangstelling vraagt. 
Zonder nu al te zeer in exclusieve categorieën te vallen kan men zeggen, dat de 
Schola Carolina zich specialiseert op gevallen die een aanvullende klassieke 
cursus nodig hebben, de Latijnse School van Gemert bijzonder geschikt is voor 
leerlingen die het tempo van het gymnasiaal onderwijs niet kunnen volgen, en 
het college van de Missionarissen der H. Familie de aangewezen weg is voor 
degenen die geen of een zeer onvoldoende middelbare opleiding hebben gehad. 
Dit college heeft immers een volledige zes-jarige cursus en tracht door een ge-
nuanceerd program de specifieke moeilijkheden van deze groep tegemoet te 
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treden. Anderzijds vragen èn het studiepeil èn de persoonlijkheidsvorming van 
deze candidaten, dat op een dergelijk college ook een sterke groep leerlingen, 
die wel uit het middelbaar onderwijs zijn gekomen, aanwezig is. Een goede 
traditie op dit punt geeft aan het college van Horst een eigen karakter en zen-
ding. 
De selectie van de candidaten, die zich op latere leeftijd presenteren, zal altijd meer 
dan gewone aandacht vragen. Zij vraagt echter bijzondere omzichtigheid bij 
hen, die zich zonder vooropleiding aanbieden en misschien een heel stuk levens-
ervaring hebben opgedaan. Wij vinden dit geïllustreerd in de volgende cijfers, 
ons door de Missionarissen van de H. Familie verstrekt. In de vijfjaar tussen 
1949/50 en 1953/54 leidden de 291 aanvragen, die binnenkwamen en werden 
afgewerkt, slechts in 57 gevallen tot een gunstig resultaat. Zes en vijftig candi-
daten moesten worden afgewezen, omdat zij zich niet aan de congregatie 
wensten te binden, 79 wegens gebrek aan studiccapaciteiten, 9 omdat zij te 
oud waren en 120 om een andere reden, zoals karakter, mentaliteit, vooraf-
gaand leven, gezondheid, enz. Eens te meer blijkt, hoe moeilijk dit werk is en 
wat het voor de roepingen in Nederland betekent, dat wij op dit gebied mensen 
met ervaring bezitten. 
Na dit alles rijst de vraag, of er thans in Nederland voldoende opleidings-
mogelijkheden bestaan voor jongemannen, die op latere leeftijd priester willen 
worden. Wij zijn geneigd deze vraag bevestigend te beantwoorden, met de 
bemerking: indien er in de huidige situatie enige belangrijke wijzigingen 
worden aangebracht. 
Vele gesprekken met betrokken personen gaven ons de indruk, dat er twee 
wrijvingspunten zijn, die belemmerend werken: de gebondenheid van keuze 
op het college van de Paters van de H. Familie, en de geringe kansen om seculier 
te worden. Het door ons verzamelde cijfermateriaal bevestigde deze indruk. 
Daarom stelt zich hier de vraag, of het niet mogelijk is een „vrij college" voor 
late roepingen te stichten met een volledige zesjarige cursus. Eigenlijk zou 
het nog beter zijn, het bestaande college van de Missionarissen der H. Familie 
te Horst te .verwijden' tot een instituut, waar aan het einde van de cursus de 
candidaten vrij blijven in de keuze van bisdom, orde of congregatie, zoals ook 
op de Latijnse School en op de Carolina het geval is. Hebben juist late roepingen 
niet meer dan anderen het recht een keuze van richting te doen op rijp over-
wogen gronden en met volle kennis van zaken ? 
Ofschoon wij deze vraag op wetenschappelijke gronden moeten stellen, be-
grijpen wij heel goed, dat hieraan voor de betreffende congregatie enorme 
moeilijkheden vastzitten: met name, ofschoon niet uitsluitend, op finantiëel 
terrein. De zeer grote finantiële offers die zij zich nu voor haar .eigen' candidaten 
getroost - daar vele late roepingen niet in staat zijn hun opleiding te betalen -
zouden in de nieuwe situatie afgewenteld moeten worden op de huizen waar-
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heen de afgestudeerde leerlingen vertrekken. Misschien zou dit kunnen ge-
beuren, doordat bij intrede de gemaakte kosten worden vergoed, misschien 
zou het in sommige gevallen ook mogelijk zijn - vooral wanneer dit college 
algemeen de morele steun verkreeg van alle richtingen die er bij geïnteresseerd 
zijn, en wanneer het candidaten betreft, die reeds tot een bepaalde richting 
besloten zijn - om door voorafgaand contact met het huis van keuze tot een 
fmantiële regeling te komen op het ogenblik dat df priesterstudie wordt be-
gonnen. 
Ten tweede zou er een middel gevonden moeten worden om de diocesane 
seminaries ruimer aan de recrutering van late roepingen te doen deelnemen. 
Het is een bekend feit, dat men op latere leeftijd moeilijk voor de zielzorg in 
eigen land kan worden opgeleid. De klein-seminarics zelf kunnen werkelijk 
moeilijke gevallen niet opnemen, en van de speciale opleidingsscholen is tot nu 
toe weinig gebruik gemaakt. Toch zijn er onder de late roepingen velen, die 
seculier priester willen worden. Moeilijkheden bij de overgang of anderszins 
brengen echter deze candidaten tot een andere keuze, of doet hen als seculier 
priester naar een buitenlands bisdom gaan, met name in Frankrijk, de Ver-
enigde Staten en Canada. Is het bij de heersende behoefte aan zielzorgers in 
eigen land niet hoog tijd geworden, om uit te zien naar middelen om in deze 
sector ruimer te recrutcren ? Daarbij kan van de bestaande scholen voor late 
roepingen gebruik worden gemaakt. 
Aan een eigen instituut voor late roepingen ten behoeve van de bisdommen 
behoeft niet te worden gedacht, wanneer er naast de Carolina en de Latijnse 
School nog een college met een volledige gymnasiale cursus zou komen, dat 
de keuze op het einde van de studie vrij laat. Zou de oprichting hiervan in de 
door ons voorgestelde zin onoverkomelijke moeilijkheden met zich meebrengen, 
dan zouden de omstandigheden tot het inslaan van een eigen weg kunnen 
adviseren; men ontvcinze zich echter niet de moeilijkheden die daaraan ver-
bonden zijn. 
Naar het voorbeeld van Frankrijk en andere landen zou zo'n cursus ook inter-
diocesaan moeten zijn, wil men een aantal leerlingen hebben, dat de moeite 
loont en ook de nodige priester-leraren kunnen opbrengen.10) 
Nu deze sector belangrijker gaat worden, lijkt de tijd opportuun om de proble-
matiek van de late roepingen in zijn geheel eens wetenschappelijk te laten onder-
zoeken door een team van experts op sociologisch, pacdagogisch en psycho-
logisch gebied, in samenwerking met degenen, die op dit gebied ervaring 
hebben. 
De eerste vraag, die daarbij beantwoord zou moeten worden is, in welke vorm 
de opleiding het best kan geschieden. Moet de hand gehouden worden aan een 
10) P. Legrain, La Formule du Séminaire Interdiocésain, in Le Recrutement Sacerdotal 
50 (1950) 23-26. 
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intemaatsverband, of moet dit worden afgezwakt, misschien zelfs vervangen, 
door een soort convict met bewegingsvrijheid, een .kosthuissysteem', een 
externaat met een sterke godsdienstige binding of iets dergelijks? De ervaring 
van de Latijnse School en van de Carolina kan van nut zijn om de juiste vorm 
te vinden. - Ook het studieprogram zou dan nader bezien moeten worden. 
Kan het gymnasiaal program worden gehandhaafd, zij het dan in een minder 
sterk klassenverband en met ruime mogelijkheden voor individueel onderwijs, 
of moet - zoals sommige buitenlandse scholen gedaan hebben - het studie-
program worden vereenvoudigd door bepaalde vakken tot een minimum te 
reduceren, of misschien zelfs van de rooster af te voeren ? Het komt ons voor, 
dat deze vragen thans zéér urgent zijn geworden en om een spoedige oplossing 
vragen.11) Het komt er op aan, de wegen der Voorzienigheid tijdig te onder-
kennen en gereed te staan om een eventuele grotere toevloed van late roe-
pingen in de toekomst op te vangen. 
Er zijn immers tekenen, die er op wijzen, dat in de naaste toekomst een toe-
neming van het aantal late roepingen valt te verwachten. Reeds sinds 1945 laten 
de cijfers een zeer aanmerkelijke stijging zien. De verlenging van de leer-
plichtige leeftijd en andere factoren dragen bij tot een uitstellen van de beroeps-
keuze. Het lijkt ook niet onwaarschijnlijk, dat zowel in het werkmidden, waar 
de idealenvorming van de sociale organisaties heeft doorgewerkt, als op onze 
katholieke gymnasia en middelbare scholen nog vele potentiële roepingen 
aanwezig zijn, en het is de vraag of wij deze voldoende activeren. Door de 
bijna monopohserende positie van de klein-seminaries in Nederland leven en 
de jeugd èn de opvoeders te zeer in de ban van de gedachte, dat met 12-13 Jaar 
de normale recrutering voorbij is. De zielzorgers, de godsdienstleraren en het 
lekenpersoneel van onze eigen middelbare scholen hebben daarom zeer bij-
zonder de taak het priesterideaal levendig te houden onder deze jeugd, die voor 
een groot deel nog haar toekomstplannen moet vormen en veel te weinig 
weet, dat ook zij nog geroepen kan zijn voor het priesterschap. 
Wij sluiten met de woorden van Boulard, die ook ons uit het hart gegrepen 
zijn: „D'un recrutement à base exclusive d'enfants, le clergé passerait - il lente-
ment - comme aux premiers siècles de l'Eglise - à un recrutement majoritaire 
de jeunes hommes apportant à la fois l'expérience de la vraie vie de travail et 
les ressources irremplaçables de la jeunesse ? Il n'appartient à personne de préci-
piter la marche; et surtout pas au détriment de la qualité humaine et chrétienne 
du recrutement. Mais il nous appartient d'être respectueusement attentifs pour 
découvrir les desseins silencieux de Dieu".12) Als wij met een eerbiedige aan-
dacht Gods wegen trachten te onderkennen, zal een komende generatie ons 
niet kunnen verwijten, dat wij de tekenen van de tijd niet hebben verstaan. 
11) Vgl. Journées de rencontre des Supérieurs de Maisons de Vocations Tardives, in 
Le Recrutement Sacerdotal 49 (1949) 211-216. 




HET GEZIN VORMT HET SLUITSTUK VAN EEN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK over het milieu, waarin een priesterroeping ontstaat. De sociale afkomst 
van de priesterstudenten zowel als de leeftijd waarop zij intreden in een semi-
narie, wijzen naar het gezin als de bakermat van de roeping. 
Toch is het niet zonder schroom, dat wij dit terrein betreden. De problematiek 
ligt hier grotendeels niet op sociologisch, maar op psychologisch terrein. Wij 
kunnen in dit bestek niet meer doen dan enige bouwstenen leveren voor verder 
sociografisch en psychologisch onderzoek. 
Met dit doel hebben wij een vragenlijst ontworpen voor de priesterstudenten 
zelf, die ons enig inzicht zou kunnen geven in de grootte en de structuur van de 
gezinnen, waaruit de candidaten voor het priesterschap voortkomen. Tegelijker-
tijd moest deze als uitgangspunt dienen voor de beschrijving van de gezinssfeer 
en een aantal andere sociaal-psychologische factoren, die het ontstaan en de uit-
groei van de priesterroepingen beïnvloeden, die wij in het volgend hoofdstuk 
zullen geven. 
De enquête werd in 1948 ingesteld bij een aantal groot-seminaristen. In totaal 
werden 900 exemplaren van de vragenlijsten verzonden in een verdeling, die 
enerzijds zo goed mogelijk de numerieke verhouding tussen seculieren en 
regulieren weerspiegelde, en anderzijds de verschillend geaarde groeperingen 
voldoende deed uitkomen. Derhalve bestemden wij 250 exemplaren van de 
questionnaire voor de groot-seminaries der bisdommen op basis van gelijke 
vertegenwoordiging, 500 exemplaren voor de orden en congregaties die een 
eigen klein-seminarie hebben, verdeeld in groepen van 25 over de twintig 
grootste rehgieuze gemeenschappen, en 150 exemplaren voor de vier groepen 
van reguheren, die uitsluitend of voor een belangrijk deel rechtstreeks bij het 
noviciaat recruteren en een groot aantal late roepingen opvangen: de Jezuïeten, 
de Minderbroeders, de Benedictijnen en de Trappisten, met een dubbele ver-
tegenwoordiging voor de beide eersten. 
In totaal kwamen 817 goed bruikbare antwoorden binnen. Bij de paters 
Benedictijnen vonden wij geen toegang; van enige andere groepen kregen wij 
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slechts een beperkt aantal antwoorden. Over het algemeen was het begrip en 
de bereidheid tot medewerking zowel bij de oversten als bij de proefpersonen 
zo groot als we maar konden wensen. 
De lijsten werden telkens zo verdeeld, dat eerst degenen aan de beurt kwamen, 
die het verst in de priesterstudie gevorderd waren. Zo doende komt de 
overgrote meerderheid der antwoorden van studenten m de theologie, en 
bedraagt de gemiddelde leeftijd van de proefpersonen 22 jaar. Dit betekent, 
dat behoudens in een enkel geval, ons onderzoek uitsluitend gezinnen betreft 
met volledige huwelijksvruchtbaarheid. De betreffende huwelijken werden 
grotendeels tussen 1914 en 1928 gesloten. 
De gegevens over de grootte van de gezumen, waaruit de priesterroepingen 
voortkomen, zijn m dit hoofdstuk verwerkt. 
In de enquête werd gevraagd alle kinderen van het gezin op te geven, ook die 
welke op de peildatum reeds waren overleden of gehuwd. Door de gezinnen 
met tweeërlei kinderen uit het materiaal te verwijderen, kregen wij een zuiver-
der beeld van de gezinsgrootte. Een aantal dubbeltellingen, ontstaan door de 
omstandigheid dat soms twee of meer zonen uit één gezm in het onderzoek 
werden betrokken, kon met worden vermeden; dit is echter met groot en is 
overigens van geen invloed op het doel van ons onderzoek. 
Op deze basis nu kwamen wij tot de volgende bevindingen. De 817 proef-
personen kwamen uit gezinnen met een totaal van 6 047 kinderen zodat het 
gemiddelde 7,42 bedraagt. De 247 proefpersonen van de bisschoppelijke 
seminaries komen uit gezinnen met een totaal van 1943 kinderen of gemiddeld 
7,05; de 570 proefpersonen van de groot-seminaries der reguheren uit gezinnen 
met een totaal van 4316 kinderen of gemiddeld 7,57. De gemiddelde gezins-
grootte ligt dus bij de candidaten van de reguheren iets hoger dan bij de 
secuheren; een feit, dat waarschijnlijk in verband staat met de omstandigheid, 
dat een aantal nieuwere congregaties meer bijzonder uit de lagere, kinderrijke 
beroepsgroepen recruteren. 
Dat deze cijfers representatief mogen worden geacht voor alle priesterstudenten 
in Nederland, bleek uit een onderzoek, m October 1950 mgesteld door 
Dr. Theeuwen ab studie-adviseur van de Bisschoppelijke Commissie voor 
R.K. Pnestergymnasia.1). Deze nam toen bij alle leerlingen van de pnester-
gymnasia het kinderaantal op van de gezinnen waaruit zij voortgekomen waren. 
Tezamen 5.649 leerlingen van 38 klem-seminaries bleken te komen uit gezinnen 
met een totaal van 41.554 kinderen of 7,35 gemiddeld. Deze uitkomst wijkt 
slechts weinig af van de onze, te meer omdat m dit laatste onderzoek een aantal 
gezmnen met nog onvolledige huwehjksonvruchtbaarheid waren betrokken. 
Op basis van ons eigen onderzoek en dat van Dr. Theeuwen kunnen wij ook 
') Wij danken Dr. St. W J. Theeuwen voor de welwillendheid om dit materiaal aan 
ons af te staan. 
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een verdeling maken van de gezinnen, waaruit zij zijn voortgekomen. Naar het 
voorbeeld van Mcrtcns en anderen hebben wij daartoe de gezinnen in drie 
groepen gesplitst: kleine gezinnen met 1-5, middelgrote gezinnen met 6-10, 
en zeer grote gezinnen met 11 en meer kinderen.2) 
Een gedetailleerd overzicht geeft staat 58: 
Staat 58. Verdeling van de proefpersonen naar de grootte van de gezinnen 



























































































































































') Α. Th. L. M. Mcrtcns, De betekenis van de gezinsgrootte en hetgeboortenummer, 33-34. 
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Niet minder dan 70% van de onderzochte groot-seminaristen kwamen dus 
uit huwelijken, waarin zes of meer kmderen werden geboren, d w z. uit relatief 
grote gezinnen Van de seculiere candidaten waren er ongeveer 14% en van 
de reguliere candidaten zelfs bijna 19% afkomstig uit gezinnen met 11 of meer 
kmderen 
De regulieren verschillen van de seculieren hierin, dat bij hen het percentage 
candidaten uit zeer grote gezinnen aanmerkelijk hoger ligt. Wij hebben boven 
reeds het vermoeden uitgesproken, dat een verschil m de sociale afkomst van 
de candidaten hieraan ten grondslag ligt. 
Bij nadere ontleding van de reguheren blijkt, dat bij de Gemengd-Actieven 
en de Missiecongregaties de frequentieopbouw behoudens een aantal toevals-
afwijkingen gehjk is Zij verschilt van die van de secuheren in een relatief groter 
aantal zeer grote gezinnen, nl ruim 20%. Doch bij de Oude Orden, mclusief 
de contemplatieven, komt het kleine gezm relatief veel meer voor dan bij de 
andere groepen; zij liggen zelfs significant lager Voor een deel is dit wellicht 
toe te schrijven aan het feit, dat zij meer candidaten uit intellectuele krmgen 
aantrekken. 
Het procentueel verschil m de verdeling naar het kinderaantal tussen ons eigen 
onderzoek en dat van Dr. Theeuwen is germg. Het feit, dat in het onderzoek 
Theeuwen het percentage priesterstudenten uit de kleine gezinnen wat hoger 
ligt, wordt afdoende verklaard door de omstandigheid dat dit onderzoek bij 
gemiddeld zeven tot acht jaar jongere candidaten is mgcstcld, en de gezinnen 
met alle voltooid waren. 
De meest markante uitkomsten van ons onderzoek zijn, dat ruim 70% van de 
groot-semmansten komt uit grote of zeer grote gezinnen en dat het gemiddelde 
van alle betreffende gezinnen 7,42 kind bedraagt. Dit laatste komt vrijwel over­
een met het door Theeuwen verkregen gemiddelde (7,35) en wijkt slechts 
weinig af van de door Mertens en Schulte genoemde aantallen. Mertens, die 
de kmderen, welke voor hun 21e jaar stierven, buiten beschouwmg het, komt 
bij een onderzoek naar de gezinnen, waaruit 2 101 priesters en seminaristen 
voortkwamen, tot een gemiddelde van „ruim 7". Hij voegt erbij, dat hij dit 
gemiddelde op minstens 7,9 zou moeten stellen, als hij de gestorven broers en 
zusters van deze priesters m zijn berekening had opgenomen.3) 
Dit past volkomen m ons schema, daar zijn onderzoek een oudere generatie 
betreft dan het onze, en de gezinnen toen gemiddeld iets groter waren. Schulte, 
die de aspirant seculiere priesters van het groot-seminarie te Roermond onder­
zocht, komt tot een gemiddelde van 6,7 kind.4) Ook m ons onderzoek liggen 
*) Mertens, Gegevens over de gezinnen waaruit de katholieke priesters voortkomen, in 
R К Artsenblad, 29 (1950) 84-94 
*) Aangehaald bij Mertens, t a p 88 Het is met duidelijk, of Schulte de reeds overleden 
kmderen al dan met heeft meegeteld 
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de secuhcren lager dan het algemeen gemiddelde, nl. op 7,05. Wij zien dus, 
dat ons onderzoek bevestigt, wat reeds door anderen was vastgesteld. 
Het door ons gevonden aantal van 7,42 ligt aanzienlijk boven het landelijk 
gemiddelde van de kathoheke eerste huwelijken, die in de overeenkomstige 
periode van huwelijkssluiting (1914-1928) tot stand kwamen en waaruit 
kinderen werden voortgebracht. Dit bedraagt nl. 5,29 kind per huwelijk.5) 
Men mag uit het juist geconstateerde verschil niet zonder meer afleiden, dat 
het grote gezin voor het ontstaan van een priesterroeping een gunstiger khmaat 
schept dan het kleine gezin, of m a w. dat jongens die in grote gezinnen worden 
opgevoed een grotere geneigdheid tot het priesterschap vertonen dan de jongens 
die in een klem gezin worden grootgebracht. 
Voor een aantal willekeurig uit een bevolking gekozen personen moet namelijk 
de gemiddelde kinderfrequentie van de huwehjken die hen hebben voortge-
bracht, altijd hoger liggen dan het gemiddelde van de in de bevolking aanwezige 
huwelijken Deze laatste zijn immers bij gelijke verdeling over de gezinsgrootte, 
onder de personen van de steekproef vertegenwoordigd naar rato van het aantal 
kinderen dat zij hebben voortgebracht: huwelijken met veel kinderen (zonen) 
hebben - populair uitgedrukt - „meer kans" om m de steekproef vertegen-
woordigd te zijn, dan huwehjken met weinig kinderen (zonen), en deze kans 
loopt met het kindertal op. 
Wij kunnen deze stelling aan de hand van een zeer eenvoudig voorbeeld illu-
streren. Veronderstel dat een bevolking bestaat uit 200 huwehjken • honderd 
„écnkindshuwelijken" en honderd „tweekindshuwelijken". Deze tweehonderd 
huwelijken hebben dus 300 kinderen voortgebracht of 1,5 per huwelijk. Onder 
deze 300 kinderen vindt men er honderd uit een écnkindshuwehjk en twee-
honderd afkomstig uit een tweekin dshuwchjk. Kiest men nu uit de kinderen van 
eenzelfde leeftijd, bijv. lo-jangen, er willekeurig 30 uit, dan kan men - ceteris 
paribus - rekenen, dat 10 kinderen hiervan uit een éénkindshuwehjk en 20 uit 
een tweekindshuwchjk afkomstig zijn. Berekent men de gemiddelde grootte 
der huwehjken waaruit deze 30 kinderen afkomstig zijn, dan krijgt men 
10 χ 1 + 20 χ 2 50 
= — of 1,67 gemiddeld. Dit hgt hoger dan het hierboven 
30 30 
berekende „werkelijke gemiddelde" van 1,5 kind per huwehjk. Het principe 
dat in een steekproef het beeld wordt vertekend, en dat een correctie moet 
*) CBS, Volkstelling 1947, Serie A, Deel 4 Statistiek der bestaande huwelijken en 
van de vruchtbaarheid dezer huwelijken, staat 14, blz 121 De drie cohorten 1914-1918, 
1919-1923 en 1924-1928 geven tezamen 159770 eerste huwelijken van katholieken 
waaruit kinderen geboren werden, met een totaal van 844 445 kinderen Wij hadden 
graag nog de huwehjken van 1909-1913 er bij verrekend, maar deze afsphtsmg bleek 
uit het materiaal van het C B S met mogelijk Men dient er dus rekening mee te hou­
den, dat bij een nauwkeuriger bepaling van de periode van huwelijkssluiting het ge-
nuddclde nog wat hoger zal komen te liggen, bijv. op ± 5,35. 
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worden toegepast om tot het werkelijk gemiddelde te komen, is hiermede 
voldoende toegelicht. 
Zecgers en Godefroy zijn op dit vraagstuk uitvoerig ingegaan.6) Hun bereke­
ningswijze volgend kan het gemiddelde van de huwelijken waaruit de groot-
seminaristen voortkwamen, worden verkregen door een „kanscorrectiefactor" 
toe te passen, zoals wordt gedemonstreerd in de volgende staat, die nu geen 
nadere toelichting meer behoeft. 




























































































Kolom 2 geeft de verdeling der proefpersonen over de „kinderklassen", kolom 3 
de kanscorrectiefactor. Wanneer men deze met elkaar vermenigvuldigt, wordt 
- in kolom 4 - de verdeling der huwelijken over de kinderklassen verkregen. 
Uit 140 huwelijken waren 817 kinderen voortgekomen of 5,84 per huwelijk. 
Dit ligt boven het zo juist berekende algemeen gemiddelde van 5,29. 
*) Demografie en gezinspolitiek, 22 vlg. 
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Het verschil is aanzienlijk minder groot dan men veelal geneigd is aan te nemen, 
vooral wanneer men rekening houdt met een minder scherpe bepaling van de 
voorste grens der periode waarin de huwelijkssluiting heeft plaatsgevonden. 
Daartegenover moet worden gewezen op de omstandigheid, dat het bij de 
volkstelling verwerkte materiaal door selectie enigszins is beïnvloed.7) 
Het lijkt dientengevolge wel verantwoord te concluderen, dat de grote ge-
zinnen naar verhouding wat rijker zijn aan priesterroepingen. Ouders, die uit 
religieuze overtuiging een groot gezin durven aanvaarden, zullen in dezelfde 
geestesgesteldheid ook de motieven vinden om priesterroepingen onder hun 
kinderen te bevorderen. 
De geringe afwijking van het gemiddelde doet echter tevens vermoeden, dat 
het verband tussen gezin en roeping hoofdzakelijk berust op algemene factoren, 
die de katholiciteit van het gezin bepalen; factoren, waarin het kleine en het 
grote gezin gelijkelijk kunnen delen. De aard van deze factoren zullen wij in 
het volgende hoofdstuk nader onderzoeken. 




AANGEZIEN EEN PRIESTERROEPING ZICH IN DE INTERIORITEIT VAN DE MENS afspeelt, blijft een sociografisch onderzoek van de roepingen een min of 
meer perifere studie. Nochtans komen daarin zo vele psychologische aspecten 
naar voren, dat het belangrijk zou zijn deze verder uit te diepen. Men stoot 
immers telkens op factoren die het ontstaan, de uitgroei en het tot rijpheid 
komen van een roeping in de persoonlijkheid van de geroepene begeleiden en 
beïnvloeden. 
Hoewel de uitvoering van deze taak een vakpsychologische vorming vereist, 
die ons ten enenmale ontbreekt, moest toch gedurende de lange jaren van ons 
onderzoek onze interesse als vanzelf uitgaan naar een iets betere kennis van de 
psychologische achtergronden dan de eigen ervaring geeft. Hiertoe hebben we 
eens een schriftelijke enquête samengesteld, die onder volkomen geheim-
houding kon worden gehouden. Deze bood ons inziens het voordeel, dat een 
groter aantal candidaten zijn mening kon geven over de uitgroei van zijn 
eigen roeping en daarbij gelegenheid kreeg de innerlijke constellatie toe te lich-
ten, welke aan die mening ten grondslag lag. Dat wij hiervoor een vorm van 
introspectie ter hulp riepen, wordt door de moderne psychologie gerecht-
vaardigd. Anderzijds zijn wij ten volle overtuigd van de betrekkelijke waarde 
van deze vraagstelling.1) De schriftelijke peiling zou bij een nadere studie moeten 
worden aangevuld en gepreciseerd door een interview volgens de moderne 
gesprekstechniek, waarin dan ook een aantal jonge priesters en een groep leken, 
die uit het seminarie in de wereld terugkeerden, zouden moeten worden betrok-
ken. 
Ofschoon als de onmiddellijke waarde van deze enquête alleen gezocht werd 
naar een persoonlijk beter inzicht in de psychologische achtergronden, meenden 
wij toch, toen de resultaten eenmaal op tafel lagen, dat er een aantal suggesties 
in naar voren kwamen, die voor een diepgaand psychologisch onderzoek van de 
roepingen en voor de practijk van de priesteropleiding enige waarde bezitten. 
Wij menen echter hier te mogen volstaan met een beschrijvend verslag van de 
l) A. M. J. Chorus, Grondslagen van de sociale psychologie, 404. 
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ontvangen antwoorden te geven, zonder daarbij veel commentaar te leveren. 
In de aanvang van het vorige hoofdstuk bespraken wij reeds de opzet van deze 
enquête, die 817 goed bruikbare antwoorden uit een totaal van 900 verzonden 
vragerdijsten opleverde. Het zij voldoende er aan te herinneren, dat de onder-
vraagde personen voor het overgrote deel slechts een paar jaar van de priester-
wijding afstonden, minstens 22 jaar oud waren, theologie studeerden en op een 
voltooid roepingsproces konden terugzien. 
De vragenlijst begon met het opnemen van een aantal algemene informaties 
betreffende de ouderdom, de gekozen richting, de herkomst naar plaats en 
beroepsgroep van de ondervraagden, en een beschrijving van de frequentie en 
de volgorde van de kinderen in het gezin, waaruit zij voortkwamen. Daarna 
volgden, ter voorbereiding van een ontleding van het roepingsproces, deze 
vragen : 
1. Op welke leeftijd en naar aanleiding van welke feiten, of onder invloed 
van welke omstandigheden, kwam bij u voor het eerst de gedachte op om 
priester te worden? 
2. Bent u misdienaar geweest ? Zo ja, brengt u dit al of niet in verband met 
uw roeping ? Licht uw antwoord toe. 
3. Hoe is de keuze tot een bepaalde richting tot stand gekomen, m.a.w., 
waarom wilde u seculier of reguHer worden, en - in het laatste geval — 
waarom juist in de orde of congregatie waar u nu bent ? 
4. Op welke leeftijd bent u voor het eerst naar het seminarie - d.w.z. een 
school voor priesteropleiding - gegaan ? Indien u de middelbare of voor-
bereidend hogere studies geheel of gedeeltelijk buiten seminarieverband 
maakte, geef dan aan op welk soort van inrichting en hoe lang, en zeg hoe 
u nu denkt over de voor- en nadelen van deze opleiding, vergeleken bij die 
op een klein-seminarie. 
5. Geef enigszins uitvoerig de geschiedenis van uw roeping en laat daarbij 
uitkomen, welke inwendige of uitwendige factoren de uitgroei er van 
volgens uw mening gunstig of ongunstig hebben beïnvloed : 
a. in het gezinsmilieu en over het algemeen in de periode vóór uw intrede 
in het seminarie, en 
b. tijdens de opleiding in het seminarie zelf of onder de vacantic. 
6. Welke middelen acht u in verband met uw eigen ervaring bijzonder ge-
schikt om priesterroepingen te bevorderen, en welke gevaren acht u uit dien 
hoofde daarvoor aanwezig? 
Op grond van de antwoorden, die op deze vragen binnenkwamen, kunnen wij 
enig inzicht verwerven in het ontstaan van de eerste idee om priester te worden, 
in het milieu waarin de roeping ontstaat, in de bewustwording, de uitgroei en 
de rijping van de roeping. De weerslag daarvan is het volgende. 
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§ I . HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE IDEE OM PRIESTER TE WORDEN2) 
Op de vraag op welke leeftijd de eerste idee ontstond, antwoorddenruim27% van 
de ondervraagde groot-seminaristen, dat zij van kindsbeen af dit verlangen 
hebben gekoesterd en zich noch het moment noch de omstandigheden kunnen 
herinneren, waarin zij zich dit voor het eerst bewust werden. Bovendien zegt 
7% deze idee zo al niet vanaf de prilste jeugd, dan toch vóór het begin van de 
lagere school te hebben gehad In totaal dus 34% van de toekomstige priesters 
verklaart reeds vóór de schoolphchtige leeftijd het verlangen te hebben ge-
kend. 
Meer dan de helft van de ondervraagden (58,5%), verklaart de idee gekregen te 
hebben tijdens de lagere school, en weer de helft hiervan tegen het emde, toen 
de keuze van verdere studierichting of beroep vanzelfsprekend meer de aan-
dacht vroeg. De resterende 7% leggen het moment, waarop zij zich voor het 
eerst een verlangen bewust werden om priester te worden, na het verlaten van 
de lagere school. 
Er is in dit opzicht geen aanmerkelijk verschd tussen secuheren en reguheren. 
Slechts de late roepingen vormen duidelijk een afzonderlijke groep. Van de 
146 candidatcn die op latere leeftijd de priesterstudie begonnen - in totaal 
17% van de ondervraagden - zeggen slechts 15%, dat zij van kindsbeen af (12%) 
of in ieder geval reeds vóór de lagere school het verlangen hebben gehad om 
priester te worden; 46% brengt het ontstaan van de eerste idee terug tot de 
leeftijd van 7 tot 13 jaar. Beide groepen zijn dus aanmerkelijk kleiner dan bij 
de roepingen m het algemeen en een veel groter gedeelte (39%) is zich eerst 
na het verlaten van de lagere school van dit verlangen bewust geworden, weer 
de helft hiervan na het bereiken van de 17-jarige leeftijd, of tegen het einde 
van de middelbare studies, toen de noodzakelijkheid van een levenskeuze zich 
stelde. Vooral bij de paters Jezuïeten komt dit laatste veel voor, namelijk bij 
ongeveer een vierde van hun candidaten. 
Feiten en omstandigheden geven slechts een gedeeltelijke verklaring van het 
ontstaan van de eerste idee om priester te worden; ook persoonlijke geaardheid, 
karakter en temperament spelen een belangrijke rol m de wijze waarop de 
eerste indrukken worden verwerkt 
1. De groep, die van kindsbeen af verlangde om priester te worden - 27% van 
alle gevallen - is het meest aarzelend m het aanwijzen van bepaalde beïnvloe-
dende factoren. Ongeveer de helft zegt geen bijzondere feiten als motivering 
te kunnen geven. In het mdieu waarin zij opgroeiden, was het voor hen 
iets zó vanzelfsprekends, dat ze als kind nooit iets anders hebben gedacht. 
Juist dit laatste is typerend voor deze groep. Misschien was het de figuur 
a) Vgl Ρ Loret, A quel âge se décident les vocations ' m Le Recrutement Sacerdotal 49 
(1949) 27-31. 
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van een vrome moeder, ingeweven in de godsdienstige sfeer van het gezin, 
misschien het contact met een priester, of een sterke levende traditie in de 
familie, of - meestal wellicht - een aantal dergelijke omstandigheden te 
zamen, die hen vanaf de drempel der bewustwording dit verlangen mee-
gaven. 
De andere helft van deze groep, plus degenen, die zo niet van kindsbeen af 
dan toch reeds vóór de schoolplichtige leeftijd het verlangen koesterden 
om priester te worden, wijzen terug naar een moment in hun prille jeugd 
waarin zij zich .gegrepen' gevoelden en onder de .indruk' van een of ander 
feit het .voornemen' maakten om priester te worden. Feiten als de ont-
moeting van een terugkerend missionaris, het vertrek van een broertje naar 
het seminarie, de optocht van de H. Kindsheid in een nabije parochie, de 
ervaring van de Eerste H. Communie, zijn door hen sterk emotioneel door-
leefd en verwerkt. 
De idee om priester te worden heeft zich mede als de resultante van de 
godsdienstige sfeer in het gezin en het eerste levcnsmilieu vastgezet. 
2. De tweede groep wordt gevormd door degenen, die verklaren tijdens de 
lagere schooljaren het eerste verlangen om priester te worden in zich te 
hebben waargenomen. Zij omvat 58,5% van alle gevallen. 
Typerend voor deze groep is, dat veruit de meesten verwijzen naar een 
gebeurtenis of een ervaring die een diepe indruk achterliet en - dikwijls 
plotseling - tot het .besluit' bracht om priester te worden. De indrukken 
zijn nog sterk emotioneel geladen, maar gaan vooral tegen het einde van 
de periode soms reeds gepaard met een verstandelijke overweging. Het 
gesprek en het gelezen boek beginnen een rol te spelen. Een ander verschil 
met de eerste groep is, dat het beïnvloedend milieu zich nu sterk heeft ver-
verbreed. In het gezin gaan de personen die er op bezoek komen, voor-
namelijk de parochiegeestelijkheid of priesters uit de familie, iets betekenen 
voor de roeping, maar daarnaast wordt ook de liturgie in de parochiekerk 
belangrijk en even later de leesstof op de school en de persoon of de woorden 
van de onderwijzer. Feiten die genoemd worden als aanleiding van een 
plotseling besluit zijn bijv. een ziekte van de betreffende jongen of van 
een familielid, waardoor voor het eerst werkelijk contact ontstond met een 
priester, het lezen van een boek, een vertelling op school, een gesprek met 
moeder, of een afspraak van vriendjes onder elkaar. Tegen het einde van de 
lagere school gaat vooral de missielectuur en de propagandistische film, 
het bezoek van een missionaris aan de school, of een schoolreisje naar een 
klooster een belangrijke plaats innemen. Het misdiencn en het misje-spelcn 
daarentegen zijn meer de beleving dan een oorzaak van het verlangen om 
priester te worden. 
Vraagt men naar de inhoud van het kinderlijk verlangen, dat bij de beide 
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juist behandelde groepen - meer dan 92% van alle gevallen - aanwezig 
blijkt te zijn, dan valt ons in de protocollen op, dat bijna altijd deze inhoud 
generisch blijft, en nog met geconcretiseerd is tot een bepaalde orde of 
congregatie. Bijna alle personen beschrijven hun eerste idee als een verlangen 
om .pastoor' te worden of om ,patcr' dan wel .missionaris' te worden. 
Slechts bij de candidaten uit Limburg ontmoeten wij de term .kapelaan' 
worden als de omschrijving van een jeugdidcaal Dit zal wel geïnspireerd 
zijn door de afzonderlijke kapelamëen, die zij in hun onmiddellijke nabij-
heid hebben gekend. De concretisering van de keuze tot een bepaalde orde 
of congregatie is er m de meeste gevallen nog met, of is men zich althans 
niet bewust, ook al wordt de priester, die de kinderlijke fantasie zich tot 
ideaal tovert, m een uit de omgeving bekende gestalte - een wit habijt, een 
baard of een rode fez - voorgesteld. De motieven die de jongen drijven, 
zijn meestal vrij zuiver en worden geformuleerd als ,God dienen' of de 
.zielen bekeren' (vooral van de .zwartjes') ; maar een enkele maal spelen ook 
al te menselijke dingen, zoals ,boven de andere mensen uitsteken' of ,ecn 
mooie toog dragen' een rol. 
3. Een kleine groep van 7,5% - vooral voortkomend uit de late roepingen -
zegt de idee eerst na het verlaten van de lagere school te hebben gekregen. 
Hun motivering berust op meer essentiële overwegingen: apostolaatsdrang 
en zelfheiliging staan voorop, maar ook het verlangen naar een vlucht uit 
de wereld of naar een wetenschappelijk georiënteerde geestelijke loopbaan. 
De .eerste idee' is in deze gevallen meer de eerste stap naar een besluit op 
weloverwogen gronden dan het resultaat van een plotselinge indruk. Toch 
bevinden zich ook m deze groep heel wat personen, die bekennen reeds als 
kind naar het priesterschap te hebben verlangd; maar hun verlangen werd 
tijdelijk verdrongen door andere idealen of kon door een of andere remming 
niet verwezenlijkt worden Vrees voor reacties op de mededeling of angst 
voor verzet van thuis zijn de meest voorkomende redenen waarom dit soort 
roepingen werd .verlaat'. Bij een kleine groep blijkt nog een grote onzeker-
heid aanwezig te zijn, als gevolg van karakter of vroegere levenservaring. 
De grote meerderheid echter is vastbesloten en kwam van de eerste idee 
spoedig tot een rijp besluit, iets wat voor de ,jongc' roepingen pas na jaren-
lange - dikwijls moeizame - ontwikkeling is weggelegd, omdat zij aan-
vankelijk de consequenties van hun verlangen niet konden doorzien. 
§ 2 . HET MILIEU WAARIV DE ROEPING ONTSTAAT 
Uit de voorafgaande paragraaf bleek reeds duidelijk de belangrijkheid van het 
milieu waarin de jongen opgroeit, voor het ontstaan van een priesterroeping. 
De protocollen noemen vooral drie soorten van factoren, die op de jongen 
inwerken vóór zijn intrede in het seminane-
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1. het gezin; 
2. de liturgie, het misdienen en de persoon van de priester, 
3. de school en de jeugdbeweging 
Art. ι. Het gezm.3) 
In het algemeen kan men zeggen, dat de pncstercandidatcn komen uit de goede 
en zeer goede christelijke gezinnen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, en wel 
voornamelijk onder de roepingen op latere leeftijd Vrij talrijk zijn ook de 
gevallen, waar men een storing waarneemt in de ideale sfeer, door een voort­
schrijdend zich keren naar de wereld. Voornamelijk in de gezinnen waar de 
ouders met in staat bleken temidden van allerlei, dikwijls gezonde, moderne 
levensopvattmgen en gewoonten, een bewuste christelijke levensovertuiging 
m hun gezin te behouden of op te bouwen Zo bhjkt ook uit deze enquête, 
dat de christelijke geest m het gezin wordt bedreigd, met name in de dorpen 
waar men zich nu plotseling m de moderne dynamiek ziet opgenomen. 
Het christelijke gezin is de onvervangbare basis voor een roeping Deze oer-
oude overtuiging van de gelovigen is op diepmenselijke wijze beschreven door 
Paus Pius XI m zijn Encychek over het priesterschap. Op frappante wijze be-
vestigde onze enquête het gezaghebbend woord van de Vader der Christen-
heid *) 
Aan de hand van de protocollen kunnen wij het ideale gezin - het gezin, waarm 
menselijkerwijze gesproken de sfeer het meest gunstig is voor een priester-
roeping - als volgt kenschetsen · 
1. Er moet een diepe godsdienstzm heersen, die m de opvoeding van de kinderen 
sterk tot uitdrukking komt. Vele personen roepen met piëteit de herinnering 
op aan een vrome moeder, die hen in de prilste jeugd leerde bidden, die 
vertelde over Jezus en Zijn Moeder, over het Kerstgebeuren en de Passie, 
over de nood van de zielen en van de heidenkinderen in de missie. Aan een 
moeder, die zelf een voorbeeld van een stil biddende en lijdende vrouw was. 
In de ervaring van heel veel seminaristen is het juist de moeder, die in de 
sfeer van het gezin gemakkelijk tot een vertrouwelijk gesprek komt, en 
de eerste mededelmg van het kinderlijk verlangen verneemt. De figuur van 
de vader gaat pas later in het roepingsproces meer direct een rol spelen 5) 
Hij imponeert vooral door zijn voorbeeld van gebed en christelijke levens-
houding De jongen die op het seminarie is, vindt zijn hechtste steun in een 
s) Vgl M d'Hcilly e a . L'attitude des familles en face des Vocations, m Le Recrutement 
Sacerdotal 49 (1949) 186-197 
4) Encycliek Ad Catholtci Sacerdoti! vertaling in de serie Ecclesia Docens, 88-90 
*) Wij stoten hier op een feitelijke en interessante samenhang, waarvan men zich 
overigens gezmssociologisch misschien met recht mag afvragen, of deze samenhang 
ook met het gevolg is van de vaak ontstellende religieuze absentie van de vader in 
het gezin 
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kort gesprek met hem; de op latere leeftijd geroepene raadpleegt zijn vader 
over zijn toekomstplannen. 
In de godsdienstige sfeer van het ideale gezin neemt het gezamenlijk ver-
richten van de dagelijkse gebeden en het rozenhoedje een grote plaats in. 
Daarnaast ook het onderhouden van de oude christelijke gebruiken - vooral 
het geven van een kruisje bij het slapen gaan, het vieren van de Eerste Vrijdag 
en de Meimaand, en in het algemeen van de grote liturgische feesten in de 
sfeer van het gezin, bijzonder als door een versiering met kaarsen en bloe-
men de kinderlijke fantasie aan een symbolische uitbeelding wordt ge-
bonden. 
Hoe groter de kinderen worden, hoc meer zij zich aan het voorbeeld van 
hun ouders willen stichten. Zij willen met vader en moeder naar de kerk 
gaan, met hen tot de H. Tafel naderen, en van hen belangstelling onder-
vinden bij het leren van de catechismus of de voorbereiding op de Eerste 
H. Communie. In de enquête worden heel onprettige dingen gezegd over de 
kindermissen:6) deze instelling is blijkbaar voor velen meer een belemmering 
dan een leerschool voor het bidden, en in verband hiermede voor het ont-
staan van de roepingen geweest. Daarentegen vonden wij heerlijke getuige-
nissen over het bidden tezamen met de ouders; zo bijvoorbeeld over een 
moeder, die op weg naar de kerk met haar kinderen bad, over een vader 
die 's Zondags na de hoofdmaaltijd het Evangelie voorlas en er bij vertelde 
over het leven van Christus, of over de para-liturgische voorbereiding van 
de kerstnacht in het gezin. 
Een diepe godsdienstzin, als uitdrukking van een geestelijk ideaal, is de eerste 
voorwaarde voor een gezin, waaruit men een priesterroeping mag ver-
hopen. 
2. In dit ideale gezin moet de christelijke eenvoud leven. Met eenvoud be-
doelen we dan de juiste beoordeling van de aardse goederen in het licht 
van een bovennatuurlijk levensideaal. Deze eenvoud is tegelijkertijd de 
expressie en de bescherming van de boven beschreven godsdienstzin; zij 
staat liinrccht tegenover een materialistische levensopvatting. Op deze een-
voud wordt in de enquête herhaaldelijk de loftrompet gestoken. Dikwijls 
ook wordt de waarde van soberheid en versterving geprezen, omdat deze 
eigenschappen de jongen reeds als kind deden denken aan God bij het 
brengen van concrete offers. Meer dan wij hadden vermoed bleek priester-
willen-worden en offers brengen voor de jongen identiek te zijn. Anderzijds 
zeggen een aantal candidaten, vooral uit hogere standen, dat de luxueuse 
levenswijze in het ouderlijk gezin het hen op rijpere leeftijd moeilijk heeft 
gemaakt om hun levensideaal te behouden. 
e) Vgl. H. M· M. Fortmann, De plaats der eucharistische liturgie in de huidige jeugd-
zielzorg, in Dux 22 (1955) 74-98. 
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Candidaten uit gewone families klagen soms over een overdreven plaats 
van de moderne vormen van amusement in het gezm. 
3. De sociale tnstelling van de ouders is een haast onmisbaar gegeven voor het 
ontstaan van een roeping. Het maakt een groot verschil int, of vader en 
moeder voor alle goede werken openstaan, belangstelling tonen voor de 
missie en de armen, en meeleven met alle noden van de parochie, dan wel 
of zij egoïstisch of onsociaal zijn ingesteld, en indien er op hen een beroep 
wordt gedaan, telkens weer ,met meedoen' of ,cr mets voor voelen'. Uit 
deze mentaliteit die rechtstreeks tegen die van het priesterschap indruist, 
wordt moeilijk een roeping geboren. De kinderen moeten van huis uit ge-
leerd hebben alles voor de medemens over te hebben en zich zijn noden te 
kunnen indenken. De practijk van de naastenliefde in de beste zin van het 
woord is haast onontbeerlijk in het gezin dat wij bedoelen, en wordt voor 
de betreffende jongen met de toeneming van de jaren steeds belangrijker. 
4. In het gezm moet een gezonde verhouding zijn tegenover de kerk en de geestelijk-
heid Positief betekent dit, dat men er meeleeft met de kerk en met de geestc-
lijkheid, zowel in de eigen parochie als in de universele christelijke gemeen-
schap , negatief, dat critiek die met door begrip en meeleven wordt beheerst, 
er afwezig bhjft. In feite blijkt uit de enquête, dat ook in deze gezinnen veel 
critiek wordt uitgeoefend op de geestelijkheid Critiek, die zich vooral 
concentreert rondom de menselijke zijden van de priester, maar die ook het 
vieren van de liturgie en de toediening der Sacramenten raakt. Slordigheid, 
formalisme, hooghartigheid, autoritair optreden, verburgerlijking en ge-
brek aan persoonlijke belangstelling - tientallen keren herhaald door een 
klacht over weinig of geen huisbezoek - zijn de voornaamste termen waarin 
de ergernis wordt geuit. Deze critiek betreft voornamelijk de priesters die 
m zielzorg werken, secuheren of regulieren; en de vele, dikwijls hartstochte-
hjk geuite, klachten bewijzen, dat de instelling tegenover de priester in 
veel gezinnen met gezond meer is Vele seminaristen getuigen het moeilijk 
gehad te hebben op hun weg naar het priesterschap, door de critiek die zij 
hoorden op het ideaal dat zij zich hadden gesteld De critiek op personen 
wordt door kleinere jongens ervaren als een critiek op de zaak zelf. Daarom 
moet men ook met gezonde critiek in het bijzijn van kinderen voorzichtig 
zijn. 
Als er uit een zeer godsdienstige familie nooit een priesterroeping komt, zal er 
- buiten het ontbreken van een traditie - dikwijls een van de genoemde drie 
factoren een remmende mvloed uitoefenen. Deze zijn ook in staat een op-
komende roeping m de kiem te doden, of een seminarist de nodige ruggesteun 
te ontnemen. 
Twee belangrijke dmgcn om een roeping in het gezm te doen gedijen, zijn nog 
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de aanwezigheid van een vertrouwelijke sfeer tussen de ouders of althans één 
van de ouders en de kinderen, en een niet bekrompen opvoeding ten opzichte 
van de moderne levensstijl. 
Art. 2. Het contact met de Kerk. 
Onder dit hoofd vatten we samen de beïnvloeding door de liturgie en andere 
kerkelijke plechtigheden, het misdienen en de ontmoeting met de priester. 
Op het jonge kind, dat komt uit een godsdienstig gezin, laat de eerste kennis-
making met de liturgie in de parochiekerk dikwijls een zeer diepe indruk achter. 
Dit is voornamelijk het geval, wanneer de moeder tevoren de jongen heeft 
voorbereid op de verheven dingen, die het in de kerk zal meemaken. Een zeker 
magisch karakter kan men aan deze eerste indrukken niet ontzeggen. Later 
krijgen de kerkelijke plechtigheden achtergrond en worden zij bewust en met 
begrip beleefd. De invloed van deze factor neemt met de leeftijd toe, en mondt 
uit in een begrijpen van de essentiële priesterlijke taak en een persoonlijke over-
tuiging ten opzichte van het nagestreefde ideaal. Opvallend is ook, dat de 
candidaten van de secuheren veel meer de belangrijkheid van deze factor ver-
melden dan die van vele regulieren, met name van de missiecongregaties. De 
laatste groep kan op allerlei andere manieren de jeugd aanspreken. De late 
roepingen onder hen spreken weer meer van de liturgie, die hen geestelijk 
heeft geboeid en tot de persoonlijke keuze heeft gebracht. 
Uit het onderzoek is komen vast te staan, dat juist alles wat verband houdt met 
de Eucharistie of in het algemeen met het priesterschap zeer veel kan bijdragen 
tot het ontstaan of de uitgroei van een roeping op jonge leeftijd. Priester worden 
betekent voor zo'n kleine jongen allereerst de Mis lezen. Niet de zang in de 
kerk of de plechtigheid van een uitvaartdienst heeft hem gegrepen, maar, het 
stichtend Mislezen van de pastoor, het aangrijpende van de consecratie, de 
schoonheid van een Sacramentsprocessie of de zegen met het Allerheiligste. In 
één woord alles wat hen direct spreekt van de H. Eucharistie. Met de andere 
priesterlijke functies is dit in mindere mate het geval. Maar weer heel sterk is de 
indruk van een Eerste H. Mis, het vertrek van een missionaris en andere ge-
beurtenissen, waarbij de betekenis van het priesterschap naar voren komt. 
Is het goed verzorgen van de liturgie in de parochiekerk een factor van grote 
betekenis voor het aankweken van priesterroepingen, een nonchalante uit-
voering ervan is zonder meer verderfelijk. Het slordig Mislezen van een priester 
doet veel kwaad. Het percentage seminaristen, dat bekent hierdoor ernstige 
persoonlijke moeilijkheden te hebben gehad, is niet gering. Een vrij groot 
aantal zegt zelfs regulier geworden te zijn, omdat de seculiere geestelijkheid 
in de parochie zo slecht de godsdienstoefeningen verzorgden. Zowel positief 
als negatief blijkt dus de wijze, waarop de liturgie wordt gevierd, een belang-
rijke invloed uit te oefenen. Voor de seculieren is het de voornaamste wervende 
kracht; laten zij dat goed beseffen. 
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Een andere vorm van contact met de Kerk, meer intiem nog dan de algemene 
deelname aan de liturgie, is het misdienen. De meeste seminaristen zijn tevoren 
misdienaar geweest: in ons onderzoek ruim 60% van alle ondervraagden, van 
de candidatcn voor de scculicren 65%. Bij deze laatste groep is er nog een sterk 
verschil tussen de bisdommen onderling: in Den Bosch zijn 80%, in Haarlem 
74%, in Breda 62%, in Utrecht 58% en in Roermond 54% van de eigen 
seminaristen tevoren misdienaar geweest, de meesten van hun zeven of acht 
jaar af, anderen slechts één jaar als voorbereiding op hun intrede in het seminarie. 
Bij de reguliere candidaten ligt het gemiddelde wat lager, op 58%. De binding 
met de parochiegeestelijkheid is waarschijnlijk minder sterk. 
De vraag of zij verband zien tussen het misdienen en hun roeping, wordt door 
bijna alle personen bevestigend beantwoord. Het verband is gunstig als het mis-
dienen ordelijk en stichtend gebeurt, ongunstig als het slordig en zonder sfeer 
geschiedt. Hieraan kan men zien, hoe belangrijk het is de misdienaars goed op te 
leiden en enigszins liturgisch te vormen. De acolythen-actie van Brakkenstein 
doet prachtig werk. Met het oog op de priesterroepingen is het ook van belang 
jonge knapen tot misdienaar te nemen. 
De gunstige invloed van het misdienen kuimen wij aan de hand van de proto-
collen tot drie factoren herleiden, die meestal gezamenlijk, soms ook gescheiden 
optreden. 
1. Door de jongen wordt het misdienen ervaren als een soort spel met een 
symbolische betekenis. In de protocollen vonden wij bevestigd, wat Prof. 
Calon schrijft: „Het symbool speelt een grote rol in het psychisch leven. 
Reeds het kleine kind brengt zichzelf in het symbool tot uitdrukking, 
meestal zonder het te weten en wij, als buitenstaanders, kunnen er zijn 
innerlijk uit leren kennen. De puberteit is de periode, waarin de symbohek 
zich sterk ontwikkelt, waarin de smaak voor symbohek o p k o m t . . . De 
puber begint de waarneembare gegevens uitdrukkelijk te beleven als de 
weergave van iets anders, dat daarachter ligt; ze vertolken een diepere be-
tekenis".7). 
Het misdienen is een actief symbool-gebruik, aanvankelijk nog sterk onder 
invloed van het gevoelsleven, maar steeds meer uitdrukking gevend aan een 
ideaal waarbij de gehele mens is betrokken, en als zodanig bewust beleefd. 
Het is op jongere leeftijd een hogere vorm van het misjespelen thuis, dat 
wij in tientallen gevallen vonden vermeld, altijd weer in de sfeer van het 
symbohsch spel, dat in dezelfde uitdrukkingen, maar intens doorleefd, een 
droom wil verwezenlijken. Overal waar het misje-spelen spontaan ont-
stond, wordt het door de betreffende persoon als iets waardevols voor het 
kind gezien. 
2. Op de tweede plaats is het misdienen voor de jongen een intense vorm van 
') P. Calon, De Jongen, 69-71. 
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meeleven met de liturgie. Hij voelt zich opgenomen in de verheven priester-
lijke taak en in zekere zin zichzelf een met de celebrant aan het altaar. Eerlijk-
heidshalve moet worden opgemerkt, dat niet altijd verheven motieven de 
jongen bezielen. Soms spelen ook minderwaardige gedachten, zoals het 
uitverkoren zijn boven anderen, een rol, maar het zal niet veel moeite kosten 
de intentie te zuiveren, gezien de juiste manier van aanvoelen, die in de 
meeste gevallen aanwezig blijkt te zijn. 
3. Tenslotte voelt de misdienaar zich opgenomen in de kring van de geestelijk-
heid. Hij helpt de kerk versieren, is thuis bij de zusters en op de pastorie, en 
doet boodschappen voor de pastoor of de kapelaans in de parochie. Vooral 
de grotere jongens blijken dit te ervaren als een eerste opname in de kring 
van de geestelijkheid; de persoon van de priester gaat daarom voor deze 
jongen een grotere rol spelen, naarmate hij ouder wordt. 
Vraagt men naar de aard van de invloed, die het misdienen op een roeping 
uitoefent, dan is het antwoord: veel meer die van de beleving en de bevestiging 
van een bestaand ideaal, dan die van het oproepen van een eerste verlangen. 
Dit laatste komt weinig voor. Bewust of onbewust kiest men jongens in wie reeds 
het verlangen leeft om priester te worden; dat verlangen vindt dan in het mis-
dienen een sterke steun. 
Uit het voorgaande is wel duidelijk, dat het eerste contact met de priesters 
meestal het zien van de priester als liturg is ; later of in ieder geval minder diep 
ook de kennismaking met hem in het huisbezoek. Van een echt persoonlijk 
contact is bij de roepingen op jonge leeftijd meestal nog geen sprake. Soms wordt 
de steun vermeld, die men had van de aalmoezenier in een welpenhorde of ver-
kennerstroep. Latere roepingen zijn heel dikwijls mede ontstaan in een periode 
van nauwe samenwerking met een kapelaan - de pastoor wordt uiteraard 
minder genoemd - in een of andere vorm van jeugdbeweging of sociale 
organisatie, of door persoonlijk contact met een leraar op het college. Eén ding 
heeft ons diep getroffen : de enorme invloed, die er uitgaat van de persoon en 
het voorbeeld van de priester, in de kerk of in parochie', op de godsdienstige 
jongen, in wie het verlangen naar het priesterschap zo licht kan worden ge-
wekt, behouden of gedood. 
Art. 3. De invloed van de school en de jeugdbeweging. 
Op basis van de ingestelde enquête kunnen wij zeggen, dat de lagere school 
van groot belang is om het kinderlijk verlangen naar het priesterschap aan te 
kweken of te voeden, de keuze van seminarie mede te bepalen en soms ook 
om de eerste mededeling op te vangen. 
De persoon van de onderwijzer maakt indruk door de wijze waarop hij bidt 
en waarop hij spreekt over Kerk en godsdienst. De lees- en vertelstof oefenen 
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soms grote invloed uit als zij heldenfiguren behandelen uit de missie of apostelen 
uit vroegere tijden. De onderwijzers die een missionaris adopteren of een school-
reisje organiseren naar een nabij klooster worden geprezen; maar evenzeer 
wordt geklaagd over het feit, dat er op school of in de catechismus zo weinig 
wordt gezegd over de concrete vormen, waartussen de keuze zal moeten gaan : 
priester van het bisdom of kloosterling, missionaris of contemplatief monnik. 
Er blijkt een grote behoefte te bestaan aan een goede uitleg hiervan en menige 
candidaat zegt in dit opzicht tevergeefs op de nodige voorhehting te hebben 
gewacht. De behandeling van het priesterschap in de catechismus vonden velen 
zeer onbevredigend; met name heeft het soms pijn gedaan, dat priesters zo 
zelden warm over hun ideaal konden spreken. Het komt ons voor, dat op dit 
punt door goede voorhehting en bezieling nog veel te verbeteren valt. De per-
sonen, die het meest geprezen worden, zijn de broeder-onderwijzers; zij hebben 
over het algemeen een sterk apostoHsche instelling en een grote aandacht voor 
eventuele roepingen. 
Voor veel jongens breekt tegen het einde van de lagere school het moment 
aan, waarop zij hun verlangen moeten kenbaar maken. Op school vinden zij 
daartoe een ongedwongen gelegenheid, als hen gevraagd wordt een opstel te 
schrijven over hun toekomstplannen. Wij hebben gemerkt, dat zo'n opstel 
in heel wat gevallen bevrijdend heeft gewerkt; de onderwijzers kunnen daar 
rekening mee houden. Op school ook komt de jongen soms in aanraking met 
vriendjes, die hetzelfde verlangen koesteren en ondergaat daarvan de stimu-
lerende invloed. Men kan een soort teamspirit aankweken, door in de school 
of de kerk portretten van alle priesters uit de parochie op te hangen. 
Er zijn een paar dingen, waartegen in de protocollen hevig wordt geprotes-
teerd. De jeugd wil niet gedwongen worden of hoe dan ook in haar vrije keuze 
worden beperkt. Een mondelinge ondervraging in de klas over de latere be-
roepskeuze kan serieuze jongens voor ernstige problemen stellen. Geen enkel 
goed woord heeft men voor de pater, die in de klas komt spreken over de missie, 
een zeker idealisme oproept, meteen vraagt, wie er ook missionaris wil worden 
en deze jongens gaat bezoeken. Waar zoiets voorkomt, vraagt de jeugd om 
bescherming; een aantal antwoorden op onze enquête zijn op dit punt zeer 
uitgesproken en heftig. 
Late roepingen van jongens die op een college zijn geweest, spreken dikwijls van 
de gezonde voedingsbodem, die zij daar voor hun roepingen hebben gevonden. 
Laten wij hier met deze éne opmerking volstaan, dat een retraite op het einde 
van de middelbare studies dikwijls zeer gunstig werkt. 
De getuigenissen over de invloed van de jeugdbeweging en de sociale organi-
saties zijn veel minder talrijk. De meeste jongens waren bij hun intrede in het 
seminarie nog te jong om hiervan lid te zijn geweest. Slechts voor degenen, die 
althans een paar jaar na de lagere school nog thuis waren, kan deze invloed 
belangrijk zijn. Twee dingen zijn ons in het materiaal opgevallen: ten eerste 
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dat juist het verkennen zo dikwijls wordt geprezen om de apostolaatsgeest die 
er heerst en om het persoonlijk contact met de aalmoezenier en ten tweede, 
dat een groot aantal roepingen uit de jeugdbeweging, de Credo-Pugnoclubs 
of de jongere afdeling van de K.A.B, zijn voortgekomen. Van een ongunstige 
invloed door idealisering van het huwelijk hebben wij niets gemerkt. 
§ 3 . DE ONTWIKKELING VAN DE PHILLE ROEPING 
In de eerste ontwikkeling van een roeping onderscheiden we: 
1. bepaalde indrukken, die het besluit om priester te worden hebben beïn-
vloed; 
2. de eerste mededeling van het verlangen en 
3. de motivering van de keuze. 
Art. 1. Bepaalde indrukken. 
Een groot aantal van de ondervraagde personen vermeldt een ervaring uit hun 
vroeger leven, die zulk een diepe en dikwijls plotselinge indruk op hen heeft 
gemaakt, dat zij zeggen daaraan het begin van hun roeping te danken. Deze 
ervaring kan een belangrijk feit zijn, maar ook een op zich onbeduidende om-
standigheid. Een kleine jongen zit naast een Witte Pater in de trein, die hem 
over de missie vertelt en hem zijn rode fez opzet om te zien „of die hem goed 
zou staan" ; jaren later schrijft een groot-seminarist zijn roeping aan dit feit toe. 
Een jongeman, op bezoek bij familie, hoort in de Zondagspreek de pastoor heel 
even de nood aan priesters vermelden; na de hoogmis gaat hij praten en drie 
maanden later vertrekt hij naar het seminarie. Kleine aanleidingen hebben 
soms grote gevolgen, wanneer in de betreffende persoon een substraat aanwezig 
is, dat slechts een activering vraagt om zich het priesterideaal bewust te worden 
of het defimtieve besluit te nemen naar een seminarie te gaan. 
De getuigenissen spreken van: 
a. de indruk van godsdienstplechtigheden : 
het zien van de H. Mis als kleine jongen; het meemaken van de consecratie 
als misdienaar (ax); de Eerste H. Communie; het brengen van de H. 
Communie naar een zieke; de zegen met het Allerheiligste Ux) ; het 
zingen in de Kerstnacht ; de uitzending van een hoogmis over de radio (2 χ ) ; 
het bijwonen van een priesterwijding (2 χ ) ; een eerste H. Mis (3 χ ) ; een 
kindsheidoptocht en een intronisatie. 
b. de indruk van een ontmoeting met een priester: 
het heilig leven van een priester; de devotie van een pastoor tot het H. 
Sacrament; de gewoonte van een kapelaan om zich een uur voor te be­
reiden op de H. Mis; het bidden van de pastoor in de sacristie; een be-
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kering door ontmoeting met een vurig priester; de terugkeer van een 
dorpsgenoot-missionaris en een ontmoeting met een missionaris uit China. 
с de indruk van het gesproken woord: 
een gesprek met vader over de verhevenheid van de priester; het verhaal 
van St. Paulus' bekering in de catechismus ; de behandeling van het priester­
schap in de catechismus; een terloopse opmerking over roeping in een 
preek; een preek over het priesterschap (3 x ) ; de afscheidspreek van een 
kapelaan die missionaris werd; de lijdensmeditatics van pater Borremaeus 
de Greeve; een lichtbaken van Henri de Greeve; een retraite over het 
priesterschap op het seminarie; een retraite op het Lyceum; een retraite 
op een college van Jezuïeten; een vrije retraite en een brief van een missio-
naris. 
d. de indruk van lectuur en film : 
„Hoe Jozef priester werd" ( з х ) ; „De Priester Johannes"; het voorlezen 
van een missieverhaal op school (2 χ ) ; het missicverhaal „Njoka, of de 
vlugge slang" (2 χ ) ; „het Rode Boekje" (missietijdschrift van S.C.J.) (2 χ ) ; 
een missiekerkboek; het leven van St. Franciscus; het kerkboek „Introïbo 
ad Altare"; de Navolging van Christus; „Edward Poppe" van Jacobs; 
„Priesterstrijd" van Henriette Brey; „Monnikenleven" van Vincent 
Cleerdin; „Maria's Genadegeheim"; „Het Jaar des Heren" van Pius 
Parsch; het lezen van „De Held van Molokai" ( г х ) ; „St. Franciscus" 
van Chesterton ; „St. Franciscus" van Fidentius van den Borne; „Van de 
Eucharistie tot de H. Drieëenheid" van Bernadot; „Mgr. Noyen; een held 
van het Oosten" van Vroklage; „De God der Wereld" van Benson; het 
leven van pater W . Doyle en zijn boekjes „Priesterroeping" en „Klooster-
roeping" ( з х ) ; het „Leven van Pater Roothaan" ( г х ) ; „Perfection 
Chrétienne" van Rodriguez; „Roeping" van Ballings ( з х ) ; bij latere 
roepingen: „Het Witte Paradijs" en „De Roep der Stilte" van Pieter 
van de Meer de Walcheren, „L'Histoire d'une Ame" van de H. Theresia 
van Lisieux; „De Heilige Pelgrim" van Emile Erens; en „Charles de Fou-
cauld" van Molenaar; verder de fdms „Priester in eeuwigheid" ( з х ) en 
„RiaRago" (8x) . 
Art. 2. De eerste mededeling van het kinderlijk verlangen. 
Een belangrijk moment in de ontwikkeling van de roeping is de eerste mede­
deling van het verlangen om priester te worden in de kinderjaren. Dan wordt 
voor het eerst een in stilte gekoesterd ideaal naar buiten meegedeeld en daar­
mee een bepaalde intimiteit doorbroken. Het spreekt vanzelf, dat deze mede­
deling over het algemeen gedaan zal worden aan iemand, die het meest het 
vertrouwen geniet van de jongen. De moeder is de eerst aangewezen persoon, 
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maar zij kan door anderen worden vervangen, hetzij omdat zijzelf minder het 
vertrouwen geniet hetzij omdat anderen op een bepaald moment in de ver-
trouwenssfeer treden. 
Soms ook wordt de eerste mededeling uitgesteld, omdat de vertrouwelijke sfeer 
ontbreekt, of omdat de jongen vreest voor de reactie om redenen die hem sterk 
aanspreken, zoals zijn ondeugend gedrag of de fmantiële moeilijkheden van de 
ouders. Zo bracht ons het materiaal tot de ontdekking, dat een minderheid van 
de late roepingen eigenlijk verlate of geremde roepingen zijn, die op jeugdige 
leeftijd niet het stilzwijgen hebben durven verbreken. Men doet dus goed 
in het gezin en op school naar wegen te zoeken om de mededeling te verge-
makkelijken. 
Het zal wel niemand verwonderen, dat in ongeveer de helft van de onder-
zochte gevallen de eerste mededeling werd gedaan aan moeder; aan de vader 
slechts in enkele gevallen, op latere leeftijd of in een gezin waar de moeder niet 
het nodige vertrouwen had. De mededeling aan moeder gebeurt meestal reeds 
in de prille jeugd, in intieme ogenblikken, zoals bij het naar bed brengen of bij 
het samen naar de kerk gaan. Iets meer dan de vader treedt de oudste zuster bij 
voorkomende gevallen in de plaats van de moeder; een broertje slechts zelden, 
en dan gewoonlijk in de sfeer van het spel, zoals bij het misjespelen. Van een 
opdringen van de idee door de ouders vonden wij zo goed als geen spoor; 
wel enkele gevallen, waarbij de proefpersonen spreken over een grotere 
gereserveerdheid en neutraliteit van de kant van hun ouders dan zijzelf hadden 
gewenst. 
In 20% van de gevallen werd de eerste mededeling gedaan aan een priester, 
aan de biechtvader, aan de pastoor of kapelaan op huisbezoek - en dan meestal 
als antwoord op een vraag - of aan de aalmoezenier in de jeugdbeweging, 
voornamelijk in het verkennen. Zeer weinig aan de priester op school of in de 
catechismus; dan komt men blijkbaar moeilijk tot een persoonlijke verhouding. 
In 15% van de gevallen werd de eerste mededeling gedaan in de sfeer van de 
school: aan de onderwijzer van de klas, bijzonder in het laatste jaar, of aan het 
hoofd der school; niet zelden schriftelijk bij gelegenheid van een opstel over 
toekomstplannen. De hoofden van scholen op de dorpen maken zich niet 
zelden verdienstelijk door zelf het initiatief te nemen voor een gesprek met de 
jongen en zijn ouders; zij hebben op die manier veel roepingen geactiveerd 
en dikwijls ook aan de keuze meegewerkt. 
In ongeveer 5% van de gevallen werd de eerste mededeling gedaan aan de 
leider of leidster in de jeugdbeweging; tezamen met de aalmoezenier, dus in 
10% van de gevallen in het kader van het jeugdwerk. Het heeft ons gefrappeerd 
hoe met name akela's gemakkelijk zo'n vertrouwen genieten van de kleine 
jongens, dat dergelijke mededelingen het eerst worden gedaan aan hen en zij 
de ouders moeten inlichten. 
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Tenslotte blijven nog een kleine 10% over, waarbij de eerste mededeling aan 
iemand anders is geschied; meestal gebeurde dat aan een vriendje op school of 
in het misdienaarscorps, of aan een jongen uit de buurt, toen deze voor het eerst 
naar het seminarie ging* De vrienden die de schooljongen heeft, spelen een vrij 
belangrijke rol in de eerste ontwikkeling van zijn roeping. 
Art. 3. De motivering van de keuze. 
De vraag hoe de keuze tot een bepaalde richting was tot stand gekomen, werd 
door bijna alle personen zeer concreet beantwoord. Wij hebben daarmee vol-
doende inzicht gekregen in de motieven, die een jongen doen besluiten om 
seculier of regulier te worden, of om in een bepaalde orde of congregatie te 
treden. 
In het algemeen kan men zeggen, dat in een groot aantal gevallen de keuze van 
opleidingsschool - en dus van richting - gemaakt is buiten de candidaat om. 
Omstandigheden hebben haar bepaald, zoals de ligging van een semi-
narie in de nabijheid of een traditie in de familie; of personen hebben de 
keuze voor de jongen gedaan, in vele gevallen de pastoor of kapelaan, een 
heeroom, een pater die op bezoek kwam of het hoofd der school. De jeugdige 
candidaat heeft er zich - bijna altijd van harte - bij neergelegd en heeft op 
latere leeftijd deze keuze persoonlijk gemotiveerd. Bij de seculieren omvat deze 
groep 60% van alle gevallen, bij de regulieren ongeveer de helft; een groter 
percentage late roepingen in de laatste groep verklaart het verschil. 
In andere gevallen is de keuze van het seminarie mede door de betreffende per-
soon bepaald. Voor de regulieren betekent dit dikwijls, dat de jongen zelf bijv. 
een missiecongregatie zocht, en zijn opvoeders dan met de pastoor in overleg 
traden voor de nadere keuze. Ongeveer 25% van de secuheren en 30% van de 
regulieren zeggen de keuze geheel persoonlijk te hebben gemaakt. Bij de Oude 
Orden en meer bijzonder bij de contemplatieven en de Jezuïeten - misschien 
kunnen wij beter zeggen: onder de roepingen op latere leeftijd - is deze groep 
sterk vertegenwoordigd; bij de anderen komt een eigen keuze veel minder 
voor. 
De motivering van de keuze, die wij in de protocollen vonden, slaat in de meeste 
gevallen duidelijk op de intrede in het seminarie, in sommige echter meer op de 
uiteindelijke persoonlijke keuze. 
1. Bij de seculiere candidaten is het meest voorkomende motief, waarom men 
naar het seminarie van het bisdom ging, dat men tevoren voornamelijk of 
uitsluitend wereldgeestelijken kende; bijna 40% van de personen uit 
deze groep geven deze motivering. Het is een motief, geheel liggend in de 
lijn van de contacten-theorie die wij boven ontwikkelden. Maar het sluit 
het gevaar in zich te weinig op persoonlijke verworvenheden te steunen. 
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Bovendien is het een motief, dat zijn kracht verliest, naarmate meer jongens 
met andere vormen van priesterlijk leven worden geconfronteerd. 
Een ander veel voorkomend motief is de afschrik voor het kloosterleven. 
Men wil vrij blijven, de beschikking over zijn eigen goederen behouden, 
of acht zijn karakter niet geschikt voor het kloosterleven. Een kleinere groep 
geeft als reden op, dat men te zwak was van gezondheid om missionaris te 
worden of een streng kloosterleven te aanvaarden. Typisch is, dat het kloos-
terleven door deze personen meestal gezien wordt als iets hogers, dat men 
uit een gebrek aan radicalisme niet kan aanvaarden. Ook de gehechtheid 
aan thuis en de liefde voor de eigen streek spelen een rol bij de keuze om 
in het bisdom te blijven, het laatste vooral in Limburg. De kwestie seculier 
of missionaris, die veel van deze candidaten tijdens de opleiding tourmen-
teert, wordt meestal om een van deze twee motieven ten gunste van de 
seculieren beslist. 
Een derde, veel voorkomend motief, als hoofdmotief door 30% van de 
ondervraagden genoemd, is het verlangen naar de zielzorg. Omdat men als 
priester in een parochie wilde werken koos men deze vorm van priester-
leven; de enige vorm waarbij men bijna zekerheid heeft in de zielzorg te 
zullen komen. De sociale motieven zijn bij de seculiere candidaten sterker 
dan bij welke andere groep ook. De persoordijke heiliging wordt gezien als 
noodzakelijke voorwaarde en grondslag voor het apostolaat, maar vormt 
niet een keuze-bepalende factor. In één geval koos de candidaat deze richting, 
omdat deze vorm van heüigheid bijzonder moeilijk is en meer gelijkend op 
Christus' leven. Andere motieven zijn bij de secuhere candidaten bijna 
volkomen afwezig. 
2. Bij de regulieren is natuurlijk variatie te bespeuren in verschillende groepen: 
bij de Oude Orden komt de persoonlijke keuze, bij de Gemengd-Actieven 
en de Missiecongregaties de beïnvloeding door anderen meer voor. De 
invloed van persoordijke en zakelijke contacten is over het algemeen bij 
de regulieren zeer groot. Traditie en propaganda zijn twee factoren, die 
dikwijls de keuze bepalen. 
De twee hoofdmotieven van de reguliere candidaten zijn: persoonlijke heili-
ging en apostolaatsdrang. Hoe sterker het kloosterlijk karakter van een orde 
of congregatie is, hoe meer het persoordijk motief naar voren komt ; bij de 
contemplatieven is het overheersend. Verachting voor de wereld, een drang 
naar een leven van gebed en boete, en een verlangen naar eerherstel komen 
bij de strengere orden veel voor in de motivering. Bij de missiecongregaties 
en de groepen die binnenlands apostolaat verrichten, treedt het zielzorg-
motief op de voorgrond. Het heeft dan echter wel een andere inhoud dan 
bij de secuhere candidaten: het missiewerk en de zielzorg van bepaalde 
groepen zijn vormbepalend. 
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Ook finantiële moeilijkheden zijn dikwijls de reden geweest, waarom 
iemand niet seculier maar regulier is geworden. De studie was hier goed-
koper, het aantal beurzen groter en het kostgeld slechts tot het noviciaat 
verschuldigd. Een aantal candidaten voelt het als een grief, dat de parochies 
slechts seminaristen voor het bisdom fmantiëcl steunen. 
De gevallen, waarin men regulier is geworden omdat men geen seculier 
wilde zijn, zijn niet zeldzaam. Seculier beschouwt men dan algemeen als iets 
minderwaardigs. De antithese is hier trouwens veel sterker dan bij de 
seculiere candidaten. Een en ander voelt de objectieve lezer van de proto-
collen als pijnlijk en onjuist aan. 
Wij moeten er de aandacht op vestigen, dat slechts heel zelden het strikt 
eigen karakter van een orde of congregatie een factor van overweging vormt 
bij de keuzebepaling of zelfs bij de latere motivering. Bij de late roepingen 
is dit wel sterk het geval, maar zij maken dikwijls ook veel strijd mee, 
alvorens tot een keuze te komen. Verlangen naar een kloosterleven, naar 
studie of zielzorg zijn bij hen doorslaggevende factoren; een enkele maal 
werd een bepaalde congregatie gekozen, omdat het gezien de leeftijd nog 
de enige mogelijkheid was. 
§ 4 . DE UITGROEI EN DE RIJPING VAN DE ROEPING 
Niet altijd wanneer een jongen op jeugdige leeftijd spreekt over priester-worden 
is dit een teken van roeping. Het kan een van de beroepswensen zijn van een 
kind, die met elke nieuwe en toevallige ervaring variëren. De ouders doen daar-
om goed een voorzichtige en afwachtende houding aan te nemen, wanneer hun 
zoontje dit verlangen voor het eerst uit, vooral als het onder de indruk van een 
of ander feit gebeurt. Overhaaste bijval zou gevaarlijk kunnen zijn. Maar het 
tegenovergestelde, een te lang op afstand blijven of een bagatelliseren van het 
kinderlijk verlangen, is evenzeer verkeerd. Het grote en belangrijke in deze 
materie is, dat er inderdaad een roeping bestaat, d.i. dat Gods Voorzienigheid 
werkelijk iemand uitverkiest en voorbestemt tot een leven in dienst van de Kerk. 
Het is de eerste taak van gelovige ouders de stem Gods in hun jongen te be-
luisteren. 
Wanneer een jongen gedurende langere tijd zijn verlangen naar het priester-
schap blijft uiten, is dit een teken van een sterke affiniteit aan het religieuze 
ideaal, dat weliswaar aan het begrip van de jeugdige leeftijd is aangepast, 
maar daarom niet minder het vertrouwen van de ouders en opvoeders verdient.8) 
Er is reden te over om deze eerste, tere liefde te beschermen in een milieu dat 
een vruchtbare voedingsbodem biedt. De belangrijke kwestie is, of men met 
een gezonde roeping te doen heeft, en niet met een vermeende roeping die door 
de ouders is aangepraat. In milieu's waar men sterk op traditie leeft, komt dit 
ê) Vgl. N. Pcrquin, Priesterroeping, in Dux 17 (1950) 270-276. 
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gemakkelijk voor. De op die wijze geforceerde roepingen zijn verdacht, en 
houden niet gemakkelijk stand. Dit is waarschijnlijk de reden, waarom er in 
ons onderzoek weinig tekenen van te bespeuren zijn. 
Zijn de ouders tot de overtuiging gekomen, dat het verlangen van hun jongen 
hoge ernst is, dan dienen zij tezamen met de parochie-gecstelijkheid, het onder-
wijzend personeel en eventueel andere opvoeders te overwegen, welke verdere 
stappen genomen moeten worden. Voor zij de intrede in het seminarie voor-
bereiden, zullen zij hun jongen vaak moeten helpen in de nadere keuze van 
missiehuis of juvenaat. Maar in ieder geval moeten zij in overleg met des-
kundigen de intellectuele capaciteiten van hun zoon beoordelen. Dit mogen zij 
niet te licht schatten. Het komt nog te veel voor, dat een jongen naar het semi-
narie gezonden wordt, omdat hij zeer godsdienstig is en verlangt priester te 
worden, terwijl men toch eigenlijk wel kan weten dat hij de studies 
niet zal kunnen volgen. Dit wordt maar al te spoedig een teleurstelling; het is 
beter dit te voorkomen. Tenslotte kan men niet van roeping spreken als de 
vereiste talenten niet aanwezig zijn. 
Anderzijds is het niet juist om een jongen, die alle tekenen van geschiktheid ver-
toont en er zelf op aandringt naar het seminarie te mogen, zonder gegronde 
reden eerst naar een lyceum te zenden. Ook een echte roeping kan verloren 
gaan, en zelfs wanneer het gevaar daarvoor niet bestaat, verdient zij nog de be-
scherming, de bezieling en de leiding die alleen het seminarie kan geven. Een 
zeker risico zal altijd van de ouders worden gevraagd, ook wanneer het semi-
narie zelf einddiploma's kan uitreiken; de christelijke geloofsovertuiging vraagt 
soms veel durf en Godsvertrouwen. 
Niet zonder reden zijn wij wat nader ingegaan op de taak van de ouders in dit 
stadium van de ontwikkeling van de roeping. Een aantal antwoorden van 
ondervraagde seminaristen, die zeggen een te grote reserve van hun ouders te 
hebben ondervonden, gaf er aanleiding toe. 
Op het seminarie begint een nieuwe periode in de ontwikkeling van de roe-
ping. De gegevens die wij hierover ontvingen, moeten in een speciaal licht 
worden gezien. 
De klein-seminarist maakt de puberteitsjaren door op een internaat. Dit zal 
ongetwijfeld aan zijn ontwikkelingsmoeilijkheden een bijzonder karakter 
geven. De bezwaren van ieder internaat gelden uiteraard ook voor het seminarie. 
De geslotenheid van de opvoeding is dikwijls in een seminarie nog bijzonder 
sterk. Al deze achtergronden zijn voor vele van de door ons ondervraagde 
grootseminaristen aanleiding geweest om zich eens uit te schrijven. Door hun 
lengte en heftigheid gaven vele antwoorden aan de protocollen het karakter van 
een klachtenboek. Bij de lezing ervan moet men rekening houden met het feit, 
dat vele andere, meestal kortere, antwoorden getuigen van een serene rust, 
die voor de leiding in de moeilijke jaren van de puberteit niets dan lof en be-
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wondering heeft. Alles bijeen genomen kan men zeker zeggen, dat ten aanzien 
van persoonlijke moeilijkheden en het voorkomen van masturbatie een verge-
lijking met jongens uit de wereld zeer ten gunste van de seminarist zou uit-
vallen. *) Maar anderzijds blijken nog vaak opvattingen en toestanden voor te 
komen, die het de jongen onnodig moeilijk maken, en niet te rijmen zijn met de 
moderne pacdagogische en psychologische inzichten. Wij hebben daarom de 
taak deze negatieve critiek enigszins uitvoerig te beschrijven. 
Gemakshalve splitsen wij de stof, die de protocollen ons geven betreffende deze 
periode, in drie punten: 
i . de sexualiteitsproblematiek; 
2. de beoordeling van de seminarieopleiding en 
3. de waardering van de vacanties. 
Art . 1. De sexiiaHteitsproblematiek. 
Onder de indruk van de gegevens en in het besef daardoor een gewetensplicht 
te vervullen tegenover de door ons geënquêteerde personen, stellen wij twee 
conclusies voorop, die voor ons persoonlijk na lezing van het materiaal een 
vaste overtuiging werden: 
1. De priesteropleiding moet zich meer dan in het verleden het geval was gaan 
inspireren op de gegevens van de moderne paedagogie en psychologie, en 
kan geschoolde krachten op dit terrein niet meer ontberen. „On ne s'im-
provise pas éducateur. Le débutant de bonne volonté mais sans formation 
se trouve à la merci de tous les slogans désabusés qui sont censés codifier 
l'Expérience', mais ne sont trop souvent que des aveux d'impuissance et des 
constats de défaite . . . Il serait souhaitable que le jeune professeur soit au 
fait des grands courants de pédagogie moderne, soit dans l'ordre des recher-
ches, soit dans l'ordre des réalisations . . . L'essor de la caractérologie, de la 
morphologie, le développement de la psychotechnique ouvrent à l'éducateur 
de nouvelles et immenses perspectives. Le mieux serait que chaque maison 
possédât un professeur spécialisé dans ces techniques".10) 
2. Er bestaat behoefte aan een systematische studie van de intemaatspsychologie 
in het algemeen en daarop voortbouwend vooral van de eigen problematiek 
van de seminaries in het bijzonder, door een team van sociologen, paeda-
gogen en psychologen, in nauwe samenwerking met deskundige personen 
uit de praktijk van de priesteropleiding. Deze zouden een aantal richtlijnen 
moeten ontwerpen voor de seminarieopvoeders ten aanzien van het alge-
meen beleid en van een aantal zeer urgente kwesties in het bijzonder. We 
") Zie het speciaal nummer over de masturbatie in het R.K. Artsenblad, 28 (1949) 62-92. 
10) P. Dumas, La préparation des professeurs de petits-séminaires in Le Recrutement Sacer-
dotal 49 (1949) 13-23. Vergelijk ook R. Biot-P. Galimard, Guide Médical des vocations 
sacerdotales et religieuses. 
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denken met name aan de mate van openheid die in een intemaatsopvoeding 
kan worden bereikt, aan het gezagsbeleid, de opvoeding tot het celibaat en de 
vacantiebestcding. De studiecommissie zou een rapport kunnen uitbrengen 
aan het Hoogwaardig Episcopaat. Indien gegronde redenen ervoor zouden 
pleiten, zou zij als adviescommissie kunnen blijven voortbestaan. 
Zonder nu in detail te willen treden, kunnen wij over de sexualiteitsproblematiek 
op het seminarie aan de hand van de protocollen het volgende vastleggen: 
a. De natuurlijke sfeer, waarin de puber opgroeit, is die van het gezin met 
inbegrip van de hele publiciteit, waartoe dit in zijn contacten voert. Het 
meemaken van het normale huiselijk leven, ook in zijn meest intieme ge­
beurtenissen, de ongedwongen omgang van jongens en meisjes van ver­
schillende leeftijden, de gesprckkenwereld, de opvattingen en gebruiken 
waarmee men langs het gezin kennis maakt, zijn correctieve factoren, die 
een jongen op een internaat moet missen. „Het internaat mist de begrijpende 
liefde, zoals alleen het gezin die kan opbrengen, dat begrip voor eigen aard 
en karakter, die wrijving en liefde tegelijk, die harmonie tussen gezag en 
vertrouwelijkheid, de wisselwerking tussen jongens en meisjes, de sfeer van 
geborgenheid".11) Daar komt bij, dat een seminarie uiteraard de tegen-
steUing tot het andere geslacht nog verscherpt; en dat op vele internaten, 
seminaries niet uitgezonderd, te lang aan een ouderwets opvoedingssysteem 
is vastgehouden.12) 
b. De gevolgen van de .afzondering' tekenen zich dikwijls af in het karakter 
dat de puberteit op een seminarie aanneemt. Waar een tijdige en goede 
voorlichting ontbreekt, ontwikkelt zich gemakkelijk het wereldvreemde 
type, dat volkomen vreemd staat tegenover eigen sexuele problemen en 
tegenover de ontmoeting met de andere sexe. Soms komt de puberteit 
vrij laat, soms ontwikkelt zich bij de seminarist een ongezonde psychische 
introversie. Masturbatie moge dan al veel minder voorkomen dan bij andere 
jongens - dit bevestigt toch de ervaring van geestelijke leiders -, het gevaar 
bestaat, dat door verdrongen complexen een totaal verkeerde grondslag 
wordt gelegd voor het celibaat. Deze gewrongen levenshouding wordt 
dikwijls de oorzaak van vele moeilijkheden, op het seminarie en onder de 
vacantie. Wij hebben getuigenissen van velen in handen om te bewijzen 
dat zij de moeilijkheden op de weg naar het priesterschap dikwijls onnoeme-
lijk heeft vergroot, en psychiaters weten hoe vaak ook in het later leven 
hierdoor persoonlijk leed ontstaat. 
") A. C. Ramselaar, Behoud, ontwikkeling en rijping der priesterroeping op de semi­
naries, in Verslagboek van de studiedagen van Ons Geestelijk Leven voor priesters te Stein, 
1951. 94-
1г) N. Perquin, De „aangekleede" jongen in Dux 18 (1951) 222-223 en Het „welopge­
voede" kind in Dux 18 (1951) 427-440. 
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De getuigenissen, die spreken van een ongezonde vriendschap met andere 
jongens, zijn legio. Dit zal wel inhaerent blijven aan een jongensgemeenschap 
en daarom de waakzaamheid van de opvoeders blijven vragen. Maar wij 
hebben de indruk, dat het in een gezond milieu tot een minimum kan worden 
teruggebracht. De seminaristen zelf zetten het verschijnsel in een bepaald 
raam : een overdreven surveillance, een te ver doorgevoerde scheiding van 
de klassen, een opvoeding die te weinig ruimte laat voor de ontwikkeling 
van eigen hobbies en interesse, kan de aandacht op de gevaren concentreren 
en reacties in de sfeer van het affectieve leven oproepen. 
Meerderen hebben ons in hun antwoorden gevraagd te willen waarschuwen 
voor een opvocdingssysteem van de oude stempel, dat te weinig de mense-
lijke persoonlijkheid van de jongen respecteert. Bij het losslaan van de sexu-
aliteit heeft de jonge persoonlijkheid behoefte aan een hartelijk milieu. Hij 
wil dan met begrip en vertrouwen worden tegemoet getreden. Door hem 
een zekere mate van vrijheid te geven, door hem kans te geven zich uit te 
leven in zijn eigen belangstellingssfeer in de vorm van hobbies en clubs, 
kunnen veel spanningen voor de jonge seminarist worden geneutraliseerd. 
Door confrontering met het vrouwelijke in de kunstgeschiedenis, in fdm, 
toneel of ballet, kan hem de kans worden gegeven zich een normale houding 
te veroveren, die hem niet alleen voor de omgang onder de vacantie, maar 
ook voor zijn innerlijk leven zal ten goede komen.13) 
Het spreekt vanzelf, dat dit alles met de grootste omzichtigheid moet ge-
beuren en veel paedagogische takt vereist. Het motiveert de bestudering van 
de eigen problematiek, waartoe wij boven aandrongen. 
c. Wij constateren in de antwoorden ook, dat er tijdens de puberteit bij vele 
seminaristen een angstige onzekerheid intreedt betreffende de roeping en 
een verzwakking van het idealisme. Voor een deel ligt dit ook aan een ge-
brek aan uitzicht en aan evenwicht in de sexuele problemen. Een en ander 
heeft zijn terugslag op de studie en het gebedsleven. 
De opvoeding voor het celibaat vraagt daarom het aankweken van een 
allesbeheersend geestelijk ideaal, dat men met edelmoedigheid en offer-
bereidheid nastreeft. „Het gaat hier immers om de hoogst ernstige kwestie, 
hoe de seminarist kan leren vrij te staan tegenover het sexuele in een wereld 
waarin hij nu eenmaal te leven heeft, maar die niet van plan is rekening te 
houden met zijn heilig streven om maagdelijk door het leven te gaan. De 
ongebondenheid van de moderne tijd stelt hem voor problemen, die - naar 
ik meen - niet overwonnen kunnen worden door een uitwendige distanti-
cring, maar door een innerlijke, zeer sterke en zeer bewuste steUingname 
van positieve aard, de liefde . . . voor Jezus Christus. Dit laatste was natuur-
13) Men leze hiervoor Pcrquin, Het geschenk der vriendschap, in Dux 20 (1953) 4i-<5o, 
en H. Ruygers, Pastorcle reflexie over de ontmoeting, in Ontmoeting der sexen in de 
puberteit, 1954, 31-39. 
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lijk altijd de juiste opvatting van het celibaat, maar zij kon vroeger steun 
vinden in een wereld van normen, waarin het aparte leven slechts een meer 
nadrukkelijke onderstreping van de waarde der heersende zeden was, althans 
in die kringen waaruit gewoonlijk de clerus gerecruteerd wordt. Nu is dit 
niet meer het geval en meer dan ooit is het nodig, bewust en vrij zich zelf te 
leren bepalen in de gekozen weg naar het ideaal.14) 
Klachten over gebrek aan idealenvorming zijn er vele. Zij komen voor-
namelijk van de klein-seminaries, zowel van seculiercn als van regulieren. 
Met name geldt dit van de opvoeding tot het celibaat. Deze is soms te 
negatief, soms ook te onvolledig in zakelijke voorlichting. Een tijdige, ge-
leidelijke, persoonlijke voorlichting is een van de eerste verbeteringen, die 
door vele ondervraagde personen wordt gewenst. Men onderzoeke zijn 
geweten; wij koesteren de hoop, dat er in de zes jaren, die er sinds de 
vraagstelling verlopen zijn, reeds veel is verbeterd. 
Andere positieve suggesties zijn: een regeling van biechten en communi-
ceren, waarbij de grootst mogelijke vrijheid wordt gelaten, een nauw con-
tact met de leraren van het seminarie, met name voor de geestclijkeleiding, 
en het scheppen van een gezellige sfeer op het seminarie, die het natuurlijke 
van de gezinssfeer zoveel mogelijk benadert. 
Wij kunnen hier niet nader ingaan op tekorten, die blijkbaar hier en daar 
nog heersen. Het materiaal, dat wij ontvingen, stemt tot grote ernst en 
vraagt van onze generatie een grootse daad, om de opvoeding op het 
seminarie te maken tot de best mogelijke in deze tijd. 
Art. 2. Beoordeling van de seminarieopleiding. 
Wanneer men in de antwoorden van de ondervraagde personen de beoordeling 
leest van de seminarieopleiding, die zij bijna achter de rug hebben, wordt men 
getroffen door het feit, dat deze jeugd ondanks haar afzondering de karakter-
trekken vertoont van haar generatie. De bezwaren tegen het huidige systeem 
richten zich vooral tegen te grote geslotenheid en een tekort aan vorming 
tot volwaardig menselijke persoonlijkheid. 
Na enige voorafgaande opmerkingen over de werving en de volharding zullen 
wij hierop verder ingaan. 
Ten aanzien van de werving wordt door een aantal groot-seminaristen, voor-
namelijk uit de hogere kringen, opgemerkt, dat het voor hen bijzondere moei-
lijkheden heeft meegebracht om naar het seminarie te gaan, daar dit geen uit-
zicht bood op het behalen van een erkend diploma. Een niet onbelangrijk deel 
heeft daarvoor tegenstand moeten overwinnen van thuis, of is min of meer op 
eigen risico de seminariestudie begonnen. Een ander deel heeft tegen zijn zin de 
") N. Perquin, De opvoeding tot het celibaat, in het Verslag van de studiedagen van 
Ons Geestelijk Leven voor priesters te Stein 1952, 65-85. 
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humaniora eerst gedeeltelijk elders moeten maken. Uit dit alles blijkt de belang­
rijkheid van het jus promovendi, o.m. ook om leerlingen uit de hogere standen 
aan te trekken. Deze klacht heeft echter veel van haar waarde verloren, nu een 
groot aantal seminaries erkenning hebben aangevraagd en verkregen of binnen 
enkele jaren zullen aanvragen. 
Verder wordt nog al eens naar voren gebracht, dat het noodzakelijk is meer 
jongens uit arbeiderskringen aan te trekken. Deze opmerkingen komen vooral 
van studenten op de groot-seminaries van de bisdommen Breda en 's Hcrtogen-
bosch, terwijl juist in de antwoorden van candidaten uit Haarlem en Roermond 
het voordeel wordt benadrukt een aantal priesters te hebben, die zelf uit arbei­
derskringen zijn voortgekomen. Dit oordeel bleek overeen te stemmen met de 
mening van de overheid, die wij ter zake raadpleegden. 
Ook het probleem van de vele .thuisblijvers' wordt herhaaldelijk aangeraakt. 
Vooral op de groot-seminaries heeft het toenemen van het aantal uitvallers 
diepe indruk gemaakt; hier en daar kan zelfs van een zekere paniekstemming 
gesproken worden. Er heerst beslist angst voor psychiaters en verschillende per­
sonen maken de opmerking, dat het beter ware psychiatrisch-geschoolde 
geestelijke leiders te hebben, daar Декеп toch nooit de eigen problemen van 
een seminarist ten volle kunnen begrijpen'. Door enkelen wordt met evenveel 
woorden het voorstel gedaan een priester te laten opleiden tot psychiater, om 
voor de priesters en rehgieuzen beschikbaar te zijn. „Als u er iets aan doen 
kunt, tracht dan toch de geestelijke overheid te overtuigen van de noodzakelijk­
heid om onze moeilijkheden door een deskundige priester te laten behan­
delen."18) 
Als oorzaken van het vele thuisblijven worden door deze personen, die zelf 
volhard hebben, maar in de seminariegemeenschap van heden hun mening 
hebben gevormd, genoemd: onvoldoende voorlichting, een formalistische 
inkleding van de godsdienstoefeningen, een overdreven surveillance en regle­
mentering, afwezigheid van persoonlijk contact met de leraren en oversten, 
een gebrek aan een sfeer van vertrouwen en idealisme. Met een paar woorden 
worden hier de grote problemen van de huidige seminarieopleiding aange­
raakt, terug te brengen tot een van de twee kernpunten, die wij boven noem­
den. 
i . De geestelijke oefeningen moeten worden ingekleed in een vorm, die voor 
de moderne jeugd aanvaardbaar is. Zij moeten niet te lang, gevarieerd en 
stijlvol zijn. De priesterstudent van heden heeft een afkeer van alles wat 
lijkt op formalisme en sleur. Maar hij .leeft' in liturgische plechtigheden, die 
goed verzorgd zijn, geniet van uitstekende muziek en zang, van stijlvolle 
" ) Over de taak van de psychiater leze men H. Bless, Het psychiatrische rapport in 
verband met de priesterroeping, in het Verslagboek van de studiedagen van Ons Geestelijk 
Leven voor priesters te Stein, 1952, 116-132. 
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gewaden en versiering, en wil vooral ook persoonlijk aangesproken en 
ingeschakeld worden. 
Naar deze maatstaven beoordeelt hij de godsdienstoefeningen op het semi-
narie. Met lof wordt in de protocollen gesproken over de overheid, die het 
aandurft 's morgens een persoonlijke meditatie te geven; met enige wee-
moed geklaagd over het verplicht gebruiken van bepaalde kerkboeken, of 
het opstaan en knielen en masse op een gegeven teken, bij het binnentreden 
of het verlaten van de kapel. Vrij algemeen is de klacht, dat er voor de hogere 
klassen te weinig geestelijke lectuur aanwezig is. 
2. De seminarist wil zijn overheid als mens benaderen, maar zelf ook ab mens 
benaderd worden. Een al te groot drilsysteem, een te formalistische surveil-
lance en een te grote afstand tussen leraren en leerlingen wekken weerstand 
op, doen het „kankeren" hand over hand toenemen en kweken geen echte 
gehoorzaamheid. De moderne, psychologische aanpak blijkt ook hier van 
het hoogste belang te zijn. Waar op dit punt nog verouderde verhoudingen 
en gewoonten bestaan, constateert men een scheefgegroeide houding tegen-
over de overheid en een minder goede geest onder de seminaristen. 
3. Op grotere klein-seminaries wordt ernstig geklaagd over een opgaan van 
de persoon in de grote massa. Wij hadden niet gedacht dat dit zulke ernstige 
gevolgen had, als uit de antwoorden bleek. Een verbetering kan worden 
aangebracht door variatie te brengen in het leven en de recreatie van de 
verschillende klassen. Waar de hoogste klassen een eigen „levensgemeen-
schap" vormen door verblijf in afzonderlijke gebouwen en onder eigen 
leiding, voelt men de weldadige invloed van dit systeem. Wij vragen ons 
echter af, of een leerlingenaantal van ongeveer tweehonderd niet de maximale 
limiet is voor een goedwerkend internaat. Bij het overschrijden daarvan zou 
een geheel andere weg dan de gebruikelijke moeten worden ingeslagen, 
bijv. die van een paviljoen- of kosthuissysteem, dat aan de persoonlijke 
kwaliteiten van de jongen ruimer mogelijkheden biedt. 
4. In heel veel gevallen spreken de protocollen van een tekort aan idealisme op 
op het seminarie. Men mag hierbij natuurlijk verrekenen, dat de romantische 
zijden, die het seminarie voor de kleine jongen had, spoedig overgaan in 
een harde reahteit, vooral wanneer de studie reeds in de eerste jaren moeilijk-
heden meebrengt. De verschijnselen van de puberteit in allerlei vormen, 
brengen dikwijk een tijdelijke verzwakking in het ideahsme mee. Bijna 
algemeen spreken dan ook de candidaten over een verzwakking van het 
verlangen om priester te worden in het tweede en derde jaar van het klein-
seminarie. Niet altijd staan de opvoeders dan gereed om met voldoende 
begrip en bezieling deze moeilijke periode op te vangen. Een goede methode 
is ongetwijfeld om juist deze jongens actiefin de liturgie te betrekken. 
De leraren zijn soms te veel „lesgevers" zonder meer, en worden door de 
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jongens te weinig als priester en zielzorger gekend. Behalve een diep geeste-
lijk leven, vraagt de jeugd van zijn opvoeders ook een warme, persoonlijke 
belangstelling en een onverwoestbaar idealisme voor de Kerk en voor 
Christus. 
Betreffen de opmerkingen van de ondervraagde personen hoofdzakelijk de 
klein-seminarie-oplciding, ook ten aanzien van de groot-seminaries worden 
hier en daar bepaalde klachten geuit: een te abstract houden van de hogere 
studies, een tekort aan voeling met de noden van het volk, en een te grote 
afstand tussen professoren en studenten. 
Het is ons ook opgevallen, dat er behoudens in Limburg op de bisschoppe-
lijke seminaries te weinig bezieling bestaat voor het bisdom. De „esprit de 
corps", die bij de regulieren over het algemeen zo sterk aanwezig is, zou ook 
de toekomstige „priesters van het bisdom" een hechte binding en een vurig 
idealisme voor de kerk van het diocees moeten geven. 
5. Er is nog één punt, dat wij in de antwoorden telkens weer benadrukt vonden : 
het gebrek aan beschaving op de klein-seminaries, een enkele maal ook nog 
op de groot-seminaries. De klacht komt voor bij seculiere en reguHere candi-
daten en op seminaries uit alle streken van het land. Niet alleen jongens uit 
hogere standen ergeren zich hieraan. Wij geloven dat wij na aftrek van de 
leeftijdsverschijnselen, hier met een grove mistoestand te doen hebben. 
Gedeeltelijk is deze houding misschien het gevolg van de louter-mannelijke 
samenleving op het internaat, gedeeltelijk ook van het regionaUsme van 
bepaalde seminaries, of van een vals supra-naturalisme. Een der voor-
naamste redenen evenwel zoeken wij in het feit dat vele seminaries slechts 
uit een beperkte groep van de samenleving recruteren en de hogere 
standen er te weinig vertegenwoordigd zijn. Degenen, die de priester-
opleiding verzorgen moeten alle aandacht aan de uiterlijke beschaving van 
hun leerlingen besteden. Bovendien rust op alle priesters de taak in hun eigen 
persoon het samengaan van „priester" en „gentleman" uit te beelden. 
Art. 3. De waardering van de vacanties.1') 
In de antwoorden van de ondervraagde personen komt een grote waardering 
tot uiting voor de positieve waarden van de vacanties. Men kan ze tot drie 
punten terugbrengen. 
1. In de vacantie wordt de seminarist getoetst op zijn geestelijke waarde, met 
name in de verzorging van zijn gebedsleven. Wat op het seminarie vanzelf 
ging en misschien sleur was geworden, moet hij nu als persoonlijke pres-
tatie opbrengen, met overwinning van een aantal moeilijkheden door milieu 
") Vgl. Mgr. Guimet, Le problème des vacances éducatives, in Le Recrutement Sacer-
dotal jo (1950) 204-209. 
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of andere omstandigheden. Dit heeft in de vormingsjaren een met te onder-
schatten invloed op de uitgroei van de persoonlijkheid. 
2. In de vacantie komt de jongen, die enige maanden afgezonderd en zonder 
zorgen leefde, terug in het huiselijk milieu. De natuurhjke sfeer komt zijn 
gezonde uitgroei ten goede, hij leert in het gezin kennen wat hij gaat ver-
zaken, en krijgt begrip voor de zorgen van zijn ouders. Dit alles zal hem 
er voor behoeden op het seminarie een onwerkelijke levenshouding aan te 
nemen, en later te zeer aan het milieu waaruit hij is voortgekomen te ont-
groeien. 
3. In de vacantie komt de seminarist in aanraking met jongens en meisjes van 
zijn leeftijd. Zijn levenskeuze zal er persoonlijker door worden en zijn om-
gang normaler. 
Zo is de vacantie in vele opzichten een factor, die de lacunes van het inter-
naatsleven en de onvermijdelijke nadelen ervan opheft. 
Dit neemt met weg dat er onder de vacantie ook gevaren zijn voor de gezonde 
uitgroei van een roeping. Onder het trimester zijn er wellicht even ernstige 
gevaren, al worden zij minder genoemd. Het seminarieleven en de vacanties 
moeten elkaar in een goede synthese aanvullen. 
Een gevaar waartegen vooral door sermnaristcn'uit.boeren- en burgerfamihes 
gewaarschuwd wordt, is de aparte behandeling die een seminarist soms thuis 
ondervindt. Al is dit sterk aan het afnemen, toch komt het op dorpen nog voor, 
dat de „heerzoon" met een zekere onderscheiding behandeld wordt tot grote 
schade voor hem zelf. 
De zinnelijke sfeer van de huidige wereld blijkt voor vele semmansten een zware 
beproeving te zijn. De reclames van bioscopen en lichtzinnige illustraties be-
zorgen een groot aantal jongens ernstige strijd. Toch is het opvallend, dat met 
alle personen op dezelfde wijze tegenover dergelijke „gevaren" staan. 
Twee groepen vallen duidelijk te onderscheiden. De candidaten van de Jezuïeten 
en Franciscanen, degenen die op de Limburgse coUeges zijn geweest, en over 
het algemeen zij, die ergens anders dan op een klem-seminarie de middelbare 
studies hebben gemaakt, staan er veel sterker en mannelijker tegenover dan de 
meesten van hen, die op een klem-seminane en bijzonder op een zeer gesloten 
klem-seminarie zijn geweest. De eerste groep heeft de genoemde gevaren in 
meer normale omstandigheden verwerkt, de tweede groep doet ons denken 
aan kasplanten, die plotseling de gure buitenwind moeten trotseren. 
Tenslotte is de vereenzaming van de seminarist, vooral op njperc leeftijd, m de 
stad zeer groot. Zij vragen om de steun van pnesterstudentenclubs of studenten-
kampen ; wij kregen de indruk, dat de overheid het belang hiervan soms onder-
schat. In de stad schijnen deze clubs m een werkelijke behoefte te voorzien. 
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Verschillende punten in het voorafgaande vestigden bij ons de overtuiging, dat 
de seminaricoplciding aan het begin staat van een ingrijpende structuur-
wijziging. Het oude systeem voldoet niet meer en zal niet in staat zijn het groot 
aantal uitvallers te stuiten, noch de vorming kunnen geven die momenteel voor 
de toekomstige priester wordt vereist. 
De wegen waarlangs de nieuwe ontwikkeling zal verlopen zijn reeds te onder-
kennen. In plaats van de straffe geslotenheid zal een openheid moeten komen, die 
de seminarist in contact houdt met de buitenwereld, hem doet genieten van 
sport en cultuur, en hem tot een gewone jongen maakt, voor zover dat voor 
een priesterstudent maar mogelijk is. Pius XII gaf het wachtwoord hiervoor toen 
hij neerschreef: „Het leven dat deze jongens op het seminarie leiden, moet voor 
zover dat mogelijk is, overeenstemmen met het leven van alle knapen."17) 
Ten tweede zal de opvoeding van de menselijke persoonlijkheid alle aandacht 
gaan vragen. In de gezagsverhouding, in de mate van vrijheid die de jongen 
gegund wordt, in de gehele sfeer van de opvoeding zal dit beginsel vergaande 
consequenties meebrengen.18) 
Men zal bij het zoeken naar nieuwe vormen ongetwijfeld kunnen profiteren 
van de voordelen, die minder gesloten vormen van opleiding bieden; men zal 
zich vooral moeten laten leiden door de nieuwste paedagogische inzichten. 
God geve de nodige wijsheid aan degenen, die deze omschakeling moeten leiden, 
want de toekomst van de priesterstudenten in Nederland zal voor een groot 
deel van het welslagen hiervan afhangen. 
" ) Adhortatio Menti Nostrae, in de vertaling Ecclesia Docens, 73. 
le) Zie Ramselaar, Behoud, ontwikkeling en rijping der priesterroeping op de semi-
naries, in het genoemde verslagboek van Stein, 1951, 93-110. En ook G. Thils en 
J. Laloup, Jeunesse et Sacerdoce. 
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N A B E S C H O U W I N G 
Aan het einde van dit onderzoek zal het voor de lezer duidelijk zijn, dat deze 
studie slechts een inleidend karakter draagt. Wij stonden voor de keuze één 
punt uit te diepen of een algemene oriëntatie in het probleem van de priester-
roepingen te geven. De laatste weg hebben wij gekozen, omdat dit het eerst 
noodzakelijke scheen. Uit vele verspreide archieven werd voor het eerst in 
Nederland een centrale documentatie opgebouwd. Vele problemen werden 
gesteld en in veel gevallen kon de weg naar de oplossing worden gewezen, 
maar overal moesten allerlei kwesties voor verder onderzoek blijven gereser-
veerd. Deze studie is daardoor een uitnodiging geworden aan anderen om het 
begonnen werk door monografieën en detailstudies voort te zetten. 
Het vraagstuk van de priesterroepingen in Nederland zal nog dikwijls de aan-
dacht van sociologen en psychologen moeten vragen, wil deze bijdrage tot het 
godsdienstsociologisch structuuronderzoek tot haar volle vruchtbaarheid komen. 
Bovendien is het hoog tijd geworden om ook de roepingen van de broeders en 
zusters in onze kerkprovincie aan een dergelijk onderzoek te onderwerpen. 
Tenslotte is een sociografische studie van de roepingen op internationaal niveau 
noodzakelijk geworden, wil men een overzicht krijgen over de beschikbare 
manpower in de Kerk en een inzicht in de algemene problemen, die op dit 
terrein dringend om een oplossing vragen. 
Het aangewezen orgaan om deze studies te leiden is het Katholieke Sociaal-
Kerkelijk Instituut. Dit Instituut beschikt over de nodige internationale con-
tacten om de thans verworven methodiek op een vruchtbare wijze ook elders 
toe te passen. Het heeft dan ook reeds een onderzoek naar de vrouwelijke 
kloosterroepingen in Nederland uitgezet en in eerste phase voltooid, en een 
begin gemaakt met een onderzoek naar de priesterroepingen in Duitsland en 
Oostenrijk. De centrale documentatie van gegevens over de priesterroepingen 
in Nederland heeft het in aansluiting bij deze studie reeds doorgezet met de 
grootst mogelijke medewerking van de betreffende seminarie-oversten. Als 
doel blijft daarbij voor ogen staan om door sociografisch onderzoek leiding 
en ruggesteun te geven aan degenen, die met de praktijk van de priesteropleiding 
zijn belast. 
Het Hoogwaardig Episcopaat heeft het initiatief van het K.S.K.I. krachtige 
steun gegeven door in Augustus 1952 de volgende verklaring afte geven, welke 
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in de Analecta van het aartsbisdom en in de officiële kerkbladen van alle bis-
dommen werd gepubliceerd: 
„In het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut te 's Gravenhage wordt met 
goedkeuring van het Hoogwaardig Episcopaat een afdeling voor Roepingen 
opgebouwd, waar o.m. een centrale documentatie betreffende de roepingen 
voor het priesterschap en de religieuze staat zal worden aangelegd. 
„Wij achten dit werk van een dergelijk groot belang, dat wij aan de leiding 
van de bisschoppelijke seminaries en van alle huizen voor priesteropleiding 
van de rehgieuze orden en congregaties, akook aan alle generale oversten der 
congregaties van broeders en zusters en van de seculiere instituten dringend 
verzoeken jaarlijks de gegevens die door dit Instituut zullen worden opge-
vraagd zo nauwkeurig mogelijk te verstrekken. 
„Bovendien verzoeken wij uitdrukkelijk op dit gebied geen enquêtes of onder-
zoekingen in te stellen zonder zich eerst te hebben verstaan met de directie van 
dit Instituut. De veelvuldige ondeskundige enquêtes, die in de laatste jaren zijn 
ingesteld, zijn een belemmering gebleken voor deskundige onderzoekingen. 
De genoemde oversten zullen er dus goed aan doen, aan niemand gegevens over 
roepingen te verstrekken, tenzij dit geschiedt onder auspiciën van het Kathohek 
Sociaal-Kerkelijk Instituut, dat zijnerzijds de gegevens gaarne beschikbaar 
stelt voor ieder onderzoek en te zijner tijd - indien dit door het Hoogwaardig 
Episcopaat gewenst wordt - voor de publicatie van een en ander zal zorg 
dragen". 
In de loop van dit onderzoek zijn een aantal punten naar voren gekomen die 
van belang zijn voor de practijk. 
De eigenaardige numerieke verhouding van de wijdingen voor de bisdommen 
en de regtdieren brengt, dunkt ons, voor beide groepen ernstige consequenties 
mee. De secuheren zullen moeten trachten meer roepingen aan te trekken, 
willen zij hun historische taak in de Kerk van Nederland blijven vervullen. 
Daartoe zal allereerst nodig zijn een sterke binding tussen het bisdom en de ge-
lovigen. De Nederlandse katholieken moeten meer tot het besef gebracht wor-
den, dat zij verantwoordelijk zijn voor de priestervoorziening in hun eigen 
parochies. Zij moeten doordrongen worden van het onrustbarend tekort aan 
zielzorgers, dat thans de Kerk in eigen land bedreigt. De priesters van het bisdom 
zullen meer dan vroeger het geval was, propagandisten moeten zijn voor het 
eigen seminarie. De bisschoppelijke seminaries zelf moeten voor hun eigen taak 
de priesterstudenten, hun ouders, en de geestelijkheid weten te interesseren. Een 
geschikt middel tot binding met de parochies en de gelovigen lijkt ons het 
Pauselijk Werk voor Priesterroepingen. 
Voor de reguheren volgt uit de gegeven situatie de verantwoordelijke taak 
om de plaats, die Nederland thans in de wereldmissie inneemt, te behouden. 
De voorafgaande beschouwingen bewijzen, dat enige vrees voor afbrokkeling 
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niet ongegrond is. Bovendien is stilstand ook hier een achteruitgang, die snel 
de intensivering van het werk in de missie of het binnenlands apostolaat onmoge-
lijk maakt. 
Er zal dus veel gevraagd worden van de Nederlandse katholieken om de ziel-
zorg in eigen land en het apostolaat daarbuiten op peil te houden. De vraag of 
de Nederlandse Kerk oververzadigd is met seminaries, zijn wij alsnog geneigd 
ontkennend te beantwoorden. De huidige situatie kan echter tot zekere mis-
standen leiden, ab niet alle groepen van seculicren en regulieren met respect 
voor elkaar, en met voorzichtigheid en tact zich aan de katholieke jeugd 
zouden voorstellen. Symptonen van concurrentie en al te menselijke propaganda 
moeten worden beschouwd als ondermijnend voor het gemeenschappelijk 
doel. 
Men zorge eerder de katholieke jeugd een goed inzicht te geven in de verschil-
lende mogelijkheden, die de Kerk biedt om priester of religieus te worden. 
Dit zou moeten gebeuren in de lectuur voor het katholieke gezin, op de lagere 
school en in het katechismusonderricht, maar ook - en veel meer dan in het 
verleden gebruikelijk was - in het middelbaar onderwijs. Op de priesters rust 
nog de bijzondere taak door hun persoon, hun prediking en hun contact met de 
jeugd bezieling op te wekken voor de apostohsche levensvorm, die zij zelf 
gekozen hebben. De geest waarin de liturgie wordt gevierd en de vorming 
van de misdienaars zijn van onberekenbare invloed, niet het minst op de roe-
pingen voor het bisdom. 
Degenen, die met de priesteropleiding zijn belast, dienen zich bewust te zijn, 
dat niet de werving van priesterstudenten, maar hun volharding tijdens de 
opleiding thans het grootste probleem vormt. De seminaries staan ongetwijfeld 
voor een nieuwe fase in hun ontwikkeling. Nu de aanpassing van het studie-
program bijna is voltooid, vragen twee zijden van de internaats-opvoeding 
bijzondere aandacht: de evolutie vanuit de vroegere geslotenheid tot een open-
heid, die de seminarist in voldoende contact houdt met de samenleving van 
deze tijd; en daarnaast zijn opvoeding tot volwaardige menselijkheid, die hem 
in staat zal stellen normaal uit te groeien tot een aanvaardbaar vertegenwoordi-
ger van de Kerk in de christelijke gemeenschap van heden. Deze nieuwe 
problematiek brengt mee dat van de seminaries thans een functiezuivering 
vereist wordt, die hierin zal moeten bestaan, dat zij zich minder dan in het 
verleden richten op de negatieve en meer op de positieve zijde van de op-
voeding, ook wat het godsdienstig leven betreft. 
Door deze taak te vervullen zullen de seminaries hun bestaansrecht in de toe-
komst kunnen en moeten bewijzen. Het dispuut seminarie of open college 
heeft weinig zin, zolang voor vele groepen, met name voor de seculieren en 
voor de missiecongregaties, een klein-seminarie nodig blijft, om een voldoend 
aantal priesters te krijgen, ook uit kringen die hun zonen niet naar colleges 
plegen te zenden. 
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Om het aantal roepingen te bevorderen, zal naar een betere spreiding van het 
aantal seminaries over de Nederlandse kerkprovincie moeten worden gezocht. 
"Waarom zouden in de diasporakerk van het Noorden en op het Hollandse 
platteland, die beiden nu reeds zo rijk aan roepingen zijn, niet enige op-
leidingshuizen verrijzen? 
MogeÜjkheden tot een groter aantal roepingen liggen ook in de evenredige 
inschakeling van alle maatschappelijke groepen bij de recrutering. In het alge-
meen is er nog een groot tekort aan vertegenwoordiging van de arbeidersstand. 
In het bijzonder bij de seculieren en een aantal nieuwere congregaties mist men 
voldoende candidaten uit de hogere standen. Om dit laatste te ondervangen, 
zal niet alleen de vorming tot een harmonisch uitgegroeide persoonlijkheid op 
de seminaries nodig zijn, maar ook een grote mate van apostolaatsgeest en 
onthechting in deze maatschappelijke groepen zelf. 
Wij menen eerlijk, dat er grote kans bestaat voor een toeneming van het aantal 
roepingen op latere leeftijd. Wil men deze behoorlijk kunnen opnemen, dan 
zal de oprichting van een Vrij College voor late roepingen of de omvorming 
van een bestaand instituut tot een dergelijk college nodig zijn. Zeker zullen 
concrete wegen moeten worden gezocht om jongens die op latere leeftijd 
priester voor het bisdom willen worden, in ruimere mate op te vangen. 
Zo kan deze studie het begin zijn voor een nieuwe opbloei van het aantal 
priesterroepingen in Nederland. Om deze te bereiken is echter de hulp van vele 
deskundigen geboden, en het gebed van alle gelovigen onmisbaar. 
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RESUMÉ 
L'enquête qui est présentée est une analyse statistique et sociographique des vocations 
sacerdotales aux Pays-Bas. Par défaut d'une documentation centralisée, les renseigne-
ments ont du être rassemblés dans 140 maisons de formation existant dans la province 
ecclésiastique néerlandaise. 
L'auteur explique tout d'abord le concept de vocation (chap. I) et ensuite l'objet de 
l'enquête (chap II). Ensuite l'étude donne une analyse historique de l'évolution du 
nombre des séminaires et des ordinations sacerdotales depuis le debut de l'émancipation 
catholique, c'est-à-dire depuis la moitié du siècle dernier. 
Le nombre de maisons de formation, en dehors des séminaires épiscopaux, passa de 
14 à 125 durant cette période. Leur répartition dans le pays ne correspond pas à celle 
de la population catholique. Ce fait est exphquable en partie à cause des circonstances 
historiques et en partie à cause de facteurs psychologiques. Leur nombre anormalement 
élevé est dû à la naissance de nombreuses congrégations missionnaires au moment de 
l'émancipation et surtout à la création de „refuges" pour les couvents persécutés à 
l'étranger à la fin du igième siècle. 
Le Sud particulièrement catholique possède un grand nombre de maisons de formation, 
tandis que les deux diocèses du Nord ayant une population mélangée, en possèdent 
proportionnellement beaucoup moins A l'intérieur ou dans les environs immédiats 
des grandes agglomérations elles font a peu près complètement défaut. 
Cette évolution si rapide des maisons de formation d'ordre et de congrégation a eu 
comme résultat un changement total de la proportion entre les prêtres séculiers et les 
prêtres réguliers. Alors qu'en 1850 3 prêtres étaient ordonnés dans les diocèses par 
rapport à un religieux, actuellement 3 religieux sont ordonnés pour un prêtre séculier. 
Ce fait amena un déplacement de l'intérêt en faveur des réguliers. Les Pays-Bas purent, 
grâce à cela, occuper une place importante dans les missions étrangères Par ailleurs le 
nombre d'ordination pour les évêchés ne suivit pas l'augmentation de la population 
et la pyramide des âges du clergé diocésain est actuellement défavorable. La proportion 
d'ordination de prêtres séculiers par rapport à de prêtres réguliers s'élevant de 1 à 3 est 
probablement un fait unique dans le monde 
Grâce à certains facteurs favorables, le nombre d'ordinations sacerdotales entre 1920 et 
1940 fut très grand. Dans le clergé régulier il connut même une augmentation de 
240%. Les facteurs principaux ayant influencé ce fait sont les suivants l'avancement 
de l'âge de la première communion chez les enfants, le développement de renseigne-
ment catholique primaire, l'évolution sociale de la population catholique, l'élargisse-
ment de la base sociale du recrutement et surtout le mouvement missionnaire d'après 
1917. Peu avant la 2ième guerre mondiale on note cependant un ralentissement tant 
dans les ordinations des prêtres séculiers que dans celles des prêtres réguliers Celui-ci 
se chiffre par environ une centaine d'ordinations par an Cela signifie une réduction 
d'environ 2j % par rapport au maximum obtenu lors des années 1930. 
Le quatrième chapitre étudie l'évolution de la population des séminaires depuis 1930 
et le 5ième chapitre analyse le rendement de la formation depuis les rentrées de 1910. 
La conclusion des deux chapitres est que la diminution du nombre d'ordinations 
sacerdotales ne peut être attribuée que pour une part seulement au recul des rentrées 
au séminaire pendant la période 1930-1945. En effet la cause principale semble être le 
grand nombre de déchets durant la période de formation Cette diminution du rende-
ment pendant les 2$ dermères années s'est élevée à environ j o % . Actuellement seule-
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ment 25,8 de ceux qui commencent des études pour le sacerdoce sont ordonnés prêtre. 
C'est donc le problème de la perséverence plutôt que celui du recrutement qui est le 
principal pour les petits séminaires néerlandais 
L'explication du recul du nombre des ordinations sacerdotales doit être cherchée à 
la fois dans un changement des facteurs favorables déjà cités et dans l'apparition de 
nouveaux phénomènes qui ont influencé d'une façon défavorable et le recrutement et la 
persévérance Les principaux en sont les suivants le fait de l'émancipation, qui ouvnt 
aux catholiques toutes les fonctions de la société civile, l'ouverture des collèges et de 
lycées catholiques dans presque tous les centres du pays, les exigences plus élevées 
mises dans la formation sacerdotale, les défauts d'adaptation de la formation du 
séminaire en certams domaines, la désagrégation spirituelle de la famille et de la vie 
sociale. Vu le caractère permanent et international de plusieurs de ces phénomènes il ne 
faut pas s'attendre à une amélioration du rendement dans l'avenir immédiat 
L'augmentation du nombre d'élèves dans les petits séminaires depuis 1945 ne parviendra 
pas à arrêter la diminution, mais la freinera quelque peu 
Après cette analyse statistique nous arrivons au coeur même du problème· une étude 
plus poussée des besoms et une prévision de ceux-ci dans le proche avenir Le besoin 
de prêtres est tout d'abord un concept variable et relatif, dépendant fortement de 
facteurs sociaux en perpétuel changement et de la division des tâches et de la conception 
de certaines périodes Le substrat social et culturel des différents pays est par trop 
divers et la sociologie religieuse trop peu développée pour que l'on puisse faire des 
comparaisons internationales 
A titre d'expérience on a fait une estimation des besoins en prêtres séculiers pour la 
Hollande dans la pénode de 1951 à 1981 En se basant sur les chiffres des dernières 
années qui accusent une diminution très forte du nombre des prêtres, il apparaît que 
ce calcul ne sera certamement pas surestimé, si l'on tient compte aussi des prévisions 
basées sur le nombre de sémmanstes En supposant que la distribution des tâches entre 
f>rêtres séculiers et prêtres réguliers reste semblable en Hollande, et que l'évolution de a population catholique garde la même allure, durant la période de 1931 à 1981 il 
faudrait avoir environ 14s ordinations sacerdotales par an dans les diocèses néerlandais. 
Cela permettrait de garder la proportion de 987 catholiques par prêtre employés ou 
non dans l'apostolat paroissial 
En fait depuis 1942 déjà ,1e nombre d'ordinations sacerdotales reste en dessous de 100. 
Le grand nombre d'entrées au séminaire après 1945 fera remonter le nombre d'ordina-
tions jusqu'en 1956 où l'on aura environ 112 prêtres ordonnés. Ce chiffre est encore 
fort en dessous des besoins 
C'est ici que commence la deuxième partie de l'étude l'analyse du milieu sociologique 
dans lequel naissent les vocations 
L'origine géographique de 25 000 jeunes qui sont entrés dans les séminaires pendant 
la pénode de 1930 à 1950 a été étudiée, (chap. VIII) En classant ces données selon une 
division typologique des communes on s'aperçoit que les régions sablonneuses, les 
régions d'horticulture et de pâturage et les régions minières sont particulièrement riches 
en vocations sacerdotales Les petites villes et les grands centres urbains restent toujours 
légèrement en dessous de la moyenne. Les régions en transition, en train de perdre leur 
caractère agraire en raison de l'industrialisation, sont les plus pauvres en vocations 
sacerdotales Parmi les villes ayant plus de 25 000 catholiques c'est le Brabant qui est le 
plus nche. Au contre le Limbourg et le Gueldre sont fort pauvres en vocations tandis 
que les grandes villes de l'Ouest ont une position intermédiaire 
Dans les provmces ecclésiastiques néerlandaises on trouve 5 noyaux particulièrement 
nches en vocations sacerdotales la Fnse, le Brabant-Est, le „Peel" hmbourgeois, le 
Centre Brabant au Sud d'une ligne allant de Tilbourg à Bois-le-Duc, la plame Hollan-
daise depuis De streek jusqu'au Westland, et finalement une petite partie du Sud du 
Limbourg. Les villes maritimes et la Drente sont proportionnellement les plus pauvres 
en vocations Le Brabant Ouest, le Delta des rivières et le dessus de la Hollande ciu Nord 
ont des moyennes très basses Une grande partie de ces dernières régions sont en pleine 
transition Par ailleurs l'intensité de la vie religieuse et le contact avec des couvents 
semblent être des facteurs positifs II y a également une corrélation entre la fréquence 
des émigrations et le nombre de vocations 
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Le chapitre IX étudie l'ongine sociale des séminaristes. Au total 7 % de ceux-ci pro-
viennent des classes supérieures, 45,7% des classes moyennes, 22% des classes paysannes 
et 2J,3 % des classes ouvrières Cette dermère catégorie dorme proportionnellement 
le moms de vocations Elle est particulièrement peu représentée dans les évêchés de 
Breda et de Bois-le-Duc, chez les bénédictins, les dominicains et les jésuites Tous les 
autres groupes professionnels sont plus fortement représentés que leur pourcentage 
pans la population catholique eut pu le faire attendre 
Le chapitre X s'occupe des vocations tardives Celles-ci comprennent ceux qui ont 
commencé leurs études pour le sacerdoce après l'âge de 17 ans. Cela représente 8% 
de la population des séminaires et 17% du nombre des prêtres ordonnés Environ la 
moitié d'entre eux doivent encore faire soit en partie soit complètement les études 
moyennes lorsqu'ils s'mscnvent au séminaire Souvent cela est possible dans le cadre 
de la formation normale du sommaire, mais il existe cependant 3 séminaires particuliers 
pour les cas les plus difficiles Ceux qui rentrent directement au noviciat c'est-à-dire 
après une pré-formation suffisante ailleurs, se dirigent surtout vers les jésuites, les 
bénédictins, les trappistes et les franciscains 
Comme on peut s'attendre dans un avenir immédiat à une augmentation des vocations 
tardives, il est important de comprendre la véritable problématique de cette sorte de 
vocations. Celle-ci comprend un programme d'étude, la formation en internat, la 
possibilité d'entrer dans le clergé séculier et la possibilité d'avoir un choix d'orientation 
jusqu'à la fin des études moyennes 
Le chapitre XI étudie le nombre d'enfants des familles d'où proviennent les vocations 
sacerdotales. Plus de 70% des vocations en Hollande proviennent des familles ayant 
6 ou plus d'enfants, 17% proviennent de familles ayant plus de 10 enfants. Le nombre 
moyen d'enfants par famille d'où proviennent des séminaristes est 7,42 Cela ne signifie 
pas en soi qu'unjeune provenant d une très nombreuse familie ait plus de probabilités. 
Lorsque l'on calcule les probabilités selon le nombre d'enfants par famille on arnve a 
une moyenne de 5,8. Ceci n'est pas fortement plus élevé que la moyenne d'enfants par 
famille catholique, dans lesquelles les enfants ont pu naître Nous devons par consequent 
être prudents dans les conclusions concernant la plus grande disponibilité des familles 
les plus nombreuses. 
Fmalement le dermer chapitre étudie la base psychologique de l'enquête sociographique. 
Se basant sur une enquête il donne une série de facteurs socio-psychologiques qui 
influencent la naissance et l'évolution des vocations sacerdotales 
Cette étude jette les fondements d'analyses plus poussées, soit concernant les vocations 
de frères ou de religieuses aux Pays-Bas, soit pour l'étude des vocations sacerdotales à 
l'étranger. L'Institut Catholique Socio-Ecclésiastique de La Haye a déjà commencé 
une étude sur les vocations rehgicuses féminines sur la même base que celle expliqué 
ci-dessus et commence également des études sembables sur les vocations sacerdotales 
en Allemange et en Autriche L'épiscopat hollandais a donné mission à l'Institut en 
1952 de continuer le rassemblement d'une documentation centrale concernant les 
vocations sacerdotales dans le pays. 
SUMMARY 
The present enquiry may be described as a statistical sociographic analysis of the voca-
tions to the priesthood in the Netherlands For want of a central documentation the 
entire material had to be collected from the records of some 140 training-institutes 
now existent in the Dutch dioceses. 
After an explanation of the term „vocation" (chapter I) and the nature and plan of the 
enquiry (chapter II) the author proceeds to give a historical analysis of the growth of 
the number of seminaries and the fluctuation of the number of ordinations since the 
beginning of the catholic emancipation in the middle of the last century (chapter HI). 
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The number of the training institutes, apart from the diocesan seminaries grew in this 
period from 14 to 125; the spread of these institutes over the Netherlands is quite 
different from that of the catholic population, and is partly a consequence of historical 
causes and partly of psychological factors. The abnormally high number of seminaries 
is partly due to the fact that the new missionary congregations came into being in the 
beginning of the catholic emancipation in the Netherlands, but especially to the founda-
tion of the socallcd „refugee-houses", a consequence of the persecution of the religious 
abroad towards the end of the 19th century. 
There was an accumulation of training-institutes in the catholic South of Holland, a 
proportionately much smaller number of seminaries being founded in the two Northern 
dioceses with their mixed population. Notably in or near the great urban agglomera-
tions they are practically non-existent. A direct consequence of the development of the 
number of training institutes for the orders and congregations was a complete change 
in the numerical relation between the ordinations for the seculars and regulars. Whereas 
in 1850 three priests were ordained for the dioceses for every one regular priest, it is 
now three regulars for every one secular priest. 
This caused the interest to swing in a direction favourable to the regulars; it enabled 
Holland to conquer its great place in the world-mission as a result of the new situation. 
On the other hand the ordinations for the dioceses continued to be out-distanced more 
and more by the increase of the population, and the age-structure of the diocesan-
clergy must be called decidedly unfavourable at present. The ratio of one secular 
priest as against three regular ordinations is unique in the world as far as could be 
verified. 
As the result of an amount of favourable factors coinciding, the number of ordinations 
in the period 1920-1940 increased considerably all along the line, in the case of the 
regular priests even by 240 %. Chief among these factors were : the advanced age for 
children's communions after the decrees of Pope Pius X, the growth and development 
of catholic elementary schools, the increasing prosperity of the catholic population, 
the broadening of the social basis for the recruiting of priests by the new congregations 
and particularly the new missionary movement after 1917. 
Shortly before the second worldwar a dechne set in, both among the seculars and 
among the regulars. This decline now amounts to about 100 ordinations a year or for 
both groups about 25 % compared with the top figures in the nineteen-thirties. 
The fourth chapter investigates the population of the the seminaries since 1930, the 
fifth deals with the „rendement" or profitable result of the training since the 1910 
year-group. The conclusion drawn in both chapters is that the dechne in the number 
of ordinations is due to a small extent only to the relative drop in the number of those 
coming forward to be trained during the period of 1930-1945, for the far 
greater part, however, to the increase of those dropping out in the course of the 
training. This decrease of the profitable result amounted to about 50% during the last 
25 years; at present no more than an average of 25.8% of the original candidates for 
the priesthood are ordained. The primary problem at Dutch seminaries is therefore not 
one of recruiting students to the priesthood but the perseverance of the seminarians. 
The dechne in the number of ordinations may partly be accounted for (Chapter VI) 
by a wearing out or a turn of the favourable factors mentioned above, and partly also 
by the rise of new phenomena with an unfavourable influence on the recruiting of 
seminarians and their perseverance. Chief among these are the progress of the emancipa-
tion as a result of which nearly all functions in social life opened out to Cathohcs ; the 
establishment of denominational lycea and grammar schools (two types of Dutch 
High Schools) in practically all parts of the country ; the greater claims made on the 
training for the priesthood; a lack of timely adjustement of the seminary training in 
certain respects and the spiritual désintégration of family and society. 
Considering the permanent and international character of part of these phenomena, 
an increase of profitable results is not to be expected for the near future. The increase 
in the number of pupils of the minor-seminaries since 1945 will therefore not check the 
decline but only slow it down. 
After this statistical analysis we come to the heart of the matter: a further inquiry into 
the problem of the need for more priests and a calculation in advance ofthat need in the 
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near future. The need for priests is an extremely variable and relative conception 
greatly dependent on ever changmg social factors, on the distribution of tasks and on 
the views taken in a certain period. For an international comparison the substratum 
differs too greatly both socially and culturally, and religious sociology is as yet too little 
developed. A no more than tentative calculation in advance was made of the need for 
secular ordinations in the Netherlands for the period 1951-1981. 
O n the strength of the figures of recent years showing a strong decrease of available 
secular priests, it appeared that this calculation certainly does not exaggerate matters 
when the present supply of priests is taken as a starting point. Premising therefore that 
the distribution of tasks between seculars and regulars concermiig the spiritual care of 
souls m the Netherlands remains unchanged, that the increase of the Roman-cathohc 
population will continue to show the same tempo as m the penod between the last two 
censuses, an annual average of more than 14.5 ordinations will be necessary in the dioceses 
for the penod 1951-1981 to maintain the present level of supply — i.e. one priest for 
the spiritual care of 987 catholics m or outside the pansh. As a matter of fact the 
number of secular ordinations has been smaller than 100 since 1942. The greater 
number of students at the seminaries after 1945 will cause the annual figure of ordina-
tions to rise to some 112 about the year 1958, a figure that is still considerably below the 
calculated need. 
This is were the second part of the study begins, an inquiry into the social milieu 
from which the candidates for the priesthood originate. An investigation was made 
into the local origin of 25 000 of the pupils applying for seminary training during the 
period 1931-1951 (Chapter VIII) 
When these data are projected on a typological division of municipalities, it appears 
that sandy and horticultural areas, just as pasture districts and mining villages, show an 
abundance of vocations for the priesthood, that smaller towns and the big urban 
centres remain rather below the average, and that the manne-clay areas, and the districts 
which are losing their agrarian character because of industrialisation are the poorest in 
vocations. 
Of the towns with more than 25.000 Catholics it may be stated m general, that the 
towns of Brabant are very rich, those of Limburg and Gelderland on the contrary very 
poor in vocations while the big cities of the West occupy a position midway In the 
Netherlands we find five cores which are relatively rich in vocations : Friesland, Eastern 
Brabant and the Limburg Peel District, Central Brabant south of the line Tilburg— 
Bois-le-Duc, the countryside of North- and South-Holland from De Streek to The 
Westland and a small area in the South of Limburg. The islands of Zeeland and the 
province of Drente are proprotionately most deficient m vocations, but also Western 
Brabant and the entire nver delta, the Y-estuary and the tip of North-Holland have 
a low average A great part of the latter regious arc underdeveloped areas or districts 
of spiritual emergency. On the other hand the mtensity or religious life and the contact 
with the religious houses appear to be positively favourable factors. Furathermore it 
seems that the frequency of vocations locally corresponds to an extent with the 
frequency of emigration. 
The ninth chapter analyses the social ongm of the semmanans. A total of 7 % of 
seminary students spring from the higher professions, 45.7% from the middle class 
professions, 22 % from the independent agranan, and 25 3 % from the lower classes. 
The lower classes show proportionately too few vocations, their numbers are particul-
arly smallest m the dioceses of Breda and Bois-le-Duc, among the Benedictines, the 
Dominicans and the Jesuits All other social groups are more strongly represented than 
their percentage m the catholic population would given reason to expect. 
By late vocations (Chapter X) is meant· all those candidates who begm their studies 
for the priesthood at the age of 17 or older In this sense 8 % of the seminary students, 
and 17% of the newly ordained are late vocations More than half of them have still 
to finish-partly or completely-their secondary education at the time they request to be 
enrolled as seminarians. Often this is possible within the framework of the usual 
seminary training, but besides there are three special training institutes for the more 
difficult cases. 
Those directly entering the noviaate, that is to say after an adequate preliminary 
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secondary education elsewhere, chiefly go to the Jesuits, the Benedictines, the Trappists 
and the Franciscan Friars. In connection with an expected increase of late vocations 
in the near future it is important to consider the problematics proper to this sort of 
vocations. The main points calling for attention are: the curriculum, the residential 
training, the creation of the possibility to become a secular priest and resting the 
choise of direction with those students up to the end of their secondary studies. 
The eleventh chapter investigates the size of the famUics from which the candidates 
originate. More than 70 % of the vocations in Holland arise from families of six or more 
children and 17% even from families of more than 10 children. The average number 
of children in the families from which vocations originate amounts to 7.42. This does 
not necessarily mean, however, that a boy of a big family has a greater chance. If 
one calculates the chances according to the number of children in a family there 
emerges a average number of 5.8 children. This is not considerably more than the 
average catholic family with full marital fertility from which children are born (5.3). 
W e must therefore be careful with our conclusions concerning the greater suitability 
of large families. 
Finally the last chapter deals with the psychological background of the sociographic 
enquiry by analysing with the help of a questionnaire a number of social-psychological 
factors which influence the origin and development of vocations or the priesthood. 
This study lays the foundation for a further inquiry, either into the vocations of religious 
brothers and sisters in the Netherlands or into vocations to the priesthood abroad. 
The Catholic Social Ecclesiastical Institute in The Hague has airead made an inquiry 
about female vocations to a religious life in Holland on the basis described above and 
has likewise begun to investigate the vocations to the priesthood in Germany and 
Austria. 
From the Dutch Episcopacy this Institute — in 1952 — received the exclusive commis-
sion to continue with the central documentation of data regarding the vocations to 
the priesthood and to lead the scientific research in this field. 
ZUSAMMENFASSUNG 
Die hier vorgelegte Studie kann als eine statistisch-soziologische Analyse der Priester-
berufc in den Niederlanden bezeichnet werden. Die gesamten Unterlagen mussten 
mangels einer zentralen Dokumentation aus den Archiven der 140 Ausbildungsstätten, 
die gegenwärtig in der niederländischen Kirchenprovinz bestehen, gesammelt werden. 
Nach einer Darlegung über den Begriff Beruf (I. Kapitel) und über Art und Plan der 
Studie (II. Kapitel) geht der Verfasser über zu einer geschichtlichen Analyse der 
Vermehrung der Seminare und des Verlaufes der Ordinationen seit dem Anfang der 
katholischen Emanzipation in der Mitte des vorigen Jahrhunderts (III. Kapitel). 
Die Zahl der nichtbischöflichcn Ausbildungsstätten wuchs in diesem Zeitraum von 14 
auf 125. Ihre Streuung über die Niederlande entspricht nicht derjenigen der katholischen 
Bevölkerung. Das ist teils die Folge von Zeitverhältnissen, teils von psychologischen 
Faktoren. Die ungewöhnlich grosse Zald wird z.T. durch die Tatsache erklärt, dass die 
neuen Missionskongregationen zu Beginn der kathoHschen Emanzipation entstanden, 
insbesondere aber auch durch die Gründung von sogenannten „Re£iigie"-Häusem im 
Gefolge der Verfolgung von Klostergemeinschaften im Ausland gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts. 
Es entstand eine Anhäufung von Ausbildungshäusern im katholischen Süden; inden 
zwei nördhehen Diözesen mit ihrer gemischten Bevölkerung wurden verhältnis-
mässig viel weniger Seminare und Konvikte gegründet. Namentlich in oder in der 
Nähe der grossen städtischen Zusammenballungen fehlen sie nahezu völlig. 
Eine direkte Folge der Zunahme der Ausbildungshäuser für die Orden und Kongrega-
tionen war eine totale Verkehrung des zahlcnmässigcn Verhältnisses zwischen Welt-
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und Ordensklcrus. Während 1850 auf drei Ordinationen von Weltpriestem die Weihe 
nur eines Ordenspriesters kam, werden jetzt drei Ordenspriester und ein Weltpriester 
geweiht. 
Dies brachte eine Verschiebung des Interesses zu Gunsten der Regulierten mit sich. Die 
Niederlande konnten durch diese neue Lage ihren bedeutenden Platz in den Welt-
missionen erobern. Auf der anderen Seite blieben die Ordinationen für die Diözesen 
immer mehr hinter der Bevölkerungszunahme zurück, auch ist die Altersgliederung 
der Weltgeistlichen jetzt ausgesprochen ungünstig. Das in den Niederlanden mit 1:3 
gegebene Verhältnis der Ordinationen von Welt- zu Ordenspriestcm, ist, soweit das 
nachgeprüft werden konnte, in der ganzen Welt ein einmaliges. 
Durch das Zusammentreffen verschiedener fördernder Faktoren nahmen in der Periode 
1920-1940 die Ordinationen auf der ganzen Linie wesentlich zu, bei den Ordens-
priestem sogar um 240%. 
Die wichtigsten dieser Faktoren sind: die frühere Erstkommunion der Kinder, die 
Ausdehnung des katholischen Volksschulwescns, der wachsende Wohlstand der katho-
lischen Bevölkerung, die Erweiterung der sozialen Basis bei der Rekrutierung der 
Berufe und besonders die neue Missionsbewegung nach 1917. Kurz vor dem zweiten 
Weltkrieg setzte aber ein Rückgang ein, sowohl bei den Welt- als auch bei den Ordens-
priestem. Dieser Rückgang beträgt jetzt ungefähr 100 Ordinationen jährlich oder — 
im Vergleich mit der Spitze der dreissiger Jahre — bei Welt- und Ordenspriestcm 
zusammen ungefähr 2 5 % . 
Das vierte Kapitel untersucht die Belegung der Seminare und Konvikte seit 1930, das 
fünfte das Rendement der Ausbildung ab 1910. Die Schlussfolgerung beider Kapitel 
ist, dass die Abnahme in der Zahl der Ordinationen nur zu einem kleinen Teil dem 
relativen Zurückbleiben der Erstanmeldungen zu Seminaren im Zeitraum von 1930 
bis 1945 zuzuschreiben ist, zum grössten Teil aber der Zunahme des Ausfalls während 
der Ausbildung. Diese Minderung des Rendements betrug in den letzten 25 Jahren 
ungefähr 50 %. Im AugcnbUck werden von denen, die das Studium für den Priester-
beruf anfangen, durchschnittlich nicht mehr als 25,8 % zum Priester geweiht. Nicht 
das Problem der Werbung, sondern das der Standhaftigkeit ist also für die nieder-
ländischen Seminare das primäre. Die Erklärung für den Rückgang in der Zahl der 
Ordinationen (Kapitel VI) ist teilweise im Aufhören der stimulierenden Wirkung der 
oben genannten günstigen Faktoren oder in ihrer Wendung zu suchen, zum Teil auch 
im Auftreten neuer Erscheinungen, die die Zahl der Anmeldungen oder die Standhaftig-
keit ungünstig beeinflussen. Die wichtigsten sind: 
Das Weiterschreiten der Emanzipation, wodurch für den kathoHschen Laien nahezu 
alle Funktionen der bürgerlichen Gesellschaft zugängig wurden; die Errichtung von 
eigenen Gymnasien in fast allen Zentren des Landes; die höheren Anforderungen, 
die an die Ausbildung zum Priester gestellt werden; Lücken in der rechtzeitigen 
Anpassung der Seminarausbildung in bestimmten Hinsichten; die geistige Entbindung 
von Familie und Gesellschaft. In Anbetracht des permanenten und internationalen 
Charakters eines Teils dieser Erscheinungen ist ein Steigen des Rendements in der 
Zukunft nicht zu erwarten. Die seit 1945 eingetretene Zunahme der Schülerzahl in den 
Konvikten wird auch den Rückgang nicht zum Stehen bringen, sondern nur verlang-
samen. 
Nach dieser statistischen Analyse kommen wir auf den Kern des Problems: Eine grund-
sätzhehe Untersuchung der Frage des Bedarfs an Priestern und eine Vorausberechnung 
des Bedarfs in der nahen Zukunft. Der Priesterbedarf ist ein äusserst variabler und 
relativer Begriff, stark abhängig von dauernd wechselnden gesellschaftlichen Faktoren, 
von Arbeitsteilung und Ansichten in einer bestimmten Periode. Für einen internationa-
len Vergleich ist das Substrat sozial und kulturell zu sehr verschieden und die Religions-
soziologie noch zu wenig entwickelt. 
Versuchsweise wurde nur eine Vorausberechnung der erforderlichen Zahl der Weihen 
von Wcltgeistlichen in den Niederlanden für den Zeitraum 1951-1981 gemacht. 
Auf Grund von Zahlen aus den letzten Jahren, die eine starke Abnahme der zur Ver-
fügung stehenden Weltgeistlichen zeigen, hat sich erwiesen, dass diese Berechnung 
bestimmt nicht überspannt ist, wenn man dabei von der heutigen Versorgung mit 
Priestern ausgeht. Vorausgesetzt nun, dass die Aufgabenverteilung zwischen Welt- und 
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OrdensgeistUchen hinsichtlich der Seelsorge in den Niederlanden unverändert bleibt 
und dass die Zunahme der katholischen Bevölkerung ebenfalls dieselbe bleiben wird 
wie im Zeitraum zwischen den beiden letzten Volkszählungen, werden in der Periode 
1951-1981 im Jahresdurchschnitt gut 145 Ordinationen für die Diözesen notwendig 
sein, um den heutigen Stand in der Versorgung mit Priestern beizubehalten, nämlich 
einen Seelsorger auf 987 Katholiken, wobei diese Messziffer sich auf die innerhalb und 
ausserhalb der Pfarrscclsorge tätigen Seelsorger bezieht. 
Tatsächlich liegt die Zahl der Weihen von Weltpricstcm schon seit 1942 unter 100. 
Der grössere Zustrom zu den Seminaren nach 1945 wird um 1958 die jährliche Zahl 
der Ordinationen für die Diözesen auf ungefähr 112 ansteigen lassen: eine Zahl, die 
noch sehr erheblich unter dem berechneten Bedarf liegt. 
Hier fängt der zweite Teil der Studie an : Die Untersuchung der soziologischen Umwelt, 
in der die Berufe entstehen. 
Es wurde die regionale Herkunft von 25.000 Schülern, die sich im Zeitraum 1930-1950 
in einem Konvikt oder Seminar anmeldeten (Kapitel VIII), untersucht. Projiziert man 
diese Daten auf eine typologische Gemeindeeinteilung, dann stellt sich heraus, dass 
die Sand- und Gartenbaugebiete wie auch die Wiesenzonen und Bergbaudörfer 
besonders reich an Priesterberufen sind, dass die kleineren Städte und die grossen 
städtischen Zentren ein wenig unter dem Durchschnitt bleiben, dass weiter die Marsch-
gegenden und die Gebiete, die im Übergang zur Industrialisierung stehen und dabei 
sind ihren agrarischen Charakter zu verlieren, die wenigsten Berufe hervorbringen. 
Von den Städten mit mehr als 25.000 Katholiken kann im allgemeinen gesagt werden, 
dass die brabantischen Städte sehr reich, die limburgischen und gelderländischen 
Städte hingegen sehr arm an Priesterberufen sind, während die Grossstädte im Westen 
eine Mittelposition einnehmen. 
In der niederländischen Kirchenprovinz finden wir fünf Kerne, die verhältnismässig 
sehr reich an Priesterberufen sind: 
Friesland, Ostbrabant und die limburgische Peel, Mittelbrabant südlich der Linie 
Tilburg-Herzogenbusch, das holländische Flachland von „De Streck" bis zum 
Westland und ein kleines Gebiet in Südlimburg. Die seeländischcn Inseln und Drente 
sind verhältnismässig am ärmsten an Priesterberufen, aber auch Wcstbrabant und das 
ganze Stromdelta, die IJ-Mündung und der Kopf von Nordholland haben einen 
niedrigen Durchschnitt. Ein grosser Teil der letzten Gebiete gehört zu den Entwick-
lungs- oder zu den geistigen Notstandsgebieten. Andererseits stellt sich heraus, dass die 
Intensität des religiösen Lebens und der Kontakt mit Klöstern günstige Faktoren sind. 
Auch zwischen der Auswanderungsziffer und der Häufigkeit der Berufe zeigt sich 
einige Übereinstimmung. 
Das neunte Kapitel analysiert die soziale Herkunft der Seminaristen. Bei 7 % von ihnen 
stehen die Väter in höheren Berufen, bei 45,7% in mittleren Berufen, 22% der Väter 
sind selbständige Landwirte und 25,3 % Arbeiter und untere Angestellte. Aus dieser 
letzten Gruppe kommen verhältnismässig zu wenig Priesterberufe. Das gilt besonders 
für die Diözesen Breda und 's Hertogenbosch, ebenso für die Benediktiner, Dominikaner 
und Jesuiten. Alle anderen Berufsgruppen sind stärker vertreten, als es ihr Anteil an 
der katholischen Gesamtbevölkerung erwarten lassen würde. 
Das nächste Kapitel (X) der Studie beschäftigt sich mit der Frage der Spätberufe. 
Unter Spätberufenen werden verstanden : alle diejenigen, die erst mit 17 Janren oder 
später mit der Ausbildung für den priesterlichen Beruf anfangen. Danach gehören 
8% der Seminaristen und 17% der zum Priester Geweihten zu den Spätberufenen. 
Gut die Hälfte der Spätberufenen müssen das Gymnasium ganz oder teilweise nachholen, 
wenn sie sich für die Priesterausbildung einschreiben lassen. In vielen Fällen ist dies im 
Rahmen der üblichen Seminarausbildung möglich, es bestehen aber auch noch drei 
spezielle Ausbildungshäuser für schwierige Fälle. Diejenigen, die direkt in ein Noviziat 
eintreten — also nach einer anderweitigen ausreichenden Schulausbildung — gehen 
hauptsächlich zu den Jesuiten, den Benediktinern, den Trappisten und den Franziskanern. 
Im Zusammenhang mit einer zu erwartenden Zunahme der Spätberufc in der nächsten 
Zukunft ist es wichtig, die spezifische Problematik dieser Berufe näher zu betrachten. 
Die wichtigsten Punkte, die besondere Aufmerksamkeit erfordern sind: Das Studien-
programm, die Intematsausbildung, die Eröffnung der Möglichkeit Weltgeistlicher zu 
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werden und die freie Wahl der Richtung des Priesterberufes bis zum Ende der gymna-
sialen Ausbildung. 
Das elfte Kapitel untersucht die Grosse der Familien, aus denen die Pnesterbcrafe 
kommen Mehr als 70 % der Priesterberufe m den Niederlanden kommen aus Familien 
mit sechs oder mehr Kindern, 17% sogar aus Familien mit mehr als 10 Kindern. Die 
durchschnittliche Kmderzahl m den Familien, aus denen Priesterstudenten kommen, 
betragt 7.42. Das bedeutet an sich aber mcht, dass bei emem Jungen aus einer grossen 
Familie die Chance Priester zu werden grosser ist. Berechnet man nämlich die Chancen 
nach der unterschiedlichen Zahl der Kinder pro Familie, so stellt sich der Durchschmtt 
auf 5.8 Kinder. Das ist mcht wesentlich hoher als die mittlere eheliche Fruchtbarkeit 
der katholischen Familien, aus denen Kinder hervorgegangen smd ( = 5.3). Wir mussen 
also sehr vorsichtig sein mit Schlussfolgerungen hinsichtlich der grosseren Eignung der 
grossen Familien fur die Hervorbringung von Priesterberufen. 
Schliesslich gibt das letzte Kapitel den psychologischen Hintergrund der soziologischen 
Studie. Es werden eine Anzahl sozialpsychologischer Faktoren analysiert, die die 
Entstehung oder das Wachsen eines Priesterberufes beeinflussen und die durch eme 
Umfrage aufgehellt wurden. 
Diese Studie legt die Grundlage für eme weitere Untersuchung, sei es über die Berufe 
von Ordensbrüdern und Schwestern 111 den Niederlanden oder auch über die Priester-
berufe im Ausland. Das Kathobsche Institut fur Kirchliche Sozialforschung hat schon 
eine Studie über weibliche Klosterberufe auf oben umschriebener Basis m Angriff 
genommen. Es hat auch mit einer Studie über Priesterberufe in Deutschland und 
Österreich begonnen. Vom niederländischen Episkopat erhielt das Institut 1952 den 
Auftrag, die zentrale Dokumentation von Daten bezuglich der Pnesterbcrufe weiter-
zuführen. 
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Tabel 2. Aantal eerste aanmeldingen op de kleinseminaries voor de studiejaren ipjo/ j j tot 1951/52. 
1. Utrecht . . . 
2. Haarlem . . 
3. Den Bosch . 
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5. Roermond 
Totaal SecuUcren . 
7. S.O. Cist. . . 
11. C.R.L 
12. O. Carm. . . 
13. O.C.D. . . . 
14. O.F.M. . . 
16. O.F.M. Cap. . 
17. O.F.M. Conv. 
18. O.E.S.A. . . . 
Totaal Oude Orden 
20. C.ss.R. . . . 
21. M.S.C. 
22. S.M.M. 
23. Ss.Cc. . 
24. S.S.S. . 
25. S.C.J. . 
26. C.P. . . 
27. A.A. . 
28. S.D.B. 
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42. Megcn . . . . 
43. Venray") . 
44. Uden . . 
45. Heeswijk . 
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*) De cijfers tussen haakjes hebben betrekking op de scculieren Tonder Roermond, dat pas sinds 1946 een eigen klein-scmiiiarie heeft. 
") Daar de archieven van Venray door oorlogshandelingen verloren gingen moest het aantal van 1930-1944 geschat worden. 
• 
Tabel 3. Totaal aantal leerlingen van de kleinseminaries aan het begin van de studiejaren 1930/31 tot 1951 /52. 
1. Utrecht . . . 
2. Haar lem . . . 
3. Breda . . . . 
4. D e n Bosch . . 
5. R o e r m o n d ' ) . 
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42. Megen . . . . 
42. Venray') . . . 
44. U d e n . . . . 
45. Heeswijk . . . 
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47. L.S. Gemert 
48. Schola Carolina 
Totaal Vrije Colleges 
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б і 
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Regulieren . . . 4-037 
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5-532 '5.485 ¡5.529 ¡5.461 
4.283 I4.172 
964 j 957 
4.156 
983 












4.606 4.696 ¡5.033 14.764 
1.526 ,1.59ο! 1.585 11.624 
4.825 
ΐ ·594 
6.132 ¡6.286 ¡6.6i8 ¡6.388 6.419 
l) Pas sinds 1946 heeft Roermond een eigen klcin-scminarie. 
•) Daar de archieven van Venray door oorlogshandelingen verloren gingen, moest het aantal van 1930-1944 geschat worden. 

Tabel 4. Aantal eerste inschrijvingen voor de groot-seminaries in de studiejaren 1930/31 tot 1931/52. 
I. Utrecht . . . 
2. Haarlem 
3. Breda . . 
4. Den Bosch 
5. Roermond 
Totaal Seculieren . 
6. O.S.B 
7. S.O. Cist. 
8. O.C.R. . 
9. O. Praem. 
10. O.S.Cr. . 
12. O. Carm. 
13. O.C.D. . 
14. O.P. . . 
15. O.F.M. . 
16. O.F.M. Cap. 
17. O.F.M. Conv. 
18. O.E.S.A. . . . 





24. Ss.Cc. . 
25. S.S.S. . 
26. S.C.J. . 
27. C.P. . . 
28. A.A. . . 
29. S.D.B. . 
Totaal Gcm. Act. . 
30. C.M 
31. M.H.F. . 
32. S.M.A. 
33. W.P. . 
34. C.I.C.M. 
35. C.S.Sp. 
36. S.V.D. . 
37. S.M. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Totaal Generaal 574 569 598 635 65З 630 601 646 585 625 568 594 554 615 392 478 544 518 5іб 530 

Tabel 5. Totaal aantal studenten van de groot-seminaries aan het begin van de studiejaren 1930/31 tot 1951I32. 
1. Utrecht . . . 
2. Haarlem . . . 
3. Breda . . . . 
4. D e n Bosch . . 
5. R o e r m o n d . . 
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125 1 139 









6. O.S.B. . . 
7. S.O.Cist. . 
8. O . C . R . . 
9. O . Praem. 
10. O.S.Cr. . 
12. O . C a r m . 
13. O . C . D . . 
14. O . P . . . 
15. O . F . M . . 
16. O . F . M . C a p . 
17. O . F . M . C o n v . 
18. O.E.S.A. . . 






















































































































































































































































23. Ss.Cc. . 
24. S.S.S. . 
25. S.C.j. . 
26. C.P. . . 
27. A.A. . . 
28. S.D.B 
Tot. G e m . Actieven 
30. C . M 
31. M.H.F. . 
32. S.M.A. 
33- W . P . . 
34. C.I.C.M. 
35. CS.Sp. 
36. S.V.D. . 
37. S.M. . . 
38. M.S.F. . 
39. O.S.F.S. 
40. O.M.I 
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2.37З 2.341 2.363 2.420 
607 622 702 725 
3.040 ¡2.980 I2.963 '3.065 I3.145 
*) D e C . M . M , begonnen pas in 1951 met de opgave van de groot seminaristen (27) 
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HCT KLEIN - SEUINtniE DEB PATEAS CAPUCUNEN TE VOORSCHOTEN 
lAL WORDEN OPGEHEVEN Ζ ОРЯ* OOSTEBHOUT GEREED 15 
VOOR DE PATER 1 SV D ZAL TtTERINGEN WEER GROOT SEMINARIE WOR0EN EN HtLVOIRT MOVKIAAT 
ZODRA HET KLEIN-SCMJNAfllE TE PEIjRNE GEREED l ì 
SCHAAL I 4 0 0 OOP 
Maisons de formation sacerdotale aux Pays-Bas, I Janvier 1953 — Seminaries in the Netherlands on Jan. ist 1953 
Priesterausbildungsstätten in den Niederlanden, 1 Jan. 1953 

Bijlage 2 
Nombre total des inscrits de première année aux séminaires, dans la période de 1931/32-1950/51. — Total number of first entries into the seminaries in the period 1931/32-1950/51. 




AANTAL EERSTE AANMELDINGEN VOOR EEN SEMINARIE 
PER IOO.OOO KATHOLIEKEN PER JAAR 
BEREKEND PER DEKENAAT OP BASIS VAN 1931 - I950 
19 EN MINDER 
20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
SO - 59 
60 - 69 
Nombre des inscrits de première année dans un séminaire, par loo.ooo Catholiques et par an, calculé par doyenné, pour les années 1931-1950. 
Average annual number of first entries into a seminary per 100.000 catholics in each deanery, in the period 1931-1950. 
Zahl der Erstanmeldungen zu einem Seminar pro 100.000 Katholiken und pro Jahr, berechnet pro Dekanat, in den Jahren 1931-1950. 

Bijlage 4 
GEMIDDELD AANTAL H.COMMUNIES PER COMMUNICANT 
IN 1946 PER DEKENAAT 
I · · · · · ! 30 EN MINDER 
^ 3 0 - 39 
4 0 - 49 
SO - 59 
6 0 - 69 
7 O EN MEER 




* 3 U K É ^ 
Nombre moyen des S. Communions en 1946, par doyenné. — Average number of H. Communions per communicant in each deanery in 1946. 




Het toegenomen aantal aanmeldingen voor de seminaries sinds 1945 zal de 
achteruitgang in de priestervoorziening niet kunnen stuiten. 
II 
De sterke relatieve teruggang van het aantal voor de zielzorg beschikbare 
priesters in de bisdommen Breda en 's Hertogenbosch is mede het gevolg van 
een te smalle sociale basis bij de recrutering. 
III 
Niet de werving van priesterstudenten maar hun volharding vraagt thans op de 
Nederlandse seminaries de voornaamste aandacht. 
IV 
ledere internationale vergelijking van het beschikbaar en benodigd aantal 
priesters voor de zielzorg dient met de grootste voorzichtigheid gehanteerd 
te worden. 
V 
Er bestaat behoefte aan een uniforme statistiek en een gecoördineerde socio-
grafische studie op internationaal niveau van het aantal priesterroepingen voor 
seculieren en regulieren. 
VI 
Er zijn redenen om aan te nemen, dat het aantal late roepingen in Nederland 
in de naaste toekomst zal toenemen; in verband hiermede dienen voor hun 
humaniora-opleiding en hun intrede in het groot-seminarie of noviciaat 
ruimere mogelijkheden geschapen te worden. 
VII 
De aanwijzing van de klein-seminaries als erkende gymnasia behoeft niet met 
zich mee te brengen, dat waardevolle elementen van de priesteropleiding ver-
loren gaan. 
VIII 
Bij de ontwikkeling van de seminaries in de toekomst zal meer aandacht 
moeten worden besteed aan de natuurlijke zijden van de opvoeding. 
EX 
Een wetenschappelijk onderzoek naar de eigen problematiek van het seminarie 
door een team van sociologen, paedagogen en psychologen, in nauwe samen-
werking met een aantal deskundige personen uit de priesteropleiding, is dringend 
nodig. 
X 
De vriendschap met Richard Hurell Froude heeft Newman's houding tegenover 
de Kerk van Rome in gunstige zin en ingrijpend gewijzigd. 
XI 
De anti-Roomse uitingen van Newman na de dood van Froude zijn sterk beïn-
vloed door een psychologische factor en geven zijn innerlijke houding niet 
juist weer. 
XII 
Het lang uitstellen van Newman's overgang naar de Kathoüeke Kerk is onder 
meer te wijten aan de gewetensvolle vrees, dat hij een fout gemaakt zou hebben 
in zijn denken en handelen. 
xm 
Newman's studie van de Development of Christian Doctrine heeft zijn besluit 
tot opname in de Katholieke Kerk vervroegd. 
XIV 
De mening van B. H. Liddell Hart, dat het zich terugtrekken van Lawrence 
na de Arabische veldtocht hoofdzakelijk dient te worden toegeschreven aan 
cen 'sense of fulfilment' vindt weinig steun in The Seven Pillars of Wisdom. 
Liddell Hart, 'T. E. Lawrence', in Arabia and After, London 1934. 
T. E. Lawrence, The Seven Pillars of Wisdom, a Triumph, New York 1937. 
XV 
Het gebruik van phonetische transcriptie is een doeltreffend middel bij het 
onderwijs in het Engels, ondanks de bezwaren, die worden aangevoerd in 
verband met de ontwikkeling van het woordbeeld. 
